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B a n q u e t e e n d e l S r . P o r f i r i o F r a n c a 
F u é u n a 
d e m o s t r a c i ó n d e s i m p a t í a a l n u e v o p r e s i d e n t e d e l B a n c o N a c i o n a l 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r ! 
A y e r bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Manuel Rionda, c e l e b r ó s e s i ó h l a Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a . 
Terminada l a r e u n i ó n al secretario 
s e ñ o r Carlos Dufau, nos fac i l i tó la si-
guiente nota: 
" I j a c o m i s i ó n autor izó hoy l a ven-
ta de 50,000 toneladas de a z ú c a r cen-
t r í f u g a p o r a l i z a c i ó n base 96 a 5 cen-
'• t a v ó s costo y flete o 4.85 l ibra a 
doctor Cosme de la Torr iente; E u d a L ^ J a s , y h a b r á de oerdurar, indef^i-
do Romcgosa, Pedro P. González , Ra-1 tiblcmente, no solo como elemento 
fael M ^ i l í n e z Alonso, Car ies de Z a l - , otnJco, sino t a m b l ó n como r a z a que, 
eo, Enrío .ue F - Fritot , F . R'x-abertti,! a t r a r é s de accidentes y luchas, por 
Carlos Á l z u g a r a y , Marcelino Garc ía , 1 les cuales todos los pueblos h a n Pa-J ¿"l^* "aÎ .̂  
J o s é A. Palacio , W i l l i a m M. Mer- U i d p . a f i r m a r á cada dia m á s , su tor b 0 & E S S S S -
qhant, Jul io Blanco H e r r e r a . V í c t o r nuebrantable p r o p ó s i t o de gobernar-1 J ^ ^ U ^ 
Fi ta , Rafae l Palacios . J o s é Pennino. se a s í onisnu. Obra que s e r á f n t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ 
m á s efjcaz y de m á s seguro é x i t o , j Lya de los h ^ e n d a ^ g en 
aigruparse, de la misma manera que 
se hizo durante el ú l t i m o a ñ o que oí 
U . S . ó u g a r i í íqualization Board es-
tuvo en funcionamiento, dificulta l a 
d i s t r i b u c i ó n equitativa de tonelaje de 
las ventas y a e fec tuada»; l a C o m i s i ó n 
ruega a los Hacendados y Colonos 
que vayan declarando sus represen-
tantes k> m á s pronto posible, a s í co-I 
Juan d* D. G a r c í a Kottly, Marcelino 
G o n z á l e z , Armando Fons , doctor G a r 
ci;i Mon y R a m ó n G. de Mendoza. 
Se s i r v i ó e l siguiente m e n ú : 
Cockfai l Ideal Hors D'Oeuvres. 
Cup Cumbo Loulsianne. 
T u r b a n S o l é WalesKa. 
Fquiab Cbicken Mónaco . 
Lettuces F a r d e Braise . 
Pommes Mígnonett©. 
Coupe Midday Club, 
r .ügnardiso . 
Café Noir. 
V I N S 
Graves Rosfchatel-
Chateaux Margaux. 
C H A M P A G N f t 
Milmm Cordón Rouge. 




A l descorcharse el champagne, el 
Presidente de l a L o n j a , s e ñ o r Anto-
nio A n t ó n , p r o n u n c i ó el siguiente dia 
curso: 
L a J u n t a Direct iva de í a L o n j a del 
Comercio de la Habana, a cuya in ic ia 
t iva se debe te c e l e b r a c i ó n del acto, 
que en este recinto congrega a tan 
alta y completa r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
caanto m á s í n t i m o s i^an los lazos que 
estrecbemos con pueblos de razas dls 
tintas, c u y a e v o l u c i ó n m á s antigua, 
y por tanto, m á s adelantada que l a 
t uestra. s e r á para nosotros de pro-
vechosa e n s e ñ a n z a . 
De é s o s hombres conscientes, que 
en el fondo de su a lma guardan como 
luz que nunca se apaga, el amor a l a 
Horra que les v i ó nacer, y en el cur-
so del desarrollo de su labor, sea cual 
fuere l a esfera en que giren, saben i l a ^ C o m i s i ó n 
trazar s iempre u n a l í n e a sagradla, I " 
cuya frontera nadla n i nada logran j 
salvar, es tipo representativo entre | 
rsosotros el s e ñ o r Porfirio F r a n c a . ! 
L o s que. por necesidades de nuestros 
cargos, hemos tenido conocimiento j 
m t í m o de cuanto ha venido ocurrien- i 
do durante l a cris is e c o n ó m i c a , que | 
tan profundamente h a conmovido a 
Cuba, sabemos c u á n firme, c u á n acer- : 
tada y c u á n p a t r i ó t i c a ha sido l a con | 
d^cta* del s e ñ o r F r a n c a , en el alto: 
puesto en que se hal laba cuando la ¡ 
cris i s se produjo. Labor intensa, i n - ! 
tollgente y Hena de tacto, y cuyo elo- i 
gio, m á s que alabanza para quien 
•n:ro desarrol lar la , es ejemplo para 
cuantos con amor verdadero quie-
I : on a Cuba. No satisfecho con esa 
i c b i a , í n t i m a m e n t e convencido, como 
E L D O C T O R L A S K E R 
E l l u n e s s e e f e c t u a r á e l m a t c h d e l t o r n e o L a s k e r - C a p a b l a n c a 
Desde ayer es h u é s p e d do l a Haba-
na el i lustre doctor L a s k e r , c a m p e ó n 
mundial de ajedrez, quien viene a 
celebrar un match con el c a m p e ó n 
cubano R a ú l Capablanca . 
E l doctor L a s k e r n a c i ó en B e r l i n -
cheit ( P r u s i a ) , en 1868. Se dió a cono-
cer como notablo jugador de ajedrez 
en 1889 cuando g a n ó el primer pre-
mio en el Hauptturnier Bress leau, y 
el segundo en1 el torneo de Amster-
dam. 
E n 1892 obtuvo loa primeros hono-
res en el torneo nacional de Londres 
y m á s tarde el campeonato de I n g l a -
terra por haber derrotado a B l a c k -
burne. 
Poco d e s p u é s g a n ó el v^mpeonato 
mo que declaren las cantidades de' l081f?stad0s Vniáos venciendo a 
• Showalter, y en 1894 a l c a n z ó el cam-a z ú c a r qae ponen a l a d i spos i c ión del 
vida * nacional , c o n s i d e r a r á s iempre , ^O08 10 estamos, de la absoluta ne-
como causa de í n t i m o orgullo para I cesidad de que en Cuba, a l a par que 
el la, haber lanzado la Idea que dió 
nrlpren a este homenaje. 
E n tiempos como los presentes, de 
descontianzas y de dudas, satisface 
ver, como un hombre por ^u Intacha-
Ulri conducta, y s u l impia ejecutoria, 
desarrollada en e l curso de toda una 
vida, s in publicidad ni o s t e n t a c i ó n , 
haya logrado imponerse a l respecto 
' y al aprecio de cuantos le rodean, a 
tal punto, que todos y cada uno de ios 
que a q u í concurren, consideran su 
part ic ipac ión , en este homenaje, como 
B I XUEVO P U E S I D E N T E D E L BAJÍ-
< 0 JíACIONAI* S E Ñ O R P O R F I R I O 
F R A N C A 
Ahociíe, en los hermosos salones 
üél Middy Club, altos dol Roya l Banlc 
of Canadá, se efec tuó el banquete 
cliecido por la L o n j a del Comercio 
m houor de] señor Porfirio F r a n c a , 
c-.m motivo de su nomtramiento de 
rresidentt del Banco Nacional de el cumplimiento de un grato deber 
Cr;Dá. j que su conciencia les impone. P a r a 
E n las mesas, ar t í s t i camente dis-1 mí, sefigres, y p a r a cuantos conmigo 
í ucstas, tomaron asiento trescientos constituyen l a J u n t a Direct iva á e la 
vnnte comensales pertenecientes a to j L o n j a , es motivo de s incera Katls-
is Ja? ciases de nuestra sociedad en 
l rq las que figuraban representaclo-
nes de las dírt intas C á m a r a s de Co-
vacreio. de la banca, de la Industria, 
etc. 
En la mc-sa de honor ocupaba l a 
presidencia el festejado señor Por -
firio Franca , quien t e n í a a su dere-
cha e izquierda respectivamente a l 
Secretario de Hacienda coronel I r i -
barren y el s e ñ o r Antonio A n t ó n , pre-
idente de la Lor^-1 del Comercio, ocu 
m a B a n c a extranjera, de la cua l el 
pa í s recibe positivos beneficios, es 
imperiosamente necesarios que exis- i 
fa tina B a n c a Nacional, el s e ñ o r F r a n 
ca, abandonando el alto cargo que h a 
ejercido de manera ejemplar, l leva 
a ;a presidencia del Banco Nacional | 
d.- Cuba, todo el prestigio definiti-
vamente consagrado que le dan su i r - ' 
tellgencla, sus conocimientos, su l a r ; 
ftfí p r á c t i c a de nuestro medio banc?.-1 
n c , cuanto e n t r a ñ a en fin, en sí , el i 
r.rmbre de Porfirio F r a n c a . 
E n esa Obra de resurgimiento de) 
peonato del mundo derrotando a Stei-
: nitz. j 
) E n 1896 obtuvo los primeros pre - , 
i mios en los torneos de San Petersbur- j 
1 go y Wurenberg. E n 1899 é\ de L o n - j 
i dres, y en 1900 el de Par í s , 
j Estuvo en la Habana, en 19(16, de-j 
j Trotando, entre otros notables c a m - ! 
• peones a Tchigor ine . 
I E l doctor L a s k e r ha publicado dle- • 
i ciseis obras, confiándose entre ellas 
¡ una titulada " E l sentido c o m ú n en el 
! ajedrez", que es n o t a b i l í s i m a . • 
| E s a d e m á s u n excelente conferencis 
| ta y profesor de m a t e m á t i c a s . 
í E l lunes p r ó x i m o c o m e n z a r á el tor 
neo con el joven Capablanca. E l 
'match" c o n s t a r á de 24 juegos, co-
rrespondiendo el triunfo a l primero 
que gane ocho partidos. Cada juego 
i durará seis horas en dos s e s i o n e » , 
¡ cuatro por la tarde y dos por l a no-
che. 
Se adjud icará al vencedor una bolsa 
con 20,000 pesos. i 
E l primer "match' se e fec tuará en 
les salones del U n i ó n Club. 
Ex i s t e verdadera e x p e c t a c i ó n por 
conocer el resultado de este torneo, 
quo era vivamente deseado j o r los 
! simpatizadores de ambog i lustres aje-
! drecistas, y a cuya r e a l i z a c i ó n contri-
b u y ó eficazmente el distinguido ca-
ballero s e ñ o r Regino Truffin. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se E L B O C T O B L A S K E R , CON S U E S P O S A , A L D E S E M B A E C A E A Y E R 
complace en enviar un cordial s a h r 
E a n c o Nacional de Cuba, en l a cual Ar turo Rubinstein, el famoso pianista I do a l profesor L a s k e r , d e s e á n d o l e 
(rapeBa en lucha decisiva, todos sus que dará m a ñ a n a , en ol Teatro N a c i ó - ¡ grata estancia en l a Habana, donde 
na l , el primero de sus conciertos, a p e r m a n e c e r á siete semanas para se^ 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 1 las cinco do l a tarde, 1 guir luegw viaje a Méj ico . 
E N L A H A B A Ñ A 
f a c c i ó n que tal hombre sea un ciiba-
uo. Y sí de? tal hombt^ ba^o ei elogio, i 
ti t se vea en ello un simple acto que | 
la jus t i c ia y la c o r t e s í a me í m p o - j 
nen. E s defecto b á s i c o úe nuestra r a - i 
r a H i s p á n o - a m e r i c a n a , admirar lo ex 
trafio y preterir lo propio, aun en los 
casos en que consentimos en conve-
nir, en que algo nuestro vale. L o s 
que creemos con fé inquebrantable; 
en el porvenir de l a A m é r i c a L a t i n a , 
abriéramos l a adsoluta c o n v i c c i ó n de 
¡jando los d e m á s puestos los s e ñ o r e s I q^e "ese porvenir v el arraigo cada 
ál Eugenio S á n c h e z A g r a m e n - ; día mayor del principio de nacional i 
R o m p i m i e n t o e n l a C o n f e r e n c i a d e r e p a r a c i o n e 
A V A N C E A L I A D O E N A L E M A N I A 
L O N D R E S , Marzo 7- _______ I tras <lu& •- adele igación alemana s a l í a aliados deben demostrar completa so-
L a s negociaciones sobre l a indern-! de Lancasted House, donde se han l idaridad; l a prensa francesa en estos 
n i z a c i ó n a lemana se rompieron en el; celebrado las conferencias, evidente- días ha expresado francamente sus 
fe Secretario de Agr icu l tura; doctor ¡ fiad, en cada uno de los pueblos que i d ía de hoy; m a ñ a n a se i n i c i a r á l a a c - ¡ mente desconsolados; m a ñ a n a toma- temores sobre l a posibilidad de que 
Antonio S á n c h e z de Bustamante. j constituyen esa A m é r i c a , solamente ; d ó n provocada por este r o m p i m i e n t o ' r á n el ren en d i r e c c i ó n a Ber l ín . I L l o y d George abandonase a F r a n c i a . 
L a e n t r e g a d e a n a b a n d e r a a l a c o r a -
z a d o e s p a ñ o l ^ A l f o n s o X Í I T ' 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
vento de los P. P. Dominicos misas, y l to presente, y tienen conciencia tam 
puede lograrse por medio del esfuer-I con i a m a r c h a de las tropas f r a n c e - ¡ Dos prolongadas sesiones de la con-, Aieraa.nia a p e l a r á a la L i g a de las 
TO colectivo de hombre que, s in a lar - sa,s> inglesas y belgas a t r a v é s del te-, ferencia decidieron el rompimiento Naciones Contra l a a c c i ó n de los a l ia 
fl* de un patriotismo populachero, rrit0rio a i e m á n y l a o c u p a c i ó n de u n ! ^ ^ s p u é s del cual loe mariscales dos a l impoIierle penalidades por l a 
á,rea c o n s i d e r a r e sus c o r i t o s 1 ^ S^pL ^ ^ de cumplimiento de sus Pcom-
dustriales m á s productivos. l^I m o v í - ! ^ 2 ! ^ ^ premisos en cuanto a reparaciones, 
miento aliado debe haber empezado ? ^ a ^ l ^ Í 5 ^ ; ^ doctor Simons en su respuesta a 
pero sintiendo hondamente el amor 
Hoy, a las 8 a. m., s© c e l e b r a r á n © a j a ¡a t i e r r a que les dió vida, tienen 
Parroquia del Vedado y en e l Con- conciencia de la gravedad del momen 
Reiteramos, a l elevar nuestras pre-
f es al Al t í s imo por el finado, nuestro 
P^ame a l a y ! , ^ hij0s y demág f a . 
mulares del Inolvidable amigo. 
a despacho de B e r ü n de ^ 1 ^ ^ ^ se e ^ B Ó del s i -
modo: 
no es miembro de la 
Naciones, pero ha firmado 
dicha L i g a , y por lo tanto 
, i tengo e£ liouor de anunciar en nom-
F1 ieffi del Gobierno de í a G r a n ! , mecliallte f c"al- bre del gobierno a l e m á n que a p e l a r é de p a l m a n a ev idenca , que esta r a . i ^ }eLe uei uooierno ae ia i aviene a pagar las anualidades e x i g í 
wez de Arniüs y F e r n á n d e z de E s t e -
L A E N T R E G A D E Ü N A B A N D E R A P A R O I N M I N E N T E E N L O S A S T 1 -
P A R A E L A C O R A Z A D O " A L F O N - í L E E R O S D E L F E R R O L 
S O X I U " , R E G A L O D E C U B A N O S el FERROL, marzo 7. 
MADRID, marzo 7 
E n el curso de una ceremonia cele 
P o r no haber podido e l Gobierno 
hacer las suficientes consignaciones 
brada en el ministerio dz Marina , con' Para poder continuar las tareas do 
motivo de la p r e s e n t a c i ó n del regalo construcciones navales, unos mil. obre^ 
de una bandera, hecho por los cubanos ros que trabajaban en estos astille-
a l acorazado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " . :ros se ven amenazados por un paro 
se cambiaron mutuas expresiones de ioxzoso' 
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
L a E x p o s i c i ó n P i n a z a 
un solo Ideal, demcvtrar con hechos 
D e s ó r d e n e s p o l í t i c o s e n C r u c e s 
s V i l l a s h a y g r a n t i r a n t e z d e r e l a c i o n e s e n t r e l o s j e f e s d e l o s p a r t i d o s . -
u a s a c u s a c i o n e s d e l i b e r a l e s y l i g u i s t a s . - U n p l i e g o d e M r . C r o w d e r 
J S T i d P G i ? J 1 h t i S a ^ ? a y a s y el señorf ^ ^ r s e en las V i l l a s por tirantez 
^ e r un G(™W" <aolebrarow¡ relaciones entre los Jefes de los .P 
L a s 
ü n ^ h ^ H M T ^ ^ 01 SD"Ui! reunirse v n  de 
ayer  srnrvK omieiz, oolebrar i l i s t  l s f s  l s . a r -
^ s con fti T ^ r t de ^ P r e s i o - tidos y que hombres armados amena^ 
cle las n r ó i m L , ^ 0 para tratar zan a los l iberales . A d e m á s sí> han g ü ^ P r i m a s elecciones en Cáma< 
^ o ^ n e L 1 ^ 1 1 ? 6 7 1 5 ^ a Pala-
^ien ¿ o ^ f , ^ 6 1 Mart ínez Alonso 
formulado quejas contra varios mi l i -
tares a los que se acusa de hacer pro-
paganda "liguista". 
Sobre estas denuncia?, . conferenc ió 
^legrama r e n í l , - J e n ! r a Í Menocal un t a m b i é n con el Jefe del Estado, el ex 
&eaeral w Í ^ l d o desde Cruces a l ¡ A l c a l d e ' 
coniuniCa h / e n o r M a r t ^ e z Alonso, 
^ a a t e J X l 0 0 ^ ^ e r t o Méndez 
l ^ T — ^ - ¿ J ^ ^ H d a d no ha podido 
^ r a l J o s é l u ^ i ^ l ^ « a l de Cienfuegos, s e ñ o r Santia-
Qm & intormvyí Z , m(iZ' y ™ e l \ z o ^ quien le m a n i f e s t ó que los 
^istas" a r m a ^ S l u e S ^ P 0 3 ^ "H-l sucesos de Cruces fueren provocados 
í " * a los l i b e r é r l a í l 4acado ai por los ü b e r á l é s q u i é n e s hubieron de 
^.Difio. E n o S Í +QS S U l t a n d o h ^ d ^ Preparar una emboscada, para matar 
b ^ m o s t r o " ^ « L l Í e ^ ^ a ' q u e U m - a l A c a l d e , s e ñ o r José" Caso, cuyos 
amigos se dispusieron a hacer frente 
a tal s i t u a c i ó n de violencia, o r i g i n á n -
dose un tumulto y resultando gravo-
mente heridos dos individuos. 
E l te legrama oficial recibido sobre 
este asunto en la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , so l imita a decir que se 
t r a t ó de dar muerte a l A l c a l ü e s e ñ o r 
Caso, pero no habla de que haya h a -
bido heridos. 
E l s e ñ o r Mart ínez Alonso h a de-
nunciado t a m b i é n a l Jefe del Estado, 
que los elementos "liguistas" amena-
Kiron de muerte a l Jefe de l a E s t a -
c ión T e l e g r á f i c a de Cruces , para que 
no c u r s a r a los telegramas sobre es-
tos sucesos dirigidos a Mr. C - w d e r 
y al general G ó m e z 
p- r—— "'l l lua-q n  i  
^ « s i ó n ^ d e h e n o s 
N s fa í Y0RK' Marzo 7. 
^ bien ^fn*11 ^írculos generalmeju 
-^er ican e , a d 0 s que la Cuban-
tuanclo arr01ar C o m ^ y e s t á efecv 
6sta ciudarf con los bandos do 
pes^ al t i n n ^ Se íá de 10.000.0ÜO de 
«endn ... i ü . i1*1 0<*e Por ciento, ven-
S \ \ ^ e d e c e a que l a ' c o m p a ú í a 
d^bleS d e S ^ a p a ^ 
^ e ti&TIa 1̂ a l0S impUeStOS V a ' Tr< i. j ' r, ^ ^ ^ l a a , vi jcj.» U 
Ú ^ ¿ S S r ^ ^ a D ^ V n t i ñ S i a ^ . i l a m ó al C e t a r i o de G 
A pesar de 'no 
llue rigen o Precios reducidosI i- i — ^ v , ^ w u , c ¡ > . mi s e ñ o r aecre- , eiuio que ei pitii* ¡jivyxiVL&iv t-vne 
l a - ¿ , 7 ° S' in£orm&' a su vez, sobre una preferible e l p r o p ó s i t o origtiid.1 de Mr 
| | entrevista que h a b ^ ôIqK̂q̂Î  V^^t -n^ , « n a .-./.nci^Hí. on nnmhr',*- al 
™ ° S Z ^ L « S f e . . ^ S I S " " 
c u n s L 
r L ^ en el m e S rpdutc l^^ tarto le ̂  
KSar C o a m S l l a C u b a ^ A m e r i c a n s S i f f í r 1 ^ que h ^ celebrado' S^n 
^ ^ S c V ™ ^ a ^ e n t e ela-j n l s o ^ 1 Cr0Wder a b0rdo  ^ 
"Cruces, 7 Marzo. 
' D I A R I O . — H a b a n a , 
A las once y media de l a m a ñ a n a de 
hoy fué agredido a tiros en l a erqui-1 
n a ' d e l c a f é E l Louvre , el candidato a 
l a a l c a l d í a por la L i g a Nacional, J o s é 
Caso, por Manuel Vi l legas , agente' l i - | 
bera l , 
E l joven Caso, e s c a p ó mi lagrosa-
mente con v ida de este atentado. ! 
U n p o l i c í a municipal desarmió a l 
Vil legas o c u p á n d o l e un r e v ó l v e r y a l 
ser conducido a l a Je ia tura se dió 
a la fuga, r e f u g i á n d o s e en la morada 
de Leopoldo Fuster , l ibera l . 
L o s á n i m o s e s t á n muy excitados' 
ante este hecho. 
C O B A S , Corresponsal . 
í l ^ m ú l W o o d , a l a s f i l i p i n a s 
W A S H I N G T O N , Marzo 7. 
A instancias del p r e s í d a n t e Harding 
e l mayor general Leonardo Wood h a 
sido destacado a las Is lán F iUpiuas i 
con objeto de que haga un üo ten ido 
estudio de l a s i t u a c i ó n de aquel ar - j 
c h i p i é l a g o bajo el punto de Vista de 
las aspiraciones de los ñ l ipHios h a c i a ' 
l a independencia. 
E n una conferencia celebrada hoy 
entre el Presidente y el Uenerai s s 
za Hispano-americana. respetuosa ad B r e t a ñ a , Mr. L loyd Georg e p r o n u n c i ó • das en el p,Ian par{s ¿Lurante los 
miradora del desenvolvimiento y de c6n "visible repugnancia e l u l t i m á t u m primeros añog> a s í cam0i el eqUj^ 
las virtudes de otras razas, es tam-1 al iado. L o s franceses no parecieronI valtnee del presupuesto impuesto de 
b l é n digna acreedora a l respeto d e ' m o s t r a r el menor sentimiento m í e n - j un dace por ciento sobre las expor-
! taciones, pero m a n t e n i é n d o s e firme 
sobre las condiciones que estipulan 
l a r e t e n c i ó n de l a alta Si les ia y l a 
libertad de a c c i ó n mundial del comer 
c í o a l e m á n . 
M r . L l o y d George a l enunciar l a 
d e c i s i ó n de los Aliados d e p l o r ó l a ne-
cesidad de tomarla y el doctor S i -
mons hasta el ú l t i m o momento m a n -
tuvo que las demandas efectuadas en 
P a r í s eran imposibles de cumpl ir . 
L o s aliados consideraron l a conduc 
ta alemana como una estrategia para 
ocasionar retardos y las ú l t i m a s pro-
posiciones a ellos sometidas como u n 
plan que l levaba consigo ol recon-1 
s iderar y debatir de nueco todo el 
tratado a l cabo de cinco a ñ o s . Por fin, 
el doctor Simons pidió tiempo para 
consultar el consejo de ministros a le- ' 
m á n , pero esta pe t i c ión le fué n e - ¡ 
alada. 
E l e j érc i to f r a n c é s a p r o n t a r á l a | 
mayor parte de las fuerzas que efec-; 
t u a r á n el nuevo avance hacia el inte-
rior de Alemania. L a . - r t i c i p a c i ó n de i 
l a G r a n B r e t a ñ a s e r á solo la suficien-
te á demostrar su solidaridad con los 
aliados, quienes esperan con Intenso 
i n t e r é s cualquier s e ñ a l de V/ash ing 
ton que d© una idea de la actitud del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
E l sentimiento general en Inglate-
r r a parece ser uno de al ivio s in entu-j 
s iasmo. Mr. L l o y d George en la se-' 
s i ó n de esta ntdiche en l a O á m a r a 
de los Comunes e x p l i c ó l a s i t u a c i ó n 
en un elocuente discursOj en el que 
no se e s c u c h ó nota alguna de j ú b i l o . 
L a m a y o r í a de los diarios ingleses 
asumen una actituo que ludida que en 
el punto m á s importante entre los 
a la Asamblea de l a mencionada L i g a 
conra la s a n c i ó n con, que se nos ame-
naza . 
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
cordialidad, h a c i é n d o s e repetidas refe 
rencias a las buenas relaciones existen-
tes entre E s p a ñ a y las naciones hispano 
americanas. 
E l contraalmircnte Honorio Corne- o . _ _ m 
, r ' j i "au I M a ñ a n a , a las oeno y meuia p. m., 
jo , comandante que tue del Alton-1 t e n d r ¿ Qfecto ]a c lausura de la E x -
so X I U " y el jefe del Gobierno, s e ñ o r : p o s i c i ó n de cuadros del celebrado 
Dato , pronunciaron discursos en los pintor e s p a ñ o l Pinazo, cuyo é x i t o h a 
que se m e n c i o n ó la amistad y car iño i COI"Pleto • t , ^ _ , . 
" . i ~ i A l acto o c m c u m r á n S. B . el Mima-
mutuos que^ cubanos y e s p a ñ o l e s se, tro de Eapañaj personalidades repre-
profesan, así como la creciente cordia" • g ^ t a t i v a s de la colonia e s p a ñ o l a , r l -
l idad hispano-americana. I miradores y amigos del i lustre artlata* 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
L o s l i b e r a l e s s o l i c i t a n u n n u e v o a p l a z a m i e n t o d e l a s e l e c c i o n e s 
¿ti general U ó e z . conf ir ió oficialmente a é s t e dicha mi-
Oídas estas denuncias, el Jefe det s i ó n . E l Secretario del Deuc.rtamen-
stado l l a m ó al Secretario de Go- to de Guerra , Mr. Weeks t a m b i é n so 
o e r n a c i ó n , para comunicarle uetermi- h a l l ó presente en l a entrevista se de 
, . ' ' -̂  — "i.iAüAV̂ a.l i£5 1111 XlCbíLXf ¿/l COCIALO î-l. Ati KyXJ-̂L \j \ i ,i ccv v« 
fj1., , i ^ t r u c c i o n e s . E l s e ñ o r Secre- c i d i ó que e l plan, proyecrado ser ia 
" ">».w»~ ' preferible e l p r o p ó s i t o original de Mr. 
H a r d i n g que c o n s i t í a en nombrar a l 
General T T ^ i d , Gobernador GonoraJ 
n"^ g a n a n o í n ' 0011 a l S ú n beneficio i • ̂  - i / - ^ de las I s las F i l i p i n a s . 
.Loau>añia dnr fnetas totJales de n i moi h ?-ar, a (Ie i a tarde' un 0&- D e s p u é s de haber Mr. W e e k á «-««iao 
. / b i n a r o n m o. Ios cinco a ñ o s a u ñ l p r r , L C-10 ̂  bu(lue d0 f i e r r a hizo'tado el informe que anunciaba '.a de 
' • p - i — H ^ \ e m r ^ en P a l a d o de un sobre " u r - i c i s i ó n presidencal y de hab)r abundo 
3l Efeneral Cm-nrrt^ „i , , ,j_ A ~ i . - n ,— 
I 20' «o dico., de septiembre de I p^r+ñ?," x i '^,J u ; i abanC -
í168 de JSér de 39 a 40 m í l ^ i % J l l ^ c{f1 Sen l rowder a l s e ñ o r ' n a d o el despacho del Presidente cu 
Snhr f ' R e P ú b l l c a . | e l que se ver i f i có l a entrevista, M r . 
hpTm? l a agresi6n al s e ñ o r Caso, | Harding y el General Woo3 permane-
^ ¡ ¡ T reclbld0 ci siguiente telegra- cájeron c o n í e r e n d i a n d o durante dasi 
< media hora . 
E l c e s e d e l a s s u p e r v i s o r e s 
E l Jefe del Estado c o m u n i c ó ayer 
a la Junta Centra l Electoral , que ha-
b í a n cesado y a en sus funciones todos 
los Supervisores mi l i tares . Muchos 
de ellos se presentaron por l a m a ñ a -
n a ante el general Menocal. 
Es tos militares han sido incorpora-
dos unos a las fuerzas destacada^ en 
l a Cabaña y otros a las del Campa-
mento de Columbia. 
E l teniente Armando Alfonso L e -
don ha; quedado a las ó r d e n e s del Se» 
cretario de G o b e r a a c l ó n . 
Ce lebró ayer a la s dos de l a tarde, 
s e s i ó n l a J u n t a Centra l E l e c t o r a l . 
P r e s i d i ó el doctor Hev ia y asistie-
ron los miembros de l a misma docto* 
res H e r n á n d e z C a r t a y a , Rodrigo Por-
tuondo. Rosado Aybar, N ú ñ e z y R e -
mlíre.f. 
A c t u ó de secretario el doctor Nar-
ciso L á v a l o s . 
Se conocen de varios nombramien-
tos y c&santías, de empleados de dis-
tintas Juntas Municipales del inte-
rior. 
Se dió por enterada l a Junta , de los 
telegramas acuse de :eoibos, de las 
Juntas Municipales de Manguito. San 
J o s é de los Ramos, C a m a g ü e y , Colon 
y P inar del R ío . 
Se conocieron denuncias de los doc-
tores Miguel S u á r e z , desde Placetas , 
sobre amenazas hechas por una pa-
reja del E j é r c i t o ; N ú ñ e z Portuondo, 
desde Sagua; Car los de la Rosa , des-
de C o l ó n ; Méndez P é ñ a t e , desde San-
l a C l a r a ; Enr ique Recio , desde Cham-
bas; doctor Garc ía , desde M o r ó n y 
otros. Todos formulan cargos a rniem 
bros del E j é r c i t o Nacional . L a J u n -
ta a c o r d ó pasar esas denuncias a los 
Inspectores Mectorales respectivos. 
L a Junta se dió por enterada de 
l a d e s i g n a c i ó n para los T é r m i n o s Mu-
nicipales de C a m a g ü e y , Morón , Ja t i -
bonico, de los Inspectores Provincia' 
les . 
Se a c e p t ó l a excusa presentada por 
el Inspector doctor Osjcar Montero, 
d e s i g n á n d o s e en su lugar, Inspector 
en Artemisa , a l s e ñ o r Bernardo Ze-
n ó n . Secretario Judic ia l de l a Haba-
n a . 
Igualmente so e x c u s ó e i doctor 
«García Albases, d e s i g n á n d o s e en su 
lugar al doctor Manuel Romeu, Juez 
de Alacranes , para Aguada de P a -
sajero^. 
Se nombrN Inspector E lec tora l en 
A g r á m e n t e a l doctor Juan F . H e r n á n -
dez. 
L o s miembros p o l í t i c o s , recomien-
I dan a la Junta, l a d e s i g n a c i ó n de un 
i Inspector para las elecciones que han 
! de verificarse en e l Colegio Dos de 
Arroyo Naranjo, n o m b r á n d o s e al se-: 
ñ o r Alfredo M o n t a l v á n , Secretario J u - | 
dicial de la H a ba na . 
L a Junta a c o r d ó que para poderse' 
tras ladar las Inspectores Electorales ¡ 
a sus respectivas zonas es necesario 
dotarlos de recursos, por ser inauíi-
ciente l a cantidad remit ida para el 
anticipo do gastos de esos funciona-^ 
r ío s , por lo que esta junta solicita d6 | 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n : e le j 
e n v í e la. cantidad de seis mi l pesos l 
m á s para que no h a y a entorpecimlen j 
to en los servic ios . 
"Los Miembros P o l í t i c o s L i b e r a l y 
D e m ó c r a t a Nacionalista• que suscriben! 
teniendo en cuenta. P r i m e r o : Que 
c o n t i n ú a n en sus puestos los mismos 
Jefes de Distritos a cuyas ó r d e n e s j 
estuvieron los oficiales y soldados que' 
realizaron los actos de violencias y I 
ooacciones que motivaron l a nulidad j 
de las elecciones, y que en el B j é r - | 
cito, el Jefe es responsable de los ac-1 
tos que real icen sus subordinados, i 
cuando é s t o s son reiterados y notorios I 
y p ú b l i c o s , como son los que 'dieron ] 
motivo a los fallos de los T r i b u n r J e s . I 
Segundo: Que se han designado enj 
algunos casos. Oficiales como sucede ¡ 
con e l c a p i t á n G o n z á l e z , para sust i - ; 
tulr en Sagua l a Grande a l Je igual | 
grado, s e ñ o r H e r n á n d e z , y en B s p e - ¡ 
ranza al s e ñ o r Chiner que fué Super-
visor de Cruces en las pasadas elec-
ciones, para reemplazar a l s e ñ o r L e 
dón, siendo as í , que sobre lo ; sust i -
tuyentes pesan los mismo-j cargos 
que sobre los sustituidos. Tercero: 
Que el d í a cinco del corriente, se-
g u í a n en sus puestos los Superviso-
res que d e b í a n cesar ese día, por 
todo lo cua l solicitan de esta J u n t a 
I qme obtenga del Honorable S e ñ o r 
l (Presidenta de l a R e D ú b l i c a . ñ o r e l 
bien de nuestra Patr ia , como íustifl* 
c a c i ó n a la cordialidad ofrecida, y pa-
r a g a r a n t í a y seguridad de los electo-
res especiales, a s í aomo a los oficiales 
designados para l a E s p e r a n z a y Sa^ 
gua l a Grande, y a todos los que se 
hal len en i d é n t i c o s casos, y que sean 
trasladados los SupervisoTes como 
tiene solicitado esta Junta ; y que é s t a 
posponga las elecciones para que ten-
gan efecto cinoo d ías d e s p u é s de to-
madas esas medidas. (El Miembn» 
P o l í t i c o doctor Rosado se opuso a la 
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
r a o p i e z a s d e c o n v i c c i ó n 
E l s e ñ o r Jefe de l a P o l i c í a Secreta 
Nacional r indió ayer un informe re-
lacionado con las publicaciones hechas 
referentes a embarques de armas y 
municiones a l interior de la R e p ú -
bl ica haciendo constar que las 42 ca-
jas de armas de fuego y accesorios re-
mitidas a T u n a s y ,ue condujeron 
agentes del Gobierno, eran piezas de 
c o n v i c c i ó n de la causa inic iada centra 
J o s é L ó p e z G o n z á l e z , expulsado ol 25 
de Diciembre de 1920 en el vapor 
"Reina María Cris t ina", comerciante 
de Manat í a quien se acusaba de dedi, 
carse a comprar armas y municiones 
en e l subpuerto de Manat í y enva-
s á n d o l a s , venderlas' en l a provincia 
de C a m a g ü e y . 
L a s armas y munidjiones a l ser 
ocupadas pueron puestas a '.a dispo-
s i c i ó n del señor juez de i n s t r u c c i ó n 
de C a m a g ü e y , pero como dicho fun-
cionario se inh ib ió en favor l e í de 
iAg lrucc ión de T u n a s , é s t e al recibir 
las* actuaciones p id ió que se le en-
tregasen las 42 cajas de armas de 
fuego y accesorios ocupadas en la 
causa, por lo que hubo necesidad d», 
l l e v á r s e l a s de esta ciudad donde e^i 
tahan. denosltadas.. 
P A G I N A D O S 
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U n a r z o b i s p o a m e r i c a n o h a 
s i d o n o m b r a d o C a r d e n a l 
m E L C O I í C L A V E B E L T I T I C A N O 
S E H I C I E E O J í S E I S E X I L T A C I O -
ÍÍES : : U N A R Z O B I S P O A M E R I C A -
NO : : TíUETO C A R D E N A L 
R O M A , marzo 7, 
E l arzobispo de F í l a d e l f i a , Den-
nus J . Dougherty, v a hoy a ocupar 
un sitial entre los p r í n c i p e s de l a 
iglesia, d e s p u é s de un conclave secrc 
acaso no tenga lugar hasta una se-
mana i r á s tarde. 
E l Presidente a ñ a d i ó t a m b i é n : di= 
outimofi un programa de impuscito:! 
oara dicha s e s i ó n . T r a t á b a m o s de ae-
terminar cual era en realidad e l 'asun 
to de m á s urgencia para el Congreso 
«=1 l a l e g i s l a c i ó n sobre ia tari fa tí-
emergei.cia o una comp'eta revisIGn 
• del inventario de los impuestos, 
to en que el Papa a n u n c i ó la exalta- S e g ú n el parecer de alsunos de os 
c i ó n de seis nuevos cardenales. asistentes a la conferf ncla'lQfe®t ° ' 
E l nuevo cardenal americano viene 1 c u t i ó en e l la l a o p o s i c i ó n a )a ttttftv* 
a ocupar l a vacante dejada por e l / 
Cardenal John F a r l e y , de New l í o r k . 
L o s miembros del Sagrado Colegio, 
ataviados con sus r icas vestiduras, re 
reunieron en l a g a l e r í a del Cousisto-
r5o. 
A una sefial convenida, las puertas 
del fondo de l a g a l e r í a se abrieron, 
apareciendo e l Sumo P o n t í f i c e todo 
vestüdo de blanco, a c o m p a ñ a d o de un 
paje portador de su capelo ro^o. 
A l paso del P a p a se prosternaron 
todos. Sentado d e s p u é s en su trono 
f u é recibiendo e l homenaje de todos 
los presentes, quienes llegaban por 
turno a arredi larse y besarle el an i -
l l o . 
U n a vez solos, e l P o n t í f i c e y los 
cadenales pasaron a dar comienzo a 
su Importante t a r e a . 
Se In ic ió el conclave con una fer-
vigencla de l a ley de tarifas Payne 
Aldrlcv. como una medida provlsora 
hasta que pudiera r e d a c t a r a y votar-
se una ley adecuada. . , n . 
E l representante Fordney de l a ̂ 3 
m i s i ó n de Comunicaciones de l a C.u 
mará , expuso a l a c o n s i d e r a c i ó n d-̂  
'a conferencia su proyecto de r e v i s i ó n 
de la tprifa, y algunos de los senaoo. 
r^-s presentes se opusieron a su pro-
yecto sobre l a r e v a ñ l d a c i ó a de la l « y 
Payne Aldr ich . 
S E P A R A C I O N » E L A F A M O S A A C 
T R I Z D E S U E S P O S O 
N U E V A Y O R K , Marzo 7. 
E l abogado de Bthe l Barrymore , fa-
mosa actriz norte-amencana, confir-
m ó hoy loa rumores rednantes sobre 
su s e p a r a c i ó n de su esposo Mr. Rus-
se l l . 
E n un Informe oficial facilitado a la 
~ f c n t o b a s p a r t e s ^ e n l " o 6 a $ 
o c a s i o n e s , i f A b a t a b a c o s 
" í ^ a m ó n ^ A l I o n e s 
T e s í t l m a f r o c e ^ e n c l d 6 e V u e l t a ^ b a j o e x c l u s i v a m e n t e , , 
f á b r i c a : Z a n j a 6 2 . I 3 e t Z h A 2 $ 2 
C 1565 30d 24 E . 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C i a T 
B A N Q U E R O S M l 
C a s a F u n d a c ^ e n 1 9 0 0 
O f i c i n a C e n t r a l : B e l a s c o a í n . 6 4 1 y 6 4 3 ( C u a t r o C a m i n é 
S u c u r s a l c n : e s q u i n a d e T o y o ( J e s ú s de l Monte) 
G i r o s s o b r e E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . C o m p r a m o s 
d e m o s bi l le tes d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
y ven. 
D e p ó s i t o s d e A h o r r o s : 4 p o r 1 0 0 p a g a d e r o por trimcstrC8 
P r é s t a m o D e s c u e n t o s , H i p o t e c a s , C u e n t a s C 
T E ^ L E F O N 
omentes. 
A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 6 4 7 
E l c o n f l i c t o e n t r e P a n a m á y C o s t a R i c a 
S e e x t e r i o r i z a n l o s s e n t i m i e n t o s a n t i a m e r i c a n o s 
L A C O N T E O T E R S I A ^ Á M A - C O S -
T A B I C A 
B A L B O A , Marzo 7. 
Debido a l a c ircunstancia ( > Laber 
prohibido el gobierno p a n a m a ñ o la 
u v 0 ™ * } * 1 " 1 * * ™ : ^ p u b l i c a c i ó n de la nota de M r . C h a r -
Cronwel l , de l a razón vx„vuaa «t a*n™t*-rín ri« ístadn 
• •prensca" por s  consejero legal W i 
viente o r a c i ó n del Papa , ingsendo en- | ^ l l ,  u , - Hughes el secre ario de J o 
tonces cortas palabras a los C á r d e n a - gociál legal Su l l ivaa and Cronwel l Be| ^ ^ J ^ o las entre-
m a n i ñ e s a que un arreglo de f 1 .stag dcl preí) idente porras con co-
ción h a sido efectuado por los ^ p o s o g l ^ ^ ^ ^ per iód ic03 extranje-
-p ros sobre l a controversia P a n a m á -
Ies, que fueron escuchadas con l a 
mayor a t e n c i ó n . 
E l P o n t í f i c e m a n i f e s t ó l a satisfac q u i é n e s en l a actualidad 
el presidente del Tr ibuna l Supremo 
do los Estados Unidos, Mr. White. 
D e s p u é s de los triunfos mil itares 
de los p a n a m e ñ o s en Coto, e l púb l i co 
h a comenzado a protestar e n é r g i c a 
mente contra las supuestas demandas 
de que ese territorio sea abandonado, 
L A ISOTA D E C O S T A R I C A 
W A S H I N G T O N , Marzo 7. 
E l contenido de la nota entregada 
l í n e a c fronterizas que el primer ma^ 
gistrado del Tr ibuna l Supremo White 
fijó entre su territo y el de P a n a m á . 
O R D E N O i F I C I A E D E R E T I R A D A D E 
F U E R Z A S C O S T A R I C E N S E S 
W A S H I N G T O N , Marzo 7. 
EQ gobierno de Costa R i c a ha or-
denado l a ret irada inmediata de sua 
tropas y f^ohibido todo movimiento 
de avance a sus fuerzas en l a costa 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s r u s o s 
b o m b a r d e a n a P e t r o g r a d o 
al Departamento de Estado por el doc del Pac í f i co de la frontera p a n a m e ñ a . 
c i ó n que s e n t í a por ha larse rodeado Ueparado de acuerdo con i n d i c i o - 1 ^ R { l a inl6n ^ p a J tor Beecbe, siguiendo instrucciones E l doctor Octavia Berehe (sic) infor-
de sus cardenales a quienes deseaba j nes fijadas en el mismo B a r r y - j se h a l l a bajo l a 
poder dar gratas nuevas 
Desgraciadamente, dijo, l a tristeza 
de estos tiempos no me lo permite, 
l i a ú l t i m a o c a s i ó n f u é con motivo 
de l a c e l e b r a c i ó n del s é p t i m o cente-
nario do l a f o r m a c i ó n de l a tercera 
orden de S a n F r a n c i s c o quien, en su 
tiempo, l o g r ó el restablecimiento de 
la paz en el mundo, venciendo con l a 
paz cr i s t iana- l s* enconadas luchas de 
.a é p o c a . 
P c n esta paz, a g r í ^ ^ <»1 Sumo Pon 
i ; ! ' - * no « i nosible • '3(#ríc ia s in una 
í-enfvfnrtr. é© ta v i l i . W r - d » d* 1"" 
; D d M » a o s S in es:* r e n r v a c l ó a 
trttados d© paz que ' caban C* s r r 
z a Ja(ips firmados c' at!B«»rÉ» »4«d 
.'o letra n u e r t a . 
Vernos oí nguas ía''*i«« q*-"1 r e ' u c l -
U n , f.r.'rtó ciclendo t i P o m íícü y la 
rea i l jr -c 'ón de violencias y de c r í m e -
nes ou© desdicen de las leyes d© la 
mora l s in que importe el lugar donde 
se real icen. ( E l P a p a en estas pala-
bras alude l a s i t u a c i ó n de I r l a n d a ) . 
Y c o n c l u y ó diciendo ©1 P o n t í f i c e : 
"Todos concu©rdan ©n l a creencia d© 
que los tratados de paz acordados a 
nada han de conducir s i no penetran 
en el e s p í r i t u d© los ciudadanos aque-
llos s en t ímiento© de just ic ia y c a r i -
dad que e n s e ñ a n l a s doctrinas cr i s 
t ianas y que en los tiempos ^de S a n 
F r a n c i s c o fueron tan eficaces". 
A l leer l a l i s ta de los nuevos carde-
nales el P a p a preguntaba d e s p u é s de 
cada nobre, " Q n d rob l s videtnr" 
i mose conserva la custodia de los tres 
f n i ñ o s nacidos de este enlace pero se 
I han efectuado arreglos para que su 
padre pueda v is i tar los . 
p r e s i ó n de ¡ r e c i b i d a s del Secretario de He lado- m6 a l Departamento de Estado a este 
los Estados Unidos han exigido que | nes Exter iores de Costa R i c a , se in- efecto en l a noche de hoy. 
los p a n a m e ñ o s e v a c ú e n el territorio 1 terpreta en los c í r c u l o s oficiales do 
de Coto que acaban de ocupar de nue-! esta capital, como llenando por com- L O S E S T A D O S U N I D O S NO GARAJV-
Vo. I Pleto las demandas del gobierno de, T I Z A N L O S G A S T S S D E L A C A t t -
E l sentimiento anti-americano s© ha ¡ los Estados Unidos incluidas en las P A ñ A D E C O S T A R I C A 
Ha a una al ta t e n s i ó n . P a r a esta tar- i notas i d é n t i c a s despachadas ©1 domln W A S H I N G T O N . Marzo 7. 
d© se h a b í a organizado una manifes bo pasado a las r e p ú b l i c a s centro-1 Se han recibido hoy despachos pro-
E L T I E U S E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Marzo 7. 
E l comisario de Sanidad Mr. Cope-, t a c i ó n ell s e ñ a r d e a d h e s i ó n y apoyo americanas por el secretario Hughes, cedentes de San José . ' Capital de Costa 
land i n f o r m ó a las a u t o m a c i ^ <'0'11-t a l ^ 6 ^ ^ Porras por su actitud onj H a s t a esta noche, s e g ú n los ú l t i - R i c a , en los eme So af irma que los 
petientes acerca del nqscunrlmie.1T.oj defeiisa de l a int0ffrl{lad territorial I mos informes qu© circulaban en el Estados Unidos han garantizado los 
de un nuevo caso de tifus, nac^enao ^ g^ rumoraba ^ el ver • Departamento de Estado, no se h a b í a gastos en que i n c u r r a el gobierno de 
este el s é p t i m o en los Ultimos daÁer0 e s p í r i t u que l a animaba era recibido c o n t e s t a c i ó n por parte de la Costa R i c a en su conflicto con P a n a -
d í a s . E l paciente l l e g ó hace P00^. ostensiblemente ant iamsricano. ( R e p ú b l i c a de P a n a m á a quien ©1 Se- m á . 
tiempo d© E u r o p a recientemente y «e 
le e n v i ó a un hospital de l a casa de 
P a r k R o w en que se hospedaba. 
Se e s t á n haciendo toda clase d© es-
fuerzos para impedir l a entrada del 
extranjero a todo aquel qu© pueila 
resultar un elemento d© contagio. 
E l p ú b l i c o p a n a m e ñ o tiene l a imprel cretario Hughes remitlN una nota E n r e l a c i ó n con lo que antecede se 
s i ó n de que lo que los americanos exi-j i d é n t i c a a l a enviada a Costa R i c a . hí» negado rotundamente que existiese 
gen ©s que s© adopte como frontera' B n su respuesta e l gobierno de esta nada a ese respecto en la nota de 
provisional los l í m i t e s marcadtts por ú l t i m a a© compromete a respetar las Washington a Costa R i c a . 
O R D E N F E D E R A L R E S T R I C T I V A 
S O B R E D I S T R I B U C I O N D E B E -
N E F I C I O S D E C O M P A Ñ I A S 
P E T R O L E R A S 
N U E V A Y O R K , M a r i o 7. 
Hoy el juez federal M a n t ó n e x p i d i ó 
una .drdtm provisor ia impidlondo a 
las l í n e a s de vapores Atlantic Gult j ̂ o s j j j ^ i g o g " p ; ^ ¿ n a l e s de C l a r k 
L o s R e v . R a y Char les Jaxman y 
Jorgo C . Hitchcock. t a m b i é n ofrecie-
r o n oraciones por el descenso del fina 
do. E n todas las oraciones s© hicieron j ci^.n en este mundo 
alusiones a l a rectitud, honradez y 
entereza del c a r á c t e r del desapareci-
do. 
E l tren especial en que v e n í a n va -
rios senadores y representantes, nu 
y una c o m i s i ó n procedente de San 
L u i s , l l e g ó a l medio día. 
E l hemiciclo de l a Audienc ia dunde 
estuvo el c a d á v e r en capi l la "diente 
y West Indies, a l a sociedad a n ó n i m a ' 
Atlant ic Gulf Oil y a l a C o m p a ñ í a Pe-
trolera de Tepetate do S u d - A m é r í c a 
en distribuir beneficios sobre ciertos 
pozos de p e t r ó l e o h a s t « que un slft-j durajTe var ias horas^se hal laba colma 
dlco o comisionado especial pag-.ie re-1 do áe flores[ Aigunas de estas flores 
clamaciones de un total de ^0,000; hab{an sido USadas en las ceremonias 
V^f?.3: , r . • _ ! fúnebres celebradas en Washington y 
Dicha orden fue expedida por el ' ge remitieron por tren especial a l cui 
juez M a n t ó n en r e l a c i ó n a un yleito dad0 Ú(S un experto f lorista . E n t r e 
í r T ' e n e algo que oponer?) A l a pre- ^ H e n r y C. Mount y otros individuos 
gunta cada cardenal contestaba po-1 contra las mencionadas c o m p a ñ í a s 
n i é n d o s e en pl©. I n c l i n á n d o s e y qui-
t á n d o s e el canfil rojo en s e ñ a l d© 
asentimiento. 
Ensegu ida el P o n t í f i c e p r o c l a m ó a 
los nuevos cardenales . 
Inmediatamente s© enviaron ©mi-
sarlos al Colegio Americano, residen-
c ia del C a m e l a Dougherty, portado-
res del "blglletto", con l a noticia d© 
su e x a l t a c i ó n a l Sagrado Colegio. 
M o n s e ñ o r Cerre t l . secretario de^Es-
tado del Papa l e y ó el "biglietto" a l 
Cardenal Dougherty quien en respues-
ta e x p r e s ó el agradecimiento que sen-
t ía por el alto honoi conferido a to-
dos los c a t ó l i c o s americanos en su 
persona. 
M a n i f e s t ó que l a c r e a c i ó n de otro 
cardenal americano h a b í a sido acogi-
do con una inmensa s a t i s f a c c i ó n por 
todos los americanos, aun por los no 
c a t ó l i c o s , porque a l honrarse a s í a 
un ciudadano americano se honraba 
asimismo a l a madre patr ia . 
Poco d e s p u é s de l a ceremonia fue-
ron llegando a l Colegio Americano 
dignidades © c l e s ' é s t i c a s y _r©pr©sen-
t á n t e s d i p l o m á t i c o s del Vaticano que 
v e n í a n a ofrecer sus respetos al C a r -
denal Dougherty. 
E n t r e los primeros en l legar se h a -
l l ó Diego von Bergen, ambajador ale-
m á n ante el Vat icano, y el B a r ó n von 
Rit ter , el emabajador B á v a r o 
Ambos felicitaron a l cardenal Doug-
herty en nombre de sus respectivos 
roh'ernos . 
las ofrendas se hal laban coronas y 
ramos del Presidente Hard ing y se-
L a orden manifiesta que Mount y l ñ o r a ; del expresidente Wilson y se-
les d e m á s interesados Lic ieron un fiora. de muchos senadores y repre-
oontrato en fecha _ 10 de enero -le sentantes y de numerosas personalida 
1918 con la C o m p a ñ í a Petrolera de des prominentes en 1* p o l í t i c a nacio-
lepetate, estipulando que rec ib ir ían ^ 
cinco centavos por cada b a r r i l (le 
co qu«; transforma las desesperacio- la-^os Unidor con respecro a Mesopo-
nes de ayer y los goces del m a ñ a n a , . taruia en su reciente nota a l a L i g a 
h a b r é practicado mi m á s decidida afi de las d a d o r e s , en la cual se p r o t e í -
( taba contra el p r e á m b u l o del manda-
i to, en el que se declaraba que se con 
M U E R T E R E P E N T I N A D E U N A U - i feria c^mo resultado de un acuerdo 
entre ios "principales aliados y las 
potpnc;as asociadas." 
L o s Estados Unidos han sostenido 
que nunca a c e p t a r á n el arreglo me-
diante el cual se conf ir ió a l J a p ó o 
su mandato enbre Y a p y ha insist i -
• d" en obtener oportunidades comer 
' c í a l e s para todas las naciones en los 
territo:ios bajo mandato. L a pi-eten-
j s i ó n japonesa de igual class de opor-
j uinfuadcs probablemente se refiere a 
s territorio? bajo mandato a l Sa:* 
T O R Y C R I T I C O DRAJf fATICO 
N U E V A Y O R K , marzo 7. 
Hoy se e n c o n t r ó el c a d á v e r del co-
nocido c r í t i c o dramát i co P a u l M Po-
ter en los b a ñ o s de Murray H i l l . 
Se atribuye su fallecimiento a cau-
sas nfiTaraic?. 
E l interfecto era autor d© var ias pie 
zas teatrales que alcanzaron igrau 
popularidad-
{A ( O N T R A - R R E V O L U C I O N Etfí 
R U W A i v — B O M B A R D E O D E R E -
T R O G R A D O 
H E L S I N G P O R S , F in landia , Marzo 7. 
Un despacho de Viborg recibido en 
esta capital anuncia que los revolu-
cionarios e s t á n bombardeando a Pe-
íjrogrado. 
Agrega la comunlcacifvi que l a íor* 
tleza de K r a s n o y a Gorlvu ha tomado 
parte en el c a ñ o n e o , pero que debido 
a l a neblina se ignora por cual partí 
do combate. 
S© dice que el general Koslovski , 
jefe de los rebeldes, e n v i ó un ult i -
m á t u m el viernes jabado ordenando 
la sal ida d© Petrogrado do todos los 
comunistas, dentro del plazo de tres 
días y que de no cumplirse e m p e z a r í a 
e l bombardeo de dicha capital . 
C O N F I R M A C I O N S U E C A D E L i W -
B A R D E O D E P E T E Í i G R A D O 
S T O K O L M O , marzo 7. 
Despitchog de Terio ld , fechados a 
iaá c ^ z de la- noche del lunes, dicen 
que e1 estruendo del bombardeo er, 
cada ve / m á s intenso ca- 'culándose 
que se disparan m á s de í .enta c a ñ o -
razos por minuto. 
Dichos despachos confi iman que l a 
1 êpart, 
—~ •"«u.mi.ivjtiian fu, 
obreros bolshevikis, que r c c W 
le regresaron a Rus ia preceden f l l 
los E r a d o s Unidos, han a a u m ¿ , í 
portaniee puestos en la U'belión !1 
tra el Gobierno Soviet. f 
Un sumario de las conainicaclm 1 
recibirlas de diversas fuemea S* 
oa que los revolucionurios tienen 
su pooer la fortaleza de K r o n J I 
y la m a y o r í a de ios demás fuertegíl 
Bálf'.co Ademas se han upcderadoll 
la erruadra rusa del Báltico de ¡I 
mayor parte de Pctrogrd,]o y j , 
m a y o r í a de los puntos que poseen i»! 
portant.'a e s t r a t é g i c a en las cefal 
n í a s de dicha capital. 
E ' ivencionado sumario ngrega' I 
" E l Comisario en jefe bolshevikil 
M KaMnin Presidente ele la ComisiíJ 
Ejecut iva de la R u s i a C r u r a l seiui 
. -ir. en la actualidad prisioñercs'i 
Krons iadt como rehenes de los H 
fortaleza de K r a s n o y a Garko apoya a i voluciojiarios. Se afirma que estosfil 
la d.; Kronstadt y que ¡:u bombardeo j timos tiene': en sus manos las línai 
fe dii- ge hacia Petrogrr.t ío . L a es, | fie ferrocarri l en las inmediación^ 
cuadr i, y las b a t e r í a s de Syster Bale de Petrogrado. 
Parccon segmr el e j . m ^ d6 ^ 
f O N E I R M A C I O N E N TlFP».. 
J f F N T O DK E S T A D O B E U ^ 
R ? i v J l : E r o I ' U C l O N A ; l U l l ^ 
) í d r 
m e n t ó de Estado maniíJestaB qu, 
WAÍiHTINOTON, marzo 7 
Informes recibidos ñor 
D I V I D E N D O D E U N A C O M P A ñ I A j (-lel Ecnador tí n V p a c { n 
aceite e x t r a í d o de los tres pozos de l:i 
C o m p a ñ í a . Se alega que este contra-
to se t r a s p a s ó en ©i curso del siguien-
te mes a l Atlantic Gul f Ofl Corpora-
tnion, una razón social subsidiaria de 
las c o m p a ñ í a s de vapores formadas 
con el objeto de comerciar en nerio-
leos. 
L a s ganancias del At lant ic Guif Oil 
Corporation desde el traspaso del 
contrato original pasan de 5,000,OOC| 
de pesos, de los cuales u n í sfptlma 
parte se adeuda a Mount y a i-usj 
asociados, s e g ú n manifiesta ja susodl-l 
C 0 N ) F I R M A C I 0 N D E L A S R E S T R I C -
C I O N E S C O N T R A C O R R E S P O N -
D E N C I A S E D I C I O S A 
W A S H I N G T O N , Marzo 7. 
E l tribunal supremo L a v ufirmado 
l a conducta del exadministrador ge-
neral de correos Albert Burleson al 
pr ivar de los privilegios de corres-
pondencia de segunda clase a cual -
quier p u b l i c a c i ó n que violase l a ley 
do espionaje por medio de l a impre-
s i ó n de a r t í c u l o s que 'tienden a 
crear i n s u b o r d i n a c i ó n o cieslealtad" 
cha orden. ' " "* j ©n las fuerzas mil i tares o naVales. 
L a ordtíñ a d e m á s alega que ios be- L o s Ma^istrados Asociados B r a n d é i s 
n e ü c i o s que d e b e r í a n n a b i r rddo entre) Holmes 
gados a los demandantes han sido! 
empleados en aumentar ¡as ins ia la- io I 
disintieron de dicho vore 
dicto. 
L a Corte Suprema sostuvo l a decl-
nes y en construir t u b e r í a s ¿d ic íona . 
les . 
E L C O N D E C A R O L T I 
F L O R E N C I A . Marzo 7 
E l Conde C a r o l y i que fué ©xpulsado 
de I ta l ia l a semana pasada se encuen-
t r a en arvis , C o r i n t i a . Ni Portugal 
n i E s p a ñ a quisieron darle albergue. 
E n poder del Conde se han encontrado 
documentos probando que proyectaba 
la f o r m a c i ó n de una colonia comunis-
ta, de inmigrantes; h ú n g a r o s h en A m é -
r i c a . S u p ó n e s e que e s t é apoyado por 
los miembros del Ministerio H ú n g a r o 
PRIMERAS ACTIVIDADES EOLITI-
CAS DE HARDING.—PROXIMO 
CONSEJO di; MIMSTROS 
W A S H I N G T O N . Marzo 7. 
B n una comida dada esta noche en 
l a C a s a B l a n c a y que s i rv ió como 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo sistema po-
T E N C U f f l E N T O D E B O N O S D E L 
G O B I E R N O C A N A D I E N S E 
N U E V A Y O R K marzo 7. 
Se anuncia oficialmente qu© el go-
bierno del Canadá p a g a r á los 25 mi-
llones de pesos de bonos que vencen 
aquí el d ía 10 de a b r i l . 
Canadá tiene aqv -aldos bastantes 
considerables en l a actualidad, ©1 pa-
go d© estos vencimlontos n e c e s i t a r á 
el e n v í o de cierta cantidad 'e oro ca-
nadiense a Nueva Y o r k . 
Se ca lcula que se r e m i t i r á n unos 
10.000.000 d© pesos en oro. 
E L T R A T A D O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S C O N C O L O M B I A D E V U E L -
T O A L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , Marzo 7. 
E l C o m i t é de Relaciones Exteriores 
d e v o l v i ó oficialmente hoy a l Senado 
americano el Tratado con Colombia. 
E l Tratado, que estipula el pago de 
25 millones de pesos a Colombia, f u é 
devuelto por el C o m t é s in enmiendas 
y s in informe alguno, para ser in-
cluido simplemente en l a orden del 
día del Senado. 
E l Comi té t n f o r m ó t a m b i é n acerca 
de estos otrof, tratados: E l de l a Con-
v e n c i ó n Comercial argentina; uno quo 
proroga el tratado de comercio y na-
v e g a c i ó n con Grec ia : uno con Portu-
gal prorogando el Tratado de Arbi 
s i ó n del T r i b u n a l Supremo del dístr i 
to de Columbia a l rehusar expedir un 
'mandamus" obligandio a restaurar los 
privilegios al p e r i ó d i c o T h e Mi lwau-
k k e Leader cuyo redactor en jefe Víc 
tor Borger, por dos veces Miembro 
social ista de la C á m a r a de Repre-
sentantes, fué dos veces expulsado de 
l a misma. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Marzo 7. 
Llegaron el U l u a de l a Habana; 
el Esperanza de la Habana; el L a k e 
Fresco de Matanzas; el Munwocd de 
Matanzas. 
B O S T O N , Marzo7. 
Llegaron ©1 Capel Hallde Pres ten; 
©1 Clendoyle de B a ñ e s . 
P H I L A D E L P H I A . M a r z o 7. 
Llegaron el Altamaha. ri^ C á r d e n a s ; 
el Panuco de C á r d e n a s . 
C A R B O N I F E R A 
L a Leh igh and W l l k e r b a r r é " Com-
pany d e c l a r ó un dividendo-especial pa 
gadero al contado de 150 por 100 so-
bre sus 9.210.000 de acciones pen-
dientes. 
didos a Austr ia la . 
;o y conce-
L A H U E L G A D E C I U D A D D E M E -
J I C O E N V I A S D E A R R E G L O 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 7. 
Ell gobierno ha c r e í d o ver s e ñ a l e s 
De este dlvidencido que a lcanza l a j do m e j o r í a en l a s i t u a c i ó n planteada 
suma de 13.815.000 de pesos l a Gen- por l a huelga da los obreros ferrovia-
tral Ra i l road de New Jersey rec ib irá r í o s ai pedir el gremio de é s t o s que le 
12.734.000 de pesos, sobre las acelo- sean propuestas condiciones quo per-
ú e s de su propiedad. m i t á n a los obreros el regreso a sus 
ricanos hubiesen estado aquí se h u -
bieran presentado pocas (.ificultades. 
Los delegados alemanes esperaban, 
a todas luces, frases de aliento en el 
discurso inaugural de Mi . H a r d i n g . 
No las recibieron; pero la ausencia de, 
A m é r i c a indudablemente que ha teni-
do una gran influencia .obre l a s i -
t u a c i ó n . i 
Y a ñ a d i ó M. B r i a n d ; "De adoptar' 
los americanos l a misma actitud hoy 
en defensa del derecho y de la just ic ia 
que adoptaron durante l a guerra, noj, 
s e r í a posible arreg lar el porvenir con 
toda facilidad.. 
L a d e c l a r a c i ó n de este dividendo 
especial fué causada . o r l a necesidad 
labores s in xperi-iientar perjuic ios . 
E n el d ía de hoy se a n u n c i ó que 
imnuesta a l Jersey Centra l por la se- ! varios de los talleres que l levaban 
g r é g a c i ó n Reading, o b l i g á n d o l a a ven i mas de una semana cerrados, abrie-
der las acciones de L e M g h and W i l - ! r011 nuvemante sus puertas esta m a 
kesbarre que tuviese en su poder? 
H A R D I N G R E U N E E N U N A C O M I D A 
A L O S L E A D E R S R E P U B L I C A N O S 
: : L A A P E R T U R A D E L C O N G R E S O 
S E R A D E S P U E S D E L 4 D E A B R I L 
W A S H I N G O T N , marzo 7. 
ñ a ñ a con casi todo ©1 personal com-
pleto. 
Los. p e r i ó d i c o s de l a tarde se mues-
tran pesimistas y aseguran que l a h u e l 
ga e s t á p r á c t i c a m e n t e terminada. No 
es probable, s in embargo, que la s i -
t u a c i ó n se normalice del todo hasta 
AAJ.„ i que pasen varice d ías por haber anun E l p r e s i e n t e Hard ing anuncio esta j el gobierno su deci . 
m a ñ a n a que l a s e s i ó n ex traordmana 
N E W O R L E A N S , Marzo 7, 
Llegaron e l Chalmette 
b a ñ a . 
'& la H a -
ít ico del jefe ejecutivo, al Iniciar con traje c¡Ilco a ñ o s máí , . y uno con la 
ultas entre l.os Íunc\onyios Su°.er" Gran B r e t a ñ a , haciendo extensivas a 
Harding j jawa^ ^ c l á u s u l a s qve se r c í l e r e n a 
s  
namontales. el P í e s l d e n t 
c a m b i ó opiniones con los principales 
prohombres de su partido en t.nbas 
C á m a r a s acerca de l a 'abor del C o n -
greso en au p r ó x i m a -es ión especial . 
M a ñ a n a se espera que Mr. H a . '.ing 
discuta l a mayor parte de los proble-
mas de m á s urgencia en la primera 
se s ión qu© c e l e b r a r á con su gabinete. 
Hoy se enviaron de l a C a s a Blanca 
las invitaciones p a r a reunir el circule 
oficial de los consejeros del ejecutivo. 
E l vicepresidente Coolidge figura en-
tre los invitados. Mr. Coolidge mani -
f e s t ó que a s i s t i r í a porque .abía deci-
dido no permit ir que un precedente 
fuera de m á s peso quo l a urgente 
p e t i c i ó n del President€4 
Aunque la p o l í t i c a ejecutiva do la 
•admin i s t rac ión o c u p a r á {Jran parte 
del tiempo en l a p r r - i c r a d i s c u s i ó n 
colectiva del Gobierno, pe t o m a r á tam-
b i é n ei c o n s i d e r a c i ó n l a actual s itua-
c ión entre Costa R i c a y P a n a m á . 
MR» H A R D I N G P R E S I D E N T E H O -
N O R A R I O D E L O S B O Y S C O C T S 
N E W Y O R K , marzo 7. 
E n l a oncena s e s i ó n d¿] consejo na-
cional de lu-. Boy Scputs de A m é r i c a 
se votaron resoluciones expresando 
su aijradecim'onto por la roble y 
nerosa d i r e c c i ó n del Presidente Wl l -
r.on durante los a ñ o s de prueba y M 
U nsfón . Se e l i g i ó a Mr. i la~dlny co-
mo Presidente Honorario para suce-
der a Mr "Wilson. 
P R O X I M A B E S O L U C I O N E N L A C A . 
M 4 R A C O N T R A U N D E S E R T O R 
V / A S H I N G T O N , marzo 7. 
Durante la primera s e s i ó n del Con-
greso el Rcpres©ntant© K a h n , de la 
C o m i s i ó n Mil i tar do la Cámara , pro-
dentará en esta una r e s o l u c i ó n p a r í 
n ía fué inhumado hoy en el p e q u e ñ o 2fectuar averiguaciones en l a e v i -
cementerio de Mound, Champ C l a r k . ' s i ó n de G r ? v e r Cleve lanl ' BergdoH 
que fué durante largos a ñ o s presiden- j desertor de! e i é r c i t o . de l i guardia 
te d© la C á m a r a de Representantes. | mi iUar que le custodiaba en F i l a d e l -
E n este d ía hubiera cumplido Champí tia. 
C l a r k 81 a ñ o s . E l leader d e m ó c r a t a " 
la r e t e n c i ó n y d i s p o s i c i ó n de l a pro-
piedad de los nacionM"^ • 
L O S F U N E R A L E S D E C H A M P 
C L A R K 
B O W L I N G , Green, Mar io 7. 
D e s p u é s de una senci l la cc^eroo, 
del Congreso no s e r í a convocada has 
ta el cuatro de abri l o q u i z á s dos se-
manas d e s p u é s . 
E l anuncio lo hizo el presidente 
©n una comida en l a C a s a B lanca , 
de l a que fueron comensales los lea-
ders r©publ i canos de la C á m a r a y el 
Senado. 
L a sobr©-m©sa duró cerca d© cuatro 
horas, manifestando el presidente que 
durante l a misma s© h a b í a discutido 
el programa legislativo que h a b r á de 
desarrol larse . 
E l providente a g r e g ó que esta me-
dida era el comienzo de un p r n g r i -
¡ma de c o o p e r a c i ó n . 
Se d i s c u t i ó acerca de v a r i a s cues-
tiones, dijo el presidente con fin de 
determinar l a de mayor importancia 
y presentarla al Congreso en su p r ó -
x ima legis latura. 
\ I A J P D E T I V I A N I A W A S H I N G T O N 
P A R I S , marzo 7. 
R e n é Viv iani : ex-jefe d^i gobierno 
f r a n c é s , s a l d r á para los Estados U n i -
dos a bordo del trasat l in t ico L a T o u -
raine, el día 19 de marzo en m i s i ó n 
especial del Gobierno, con objeto de 
expresar a Mr. Hard ing las cordia-
les felicitaciones de aquí-, y de afir-^ 
mar de nuevo la amistad h a c i a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n actual y l a pasada. 
W A S H I N G T O N , marzo 7. 
Preguntado por representantes de 
Ja pr?iif-a sebre la s e s i ó n especial del 
^ongroso, Mr Hard ing c o n t e s t ó : s ó 
5o me>. es dable manifestar r u é no <r 
D E H A T L 
c e l e b r a r á antes del 4 de a t r i l y que • Mteriana de la ciudad de Kansas 
anos. 
fué enterrado junto a l c a d á v e r de su LA. A F I C I O N F A V O R I T A 
padre y de dos de sus hijos. Jhamp D I N G 
y Ana . que murieron en l a Infansla. W A H S I N G T O N . marzo 7 
M acto r e v i s t i ó un c a r á c t a r do; Durante una fiesta en el Club Na-
gran sencillez, h a b i é n d o s e l e calificado I Honal de la Prensa el Presidente H a r 
por algunos de "funeral d e m ó c - a t a " . ! , i ing er, u n breve discurso d e c l a r ó ^ae 
en consonancia con el ferviente amor ( e,u a í tc l&j favorita era el ayudar a 
del estadista por la simplicidad en fós «lesvalidoí: de la fortuna. Agrcsró: 
todas las cosas. j t s posible que una a c c i ó n au-
No se predicó el acostumbrado ser . mana convierta la d o s e s p « r a c i 6 n en 
m ó n fúnebre ante l a tumba. L o s «jer- esperanza el pract icar la os la af ic ión 
ciclos espirituales se limitaron a a¡-1 m á s hermosa del mundo. S i en el ejer 
[ gimas oraciones dichas por el Revcren ¡ ciclo de mis nuevas rosoonsabilida 
• do Roberto S. Boyd. sobrino ile la jr -es p w t ó o tr. perfecta inteligencia v 
i vnjda y Pastor de una iglesia p r e s - j s i m p a t í a y r>on desmedida t-evocipt) a 
A P R O P I A C I O N E S P A R A A R M A -
M E N T O S E N J A P O N 
T O K I O , marzo 7-
E l gobierno del Milkado ha pedido 
a l a Dieta una a p r o p i a c i ó n adicional 
de 50-000.000 do yens de lo cuales 
40.000.000 se e m p l e a r á n para apor-
tar l a suma necesaria a l a construc-
c ión de buques de g u e r r a . 
EL JAPON T EL MANDATO SOBRE 
TAP 
W A S H I N G T O N , marzo 7. 
E l J a p ó n a c e p t ó el mandato de las 
antipnas posesiones alemanas en el 
T a c í f í c ) a l norte del E c u a i o r , inclu 
vendo la isla de Y**» !:o* salve 
dad de. nue no s o m e t e r á a los súbd!-
tos japoneses a un tratamiento cle?-
v e n t a j c í o eu otros tarrUnrioa eme Sé 
V'allen bajo mandato. 
E l texto completo del mandato con 
cedido a1 Jancn por l a lA 'p i de las ¡'sa 
e-iones, publicado hoy por el Depar-
tamento de Estado, r e v e l ó lo quo an-
t*«*4dd. L a salvedad indicada es se-
fmt.ianto a la propuesta por los E a -
JSl D I A R I O D E L A M A H L 
ifJL m <* perlódlct> mejor 
mi patria encontrar eh ique m a g í 
dido de no ceder en su negativa de 
reconocimiento de l a U n i ó n , lo cual 
presentan los obreros como una de las 
condiciones que ha de abarcar l a so-
l u c i ó n f inal . 
T I R O T E O S E N L I M S R I C K 
B E L F A S T , Marzo 7 
U n grupo de hombres d i s p a r ó sus 
armas sobre George Clancy , alcalde 
do L í m e r i c k y sobre Ml^hael Oca l lag -
han exalcalde de la misma ciudad 
minetras que ambos se encontraban 
en sus lechos. L a esposa de Clancy 
r e s u l t ó herida en un brazo al tratar 
de proteger a su marido. Por todas 
partes ocurren tironeos y c r é e s e que 
sean represal ias por el asesinato del 
Brigadier General Cumming acto que 
se se e f e c t u ó el s á b a d o «n C l a b a n i n . 
A S E S I N A T O S E N L I M E R I C K 
D U B L I N . marzo 7. 
E s t a madrugada m u r i ó en su casa 
part icular v í c t i m a de arma de fuego, 
el alcalde de L í m e r i c k , Jorge Clancy , 
resultado su esposa con graves her i -
das . 
C a s i a l a misma hora, el ex-alcalde 
de dicha ciudad Michael O'Callaghan 
fué l a v í c t i m a fatal de otro atenta-
do 
Informos í n c o m p l o t o s recibidos en 
esta ciudad manifiestan qu© el asesi-
nato dol alcalde Clancy y de su t.e-
ifiora o c u r r i ó a eso de l a una y media, 
poro que debido a las ordenazas quo 
prohiben el c ircu lar por las calles du 
raute l a noche sus parientes y criados 
se abstuvieron d© sal ir en busca de 
ayuda. 
U n a s dos horas mas tarde l l e g ó a 
la escena del suceso un m é d i c o pro-
cedente de un hospital encontrando 
al alcalde y a muerto y a .Mrs. C l a n c y 
en un estado c r í t i c o . 
Cuando los m é d i c o s avisados por l a 
po l i c ía l legaron a l a casa del ex-al-
ralde C c l a g h a n lo hal laron iigonizan-
do. 
R o m p i t n i e ü t o e n l a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
L A O P I M O N D E M. B R I A N D S O R B E 
L A C O N D U C T A D E L O S A L I A D O S 
L O N D R E S . Marzo 7. 
¡NI. Br iand , el primer ministro i r a n -
c é s , h a manifestado que l a conducta 
de loa aliados c o n t r i b u i r á a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a cu Alemania pueda l legar a 
la verdadera a p r e c i a c i ó n de las c ir -
cunstancias y de lo qnc debo hacerse; 
todo lo cual , cree él , t e n d r á como 
resultado la a c e p t a c i ó n de las condi-
ciones de los aliados. 
Hemos cebado mucho de menoy a 
Mr. P.ri; 
L A S P R O P O S I C I O N E S A L E M A N A S 
L O N D R E S . Marzo 7 
L a s nuevas proposiciones alemanas 
que s e g ú n los franceses eran inacep-
tables fueron sometidas esta m a ñ a n a 
a l Consejo Supremo Aliado antes de 
la conferencia. Extraofic ialmente dí-
cese que los aliados han acordado i n -
formar a los alemanes de las penali-
dades delineadas por L l o y d George el 
jueves y que s e r á n puestas en vigor . 
A P R O B A C I O N T R E S E R V A M I N I S -
T E R I A L E S S O B R E L A A C T I T U D 
D E L O S D E L E G A D O S I T A L I A -
NOS E N L A C O N F E R E N C I A 
D E R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , Marzo 7. 
E l corresponsal del Times de esta 
capital en Roma cita el diario L a E p o 
ca que declara que el gabinete i ta l ia-
no c e l e b r ó s e s i ó n el lunes aproban-
do, l a actitud de ios delegados I taüa-
uos en Londres , recalcando empero, 
que no podr ía contarse con el apoyo 
activo de I ta l ia en caso de que se 
efectuase un m o v i m í e s t o contra A le -
mania . 
E n l a B e n e f i c e í 
c i a M o n t a ñ e s a 
L A S E L E C C I O N E S 
E n l a A s o c i a c i ó n de Dependientes ' 
celebraron los entusiastas socios do la 
Beneficencia M o n t a ñ e s a , las eleccio-
nes qu© previene su reglamento. Y j 
fueron animadas, vibrantes, fogosas, 
y discurrieron en medio de una f r a - • 
t^rnidad encantadora. L u c h a r o n con 
ardor; pero como buenos, Y a l a l u -
cha fueron divididos, "manteniendo ca -
da uno de los dos grupos sus respec - , 
tivas candidaturas, presididas por es- \ 
tos dos altos prestigios de la colonia: i 
don Laureano F a l l a Gut iérrez y don I 
J o s é B a r q u í n S e t i é n . 
L a s p r e s i d i ó el Presidente titular,, 
s e ñ o r Celedonio Alonso y Moza, acom-
p a ñ a d o por los s e ñ o r e s Anacleto Ruiz , 
Gregorio L a v i n , Manuel R o d r í g u e z y 
Sabino Crespo. 
Hecho el escrutinio t r i u n f ó l a can-
didatura del S r . B a r q u í n por 480 vo-
tos. L a del s e ñ o r F a l l a Gut i érrez ob-
tuvo 272. 
Acto seguido fué proclamada la 
candidatura, a b r a z á n d o s e en un abra -
zo do amor a la Beneficencia todos 
los a l l í presentes. 
Presidente: s e ñ o r J o s é B a r q u í n y 
S e t i é n . 
Vicepresidentes: s e ñ o r e s J u l i á n de 
S o l ó r z a n o y T a b e r n i l l a y Robustiano 
R u i z Crespo . 
Vocales : s e ñ o r e s Gregorio! L a v i n ; 
Anacleto R u i z ; Cas imiro Solana; L e o -
poldo Pineda Franc i sco G ó m e z P e n i -
jo; F r a n c i s c o Garc ía de los R í o s ; C a r 
los Pacheco S o l ó r z a n o ; Gregorio C a -
glgas; J o s é Cubas ; Teodoro Mart ínez ; 
Antonio Santa M a r í a ; Gerardo del 
Pomar; Arsenio Garc ía Cantera ; N i -
c o l á s Portugal Casuso; Angel Sa lces ; 
Gaspar Otero; Eusebio Olavarriet-a; 
J o s é L l a m a ; Santiago C a l l e ; A l c l b i a -
des Escudero ; Manuel Mart ínez Gon-
z á l e z ; Manuel Aedo; Cir i lo Maza; J u -
l i án L a s t r a H u m a r a ; J e s ú s Gandar i -
l l a s ; R a m ó n Fuentes; E m i l i o E c h a v e ; 
J o s é Hermos lUa; L u i s G . Cabarga: | 
Cayetano G ó m e z ; T o m á s N i i ñ e z ; J o s é * 
Mar ía Madariaga; Manuel Sef.ión; Ma 
riano L a r i n ; Antonio Fuente F r í a s ; 
F o n n i n R u i z ; Angel Zuloaga; L u c i l o 
B r a v o ; M o i s é s Sa inz ; Teudis Sainz; 
Antonio Cuesta B a r r e d a ; F e r m í n M i -
gueles; D a r í o del R í o T o r r e s ; R i c a r -
do G u t i é r r e z ; J o s é G o y a ; Benito G a r -
cía G o n z á l e z ; Arturo del Pomar; fifi 
m ó n Diego ~í.¡cn; Inocencio Cem; 
Manuel Gonzá lez ; Florencio Ferrein 
del R í o ; Lorenzo Mijares Ruilotu; 
J o a q u í n Z .'jal la; Constantino Cruz; 
Urbano L l a n o ; Vicent Zuvieta; i í 
d r é s T o r r e s ; Manuel Gómez Gómez; 
Leocadio P iedra; Francisco 
Cobo. 
Todos los m o n t a ñ e s e s con bondai 
con amor con entusiasmo; todos in;-
pirados en el amor a la caridad, íi 
la ayuda del hermano c a í ' o . Y todo; 
vencidos y vencedores, digne:, hijoiUi 
la bendita M o n t a ñ a . 
L legue a todos nuestra feíldtv 
c i ó n . • 
C a b l e p i n a s d e 1 0 
(Viene de l a PRIMERA' 
CONFERENCIA SUFRAGISTA CON-
TRA LA TRATA DE BLANCAS 
M A D R I D , marzo 7. 
L a infanta Isabel presidió una eos-
ferencia de Paul ina Lu.isi, conoeja 
sufragista. Asistieron el ministro * 
Uruguay y otros miembros del 
po d i p l o m á t i c o . 
L a doctora Lui s i abogó por una aí-
c ión internacional para suprimir tí 
trata de esclavas, cuyas Puertanu0; 
entrada en Europa eran Vigo, 
d é o s y Genova, siendo^ sus merca» 
principales las naciones hispano-a • 
ricanas y el Bras i l . •. 
S u discuro despertó gran cntw 
mo. 
LA REVISION DE LA CAUSA 
TRA LOS AMOTINADOS DE " 
GOZA 
M A D R I D , marzo 7. 
E l Tribunal Militar Supremo 
menzado la revis ión de la cau 
se sigue a los soldados c o m P ^ 
en el m o t í n de Zaragoza, en en 
pasado a ñ o . , ^ 
Varios de los acusados fuero* o ¿ 
denados a muerte por el guerra; pero se espera que 
ñas sean c o m u t a d a s j p o r j a s ^ ^ 
Viene d * l a ™ ^ * A P Í ^ | 
p r o p o s i c i ó n . Y la J ^ / ^ o p t 0 ! 
visto el acuerdo Que &e e rec. 
cinco de febrero ú m m o . * ^ 
m o n d a c i ó n o expos ic ión ^ blIca t 
S e ñ o r Presidente de ̂  f loS . 
era procedente p e n d e r U a pc 
de Distritos Militares, sino ^ 
que aquellas recomendac ¿9 
atendidas, ya quo so ^ ¡ ^ M 
necesidad de obtener Ia 1 .stc % 
del Cuerpo Electoral y a . giw? 
se c i r c u l a r á a los ^ c ^ e M 
rales defiguados ]il . , \ ° n t o V ^ -
de quo informen lo nuib pr 
a esta Central , si cu ^ ^ \{ 
donde e s t é n actuando, c ^ ^ J 
Militaros y Po l i c ías , 1"^ 0 1 < 
delitos relacionacios f brc o «, 
nes de primero de ^ ^ o t a ^ , 
hubiesen tenido m^0;] ( . «oe ^ 
servicio on el término ^ ^ e u ¡"j 
te. si las olecclones bC ¿enazaS'L-
c ión los hechos qu- ^¡lo3.. ¿ e 6 ^ t 
fundamentos de los f l l l e ^ 
que ,-
cial 
e i ^ enaz^ 
lado por violencias o , o í 5 ^ 
lo cual deberán tomar ^ e j ¿ 
e j f l n ^ 
'•m t s o l  leccl6B % 
..ue hayan dispuesto U e ^ 1 ^ . 
d a l en cada Termino. ^ 
con respecto a los ^ e r ^ f l . ^ 
gua l a Grande y } ^ f o s a o t ^ r 
tase por l a S e c r e ^ n a 1 ^ ^ 
tes que tuviese ^ c j , 
mientos do militares ^ ^ ^ 
recieren haber t ^ ^ ^ o s ^ # 
o servicio, en lo« T é n m indlc^ 
hubieren, anulado ¿ [ e r ^ 
v m á y de los nue ¿ d 8 r 10 J ¿ 
habiendü lugar ^ ega íf; 
quo so recomienda p o r , ^ y 
^ s dootorc. Kdpri ^ n ^ ^ : -c ión. Los í ^ ^ í ^ u e d e ^ f ^ 
hicieron <on*{a\JL0 en 1P P . 
su op in ión ins i süondo , 
. ., iaa ' 
U se s ión termhiu 
to 
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por. 
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las elecciones parciales. T a m b i é n se 
d e s v a n e c i ó esa esperanza. L a Comi- ' 
s ión de Cordial idad no m i t i g ó en 1c 
m á s m í n i m o los furores electorales.! 
H a b l ó al fin Mr. Crowder. H a b l ó 
clara y e x p l í c i t a m e n t e , sin vagueda-
des, sin eufemismos para decirnos que 
la R e p ú b l i c a será sometida en las! 
p r ó x i m a s elecciones parciales a una i 
Día tras día , mes tras mes. han ve-
nido sobando en nuestros o í d o s con 
tintineo incesante y persistente l a s 
palabras "garantías electorales", ^'or-
den y tranquilidad electorales", * cor-
diali(M electoral". Y han sonado a 
vacio estas palabras. 
Llego primero, dos meses antes 
¿t las elecciones, la a l o c u c i ó n del 
F reado de Negocios de los Es ta - prueba decisiva; que estas elecciones 
dos Unidos, Mr. Francis White . en la | d a r á n I R R E V O C A B L E M E N T E la res-
se advertía que el Gobierno de puesta y que por ella " h a b r á de ser 
Washington velaba atentamente por j juzgado el pueblo de C u b a en la cen-
ia pureza del sufragio eri C u b a ; que ¡ c i e n c i a y en la op in ión púb l i ca del 
seguiría paso a paso el proceso c l e c - m u n d o . " H a b l ó para advertirnos que 
toral* quc cualquier incumplimiento j si dichos comicios parciales no son la 
y cualquier infracción del c ó d i g o de e x p r e s i ó n libre y sin trabas de la vo-
Crowder serían cuidadosamente anota-1 luntad del cuerpo electoral, los E s -
dos; y que en la Casa Blanca no s e c a d o s Unidos cons iderarán su resulta-
permitiría ninguna nueva revo luc ión ^ do no solo como carencia de respeto 
cubana, pero tampoco se c o n s e n t í - , a sus propias instituciones sino tam" 
rían elecciones desordenadas, y f r a u - j b i é n como un "reto al ordenado fun-
dulentas. Siguieron sin embargo las' cionamiento dej Gobierno repubiiea-
luchas sectarias y la intransigencia' no." 
irreductible de los partidos, las a c u ' i O elecciones honradas o interven-
saciones, las diatribas y los insultos c i ó n ; ese es el dilema planteado cs-
dc la prensa pol í t ica y las quejas y | c u e t a m e n t e por Mr. Crowder, O le-
protestas contra fraudes, coacciones ^ galidad electoral o fallo de iijcapaci-
y atropellos. Habló después el Presi- dad para el gobierno propio y cese 
dente de la Repúbl ica con lenguaje indefinido de la vida republicana. L a s 
de cordialidad y de orden, con pro-. palabras de Mr. Crowder se han di-
mesas de neutralidad, de imparcial i - ' cho para que sean rigurosamente cum-
dad y de garantías. Pero en vez de I plidas. L o s Estados Unidos han dado 
pruebas de que no hablan en vano. 
Testigos Taft y Bacon, d e s p u é s de la 
carta admonitoria de Teodoro R o o ' 
sevelt. Testigo Magoon d e s p u é s de la 
visita de Taft y Bacon. 
L a fuerza terrible de esas adver-
tencias no se puede contrarrestar con 
palabras v a c í a s . Y a es hora de que 
hablen los hechos. Son ellos y no ac-
tas de cordialidad insincera y acuer-
dos sin valor real los que han de sal-
var la R e p ú b l i c a . U n a cordialidad de 
comedia no puede borrar ninguno de 
los f a t í d i c o s avisos con que Mr, 
Crowder anuncia la sentencia de con-
d e n a c i ó n contra la s o b e r a n í a y la 
nacionalidad de C u b a . E s a cordialidad 
se ha de sentir en los lugares donde 
se han de celebrar nuevas elecciones. 
E s a cantidad que p á g a m e : du-
rante los meses de la . loratoria, 
representa justamente el 79 por 
ciento de los d e p ó s i t o s que t e n í a 
sto Banco . 
S e g u i m o s p a g a n d o 
E n Bonos Amortizables r*b los 
que emitimos en noviembre paaa* 
do, en Bonos Hipotecarios y A c -
ciones de otras empresas y en P a -
g a r é s Comerciales de los que te-
nemos en Cartera , pueden cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
yan e x t r a í d o a ú n sus d e p ó s i t o s . 
E n v í e cada uno el cheque por sa l -
do de su cuenta a l a orden de este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les s e r á remitido el equiva-
lente' de s u d e p ó s i t o en valores 
do los indicados. 
reses vacunas, lo cual supone en la j 
actualidad un descenso de cinco mi-1 
llenes y medio. L a s vacaa lecheras, '¡ 
en 1914, sumaban once millones, m í e n -
tras que, al presente, s ó l o alcanzan i 
E s t e siniestro lo produjo l a iocomoto 
r a del central "Mercedes". 
M U E R T O E X R E Y E R T A 
E l Alcalde Municipal de Zuiueta, 
c o m u n i c ó ayer :\ (kib.jrnXuiori que a j l a cifra de 7.870,000. 
las seis de la fa'3d del día M'terioT ! Antes de la guerra el n ú m e r o de 
h a b í a sido muert.) a -nach^tazos por , cerdos, l legaba a veinticinco millo-
el ciudadano Maun-j. M,-,. (as €l s - ñ o r 1 nes, es decir, trece millones y medio 
Antonio Gari'i lo. o i j e y a r u .'¡ue s o s - ¡ m á s que actualmente. L a mitad del 
tuvieron. j ganado de cerda fué sacrificado du-
* | rante l a guerra para disminuir todo 
INfJF,Nr»IO i lo posible el consumo do carne de 
A la Secrerx.-a da C^bornaolón par v a c a , 
t i c i p ó ayer íl a ?v.'-3 Muiuci;,c. dd' ******^J^*~**M*jr*/r¿Mmji ' j r*!»mm 
Madruga, que ¿n una -le l is c i t a s de i 
las afueras de la pf.)h!a-,'ou se habla i 
declarado un incendio tiud la d e s t r u y ó | 
completamente. Esta siniestro s« con | 
sidera casual y las i ' é n i l d t s se esti- j 
man en mil - íesos . 
P u b l i c a c i o n e s 
A H O R C A L O 
" L A N U E V A D E M O C R A C I A " 
Hemos recibido l a interesante revis-
ta mensual i lustrada, que publica el 
Comité de C o o p e r a c i ó n en l a A m é r i c a 
E l Alcalde M u n k i j U i de Zulueta dió ; L ^ i n a . repleta de escogidos materia-
cuenta ayer al SccrM, >r'.o üe Qober-1 lcs de lectura y con p r o f u s i ó n de fo-
n a c i ó n que el ala anterior hab ía apa- i tograbados 
recido ahorcado tn la finca '"Ramos" ¡ E l s e ñ o r J u a n Manuel H e r n á n d e z es 
barrio de Guadal :pa, el ciudadano j Agente General de dicha revista en 
Eduvig i s TO'Teá. I Santa C l a r a , con residencia en Sagua 
-« la Grande (Apartado 275) y a é l debe-
•DETlüNÍIDO mos el env ío , que agradecemos, de 
E J Delegado de la S e c r e t a r í a de Go ] " L a Nueva Democracia' , 
b e r n a c i ó n en Guanabacoa, par t i c ipó i 
I ayer a dicho svinerior ceiuro. fine en • 
! la madrugada de aquel día hab ía sido ' 
P a r a e l pr imer ejercicio que h a sido 
é l escrito h a tocado en suerte el s i -
guiente tema: 
"Condiciones que deben reunir los 
ejercicios de Trabajo' Manual en los 
¡grados inferiores". 
, detenido por el vigilante .lo l a Po-
i l i c ía de Regla, Juan E n r í q u e z , el c iu 
¡ dadano Cipriano Ecueninue, quien ha 
• b ía violentado el candado de la nave 
i n ú m e r o 11 del muelle ríe Regla , sus-
I trayendo 3 cajas de ligas que le fue-
j ron ocupadas. 
CA:?A Q U E M A D A 
I E l Alcalde Municipal de J a g ü e y 
| Grande, dió cuenta ayer a la Secreta-
r í a de Gobernac ión , que a las nueve 
de l a m a ñ a n a se h a i / u u incendiado 
300,000 arrobas de caña , propiedad de 
Manuel Alfonso. Es te hecho se esti-
ma casual . 
C o n t r a l a T o s 
negocio no e n c o n t r a r í a n ni c a r b ó n ni 
H a y personas tan prevenidas que maderas ni p e t r ó l e o sino hielo, algu-
procuran tener a la mano todo lo que nos osos blancos e i n d í g e n a s que ape, 
pueda necesitar en un momento dado I ñ a s discurren y no so lavan, ni s i -
de urgencia ; y es una buena costum-! quiera lag manos, a lo Poncio P i l a -
bre y muy encomiable, por cierto, : tos. 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 de Marzo. ] de los o b s t á c u l o s a l incremento in-
dustrial . S e g ú n el Sindicato, el car-
No se h a b í a -vuelto a hablar de la ! bón de las minas de K a m c h a t k a pue-
gran c o n c e s i ó n de tierras hecha en de ponerse en aquellas ciudades ame--
Siberia por el gobierno balshevista, j r icanas a la mitad del precio actual, 
ai Sindicato californiaiio, capitaneado ; y en los terrenos de la c o n c e s i ó n hay 
por Mr.. Vanderlip. Se nos dijo que lo su í i c i eute para abastecer aquellos 
é s t e hab ía e n g a ñ a d o a i.eniir, h a c i é n - ¡ mercados durante quinientos a ñ o s , 
d o l é creer que era el conocido y bien- E l laboreo de los yacimientos c a r -
reputado financiero Vanderlip, direc- j boní feros s e r á l a primera de las gran-
tor del City Bank de Nueva York , y i des tareas del sindicato, que por la 
se a g r e g ó que el sindicato, formado i c o n c e s i ó n tiene el monopolio üc ex-
por capitalistas obscuros, c a r e c í a de ' traer carbón y pe tró l eo en una vasta 
importancia. , ¡ zona, a s í como el de la pesca y ei 
Otra v e r s i ó n fué que se trataba' de de l a caza para obtener pieles. Estos 
una maniobra de Len in , quien había1 dos ú l t i m o s negocios han sido hasta 
hecho la c o n c e s i ó n , porque esto impl i - i ahora, los m á s importantes; c. -si los 
caba el reconocimiento del gobierno i ú n i o o s , de Kamtchatlka, dlonde hay 
bolshevista por el capitalismo ameri-1 bos(lues valiosos intactos, 
cano; indicio de que m á s tarde s e r í a Con esta empresa nada tiene que 
l a empresa Len in-Trotzky reconocida' ^ r el gobierno americano, el cual h a 
por el gobierno de Washington. L o s , C l a r a d o que los ciudadanos de los 
que esto propalaban aseguraron que lEs tados Unidos pueden comerciar en 
M r . Vanderbllt y sus c o m p a ñ e r o s de i R u s i a Por su cuenta y riesgo, s in 
E J E R C I C I O S D E L A T A R D E : 
T R A B A J O S D I V E R S O S 
D O S 
Hombi'es y Mujeres 
HaCer en cartul ina una carpeta se-
mejante a l a figura seis de l a l á m i n a 
diez con las siguientes dimensiones: 
26 c e n t í m e t r o s por 16 c e n t í m e t r o s . 
HomTwes 
Hacer en madera un. portacepillo 
semejante a l a f i gura dos de la l a -
m i n a doce, con las dimensiones s i -
guientes : 
16 c e n t í m e t r o s en su mayor altu-
L o s ú l t i m o s 
c e n s o s 
a l e m a n e s 
L A D I S M r M J C K W D E P O B L A C I O N 
Y E L GANADO D E T O D A S C L A S E S 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-1 
sona de estas condiciones, y sucede 
que a l ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio m á s 
activo de q u é disponer. 
Ahora se nos informa que en los 
iBstados del Pací f ico se toma el ne 
que esto implique reconocimiento por 
esta r e p ú b l i c a del r é g i m e n Lenin-r 
Trotzky. S i ese negocio conviene a 
los Estados del Pací f ico hay que de-
sear que tenga éx i to y que l a conce-
s i ó n sea respetada por el gobierno de-
cente que suceda en R u s i a a l bolshe-
vista, a no ser que la considere fa-
gocio en serio. Aquellos Estados h a n ! vorable a los intereses del sindicato, 
entrado en l a fase fabr i l ; antes no! P ^ 0 no a los del p a í s , 
p r o d u c í a n m á s que v í v e r e s y prime- i A Acerca de Siberia hizo a mediados 
ras materias y hoy producen a r t í c u - ?e Febrero una i n d i c a c i ó n notable, a 
los elaborados que no pueden vender ^ C o m i s i ó n de Asuntos Extranjeros 
h i L n « q^vínHr5Í1Í??n(?POríUnaf ^ en * ^ ^ s p u é s de satisfecho el • ^ l a de Representantes, Mr 
N * m ? ! : J ° U T ^ local, por l a competencia doj John Hays Hammond el mas famoso 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éx i to 
en l a influenza o gripe, aun en el c a -
so m á s rebelde y t a m b i é n de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo . 
C. 6685 a l t ld.-8. 
S e g ú n el ú l t i m o censo, l a pob lac ión 
alemana en 1920 da un total de 
60.282,602 personas. Esta, c i fra es in-
ferior en 350,000 a la p o b l a c i ó n del 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete t.e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno n ú m e r o 138, en-
,1 tre Leal tad y Escobar . 
r a y ocho c e n t í m e t r o s en su mayor j Imperio en 1905 y en cerca de cinco 
ancho. 
Hacer un biombo en cartu l ina se-
mejante a l a figura siete de l a l á -
m i n a dieciseis con las dimensiones 
siguientes: 
15 c e n t í m e t r o s por 5 c e n t í m e t r o s 
en cada pieza. 
calmarse los apasionamientos y enco-
nos electorales, arreciaron con tal 
fuerza e intensidad que los liberales 
acordaron pedir la supervis ión de los 
Estados Unidos. 
Vino Mr, Crowder a Cuba como 
Delegado de Mr. Wilson para resol-
ver los problemas pol í t icos y finan-
cieros, para corregir por medio de 
los tribunales de Just ic ia y de la Jun-
ta Central Electoral lo que hubo de 
fraudulento y de abusivo en los co-
micios y para gestionar ante el G o -
bierno y ante los partidos la celebra-
ción de unas elecciones honradas y 
legales. Y a era este un aviso no ver-
bal sino personal. E l autor del c ó -
digo electoral v e n í a a pedir su cum-
plimiento y a buscar una so luc ión cu-
bana que evitase tristes consecuencias j en la m o d e r a c i ó n de la prensa pol í -
Para la Repúbl ica . Alguien l a n z ó en-j t ica, en las amplias y francas faci-
tonces el alerta, clamando que A n í b a l ¡ lidades que d é el Gobierno para la 
«taba a las puertas. No se oyeron I legalidad y las g a r a n t í a s electorales, 
sus aldabonazos. Mientras se predi-1 y en la actitud neutral del Ejecut ivo . ¡ 
^ba fraternidad pol í t ica por pa la - j S e desoyeron en otro tiempo las 
^ los hechos prosegu ían hablando! advertencias del Gobierno de W a s -
^mtransigencias, de acusaciones mu-jh ington y arrastrada por l a intran"! 
i aí?enaZas' de Protestas y de | s igencia y por los enconos po l í t i cos 
os. Consiguióse a duras penas I vino la intervenc ión . Quiera la suer-
mbranuento de la Comis ión de te de C u b a que no se repita la his-
toria. Quieran los manes de sus h é -
roes y caudillos que las palabras de 
Crowder no sean el epitafio de la 
Dirige los e x á m e n e s personalmen-
te el s e ñ o r B a r c i a Spring, Super in-
tendente Prov inc ia l de E s c u e l a s de l a 
H a b a n a y a c t ú a de secretarlo el se-
ftor Alberto F e r n i n d e z a quien auxi -
l i a el s e ñ o r Manuel A. G o n z á l e z Quin-
tana. 
D e ü o b e r n a c i ó n 
millones a l a registrada en 1910'. 
E s t e descenso es debido a loa dos 
millones de bajas sufridas durante l a 
• guerra y a l a poblac ión de Alsac ia -
Lorena , valle del Saar, Lupen, Mal-
medy, parte del Svheleswig, y zona 
'entregada a Polonia territorios todos 
ellos que han dejado de pertenecer a 
Alemania . 
L a s mismas esf.adífcticas oficdales 
muestran que actualmente todos los 
Estados alemanes poseen, en conjun-
to, tres millones y medio de caballos, 
diez y seis millones y medio de reses 
vacunas, cinco millones de reses l a -
nares, cuatro millones de reses de 
ganado cabrío , once millones y medio 
'de cerdos, cincuenta y. un millones 
| de aves de corral y medio m i l l ó n de 
puercos. 
E n 1914, a l estallar l a guerra, Ale-
mania p o s e í a ve int idós millone-j de 
C A x A Q U E M A L A 
E l Delegado de . la S e c r e t a r í a de Go i E N DM D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
b e r n a c i ó n en el pueblo de Itfanguito. M 0 Q U I N I N A . E l boticario devol-
d ió cuenta ay^r que en la Jolonia Pe i » i j - • • i „ f . . 
dermales, de dicho t érmino , se incen- . ^ ¿ ^ í l "0 le L a h r " a 
diaroif 250,000 arrobas de c a ñ a para - j d e ^ E , W . G R O v E se halla en cada 
da, propiedad de Franc isco Car taya . cai i ta . 
Ploras de consulta de 1 a 5 p. m 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 alt txd. 4 B. 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vtas digestivas y respiratorias—Neu-
rastenia.—Kspecial atención y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
Consultas diarias d i 11 a 1 a. m.— 
Por la noche de is a IC 'unes, miérco-
les y viernes.—Domincfu 'lo 0 a 11 a. 
m.—Consultas ñor ( «.reta (fíj.co giro 
Postal.) 
San Miguel, £3, alto». ' -Telefono A-8549. 
« 3 1 jilt. 20 mz. 
D r . J . M . P a r r a d a 
Medicina en general.—Ex-interno u© 
los hospitales University, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpkins de Bal- • 
timore, Md.—Clrujla ortopédica—esclo- j 
rosis, mal de Port. afecciones de los 
huesos y articulaciones. Mielitis, reu- I 
matismo. hígado e intestinos. Rayos X 
y ultravioletas, flouroscjopia. Mecano-
terapia, maságe, coordinación de los : 
movimientos, bañ.os de luz, insuficiencia ' 
P A F l A C U R A R ü r t R E S F R I A D O pulmonar. Exámenes ú'e orina, sangre 1 
y jugo gAstrlco. Lealtad, 85, entre í íep- \ 
tuno y Concordia, Consultas de 12 a j 
o y de 7 a 9 p. m. 
7512 alt. 2\ mz. 
los que' el E s t e y el Oeste Central ^ m e r o d« ^ m a s de los Estados 
ponen en el mercado. A d e m á s , y co- Unidos que se e n r i q u e c i ó en el i r a n s 
mo consecuencia de su desarrollo Ín-; vaal- D!J0 ^ s8, debía facilitar l a 
dustrial , aquellos Estados necesitan exPans l0no le las 'actividades' japo-
importar baratas ciertas primeras ̂  nesas en, s í b e ^ 
materias ' veilder a l J a p ó n un territorio del ta-
B n Siberia tienen los dos m e r c a J maiV0. de California, rico en c a r b ó n y 
dos, que les hacen falta, s e g ú n el S in- ' en1 hl.err(?. ^ J e cl lma Propicio a l a , 
dicato Vanderl ip- uno do venta, para^ c o l o n i z a c i ó n . Con el dinero que pro^ 
colocar a r t í c u l o s fabriles y uno de, ̂ J ? s e l a yenta' R}is ia Podría cons. 
compra, para proveerse de primeras: , u n ferrocarri l desde el lago 
materias; mercados naturales , p o r : B a i k a l a un Puerto cercano a P e k m . 
ser los miás p r ó x i m o s . L a P e n í n s u l a ' con lo <lue s« fomentar* mucho e l 
de Kamchatka , provincia siberianL% P ^ 6 3 ? econo™jco ^ ia 
donde radica la c o n c e s i ó n , no es tá ! , S'n f ^ ^ ^ Estados Unidos, 
m á s lejos de San F r a n c i s c o de C a l i - i el Japo" h a b r í a adquirido sm venta, 
fornia que el Canal de P a n a m á , y de. n ? efe territono, si no todas las pro . 
Seattle se v a a aquella P e n í n s u l a en y 1 1 ^ 8 m a r í t i m a s de Siberia, y esta 
diez días en vapor de carga, esto es,i 1,abría fldo su recompensa por ecnar 
lento. A s í las grandes ciudades co 
m e r c í a l e s de l a costa del Pac í f i co 
tienen la Siberia enfrente y m á s cer-
ca que l a A m é r i c a del Sur y como 
e s t á menos explotada que és ta , pre-j 
senta ancho campo a l a gente de em-
presa . 
A l l í hay m u c h í s i m o carbón , mien-
tras que en la costa del Pací f ico no 
son importante* los yacimientos de 
ese combustible y su alto costo es uno 
flTtóNlK TrADÍNG W M P f l N V 
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M f l f t V I N f l R m ^ E M E Ñ T y 
abajo el gobierno bolshevista. E l prf 
sidente Wilson se opuso a que los j a -
poneses enviasen a Siberia un nume-
roso e jérc i to , porque quiso evitar ̂ "v 
conquista- p o l í t i c a torpe, pues as í co-
lmo el J a p ó n no se entromete, ea l a 
a c c i ó n que los Estados Unidos c.ier-
cen en Amér ica , los Estados Unidos 
no debieran inmiscuirse en lo que los 
japoneses hagan en y contra Chhia y 
R u s i a , que son. d e m á s a tío gTiUides, 
y estlá bien que se las recorte para 
que haya equilibrio oniv) las p ite,**1 
c í a s . 
X . Y . X . 
^dial idad, A l fin se acercaban, al fin 
1 *n a entenderse los partidos para 
s a ^ r a la Repúbl i ca . A l fin se ce-
anan tranquila y ordenadamente | R e p ú b l ica. 
Monasterio d e l i P r e c i o s a S a n g r e 
C E R R O 579 
PROFESION R E ^ I O S A Y T O M A 
D E H A B I T O ' 
^ r i e ^ e ^ t e n ? ^ 6 3 dla 0nce de los 
l6rio de Ta 1 d'á lugar en el Monas-
ti6riia cer^reC10Sa Sangre una ¿« b le 
A la n'151-
^ e l e n i i l w 7 d6 l a m a ñ a n a el 
celebrar-f1?0 Obispo diocesano 
la Profesión . ^ MIsa y rec ib irá 
c-a. así o(ld0 108 votos de una novi- 1 
hábito de no.0 , también c o n c e d e r á el 
^ P e S r ,laS Virtudes de l a jos Evan^cocsonforine a los Conse-
da°trcomo0lÍÓ7e,nes h a r á n su entra-
^ a s t e r i o T l , anUs• en el 
propio 
^ secundaria ? ? Í S m 0 ^ once' fies 
A ^ s c U a l 6 l a Preciosa Sangre . 
3estad. u r e L . e.mnemente Su D- Ma-
^ dia el p t n d ° sobre l a festividad 
alnia3 a m a n t é c1onceda a las cuatro 
^ Ia s a í S n f de Jesuc"sto el don 
tama perseverancia. 
^ medio dex + * 
f01^ estamos rnnt concuPl«cenc la 
la ^ s a b e r o L ? emi,land0' consue-
anlieian rpm^ • ds heroicas que 
sagrarse : Uoria.r al m"ndo. para con 
VÍrt^eS; es S 1 0 1 0 / 6 las mas al ta« 
fflcaoia del c l n a ^ P'rueba de ̂  
eQlll« conienQ <anÍSmo y una so-
tearia q í e Kun 6n de l a mundana 
1116 ^1 ejemnl . f 1 ^ l a 
e^mplo de la a b n e g a c i ó n . 
l o s e x á m e n e s d e T r a b a j o M a n u a l 
A y e r a las oeno, de la m a ñ a n a co-
menzaron los ejercicios de e x á m e n 
para aspirantes a l Certificado de 
Maestro de Trabajo Manual, convo-
cados por la junta de Superintenden-
tes de las E s c u e l a s P ú b l i c a s , en el 
local ocupado por l a E s c u e l a Modelo 
que dirige el s e ñ o r R a i ú ó n Rosalnz, 
situada en Padre V á r e l a n ú m e r o 124. 
Se presentaron a e x á m e n 250 damas 
v 16 caballeros que se han dis tr ibu í -
do en ocho aulas del modo siguien-
re: 
Sa la P r i m e r a : 45 aspirantes; comi-
s ión s e ñ o r J o s é María Cal lea j s ; se-
ñ o r a P a u l a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r B e r -
n a b é C o r t á z a r . 
Sa la Segunda: 19 aspirantes; somi-
s ión s e ñ o r Franc i sco E . G ó m e z ; se-
ñ o r a Adelaida P i ñ e l r a ; s e ñ o r Ismael 
P ó r t e l a . 
Sala T e r c e r a : 41 aspirantes; comi-
s ión s e ñ o r J o s é I . H e r n á n d e z y E s t e l a 
f • P é r e z . 
Sala Cuar ta : 46 aspirantes; comi-
s ión s e ñ o r a María Jofeefa Domenzaiin; 
s e ñ o r a Mercedes F e r n á n d e z ; s e ñ o r 
Manuel Mart in . 
. S a l a Quinta: 53 aspirantes; comi-
s i ó n s e ñ o r i t a I n é s Castro; s e ñ o r i t a 
Amada Roque. 
Sa la Sexta: 42 aspirantes; comi-
s ión s e ñ o r Ange l G á n d a r a ; s e ñ o r a 
María J . de A r m a s ; s e ñ o r i t a C a r -
men Anido . 
Sa la S é p t i m a ; 16 aspirantes; comi-
s ión s e ñ o r J o s é R a m ó n V a l d é s ; s e ñ o -
r a B l a n c a Renso i l . 
Sala Octava: 16 aspirantes; comi-
s i ó n s e ñ o r Justo L . F a l c ó n , s e ñ o r i t a 
María L . C a s á i s . i 
E L M E J O R R E F R E S C O 
Dj su jiureza, bondad y condiciones h i g i é n i c a s da l a exacta 
medida e l siguiente certificado en su a n á l i s i s q u í m i c o y b a c t e r i o l ó -
gico: • 
R e p ú b l i c a d© Cuba 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
D i r e c c i ó n de Sanidad 
E L Q U E S U S C R I B E , J E F E D E L N E G O C I A D O D E A S U N -
T O S G E N E R A L E S Y C U A R E N T E N A S E N C O M I S I O N : 
C E R T I F I C A : Que en el expediento referente, a l a n á l i s i s 
de un refresco que, con el nombre de " R A S " ha sido enviado 
a esta D i r e c c i ó n , para el a n á l i s i s correspondiente, constan 
dos Certificados de a n á l i s i s Qu ímico y B a c t e r i o l ó g i c o que co-
piados dicen: 
" A n á l i s i s No. 30,670: E l Q u í m i c o Jefe, Cert i f ica: 
Que l a muestra de refresco " R a s " procedente de l a 
C o m p a ñ í a "Nacional de vinos y licores". Depositada 
con el n ú m e r o de orden 30,670 por l a D i r e c c i ó n de S a -
nidad en Co n ú m e r o 37,480 contiene: A c u s a la presen-
c ia de a z ú c a r e s , principios a r o m á t i c o s y anh ídr ido l i -
•bre.—n0 contiene a n t i s é p t i c o s , ni materias colorantes 
minerales. E S U N R E F R E S C O B U E N O — H a b a n a , lo. 
Febrero , de 1921.—Vto. Bno. E l Director, D r . M. Mar-
t ínez D o m í n g u e z . — E l Q u í m i c o Jefe: D r . J . A . Simpson." 
" A n á l i s i s No- 6,467: E l Profesor de B a c t e r i o l o g í a 
que suscribe. Cert i f ica: Que una muestra de refresco 
"Ras ' ' fabricado por la C o m p a ñ í a Nacional de vinos y 
licores perteneciente, depositada con el n ú m e r o 6,467, 
por orden del s e ñ o r Director de Sanidad, contiene: 
Colonias en A g a r (Standard Methods American Publ ic 
Heat lh 1917) a las veinticuatro horas de i n c u b a c i ó n a 
.7 grados G.—2 p o r c. c.:—No tiene g é r m e n e s del 
ETupo B . Cóli en 10 c c. de la muestra: E S U N R E -
F R E S C O B A C T E R I O L O G I C A M E N T E B U E N O . — H a b a n a , 
2 de Febrero de 1921.—Vto. Bno. : E l Director: D r . M. 
M a r t í n e z D o m í n g u e z . Dr. Angel Vieta.'' 
Y a p e t i c i ó n de parte Interesada, expido l a presente en 
la Habana , a los nueve d í a s del mes de Febrero de mil no-
vecientos veintiuno. 
Vto. Bno . A D A N G A L A E R E T A , Director de Sanidad, P . S , — 
A L F O N S O G A L L O L , Jefe del Negociado, E . C . 
,ua '.nvit.a a l p ú b l i c o a que visite nuestra fábrica , todos los días . 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 - A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
P I D A U N 
5 i.eo 
? l.JJO 
U n a O b r a n u e v a d e M a r d e a 
^ A M U J E R Y E L H O G A R . - E s -
tndio imparclal del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés, 
con un prólog-o de doña María 
Domenech Cañellas. 
L a presente obra de M A R D E N 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que Jo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en la vida de la 
colectividad. 
Seguramente que esta última 
producción d'e .MARDEN ha de 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas . 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante • tomo encuadernad'o en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . 
L a misma obra en rústica. 
Se remite por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mas ' 
del .precio indicado. 
UNA NUEVA G R A M A T I C A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L D A N A D E S T I N A D A A L 
USO D E L O S A M E R I C A N O S es 
el t í tulo de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, ^ 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer mñs fácil su estudio. Edi -
ción anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégano. - , 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela. . $ 3,23 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
OTRAS N O V E D A D E S E N L I B R E R I A 
MANUAL D E C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos. $ 7.00 
L A S E C R E C I O N D E L A ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
riñCm y estudio de las enferme-
dades que suelen afectar a es-
to órgano, pór el doctor Arthur 
l í . Cushny, Profesor de Farma-
cología en la Universld'ad de 
Edimburgo. 
Versión castellana Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. rúst ica , . . . $ 3.SÜ 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutla. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica s 6.00 ' 
COMPENDIO D E QUIMICA I N -
n r S T I U A L . — Estudio de laa 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las d'iversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 pá-
O n a o p i n i ó n 
q u e d e b e l e e r s e 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con verdadero 
('xito en la grlppe, y afecciopes ca -
tarrales el ."Grippol" del doctor A r -
turo C. Bosque y cada vez que lo 
crea út i l se lo recomiendo a mis 
clientes. 
D r . C é s a r ^rflssino. 
L a M á q u i n a 
" E L G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
Ja grippe, catarros, tos, bronquitis, 
tuberculosis pulmonar, laringit is , y 
en todos los d e s ó r d e n e s del aparato 
respiratorio. 
Id.-S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D Í A R Í O D £ 
L A M A R I N A 
. P a s c u a ! -
L o l i e n g r j n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e í o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D c s c t i e n t o 
J Ü A N B . A l V A R E Z y C 9 f f l p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O E E N G R i r 
U N I C O S &GENSJ&S 
D r . R o b e l i n 
de ias Facultades de P a r í s y Madrid. 
E x - J e f e de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
do l a piel 
E n general, secas y tilceras. y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E Ú M A -
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M O L E S de la S A N G R E , del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de l a 4 p. m, 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s ror sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento «specikl de l4ib ateccionea 
Ce la sangre, ren^raoi», «ríiH», cirujrla. 
partos y enfermedado» d« neñoras. 
Inyecclone» intrnrenoM», sueros. Ta-
canas, etc Cllnlcu partí hombres, 7 y 
media a 9 y medí» de )» noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 > oiodla a 9 y me-
dia á» la_ mafiamu ^ 
é. 
Tel . A-SOTO, 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe T e c e r Abundancia de Cabol l c 
S«doso del Color que « c a . 
131 contorno m á s precioso de un 
semblante femenino, l a sonrisa m á s 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no e s t á bien poblada 
de caballo. 
Cuando es escaso r> cae, ya se sa* 
be ahora que es 1* obra de un pa-
rási to que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa bu vitalidad. L a s es-
cara 
ae ja inanaiULt , 
panarii', i d . 
cainitas blancas que aparecen a la 
« f 1 ? ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ . « r aVV«; ' • ^ S-00 i »uperficle se l laman caspa, y para 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . - E s - | ^„T^r. ,„ „OC!T.Q r . ^ ^ r . a ^ ^ \ . 
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
curar la 
1 detener U 
caspa permanentemente y 
caída del cabello, es pr«-
países d'e la América. Obra 
i ajustada al criterio de la me-
1 dicina natural, por Arturo Mon-
', tesano. 1 tomo en 4o., rúst ica $ a.50 
I BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
cripción de las razas indíge-
i ñas de Uganda. Aventuras de 
i caza y otras observaciones, por 
I el doctor W. J . Ansorge. Edi -
1 ción ilustrada con ^123 grabados 
y 14 lümlnas. 
1 tomo en 4o., rústica $ 5.00 
\ Librería " C E R V A N T E S , " ' de Ricardo 
Veloso- Gnllanoi 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono 
Habana. 
IND. 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un procedi-
miento especial las dispepsias, ú l ce -
ras del e s t ó m a g o y la enteritis cró -
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, T e l é f o n o A-6050. 
j Gratis a los. pobiv»^: Lunes . Miér-
| roles y Viernes. 
! D r . H e r a a n d o S e g u í 
C i T s m T i c o n u u m m s i D . v ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3:$: d 2 1 2 i 3. 
D r . G o n z a l i P e t e ] 
CCIRUJANO OSÍL HOBI'ITAJ. 1>e EMKU-J gencias y del liOHpital Ndmero üno. 
rMeptu- ' 
A-495ÍJ. 1 
7 m, l 
clso matar el g é n n e n destructor. E l 
"Herpicide NeM^bro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composl- I 
clón qu ímica destruye loa parás i tos 
«In afectar l a salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caí-da del cabello e im-
pide la calvicie. C u r a la c o m e x í n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prln-
elpales farmacias. | IT'SPKCIAUSTA J&S V1A8 U R I N A R I A 
Dos t a m a ñ o s : 59 ct», y $1 en mo- 1 V y enfermedad^ vetiírea»» Clstosco-
*>da americana. , pia 7 cateterismo de los uréteres, 
" L a Reun ión" , E . S a r r á . — M a n u a l ' TM'ECCIÔ ks ok nkosalvaksan 
Jplinson, Obispo, (8 y 8*.—A^entM i j - '•• 
« p e d a l * * i í ^ ^ i F ^ Dlit u> ^ í'4 ^ M- v 
P A G I N A C U A T R O Í K A R I O D E L A M A R I N A irzo 8 d e 1 9 2 1 
Notic ias distintas y todas muy t r i s - j instituciones nacionales, q u e d a r í a in-
tes se h a n echado a rodar en estos i c efensa la personalidad e c o n ó m i c a de 
d í a s ú l t i m o s . ¡ C u b a , lo mismo que la po l í t i ca . E8 
P e s i m i s m o , desconfianza, lucert i , | preciso, por el honor y la convenieu-
ü u m b r ^ p a r a el porvenir . . U t a q u í , c ia de nuestro p$.tá. poner a salvo los 
el fondo de esas versiones, que co- j intereses de la R e p ú b l i c a y los de la 
r r e n de o í d o a o í d o y que se tranB- raza . L a concordia, el acercamiento, 
fextetien voz muy b a j a . . . E s un c r í - U l r . peí juicio de mantener sus respec-
men e r este caso, el renuamiento ( tivos candidatos, a c r e d i t a r í a la pa-
que ' l i s anima. P o r eso los mismos pacidad de este pueblo para el go-
I n é las propalan, t iemblan. . . . b iemo propio. E s P e r e l " 0 % f r i ^ 
L a proc lama de Mr. Croivder, las i l í t i c c s un rasgo q u e c o s disculpe Xie j 
manifestaciones de Harding—unidas , ^.z pasados errores. i 
i d e o l ó í r i c a m e n t e - h a n puesto en ev l - ; Es t e es el tono de la P ^ ^ a • E l ¡ 
d ó n e l a l a gravedad de estas h o r a s . . . momento, ñor lo l e í d o , es di f íc i l . 
Debemos someternos a un nuevo exa-
men ñe democracia. " E l Mundo" le dirige censuras 
T a s ^ a ^ de C u b a y nuestra ca- ¡os l iberales. Estos s e g ú n el colega, 
pacidad p a r a el gobierno propio se-: b a r lanzado M ^ j c j e «4 
mo^ a hacer nitro m á s qM» . lesignar definitivamente. . „Q,,lhroR. 
r P r e s e n t e . E s una RepOblica l a ; C o r ^ ^ ^ ^ ^ , m 
^ t r ^ ^ n o es una ^ ^ ^ J ^ ^ X ^ ^ 
bra v a n a y s í u n sentinvenio I L a peor p e r t u r b a c i ó n 
gado en todo c o r a z ó n , cuyas r a í c e s to ^ J ¿ J J r * i l en ¿i Daís es ia 
Íon las de la t i erra *Ud sostuvo n ú e s - ^ e ^ J j ^ ^ ^ & 1 f t ó 
t r a cuna , como admitir oue ^ ^ m o s ; de Que n evas^ 
m á s dispuestos a en trega i la al e " I al ó n e n o s la o p i n i ó n de los elementos 
TffmiVrr, rme a cu idar la amorosos con ¡ a ! .nenos. la o P " " " f J %Un. 
o 
B L A N Q U I T A R O B A I N A 
tranjoro que a cu idar la a ó 
nuestras propias m a n o s . . . ? 
l o s p e r i ó d i c o s ref lejan boy este 
p e s i m i s m o . . . 
U n diario alejado de las rol i t lcas 
luchan " M e r c u r i o " — l é recoge ayer 
t n sus p á g i n a s . 
— " H a y tirantez en el ambiente. E n 
vez de l a anhelada cordialidad los 
Partido.? que v a n a r e ñ i r las u r -
nas on los c n m i c í o s parcia les se m i -
V{;n ron recelo, dispuestos a extremar 
l a intolerancia-—escribo "Mercurio". 
- Y el renresentanf.e de 'os Estados 
rotivos de la p o l í t i c a dé uno y otro 
bando." 
" Y a " E l M u n d o ' ' — c o n t i n ú a dicien-
do e; colega—en d í a s pasados t r a t ó 
dé e s t é asunto, e i n s i n u ó los nom-
1 res de las personas escogidas- L a 
Iniciativa provino de las fi las libe-
rales , y algunos conservadores re-
t r a í d o s la acogieron con a lguna s im-
pat ía Analizado el caso se convino en 
reconocer lo absurdo de la inlc iat l -
¿ H a b r á que decir, como a c l a r a c i ó n 
" L - ' p a s i ó n de á n i m o s en el mo-
. — Y el r e p r e s é n t a m e ce -os ™ n t o actual es. c r í t i c a ; pero se con-
tTnidos Vigila, con seveHsimas adver- | i a en eme no ^ f m ^ B ^ J ^ 
tenchas hac ia 1. ^ í " - X ^ f " S e ^ r í T q S 
?ioso e . í a incert idnmbre respecto a . c - f en mscretamente J . ^ . ^ } ^ ' 
Jo., destinos de la nacional idad? E l ! - t e s tac iones de desalientos que se 
d c s í ^ s i e e o en torno a unas elecelo- ¡ conocen. . At,.„t. „ 1 a 
per. ut\ oue se y luego se aplaca No QueremQs comontir estas pa la , 
la fecha, y en m í e se suscitan a d ia . | b r a s . . . 
r in nnevos incidentes, estorba ente u , 7* , i r 
pon'odn (V. T3f-.-a oue necesita efectl-1 Xuesfros tribunales han c o n c l u í - 0;?,. KOticia. en Cicnfuegos apelaba 
va tranqnMidnd en los c a n c o s . T o - ; ^ su labor improba. A h o r a el p a í S j 9 l miguelisrao contVa i a Audiencia y 
Úótí Int. n^^ocios se resienten, como, of':tríi- , , , . cu Cifuentes apelaba, t a m b i é n , la L i -
? 6 ü á l ha sido la tarea de nuestros ^ Nacional cp^tra l a Audien . 
cfa? ^Huelga. Esos dos ú l t i m o s fallos 
dan la exacta i m p r e s i ó n de la obra 
del S-'npremo en las V i l l a s : anular o 
confirmar cuando se h a tratado de 
í- .nelariones sostenidas por los migue-
Ijstaa''' 
¿Qué resta ahora por hacef? 
"Ahora—sigue diciendo " L a Di s -
c u s i ó n " — q u e d a reducirlo e1 pleito 
t a f o n a t i í A ' ^ 
J i i í í n u r a l i | i f l i ^ m i j t ( r t - | 
, í l j a l ó n i 




K i ( lebéf i 
in ante m > n l tnnc íón . los *"Pttll^llSs? , . . ., f A , 
Pnrthlos. si proceden co-1 Inmensa, prolpa . d;ficil fue la en-
? _ W t m t a él c o l e g a . - ' e m i e n d a . Nuestros jueces han saln-
s e ñ a l a eoncrefamente é V / o mostrarse dignos de su nivesti-
rn^nino—responde "Mercurio''— r e a - i r . u r a - , j 
t l k r nn MfttéiMW m á s ñor entender. - " C o n broche de o r o - e s c r i b e a 
so en un a n - a n n n . de elevada t r a n s í - ! ^ r e c e t o ' L a E l s c u s i o n - h a ce-
I n t i c l a , a m de impedir »A i n t e r v e n - h ^ c el Supremo su abor minuciosa 
m n o t r a ñ a . nne ser ía de deplorable |.ircPlaC{lWc: cIe d e n m a c i ó n comicial 
oferto en toda la, Ah lé f láa Lat ina , v i f " ,1a l:rovl"c.Ut y , " a r e a a - K m electoral, en "lo que a la v í ^ judicial 
rV funes ta , consecuencias nara n u é s - ! % ^ T T L ^ u T r ^ contrae, al caso de la provincia 
tro a r r o l l o mercant i l . - ^ n ' ^ ^ Z ^ T ^ ^ V T Í ^ Z ^ ^ 
l U o l ^ U . del M i t r a d o T r a v i e s o ) . | ^ d a ^ a ^ l a ^ u m a d o i ^ n ^ o-
' l a . candidatura Z a y a s - C a r r i l l o — s i -
guen figurando como apelantes los 
amigos del Generail Gómez , q u i z á s 
con animo do continuar hasta a l l á el 
obstruccionismo qué ellos emplean 
s i s t e m á t i c a m e n t e . " 
Y a s í e s t á n las c o s a s . . . Y ¡ b a s t a ! C2010 30d.-6 
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
Si el desinfectante LYSOL se usa con regularidad, 
matará los microbios causantes de las enfermedades y 
librará su casa de enfermedades contagiosas. 
Receptáculos de basuras, inodoros, lavaderos, caños, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de polvo son criaderos de microbios- Vea que 
todos esos sitios se rieguen can frecuencia usando unas 
gotas de desinfectante LYSOL mezclado con agua. 
También insista en que, los sirvientes mezclen un poco 
del desinfectante LYSOL con el agua para lavar los 
pisos. 
i n f e c i a m í e 
Y Ud. señora, encontrará que el desinfectante LYSOL 
es también un excelente e inofensivo antiséptico para la 
higiene íntima y personal. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y p̂or los Doctores. 
e s t u d i a n t e s 
H i s p a n o a m e r i c a n o s 
L a 'Gaceta" de Madrid, publ ca el 
siguiente decreto del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n : 
'^CJonformándcíme con las razones 
expuestas por el ministro de Ins truc -
c i ó n p ú b l i c a y Be l las Artes , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r í c u l o primero. P a r a l levar a laf 
efectividad l a c o n s i g n a c i ó n inc luida! 
en el c a p í t u l o X X V , a r t í c u l o 3o., con- | 
ce¡pto s é p t i m o del presupuestos v i -
gente, se establecen becas para ayu-
dar a real izar estudios en K s p a ñ a a 
l&é estudiantes de las R e p ú b l i c a s 
hi s p anc americanas. 
Art . 2o. Es tas becas s é c o n c e d e r á n 
oxclusivamcnte para alumnos oficía-
le que cursen los estudios universita.-
rios y superiores, comprendiendo los 
realizados cu las Facultades y E s c u e -
las dé Ingenieros Industriales . A r -
quitectura, Bel las Artes y Superior 
del Magisterio. 
Art . 3o. E l importo -de cada beca 
s e r á de 4,000 pesetas, y por consi-
guiente, s e r á n 25 las anualmente abo-
nables . , 
Art . 4o. Es t e abono se h a r á por 
trimestres, r e a l i z á n d o s e 1̂ pag-o por 
el decano de la Facul tad o director del 
ostablecimiento, a nombre del cual 
habrá de ser l ibrada la cantidad a que 
ascienda el n ú m e r o de becas que co-
rrespondan a l Centro docente de su 
cargo. 
Ar t . 5o. A part ir del curso p r ó x i m o , 
el n ú m e r o de becas s e r á fijo para ca-
da R e p ú b l i c a hispanoamericana en la 
siguiente p r o p o r c i ó n : R e p ú b l i c a A r -
gentina, tres; Méj ico , tres; Colombia, 
dos; Ohile, dos; P e r ú , dos; Bol ic ia , 
Cos ta R i c a , Cuba, Ecuador , Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, P a n a m á , 
Paraguay. San Salvador, Santo Do-
mingo, Uruguay y Venezuela, u n a . 
A r t 6o. L a a d j u d i c a c i ó n de becas 
so h a r á a propuesta de los Gobiernos 
de las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas, 
previa i n v i t a c i ó n del ministerio de 
E s t a d o . 
Art . 7o. E n el caso de que dichos 
Gobiernos manifiesten la imposibili-
dad de designar becarios, las becas 
vacantes a c r e c e r á n a l cupo de las 
asignadas a otros p a í s e s . 
Ar t . 8o. L a e l e c c i ó n de esti dios y 
Centros se h a r á librementa por loá 
becarios. 
Art . 9o. E l derecho a la besa se 
perderá por renuncia, i n t e r r u p c i ó n de 
éstudii^s no justiLfioada durante un 
curso, faltas graves a juicio del Claus 
Vedla ahí . - ' 
E n un ballet de su c r e a c i ó n . 
E l lente l a ha sorprendido en un 
instante en que g ira su adorable figu-
r i ta al c o m p á s de r í t m i c a m ú s i c a . 
A lada y vaporosa mueve en una 
mano ei abierto abanico mientras pa-
rece extender l a otra para recibir 
u n a flor. 
B a i l a como canta . 
Con la misma gracia que reci ta . 
Vil laespesa, d e s p u é s de oír do labios 
de Blanquita Robaina uno de los m á s 
lindos poemitas de su musa de oro, 
se m o s t r ó maravillado del arte, dic-
c i ó n y sentimiento de l a encantadora 
n iña . 
A l a vez nuestros poetas, y , en t é r -
mino principal Gustavo S á n c h e z G a l a -
rraga , sienten v iva d e l e c t a c i ó n oyen-
do recitar a Blanqui ta . 
E n l a fiesta ú l t i m a m e n t e celebrada 
por la A s o c i a c i ó n de Estudiante 
la Facul tad de Derecho s T l ^ 
s i m p a t í a s de toda la c o n c m W s 
Cantó varios couplets, w * ' 
gala en todos de su gracia, dona? 
travesura . 
F u é a p l a u d i d í s l m a . * 
A su edad, tan temprana, no M 
de recibir congratulacioaes mi hi 
y buena amiguita. 
S u e ñ a con i r a Madrid. 
Donde la espera Villaespesa 
Piensa el poeta que será más m 
picio aquol ambiente para el diT 
volvimiento de las facultades nun|1' 
les y a r t í s t i c a s de Blanquita RoJ! 
y R o g u í n . 
E l autor de E l Alcázar de las p(, 
las h a b r á señalado' a Dulae Ma* 
Serret como un ejemplo. 
¡ C u á n t o s otros miá i s ! . . . 
tro o itercera reprobaci tón ,en u n a 
asignatura. 
ArtI" 10. Cuando las cualidacos so-
bresalientes de un becario impulsen 
a los Claustros a proponer que se am-
pl ío el auxilio de l a beca por el a ñ o 
siguiente a l t é r m i n o de sus estudios, 
a fin de que pueda a q u é l rea l izar t ra , 
bajos de i n v e s t i g a c i ó n , laboratorio, 
etc., podrá ser concedida de R e a l or-
den la indicada a m p l i a c i ó n . 
A r t í c u l o transitorio. Durante el 
curso actual, l a a d j u d i c a c i ó n de be> 
cas se rea l i zará directamente por el 
ministerio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y 
Bel las Artes, que abr irá un concurso 
durante quince días para que se pre-
senten las oportunas peticiones por 
cuantos estudiantes hispano america-
nos residentes y a en E s p a ñ a se crean 
en condiciones de obtenerlas. 
Se a d m i t i r á a este concurso a todos 
los escolares que acrediten p o r » 
dio de cert i f icac ión de nacimiéíit 
certificaciones académicas y la con. 
sular sus condiciones, y dará m, 
ferencia' a los siguientes: ^ 
Pr imero ; Alumnos oficiales. 
Segundo; Alumnos libres univem 
tarios . 
Tercero. Alumnos libres no univer 
s i tar los . 
S i hubiera mayor número de ésrt 
rantes que el de 25—becas dlsM 
bles—se adjud icarán éstas en U W 
porc ión determinada por el artloul 
5o. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE LA % 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O L I O P O 
V A P O R E S 
r e -
J a b ó n d é 
T o c a d o r L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
C r e m a para 
J afeitarse L Y S O L 
E v i t a la infección 
de las cortadas^ 
Conserva la na-
v a j a y D r o c i i a 
limpias. 
E n el presento mes s a l d r á n sema-
nalmente con rumbo a los puertos del 
Norte dé (España, vapores de la L í n e a 
Nescota. Recomendamos visite nues-
tros almaoonos y e n c o n t r a r á : 
Mantas, d é $8 a .$45. 
B a ú l bodega, fibra, de $20 a $S0. 
B a ú l camarote, fibra, de' $18 a S'15; 
B a ú l escaparat.v, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175. 
Maletines de J¡«3 a $125. 
Neceseres de todos prteios . 
Portamantas, do $1.50 a $ ¿ , 5 0 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana dé Oómez , frente ni Parque, 
T e l é f o n o A.C485. 
% C O L L I A Y 11 l - X T E 
Obispo, 32. 
O 2024 
T e l é f o n o A.2316. 
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L a U n i c a . M e d i c i n a q u e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n a d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
T o d a p e r s o n a q u e s e i n t e r e s e p o r e s t a p r e p a r a c i ó n p u e d e s o l i c i t a r l a a e s t e 
L a b o r a t o r i o , s i n n e c e s i d a d d e m a n d a r d i n e r o . 
B S P E C I P I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s ® D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
M E D I C I N A M E J I C A N A C O M P U E S T A D E Y E R B A S Y R A I C E S 
U L C E R A S . T ü M O f t B S , E S T R i C Ñ I M I K N T O , I B C Z K M A 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
N o U e s t e d f t & t a u - ^ e v e m í ® e a i f a r m a c i a s y d r o g m e r f i a s 
P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V C . S E M A N D A G R A T I S . 
D e p ó s i l o G e n e r a ü : J e s ^ s a s a r l a <SS? a a t o s . - T e l f . M M S G l . - i i a & a ü a . 
G E R E N T E G E N E R A L , J O A Q U I N H A R O . 
O V X L O P L S 0 
ü ) e c e n i a e n í & l a j l a 5 
> e U u t o r ; Í W a r . l v 3 . 
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E L G R A N P I A N I S T A R U B I N S T E I N 
T leeó el cioiniago. 
f ugo he do ; f darla^^ 
^fScuenlé cuando viuo por veẑ  
ffisto ^ S l ^ un causear de-
u» P,anl ^ el relato de ul-
,kr^o=o r do por Madrid, por In-j 
timo í00^1'.., ,o Argentina. 
d í ^ T a m p a , « a m l i í b t f M . « -
^ dé la Florida' 
ga! i u f̂ n cerca üe la Habana— 
mf S a - í u o epoa pudo res.aur al 
T e l a s d e v e r a n o 
deseo de venir a visitarla nuovamen 
to. ) 
—¿Por muchos días? 
—Solo por esta semana. 
—Tongo compromiso de tocar el 
día 16 en Chicago como punto de par-
tida do una gran tournce por Filadel-
fla, Boston, Indianópolis... 
.De ahí que no le sea permitido al 
gran pianista polaco ofrecer más que 
dos recitales, el de mañana y el del 
viernes, ambos por U tarde y en el 
Teatro Nacional. 
Alojado en el hotel Inglaterra pa-
sará el corto tiempo de 3U estancia 
entre nosotros. 
Le reitca-o mi bienvenida. 
L A B O D A D E U N A C U B A N A 
rwá la noticia-
v , L apresuré a insertarla. 
X Wab-i entoncea a dar sucinta 
Z l t te^ de Lilita S. Abren 
f Tabogado francés Adal Henraux. 
5 Hoy con más prrmcuores. me com-
cu ampliar la notlma. 
p - m̂- ripí-fr uc la êremo 
éh la intimidad más 
n a' m l m - el luto del •.ovio, tuvo 
cülupltta ^ r últimas á<3 ia ma-
U,gar E t i los altares de la Iglesia 
Z % p m m Doule 'en Par í s -
tk." K señorita Abren del brazo de 
hVmano, el distinguido joven P>c-
SU r Abreú ludiendo un elegante tra 
ree(le 'terciopelo nê ro adornado de 
nicles'grlses-
* M Adal Henraux daba el brazo a la 
• Xóra. tía de la novia, la Viuda del 
iiüfejtr» Granohcr, quien obsc-quió a 
,o'r desposarlos y al grupo de íarai-
liares íatimos quo asistió a la bo-
da con un almuerzo en su hotel de la 
rúe Beaujon. 
En el séquito de la encantadora 
fiaucée figuraba su prima. Marta ES-
tévez, la linda mademoiselle que tan 
celebrada fué en el anterior invierno 
a su paso por la sociedad de la Ha-
bana, 
i Horas después abandonaban a Pa-
rís los novios para alearse en auto-
móvil hacia Cannes y la Riviera, si-
guiendo de allí a Sicilia, de donde 
habrán do dirigirse a otras ciudades 
( de Italia. 
La señora Rosalía Abren, quo espe-
i ra aquí a los nuevos esposos en su 
• ehateau de Palatino, envió como re-
galo de boda a su hija Lilita la canti-
dad de 200,000 pesos. 
Cantidad que quiere que inviertan 
en adquirir ia uisa donde van a 
vivir en París. 
Ya la tienen elegida. 
Un'lindo hotelito' 
N O O H E S D E L A G U E R R E R O 
éxito en éxito. 
Así va la temporada. 
rno más anotó anoche con la repre-
sentación de El Condaílo de Malrena 
la Comnañía de la Guerrero. 
Comedia preciosa la ele Muñoz •seca,' 
aue resultó, coma todas las suyas, 
del agrado de los espectadores haba- j 
ueros. . , j w-, I 
Para hoy se anuncia el drama hn 
I'iandes se ha pnesto el sol, que nos 
dieron a conocer la otra temporada 
don Femando y doña María presente 
aquí su autor, el laureado poeta 
Eduardo Marquina. 
La función es de abono. I 
Décima tercia de la serie. 
Permítaseme ahora quo me adhiera 
a la excitación que hace ayer A que-
rido Amadis, dosde su Vida Teatral 
on las columnas de El Hundo, para 
que se repitan La verdad de ía meníí-
ra y El caudal de los hijos en una de 
las próximas funciones. 
No son pocos los abonados que así 
también me lo piden eh cartas que 
podría mostrar. 
Otra petición más. 
Que hago por propia (fsenía. 
Y es para que vuelva El ahanicj 
de , Lady Wlndermére a escena. 
¿Seré complacido? 
Ya hemos puesto a la venta las 
telas de verano. 
Exquisitas novedades que me-
recerán, sin duda, el beneplácito 
entusiasta de nuestras favorecedo-
ras. 
Sus tonos claros y alegres re-
saltan, como deliciosa expresión 
de la moda que empieza, en las 
mesas de nuestro salón de teji-
dos. 
He aquí, traídas al azar, algu-
nas de estas novedades: 
Acresponados blancos, borda-
dos, a listas en colores. 
Organdíes suizos, muy finos, 
fondos de color y blancos, con 
bordados muy originales. 
Lo más nuevo. 
Voiles franceses en todos los 
colores y en todas las calidades. 
Holanes de hilo, batista y cla-
rín, en todos los colores. 
« * « 
Además las telas económicas, 
tales como: 
Voiles estampados y lisos, nan-
sús, muselina de cristal y céfiros, 
a 35, 48, 60 y 75 centavos, res' 
pectivamente. 
Muselinas y voiles bordados, 
blancos. 
Organdíes de color, muy trans-
C A M I S E T A S F R A N C E S A S 
Ha llegado la tan esperada remesa de camisettas francesas. 
En todos los estilos y tamaños. 
Departamento de caballeros. 
" E L E N C A N T O ' ' 
parentes, a 75 centavos y a $1.25, 
$1.50 y $2.00. 
Ratíne de tonos claros. 
Gabardinas ídem, para vestidos 
de niños, a $1.35. 
Warandoles de algodón. 
Crash de ídem, en colores, des-
'de 35, 48 y 90 centavos. 
| Recomendamos vean la mesa 
jde cortes de vestido. 
Una original novedad para fal-
das y trajes de sport: 
Crash-Rodier. 
Es una tela esponjosa, una es-
pecie de malla, de fondo blanco 
o crudo y a cuadros o rayas en 
matizados colores. 
Puede asegurarse que tendrá 
una gran aceptación. 
* ¥ * 
¿Ha visto los vestidos de ve-
rano? 
Verdaderas preciosidades. 
¿ Y los sombreros de París? 
No deje de visitar nuestro de-
partamento de confecciones. 
E s e m a l e s t a r y c a n -
s a n c i o c o n t i n u o , e s a 
p a l i d e z y p o c o a p e -
t i t o n o es n a t u r a l — 
es q u e s u s a n g r e 
e s t á f a l t a d e c o r -
p ú s c u l o s r o j o s y 
n e c e s i t a i n m e d i a t a 
a t e n c i ó n . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
e s e l t ó n i c o r e c o m e n d a d o p o r l o s m ó d i c o s m á s e w -
n e n t e s d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s p a r a l a A n e m i a , C l o r o -
s i s , D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s y p a r a l a C o n v a l e c e n c i a . 
E s u n e s t i m u l a n t e r e c o n s t i t u y e n t e q u e d a s a n g r e 
n u e v a - — r i c a y r o j a . 
Gude's Pepto-Mangan se vende en forma d« tableta o líquido-
compre la que prefiera, pues ambas formas contienen los mismos ingre-
dientes medicinales. Pida Gude's Pepto-Mangan y tenga coidado 
de que el nombre Qude's aparezca en el paquete. 
De venta en todas las farmacias* 
N O T I C I A S ^ 
EL ENFERMO DEL "ALEONSO XH" DEJO EN SU CASA *AL OÍBAÍICAR 
A D08 FAMILÍAIÍE8 ATACA T OS DE VIRUELAS. — AYER 
ITERON EN VIVOOS AL LAZA RETO LOS CUiRlMEN IJíTOS.—SE 
HA NOTIEICADO LA REBAJA DE FLETES ENTRE CUBA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
edición inmediata. 
Entretanto diré que hoy La Reí 
na del [Fonógrafo como segunda fun 
tlón de la temporada. 
Obra preciosa. 
Enrique FONTAN1LLS. 
U N A N U E V A E X P O S I C I O N 
Mario Korbsl. 
- Gran escultor chocoeslayo. 
varias obras de su cincel exquisito | 
están. cxhiU.cndosio desib ayei- en; 
Prado 77, en el elegante stüdió do j 
Spaulding, dondo estuvo abierta la. 
brillaule exposlcijn de Plnazo. 
(Entre esas obras figura una fuente,! 
modelo cu yeso, que pertenece al se-( 
ñor Presidente de la República, i;uienl 
b.a tenido la bondad de autorizar su 
exhibición en dicho studlp antes de. 
ser enviada a París, donde eorá re-l 
producida exactamente en mármol. 
La fuente está destinada a la re-
sidoncia presidencial de T.i Chico en 
la carratera de Wajay. > 
Una estatuita de la señora Mariana 
Seva de Menocal se admira entre Im 
obras de Mario Korbel. 
Dos trabajos más. 
Un bajo-relieve precioso. 
Y una estatua, con el título de Ma-
ternidad, que basta a hacer la repu-
tación artística de Mario Korbel. 
Es una filigrana. 
L A M A L D I T A 
Una cinta cubana. 
So estrena hoy en Campoaxnor. 
Es lí. que con el título dr, La Mal" 
diía ha sfdo oáitaáa por el querido 
confrtre Alberto Román en colabo-
ración con los señores, Gibert y Po-
•wer. 
Consta de síiote rollos, con, una 
trama sencilla, movida y original, pu-
dieudo decirse de la parte fotográfica 
que en nada desmorece de las mejo-
res producciones extranjeras del gé-
nero. 
María Luisa Santns, Ja ueroina de 
" L a C a s a d e f c r o " 
. CoDsoIaíio Genera! í r g e n t h o i 
Se hace saoer para geacral conocí-! 
miento que las oficinas del Consulado1 
General de la República Argentina, 
quedarán establecidas desde el día 10 j 
del corriente on la calle Cuatro ontre | 
21 y 23 (altos,) acera de los pares, j 
Vedado. 
Habana, Marzo 7 de 1921. 
L. A. Córdoba, 
Cónsul General. 
9043 10 m. 
Sus perfumes son exclusivos, 
dan personalidad. Guerlain ha 
eabido interpretar el gusto fe-
menino. 
Tenemos todos sus productos. 
HIERRO Y COMPAÑÍA. % en C. 
Obispo, 68; y O'ReíIK, 51. 
Por tenor que hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joye-
ría y relojes. 
Así como toda la mueblería, jue-
gos de mimbre, lámparas de lujo, 
autopíanos, espejos dorados, etc. 
Mil escaparates de roble, a $35. 
Dionisio Ruisánchez. Angeles, 13. Es-
írella, 25 al 29 Tehíono A-SO l̂, 
C1948 6d.-5 
Ayer tarde terminaron los docto-
res González del "V&h* y KnOoba la 
selección de los pasajeros del vapor 
Alfonso XII que venían haciendo con 
anotivo del caso de viruelas que ve-
nía a bordo. 
El enfermo nombrado Francisco 
Fernández Rico de 17 años de edad y 
natural de la Coruña tuó mandado al 
Lazareto del Marisl en el remolcador 
Auxiliar numoro 4, 
Este muchaciio ha declarado que 
el día que salió de su casa dejó en-
fermos de viruelas dos de sus fa-
miliares. 
En los remolcadores Cuba y Ataini 
ca fueron llevados al Mariel 43 pa 
sajeros de cámara y 106 de tercera 
'que resultaron no inmunes a la virue 
la y por tau:o tendrán que guardar 
14 días de cuarentena-
Los 9 enfermos restantes serán en 
viados hoy-al hospital Las Animas. 
Después que salió leí barco la cua 
renlena, se dejó desombarcar a tó5 
inmunes llegaiido a la casi-la de pa-
sajeros los primeros a esc de las 8 
de la noche. 
La Maldita, ha sido uu i í-'i iUlsicióTi 
muy valiosa para los autores da la 
cinta' 
La interpreta a conciencia. 
Con rasgos de verdadera actiíz. 
El estreno de La Maldlía consiitu» 
ye. ol contecimicnto cinematográfico 
del día. 
Los carteles anuncian la llueva cin* 
ta para la tanda últinui do la rardei 
y última do la noche. 
Turnos de preferencia. 
Tan favorecidos todos los días. 
D E L C A P I T U L O N U P C I A L 
Bodas. 
Son numerosas las de Marzo. 
A reserva de dedicar a cada tK'-a 
de ellas atencaón especial pláconib. 
aliora dar cuenta de una de las que' 
están concertadas, para un plazo pr3 j 
ximo. 
Es la de Ernestina Mascort, bella 
y muy graciosa señorita, y el aistin-
guiclo joven Andrés Pita. 
celebrará el lunes de la se-.-
gíttia inmediata en la Iglesia del Au- i 
gel. 
El Padre Jorge Camarero, Ilu .̂re 
sacerdote de la Compañía de Jesús 
ê a designado para oficiar eh la ce-l 
'•eaionia. 
De carácter íntimo. 
Sin Invitaciones. 
Ambos novios, por triste coinci-
dencia, guardan luto a causa do 
muy sensiglea duelos de familia. ; 
En la toma de dichos, efectuada úl-1 
timamente, actuaron como testigos, I 
el señor Manuel Delgado y el herma-1 
no político de la novia señor Miguel j 
G. Campuzauo. 
Será éste el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable señora; 
Carmen Morales Viuda de Pita, ma-
dre del novio. 
Falta por' nombra: cy testigos. 
Los diré oporíunamcnto. 
L 
C o n u n 5 0 % d e R e b a j a 
N u e s t r o s u r t i d o d e l o z a c o r r i e n t e , 
c r i s t a i e r í a y b a t e r í a s d e c o c i n a 
d e a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
M é n d e z y C í a . S . e n C e 
A v e . d e B o l í v a r , an tes R e i n a , 19. Telf . 
C1841 alt. 15d.-2 
E N L A I N T I M I D A D 
la 
Una boda más. • 
ISou tan repetidas en Marzo! 
lara el sábado 19 está señalada 
t ?e3oríta María González y el 
tonto balustiano García, joven ex- e-
feon ~ corrc-tíbimo, que desempeña 
te n£ ncral belleplácito el importan-
curs-,i ? ,ci<; AdminÍ3trador de la Sü̂  
S h íien wanco Nacional en la Cal-
r * * Gahano. 
bplle7pi0Vla' tau «"cantadora por su 
íostia vCOm0 PGr HU hoiláaú' ™ mo-dos am'iP-o- îrtudes, es hermana de silgos míos queridísimos, Amau-
cío y uaúl González, unidos ambos 
a la historia del hotel Inglaterra por 
Una tradición que arranca de su 
bueno e inolvidable padre, don Felipe 
Gonzálo:;, a cuya inciuona dedicó las 
más justas y cariñosas frases de ala-
banza días pasados el rompñero Héc-
tor do Saavodra. 
La nupcial ceremonia, reducida a la 
"lavor intimidad, se celebrará en P 
Capilla del Convento ele los Padrea 
Dominicos en el Vedado. 
No se harán iftVfíu iones. 
En absoluto 
m record de altura. 
>̂bre 15.ooo pie. 
L O S V U E L O S D E fc.3TA T A R D E 
av̂ dor sín 'Ular̂ 1(:> eSta tarde cl 
l" Pauifo G; CamPu^o, her-
p » r soii 1,' n insustituibie ma 
Plav. , 1 dcl aran Casino de í¡ 
^Sentra01!0 avia(lor francés que se 
ae ^ Comn í̂ Aí?abana al servicio ^mpdma ei.ea Cuba 
ma. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
2 ^ nô e de moda, 
tic v enmb!éa en Rialto. en Majes 
^"^üer del VeSati<:o Triaildn del 
^traño tií'̂ 611. éste la cinta con el 
Volará en compañía do este último 
el doctor Carlos Miguel,de Céspedes. 
A su vez irá con Campuzano cl jo-
ven capitalista Hannibarj. de Mesa. 
Los terrenos del Habana Polo Club 
servirán de punto de partida para la 
excursión aérea de c.:ta tarde. 
Median apuestas. 
Y la expectaciÓQ es inmensa. 
P E C O M E N D A D O ESPE-
CIALMENTE P A R A LO? 
E N F £ R M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
DEVENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE i/jVERES FINO?. 
EL PASAJH DE CAMARA 
En el Alfanso XII. llegaron los se-
ñores Eduard Martínez; Asunción 
Quintana; Gregorio Ata'oa: Gregorla 
Zequeira; Antonio Bernabé; Manuel 
R. Gómez; Francisco MertíneZ; Bo-
nifacio Martíae:;; francisco Martínez 
Carvajal; Joaquín /J'Viirez; Antonio 
Larrondo; Magdalena Faljo e hijo; 
A:frRdo Tucera; Bemaido Linares; 
Eug-enio García; Saturnino Doujar; 
Eustaquia Azcona; Pilar Rodríguez 
Naco; Consuelo López Rodríguez; Ma 
nuel Nuevo; AüÉféUfta litios| Angel 
Huerta; Rosario Maitínoz y familia; 
Adriana , Alfonso; Seiafin Martínez; 
Serafín Menénd|8."3; Jacinío Alvarez; 
Juan Alonso; Joaqun García; Alicia 
Prieto; Manuel Vallina; Emilia Ro-
dríguez; Rosa Quiñones: Lucila Di-i/í;; 
Antonio Sánchez y familia; José Pan 
liga; Rosendo G.ircia; Faustino Gon 
zález; Felipe García; Kocendo Gar-, 
cía; Hilario Núñez: Margarita Nos-
te; Luis Feraández; Eduardo Gqnzá-
\ H } Consta-1;^ M Gn.zález; José 
Carballal; Elena Pernas; José Car-
baila: César Alvares; Hoterto Alva-
rez; Manuel Cahren; Consuelo Ro-
dríguez; Angel Valcárcftl'; I&idro Ro-
dríguez; Eladia Infantes; Gerardo 
García; Aida García: José R. Olive-
11a; Pedro Martínez; BUbi Braudan; 
Antonio Fojo; Isabel Bujpsa; José 
María Pérez; Daniel Cano; Luis Ben-
gochea; Sandago Mango: Luis Viñue 
las; María András Ruiloba y familia; 
María T. Luina o hijo; Luis Fernán-
dez; Francisco Fernández; Pedro F. 
García; Ramón Sandrano; Santos Fer 
nández; Constantino Monre; Leocadia 
Pérez: Asunción Monte; Francisco 
Iglesias; Luciano González; Fernan-
do Sobreiro; ios; Moralón; Esteban 
Izaguirre; María Larrinaga; María 
do la O. Ruiz; Rann'r. Díaz Hevia; 
Carmen Cancedo: ^ma'.ía Díaz; Láza 
t ( Arugareni; Ivlâ dal Pérê ;; Cíe 
mencia Lamottere; Santos V. García 
y otros. 
LOS QUE LLEGARON 
También lleira:on de Furopa el 
geólogo holandés Lu's W. Rutfen y 
señora, los comerciianto» alemanes 
Hans Farsíher, Cari Raí.er, Rosa H. 
Jun, señorita Carmen 'Pearson, Inés 
Zanetty, Carlos de Af'W:D, Gregorio 
López Calvo. 
LAS F3 í'ííllS'TB.'S 
La patente saflitai'.a del Excelsior 
consigna que rv, Nc>7 Orieans se regís 
nueve 
Rialto anuncia La t<'-n de Marcela 
por la notable actriz Doroíhy Dalton. 
Y la emocionante cinta ."Jalteadci-
enmascal-ado en el elegante Majes-
tic de a Víbora. 
¿Qüé más? 
La opereta en Payret. 
r-M? deJJllt de la Compañía Valle-, tsillag hablaré extensamenti en 
es 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n í a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su CLÍNICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
B o ' i ™ ^ , e I c a f é qae recibe " L a F i o r c 
S a n 
^ _ _ _ _ « t 9 ^ í x toformcí ¡r i m v S U s : B í r n a z i . 3 2 . 
limpia ¡a piel du '-..tn)8, rsnclieia y demá» 
ssfecciones. Coulienc 
SSVs de A z y i r e Puro; 
limpia, blanquea y hermo«ee la piel. Eb un bafio tibio al acostarse asegura ün sneflo descansado. Limpia la piel— —Ijbcoô  de las imitaciones—obtenga 
En todas las Droguerías 
Tintura Hill para el Cabeflo ? ía Barba 
Nefim o Castaño 50c 
The Centurv National Chemical Cu. Sicí««sn>T! to The Chnrliw N. Criltenton (V ¿b Warren Street, New York Ci 
UBSBSSñBSSESi 
A n i l i n a s y m a t e r i a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lañas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
Atención especial a los pedidos del interior, 
FAEMACIA FRANCESA. SIN BAFAEL, 62. HABANA, 
j traron 32 casos con 5 defunciones de 
viruelas además de ]?.s ratas captu-
radas en la semana sois estaban ina-
fectadas de peste bubónica. 
! LOS QUE VINIERON EN EL 
í ATENAS 
En el vapor Atenas llegaron el doc 
tor Juan A. L,litevas, Ulpiono Cama. 
I cho. Amaro Torrea, Jcsc A. Pardo, 
j Oscar Echeva.-ría, EUicsto Lavander, 
Carolina Dávi'a y familia, María 
Black y la sen tra b'yria Jacksott que 
por estar enferni fiS remitida al hos 
pltal Las Animas. 
En el Governor Cobb embarcaron 
hoy los señores .Sesismund Rotchechil 
y señora; James G. Tocy; Arturo 
V/ood; Luis Clapin; Jesús Alvarez; 
Carlos Cuesta; Freda Buner; Carne 
Nach; Federico Toledo y señora y 
otros. 
FRUTAS Y TABACO PARA NUEVA 
YORK 
En él vapor Tolón se embarcarán 
para Nueva York el jueves 1,500 ca-
las de naranjas de Isla de Pinos y 
200 bultos de tabaco. 
En el vapor San Blas se espera hoy 
de Boston con seis pasajeros y carga 
general. 
EL MANATTEB 
Para Londres, vía New Orlean sa 
lió ayer el vapor americano ÍManattee 
que lleva 225 mil pies de cedro y 6872 
sacos de azdcar 
DOS AZUCAREROS 
Los vapores Lake Edv/ind y Laké 
! Flymus salieron ayer para Nuevitas 
i y Sagua de Tánamo, respectivamente, 
' para cargar ambos azúcar para los 
Estados Unidos. 
1 LOS QUE TRAE ™T MORRO CASTLE, 
En el Morro Castle, que llegará ma 
; ñaña de Nuo.va York, vieran 382 tone-
' ladas de leché condenaada. 180 de ce-
| mentó, 91 de harina de trigo y 91 de 
judías; 73 de víveres, 73 de m q̂ui-
[nfria; 73 de máquinas de coser. 39 de 
i eoeite de lubricar balanzas; 36 cajas 
( de azúcar 33, bacalao 30. acero 27, ja 
bón 22, general 183, 298 bultos dé ne 
1 vera, 3 autos y dos piezas de 5 tone-
ladas y 100 c&.ias de inflamables. 
VARIOS HURTOS 
El vij*ii"nte de la Policía del Puerto 
número 38 arrestó a Pablo Valdés 
nnrnue <e ocupó cua-
tro cajas conteniendo 4C quemadores 
i para acetileno. 
El vigilante 34 arrestó a José Pe-
lez, vecino do Damâ  74, porque en 
i lor muelles generales ]e ocupó una 
| ]:>nza que había hurtado. 
¡ El aduanero Bae'/ a? restó a Manuel 
j López, de La'nparilla 90 porque le 
ocupó 11 varas de casimir color os-
curo. 
También la policía c.Uoció de la de 
nuncia que James Cameron, primer 
oficial del vapor americano Tascan, 
hizo de rnie in trabajador a quien cO, 
nocé por Mocino lo agredió lesionán-
dolo. 
También íucron presentados dos 
asiáticos y el primér uficial del va-
ror Belloura parque este acusa a los 
dos primeros de habci> hecho agre 
rfón y ademis formaí escándalo a 
bordo. 
LOS QUE SE VAN EN EL FLANDRE 
En el vapor francés Flañdrc, em-
barcaron ayer para Veracruz los se-
ñores Isaac i?cnard, Dolores Mórtin, 
Abraham DoUWfd y siñova. Óscar M. 
Betancourt, Danieo Eiroa, Alberto 
.Sánchez y famlba, Jovó R. Cuevas, 
José M. Alvarez. <>.r¡-n Castañeda. 
María Gómeis Véléá du Obregón, Ame 
lia Cabrera. Margarita Villegas, Bi*au 
lio Ortiz, Miguel Tíraganz», José Cam 
pos, Rafael Alvares. "M. J. Alvarez, 
Benjamín Galji. v iitffitUa, Marín La-
brie, Felipa Cur<',:r«z Cn'stina Crou-
ger, Alejandro AbrJek y otros. 
EL MlSSOURT 
Según noticia» recibidas por la 
expulsa las lombrices, 
dando alivio e n seguida 
(ADVERTENCIA) 
Asea u re se aue, !a palabra Vermifuqo este impresa en letras blancas sobre un respaldo rojo. 
B.A.FAHNESTOCK E83., 
mTTSBURQM, F A . E. íi.de A 
agencia de la Compañía Trasatlántica 
francesa se sabe que el vapor fran 
cés Missouri salió el cha 4 del co-
rriente de Tenerife para la Habana 
con carga general y 3 ;0 pasajeros. 
EL PASTORES 
Mañana se espera de Nueva York, 
el vapor americano Pastores que trae 
carga general y 18 pasajeros para la 
Habana y 33 ció tránsito. 
Entre la carga que trae este vapor 
figura una caja de maquinaria para 
cortar papel, 1250 sacos de frijoles, 98 
cajas de accesorios de automóviles, 50 
Fords, 1000 sacos de papes y papel 
en diferentes manufacturas. 
Trae además 17 toneladas de efec 
tos de refrigerador. 
MOVIMIENTO De LA NAVIERA 
El Julián Alonso, está en Cienfué-
gos; el Guantanamo, debe de llegar 
hoy al puerto de r.̂ ¿7ombre; La Fé, 
sale mañana para Cieníuegos; Las Vi 
lias, sale el jueves para Vuelta Aba-
jo; él Campechuela, en Caibarién; 
Eduardo Sala, en Baracoa; Caridad 
PacTT'la. en Nuevitas; el Reina en Ñi-
pe, y el Purísima en Manzanillo. Los 
otros están en la Habana. 
SE REBAJARAN LOS FLETES 
Ayer tarde departimos con el agen 
te general de la Flota Blanca en la 
Habana Mr. Daniel. 
Mr. Daniel nos mostró unos cable-
gramas recibidos el sábado de la Ge-
rencia por cuyos mensajes le infor-
maban que podía notificar oficialmen 
te el comercio de la Habana y del 
rer.to de Cuba que a partir del día 15 
ño) corriente mes todos los fletes de 
la Compañía de los puertos de Bos-
ton, Nueva York y New Orieans se-
rán rebajados para casi la totalidad 
de las mercancías. 
Si bien Mr. Daniel no lia recibido 
Continúa en la página OCHO 
N U E V A R E D Ü C C I O N D Í 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Seguimos liquidando lámparas de 
bronce y cristal, finísimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
miembres con cretona de los más 
modernos, desde $150 el juego; aca-
bamos de poner a la ênta, a precios 
baratísimos, más de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio, Luis XV y Luis 
XVI, dorados en color de nogal y la-
queados. 
Aproveche esta oportunidad. 
C15Ó9 alt. I5d.30 
T R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
Q U I N T A A V B N I D A 
No. 4 0 0 - N E W Y O R K 
¥ F r a i a © 
H e m o s oues to a la venta la p r i m e r a r e m e s a d e 
ves t idos de v e r a n o p a r a s e ñ o r a s , e n l o ¿ 
q u e hay p r e c i o s i d a d e s 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
L G . M a r i n o 
AMISTAD H 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
R e a l i z a c i ó n e s 
u n c u e n t o 
Los bordados de Canarias, más 
feos y más caros los encontrará us-
ted eft Industria, 122, esquina a San 
Miguel. Teléfono A-8590. 
8485 
M A I S O N J O R I O N 
Industria 121, 
SS6J 
í e é f o n o A4218 
Smyt 
Acabamos de recibir una hernio-
sa remesa de flores de íonta í̂a fran-
cesas en todos colores. 
Gran variedad en guirnaldas d« 
seda y metal para adornar vestidos. 
" L a Z a r z u e l a " 
NEPTUJÍO Y CiMl'AiYUm 
P A G I N A S E I S DíARIO D E L A M A R I N A 
A Ñ O 
Marzo 8 de 192] 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
Auoche representó, en el Teatro Na-
cional, la Compañía, üramátlca espa-
ñola üo María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza la comedia en tr^s 
actos, de Pedro Muñoz Seca, titulada 
lül Condado de la Mairena. 
En el gran coliseo, que estaba col-
mado de público, la risa imperaba 
maycstáticamente. 
L a obra es, en realidad, graciosísi-
ma. Tiene tipos muy interesantes. 
Uay caricaturas magníf icas y situa-
Juste, CapUla, Vázquez y Vico con-
tribuyeron al buen conjunto artístico 
en el desempeño de sus papeles. 
L a presentación, magnífica. 
Los espectadores aplaudieron La co-
media y a los intérpretes con smcero 
entusiasmo. 
rado, por el gran actor "William Ru-
ssell. 
E n la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: L a senda del prófugo, por 
Gladys Brockwell. 
• *• • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las l 
cinco y cuarto, de las siete y media y j 
de las nueve y tres cuartos: L a men-
tira, por la bella actriz Elsle Fergu-
son. 
Én las tandas de las dos, de las , 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y medía, la interesante cinta ti- | 
tulada Dónde está e lamor, por Ana ' 
Murdock. i 
E n la tanda de la una, cintas cómi- i 
cómicas. 
Mañana, estreno do la cinta L a vida í 
I> 'GLATERR/ - R E C R E O DE BCLASCOAIM 
En las tandas de la una y de las ¡ E n la primera parte se anuncian 
seis y tres cuartos se pasará la cinta \ cintas cómicas y los episodios séptimo 
titulada Alto ladrón, por el gran ac- i y octavo de la serie E l submarino de 
tor Tom Moore. ¡ ia muerte. 
E n las tandas de las dos, de las | E n segunda: Macho y hembra, 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno | Mañana: episodios noveno y décimo 
tunantea, por Wilton ! de E l submarino misterioso. cinco 
de Jesse James. 
• • • 
MAJESTíC 
E n la tanda de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta Actualida-
des habaneras de la última semana y 
XOCHES DE O P E R E T A Se estrenrá E l salteador enmascarado, 
[ ' E l debut de la Compañía 1 por Willlam Russell. 
Talle Csillag. I E l i la tanda de las ocho y media, 
, rp , „ ! E l misterioso asesino, por la elegante 
5,--ay caiicü.tuio.o ^ " s ^ " - - - J "r"™, ! Debutó anoche, en el ieatro rAy" i arfri„ vire-inia Pearson 
¿iones de verdadero electo teatral. E l ' retj con éxito brillantísimo, la «otabLO ^ V i l tfmH rto .'i 
ingenio y la habilidad para mover los Conipañía de opereta Valle Csillag, 
personajes qu§ tiene Muñoz tíeca hi- i conjunto artístico de positivo valer 
cieron que la comedia fuera acogida (lue en gU(1 América ha realizado cam 
desde el primer momento de modo i pañag espléndidas> 
favorable. Las figuras de Mercedes. | ^ col.seo estaba rebosante de 
de Mairena, Carranceja, Rafael, Emí- i úbli N ía ni una sola loca. 




Y en las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
die y cuarto, Cambio do corazones, por 
Hale Hamilton. 
Mañana: Raza de leones (estreno) 
por Paulina Starke, y Salteadores en-
mascarados, por William Russell. 
• • • 
VEDDUN 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, la obra en cuatro actos 
E l dominó negro, en tres 
Sansón mudo, en tres no-
Vivo o muerto, en quince 
Ueve. 
La gracia y el humorismo corren a 
lo largo de la obra en amplio caudal. 
La concurrencia pasó unas horas 
gratísimas de solaz y esparcimiento, 
que era lo único que se proponía el 
autor con la pintura de los tipos, con 
| i enredo y con chistes y situaciones 
de gran comicidad, y no hubo que sa-
cudir los nervios, como en otras 
obras, ni las digestiones se perturba-
ron con la nota trág'ica. 
La interpretación iué espléndida. 
La señora Salvador, la señora Díaz 
Artigas, que estuvo acertadísima; las 
señoras Mom-eal, Millanes, Vila, Pa-
e¿iló y Fernández; las señoritas Her-
mosa, Guerrero López y Larrabeiti se 
condujeron óptimamente. 
Don Fernando Díaz de Mendoza, ar-
tista de muy buen gusto y de exquisi-
ta naturalidad, hizo un Mairena deli-
cioso. 
Admirable Santiago, que es un ac-
tor de primer orden, en el Carran-
ceja. 
Muy bien los hermanos Díaz de 
Mendoza y Guerrero. 
Cirera "fué un Don Telmo magis-
tral . 
L a Compañía Valle 
| en su primera jornada de la actual 
; "stagione", un triunfo completo. 
| Steffi Csillag, la gran tiple cómica, 
' que es una artista genial, dió, inter-
pretando el role de protagonista de la 
opereta que se puso en escena, bien 
gallardas pruebas de que vale extra-
¡ ordinariamente. Tiene cuarto es ne-
I cesario para cautivar a los públicos: 
| talento, belleza, gracia, movilidad, sol-
1 tura y esa simpatía personal inadjeti-
>able (el "no sé qué", como se dice 
familiarmente) que 
y esclaviza. 
Valle, que es un actor de méritos 
muy grandes, que reúne cualidades 
excelentes de intérprete y director 
estuvo, en el papel de Duque, a la al-
tura de su buena reputación artística. 
La Compañía Valle Csillag ha de 
hacer en Payret una temporada bri-
llante y provechosa. 
. L a lioche del debut fué, sin duda, 
por su favorable éxito, la señal evi-
dente dé que la Compañía gusta mu-
cho y de que Payret será el "rendez 
vous" de los aficionados al género de 
la opereta. 
ARTURO RÜBINSTEDí aplaudida obra del maestro Lleó, y E l 
Ayer Ileso a e.ita ciudad el genial Nido del Principal. . 
pianista Arturo Kubiustein, que dará ! Se anuncia para mañana la zarzue-
las conciertas en «-'i Gran Teatro Na- | la en un acto L a corrida de toros. 
Liuiial. E l viernes, en función de moda. E l 
luí abono estará abierto hasta hoy, ; encantó de un vals, por María Caballé, 
pu.' la Luiue, en va. contaduría del Na-
cional. 
.vu^ao a base de ocho pesos luneta 
cuii un descuento proporcional en las 
localidades para los asociados a Pro 
¿x tp Musicai y para los alumnos de 
iüs Conservatorios. 
La entrada general para cada uno 
de los conciertos costará dos pesos. 
Li primer concierto se celebrará 
mañana, miércoles, a las cinco de la 
tarde. 
La luneta con entrada cuesta cinco 
pesos; veinte pesos los palcos; delan-
teros de tertulia un peso 50 centavos; 
üelautcius de cazuela, un peso; la en-
trada a tertulia un peso y la de ca-
LfVxá. ochenta centavos. , , . 
Los comimos ue-Kubinstein en ei f í e n l a s cómicas de la Universal 
r<i.cionai prometen resultar un succés i 
María Jaurcguízar y el señor Ortiz de 
Zárate. 
E n Jueves y Viernes Santos se pon-
drá en escena L a Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Sábado de Gloria se estrenará la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores do Aldea. 
> * • ¥ • • 
C A MPO AMOR 
L a Maldita, interesante producción 
cubana, se estrenará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta E l crimen del 
Odeón. 
E l resto del programa lo completan 
la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
Mañana, estreno en Cuba de la cinta 
L a senda del prófugo, por Gladys 
Brockwell. 
• • • 
TRIANOS 
Función de moda. 
E n los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la cinta titulada Vaya y 
consígala, producción especial de M. 
Neilan. 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos. Los lobos de sociedad, por Theda 
ara. 
Mañana: Amor de las selvas, por 
Wallace Reid. 
Jueves: L a viudita revoltosa, por 
Billie Burke. 
Viernes: Amando y mintiendo, por 
dom'ina, subyuga j Thomas Meighan. 
E n la próxima semana se esetrena-
' rán Casi casados, por May Allison; 
Ceni/zas del pasado, por Frank Keenan 
y Un idilio en el Japón, por Fannie 
Ward. 
* • 
o í n i n c 
E l golpe maestro,' por el notable 
actor Earle WiHiams, se estrenará en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: La dia-
billa, por June Capríce. 
Mañana: Robándose a sí misma, por 
Peggy Hyland. 
E l jueves: L a mentira, por Elsie 
Ferguson. 
• ¥ Jf 
U n S 0 \ 
E n las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta Aventurera 
aficionada, por Emely William. 
E n la tanda de las dos y cuarto, re-
prise de la cinta Algo que hacer, por 
Brvant Washburn. 
E n las tandas de las tres v media 
; Locura del magnate, interpretada por 
j Douglas Fairbanks. 
¡ E n tercera, L a hija de los dioses, 
por Anita Kellerman. 
I E n la cuarta, la obra en cinco actos 
1 Alas de águila, por Herbert Rawlin-
son. 
i Miércoles 9: E l rastro del cuervo, 
Catalina honrada y E l Patán. 
i Jueves 10: L a ley a tiros, Amor 








E n el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
i se exhiben diariamente interesantes 
| cintas dramáticas y cómicas. 
; Los odmingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el cine Ver salles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
* * * 
9 ^ 
" C A M P O A M O R 
D I A S 2 1 , 2 2 y 2 3 
S E E X H I B I R A ILNA DE LAS MAS GRANDIOSAS PROm'CClO. 
NES DE I A CINEMATOGRAFIA 
4 ¿ 9 f 
E L S A Q U E O D E R O M 
COMELE l A CAi>i X ' C H F SON 8 ROLLOS 
Ha conmovido a los públicos de Europa, por su belleza y el 
-rte exquisito desplegado en todas sus escenas. L a justeza de los 
trajes de la época, la exacitud de las armas del siglo X V y la ma-
jestuosidad de toda ía producción, admiran. 
E L SAQUEO D E ROMA, perdurará en la mente del público, 
creerá haber vivido en los tiempos pretéritos en que rigió el mun-
do Carlos V, Rey de España y Emperador de Alemania. 
NNADIE F A L T E A "CAMPOAMOR" 
Producc ión GUAZONI F I L M , Koma. 
Repertorio Transocefinica F i l m , Salud, 103. 
OLYMPIAN TROUPE 1 
L a compañía Olympian Troupe rea-
parecerá en Campoamor en la segun-
da quincena de este aios. 
Se exhibirá en Semana Santa un ex- 1 
traordínario espectáculo que ha mere- , 
cido el aplauso unánime de la crítica ! 
en: pea y americana por su positivo j 
mérito. 
• Se traca de los cuadros sacros en I 
poses plásticas, presentados por el r 
creador de este espectáculo, el Profe- I 
sor Santiago P. Jacquier, que es 1910 ¡ 
conquistara el título de "Le Roi de | 
les Beautes Plastlques", de la Acade- 1 
mía de Bellas Artes de Paris, y que ; 
fué el modelo más disputado en las j 
academias de Madrid, París, Roma, 
Milán, Londres y otras. 
Los cuadros sacros son copia exac- i 
ta de los lientos clásicos que so en- i 
cuentran en el Vaticano, catedrales 
y museos de Europa. * * 
"CHRISTÜS" I 
De esta interesante cinta, que en I 
los días de Semana Santa presenta-1 
rán en Payret los populares empresa- | 
ríos Santos y Artigas, ha dicho el cé- \ 
lebre literato Gastón Fleury, después i 
de haber presenciado la proyección | 
| llevada a cabo en el Trocadero de Pa. j 
iris, bajo el patronato de Monseñor 
I Amette, Cardenal Arzobispo de París, 
I y la presidencia de la Duquesa de 
Uzés, y . en la que tomaron parte co-
í mo solistas los célebres cantantes se-
1 ñora Bonnard y señores Martinelli y 
¡ Plamendon, dirigiendo la orquesta y 
los coros el maestro Charpentier, au-
tor de la ópera "Louise": 
"Todo el mundo debe ir a experi-
mentar la Inexpresable dulzura en 
que por largos días, para nuestra sa-
P a r a l í e c u p e ^ , 
s u R a b u s t ¿ r 
J o m e 
H i e r r o 
N ü X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
-QJ. V PI -siqsuqo ?aíAU , ^ 
frescar vuestras almas en el m, ^ 
tial de gracia eterna. manair 
'Vuestros ojos llorarán y 
sentirán los clavoTdel 
serán los que llevando un c e i Z T 5 
en el alma sentirán los cla s 1)5» 
blema entrar en su corazón " 
_ Puede asegurarse que la pr6senJ 
cien de esa notabilísima cinta 00^ 
populares Santos y Artigas resu ¿ 
un magnífico succés. rat,l 
LA ZAFRA ACTUAL TIENE BUENA P E R S P E C m T 
^ L A E S F E R A ' , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E X MURALLA, 117 —HABANA. 
Líquida al precio de fábrica toda su existencia de brlllantería t 
yería fina mientras dure la actual crisis creemos interese a los comit 
ciantes del ramo; así como a nuestros clientes y amigos 
1 C1907 ' alt. " 8M 
espléndido. 
. • * 
IV A CIO SAL 
Decima tercera función de abono. 
Be pondrá «.'n escena por la compa-
ñía de los distinguidos artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
2.a, el drama en cuatro actos y en 
verso, original de don Eduardo Mar-
quina, titulado E n Flandes se ha 
puesto el sol. 
E l reparto dado a la obra es el si-
guiente; 
Magdalena Godart: señora Guerre-
ro. 
María Berkey: señora Millanes. 
Isabel Clara: señorita Guerrero Ló-
pez. 
Paulota Croninga: señora Salva-
dor. ;.. > 
Lerta: señora Dofill . 
Una aldeana: señorita Larrabeiti. 
Albertíno: señorita Hermosa. 
Don Diego Acuña de CarVaJal: se-
ñor Díaz do Mendoza, F . 
Francisco Valdcs: señor Artigas. 
Juan Pablo; señor Cirera. 
Mander: señor Juste. 
Hans Bolü: señor González Marín. 
Barón Mortiny: señor Guerrero. 
Martin Frobei: señor Carsi . 
Don Juan de Bracamente: señor Ca-
pilla. 
Don Luis Galtán: señor Vico. 
Potter: señor Ortega. 
Romero y Pregonero: señor Coro-
na. 
Zapata: señor Fernández. 
Un soldado: señor Corona. 
• • • 
P A Y R E T 
Contratada por los populares empro 
sarios Santos y Artigas, reapareció 
anoche en el rojo coliseo la compañía 
de opereta Valle-Csillag, que hará una 
breve temporada en la que se estrena-
rán varias obras. 
Para la función de esta noche se 
anuncia la opereta en tres actos del j 
maestro Lombardo L a Reina del Fonó- ¡ 
Mañana se exhigirá nuevamente La 
Maldita. 
Amando y mintiendo, cinta interpre 
1 tada por Norma Talmadge, ocupará 
: los turnos de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media de la función del 
próximo sábado. 
I Hi día 14 se estrenará L a ganzúa 
del diablo, obra maestra del director 
Er ic Stroheim. 
Una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Gonzalo Roig 
¡ interpretará la música expresamente 
i escrita para L a ganzúa del diablo. 
• E n breve la magnífica cinta E l sa-
i queo de Roma. 
j E!l jueves, a las nueve y media, fun-
| ción extraordinaria en honor de la 
j Reina del Carnaval. 
' Se estrenará la creación de William 
i Desmont titulada L a vida es broma. 
Para la función de esta noche se 
¡ anuncia la obra en tres actos E?i Vcr-
1 dugo de Sevilla. 
* • • 
¡ U HAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
E n primera: L a visita del Chico. 
E n segunda: En la China. 
E n tercera: Delirio de automóvil. 
Pronto, la obra de los hermanos 
Anckermann titulada L a enseñanza 
culinaria. 
FUIVCIOIV EXTRAORDINARIA Eíí 
PAMPOAMOR 
E n el teatro Campoamor se celebra-
rá el 11 del actual una gran función 
• extraordinaria. 
j L a compañía de Pous estrenará una 
. ebra titulada E l nuevo Presidente y se 
pondrá en escena una ir.teresanc3 co-
media asturiana. 
En breve publicaremos el programa 
íTilegro. 
¥ * * 
FAUSTO 
E n las tanicP ©legantes de las clh-
¡ co y de las nueve y tres cuartos se 
{e:hib{rá la t i n a dramá^ira titulada 
y de las ocho y cuarto, estreno de la 
cinta Una vez en la vida, por Jack 
Sherrill. 
Y en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. E l Tauma-
turgo .por Thomas Meighan. 
Mañana: estreno de L a hija del la-
drón, por Anita Stewart, y E l hombre 
inferior, por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y M a r t e s 8 , a l a s 5 l 4 y 9 4 H o y 
E S T R E N O D E L , A G R A N C I N T A 
E L G O L P E M A E S T R O 
P O R E A R L E W I L L I A M S 
U N A N U E V A 
C 20155 Id 8 
R U L O S Y 
L E G I T I M A S 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e d e t a l l a m o s m á s b a r a t o q u e n a d i e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
E s t a m o s d e t a l l a n d o estos MOSAICOS en p e q u e ñ o s lo tes , los c u a l e s puede 
Vd . a d q u i r i r p o r l a m i t a d de su v a l o r . 
C E R A M I C A 
A Z U L E J O S 6 x 3 
A Z U L E J O S 6 x 6 
C O R N I S A S 
F R I S O S 
L I S T O N E S 
A Z U L E J O S 2 0 x 2 0 v a l e n c i a n o s . 
Z O C A L O S 2 0 x 2 0 
L O S A S A M E R I C A N A S 6 x 1 2 . 
y 
P r í n c i p e 4 7 . 
N a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
H a b a n a . T e l f . M - 3 8 9 0 . 
Anuncios TXJRIDU. 
D E B L U S A S 
N u e s t r a e x i s t e n c i a e n t e r a d e b l u s a s d e g e o r g e t e , enca je y bo-
r a t o , t a n t o e n c o l o r e s c l a r o s c o m o e n c o l o r e s o b s c u r o s , ha «do 
d i v i d i d a e n d i s t i n t o s l o t e s y sus p r e c i o s r e b a j a d o s , c o n la kk» 
d e m o v e r l a e x i s t e n c i a a t o d o t r a n c e . P a r a l o g r a r este propó-
s i t o l o s c o s t o s n o se h a n t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n p a r a nada 
B l u s a s d e G e o r g e t t e 
E n es tos d o s g r u p o s e n t r a n m u c h o s b o n i t o s m o d e l o s en todos los 
c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
A n t e s $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
A h o r a $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 
B L U S A S b l u s a s 
e l e g a n t e s d e 
e n g e o r g e t t e b u r a t o 
c u y o s p r e c i o s e r a n a 
d e $ 2 5 a $ 3 2 . 5 0 $ 1 . 9 9 
a $ 1 5 . 
R E G I A S 
B L U S A S 
e n g e o r g e t t e cuyos 
p r e c i o s e r a n ae 
$ 3 5 a $ 4 0 
a $ 2 0 , 
C 2016 alt 2d 18 
grafo. 
E l papel de la protagonista está ^ I s i ^ n o , da U ' a ü e Vs^o^oJ-mista •? 
cargo de Steffi Csillag. | ^ actrV( Norma Taíuna<fg9< . 
Mañana, miércoles, primera función | E e la taj , . ^ í e las 0. ,0 y te 
de moda. ^ an, ,icia la ^ en gelg ac ^ Tja vltlít 
Se ensayan dos operetas que serán i so<;ial( por la notable actriz Katheri-
aos estrenos: L a Historia de un Pie-; ne ]yjc ¿0tiald 
rrot. original de Mario Costa, y Los j Ambas películas pertenecen al Pri-
1 mer Circuito Nacional de Exhibido-Esponsales de Momo * • • 
MARTÍ 
Con brillante éxito se celebró ano-
che en el rojo coliseo la anunciada 
fu nción extraordinaria en honor del 
conocido actor de Alhambra, Mariano 
Fernández. 
H. variado programa, que agradó^ 
mucho al público, fué cumplido en to 
das sus partes. 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
En la primera tanda se anuncian 
Las Corsarias. 
E n segunda, L a Corte de Faraón, 
res. 
Mañana, L a Maldita, producción cu-
bana de positivo mérito. 
E l jueves: La incógnita Victoria, 
por Ethel Clayton. 
• • • 
RT ALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
i cinco y cuarto ,de las siete y media 
i y de las nueve y tres cuart . 3 se pa-
sará la cinta titulada L a boda de Mar-
! cela, por Dorothy Dalton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
de la cinta E l salteador en enmasca-
¡ R E C R E O D E B E L A S C O A I R I H 0 Y 
M A R T E S 8 } E L T E A T R O M A S G R A N D E D E L A R E P U B L I C A I M A R T E S 8 
" E l S U B M A R I N O M I S T E R I O S O " o " U N O f l A 1 3 " 
E p i s o d i o s 7 y 8 , t t u l a d o s L E N G U A S D E F U E G O Y E L P O Z O T R A G I C O . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g a i l a y T r o c a d e r o . - T e l é f . A - 9 9 2 4 . - H a b a n a , 
P r o n t o : L a p e l í c u l a d e l o s C a r n a v a l e s . 
D O S G R U P O S I N T E R E S A N T E S . 
A q u í e n t r a n b l u s a s m u y l i n d a s y d e e n c a j e y d e georgett* 
e s t i l o s y b o r d a d o s p r e c i o s o s . 
A n t e s $ 1 7 . 0 0 ' ^ $ 2 0 . 0 0 




t a í M a U m n i f a n a 
C 1892 Id 8 
P>RElSI D&NTEi. 
5 A N P A P A f c L 2 2 "ESQUinA^AMISTAD 
T & L . A-3715A- H A D A M A 
C1989 ld.-7 
A S O L X X X i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
da él dia ¿ n ieja presen-
DWlan fecha T d e Julioi de 1920 
Wda ^ / ^ s e í u r o s la Metropollta-
Por la ^ los F C U . de la Haba-
n>' C0Dt'érdida de rnercancías. 
na, por p e r d l ^ a e ^ Habana> 
0rdeIlrl l u Mclrapolitana que con 
indhero°3 de Septiembre de 1920 pre-
^ fna aueja contra dicho 1 • C , 
sGntÓ /r^Jda de mercancías . 
por Pedida ° ¡ F> c . u . do la Ha-
0 r d e S e Í n S a la Metropolitana. baiia,.inaem ^ cuyíl, que-
P ^ s S en 22 de Septiembre de 
-930'. , u los F C. U . de la Ha-
0rdeTndem^cc a la Metropolitana 
^ n f ' S i d a s de mercancías, cuya 
^ f o ^ n t ó dicha Compañía con 
f í o de Julio de 1920. 
fec i t r^r sin lugar la queja presen-
t a r l a Metropolitana con fecha 
tada P? no do 1920 contra los F . C. 
2l fe la Habana, por pérdida de mer-
cancías. , • , s F i c. U . de la Ha-
Orde0fndemnico a la Metropolitana 
^ " f " ^rHirla de mercancías, cuya 
fuela A s e n t é en 18 de Septiembre 
dí» l9.20ar a ujs F . C. U . de la Ha-
, ^ indemnice a la Metropolitana 
1 , ' ^rrlida do mercandas, cuya 
f,e * Pp Sentó en 30 de Julio de 
quela in 
1 9 2 6 y i los F C. U . de la Ha-
, í f t d e m n i c c a la Metropolitana 
]'í f* nérdida de mercancías, cuya 
queja S e n t ó en 23 de Septiembre 
c? l920' , ins F C U . de la Ha-
. i ^ t í c » a Ta Metropolitana 
, «¿rdida de mercancías, cuya 
¡j^J^ p7eseBt6 en 23 rde Septiembre 
^nldenar a los F . C. U . de la Ha-
hana indemnice a la Metropolitana 
A7\¡L pérdida do mercancías, cuya 
cuya queja presentó en n de Mayo 
d9oSar alos F . C U . de la Ha-
bana indemnice a la Metropolitana 
de la pérdida de merermeias, cuya 
nueja presentó en 8 de Julio de 1920. 
Declarar sin lugar la queja presen-
tada por la Metropolitana en 26 de 
D I G E S T I O N 
L A B O R I O S A 
o Pesadez después de 
las comidas, es una d.e 
las más penosas ma-
nifestaciones ácido-dis-
pépticas. Las Tabletas 
R M f O I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
ayudarán a neutralizar la 
acidez y a restablecer nor-
malidad en la digestión. 
K i - m ó i d s es la prepa-
ración moderna para 
el estómago y se vende 
en frasquitos de módico 
precio. 
SCOTT & BOWNE 
Fabricaate* de la Emulsióa de Scett. 
3 
Julio de 1920, contra los F . C U . de 
la Habana, por pérdida de Mercan-
cias. 
na, indemnice a la Metropolitana por 
Ordenar a los F . C U . de la Haba-
pérdidaj de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha 14 de Julio de 
1920. 
Declarar sin lugar la queja pre-
sentada por la Metropolitana, en 28 
do Julio de 1920, contra el F . C del 
Oeste, por pérdida de mercanc ías . 
Ordenar a los F . C U . de ja Haba-
na, indemnice a la Metropolitana por 
pérdida de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha 14 de Julio de 
1920. 
Ordenar al F . C. del Oeste, indem-
nice a la Metropolitana, por pérdida 
de mercaciasjdiya queja presentó con 
fecha 10 do Julio de 1920. 
Ordenar a los F , C U . de la Habta-
na, indemnice a la Metropolitana por 
pérdida de mercancías , cuyh queja 
presentó con fecha 14 de Junio de 
1920. 
Ordenar a los F . C U . de la Haba-
na, indemnice a la Metropolitana por 
la pérdida de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha l o de Junio de 
1920. 
Ordenar a los F . C. U . de la Haba-
na, indemnice a la Metropolitana por 
O B R A R I A 5 8 . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a ! ; M o S n o s 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e , G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
la pérdida de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha 23 de, Junio de' 
19^0. 
Ordenar a los F . C U . de la Hahla-
na, indemnice a la Metropolitana por 
la pérdida de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha 22 do Junio de 
1920. 
Ordenar a los F . C U . de la Haba-
na, indemnice a. la Metropolitana por 
ía pérdida de mercancías , cuya queja 
presentó con fecha 23 de Junio de 
1920. 
Declarar sin lugar la queja presen-
tada por la Metropolitana, contra los 
F . U . de la Habana, por pérdida de 
mercancías en 26 de Junio de 1920. 
Declarar sin luear la queja presen-
tada en 26 de Junio de 1920, por la 
Compañía Metropolitana, contra los 
F . U . de la Habana, por pérdda de 
¡ mercanc ías . 
Ordenar al F . C del Oeste, Indem-
nice a la Metropolitana de la pérdida ' 
de mercancías , cuya queja presentó 
con fecha 13 de Julio de 1920. 
Ordenar al F . C. del Oeste, indem-
nice a la Metropolitana, de la pérdida 
de mercancías , cuya queja presenta 
con fecha 10 de Junio de 1920. 
Ordenar al F . C. del Oeste, indem-
nice a la Metropolitana, de la pérdida 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
T o a o s los e x p e r t o s e n m o t o r e s d e c o m b u s t i ó n i n t e r n a , 
u n á n i m e m e n t e c o n v i e n e n en q u e e l a s o m b r o s o r e n d i m i e n t o 
y g r a n d u r a b i l i d a d d e l m o t o r 
' N E W - W A Y " 
se d e b e n a q u e es te i n m e j o r a b l e m o t o r r e ú n e e n su d ise-
ñ o y c o n s t r u c c i ó n , , t o d o s los r e f i n a m i e n t o s c o n o c i d o s p o r la 
m e c á n i c a m o d e r n a . 
Es t e m o t o r se u s á e n t o d o s los p a í s e s d e l M u n d o p a -
r a t o d a c lase d e l a b o r e s d e c a m p o y t a m b i é n p a r a m o -
, v e r p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o m o p a n a d e r í a s , c a r p i n t e r í a ? t a -
l l e r e s d e m a q u i n a r i a , e t c . 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
PIDANOS INFORMES 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
ESPECITICACION 
400—900 R. P. M. 





PESO 300 LIBRAS. 
ENFRIADO POR AIRBJ, 
de mercancías , cuya queja presenta 
con fecha 8 de Noiemhre de 1920. 
Aprobar el proyecto remitido por 
los F . C de la Habana para la cons-
trucción de la estructura elevada y 
suprimir el cruce a nivel en el Puente 
do Agua Dulce y Calzada de Concha, 
visto el informe de la Secretara de 
Obras Públicas y de la Inspección Ge-
nera,! do Ferrocarriles, bajo las con-
diciones estipuladas en el acuerdo. 
Aprobar el proyecto que presenta 
el F . C. del Oeste, para la construc-
ción de un enlace do desviadero con-
cedido a los Sres. Soiz, Sobrin y Ca., 
que se denominará "Sobana". 
Aprobar el proyecto remitido por 
The Cuban Central, para la construc-
ción de una nueva entrada al chucho 
de via ancha nombrado "Del Carrito" 
de la Sección C a i b a n é n ' , a la entrada 
del Ramal Calab&zar. 
Aprobar el proyecto presentado por 
los F . C. U . de la Habana, para la 
instalación de una nueva planta de 
depósito, recibo y distribución de pe-
tróleo en el t r iángulo "Paso de la V i r -
g:en•,, Regla, destinado al nso exclu-
sivo de esos F. C. en sus distintos 
servicios. 
Aprobar, solo en parte, el proyecto 
definitivo que remite el F . C. de Ya-
guanabos, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo. 
Manifestar a la Secretar ía de Go-
bernación que remite a este Centro, 
por sí hay que hacerle a lgún reparo, 
el acuerdo del Ayuntamiento de Cíen-
fuegos, por el que se autoriza al se-
ñor Bernardo García, para la insta-
lación de un chucho que enlazará las 
lineas de The Cuban Central con las 
muelles y depósitos, ocupando varias 
calles de la población, que no hay 
objeción que hacer al acuerdo del 
Ayuntamiento. 
Manifestar a la Secretaría de Gober-
nación que remite a este Centro por 
si desea hacerle algún reparo, el 
acuerdo del Ayuntamiento de Jagüey 
Gz-ando llamándole la atención a los 
F . C. U . de la Habana, para que en 
oscruceros de la línea que compren-
de el Paradero y Almacén, pongan 
guarda-barreras, que suspenda dicho 
acuerdo, por no tener los1 Ayunta-
mientos facultades para dar esas dis-
posiciones. 
Como resultado de lase investifacio-
nes hechas con motivo' del accidente 
ocurrido en la estación de Bolondrón 
(F . C. U .de la abana) el dia 21 de 
Noviembre de 1920, aparece casual el 
hecho. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección Central, la modificación que 
solicita el F . C de Yaguajay, en el 
itinerario del tren entre Meneses 7 
Yasruaiay. 
Aprobar el nrovectfll presentado 
por el señor Esteban Cacicedo, Pre-
sidente de la Cía. de Mieles y Com-
bustibles de Cíenfuegos, para un chu-
cho que ha de enlazar las carrileras 
de The Cuban Central, con dicha Ca., 
teniendo aue ocupar terrenos del do-
minio núbl ico. 
Aprobar, visto el informo de la 
Inspección General, a The Matanzas 
Terminal, la tarifa especial que pre-
senta para tráfico local cómo excep-
ción temporal por motivos de compe-
tencia. 
Aprobar a The Cubian Central, vis-
to el informe do la Inspección Gene-
ra l , las modificaciones que establece 
. en el itinerario úmero 10. 
! Contestar a la Secretar ía de Go-
; bernación que remite a este Centro 
i copia del acuerdo tomado por el Ayun 
tamiento de Matanzas autorizando al 
¡ F . C. de Hershey, para ocupar con 
! sus líneas la vía pública, que no hay 
[objeción alguna que hacer. 
Aprobar, visto el informo de la Ins-
pección General, el proyecto que pre-
¡ senta el F . C. de Tunas, S. A . , íno-
¡ dífícando el trazado de sus líneas, que 
fué aprobado por la Comisión en 24 
de Marzo de 1920; dicha modificación 
comprende desde el kmo. 8.628.3 al 
.k 26.364.10. 
Darse por enterada y conforme de 
la contestación de la Havana Termi-
nal referente al parte dado por el te-
niente de la 12a Estación de Policía, 
exponiendo que el dia 5 de 'Enero ú l -
timo cruzó por el Puente de Agua 
Dulce el tren de carga número 152 
con cuatro fragatas y dos locomoto-
ras, interrumpiendo el t rá f ico . 
Aceptar, de acuerdo con lo dispues-
to en el ar t ícul V cap. X I V d.e la Or-
den 34 de 1903. el recurso de apela-
ción ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, que establece el señor I s i -
doro Recio y Montejo a nombro del 
señor Cristóbal Guzmclí, contra reso-
lución de la Comisión de 19 de Enero 
últ imo, desestimando la queja esta-
blecida contra los Unidos, por indem-
nización de valor declarado y flete 
P r u e b e n u e s t r o s C a ' a m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z V a l e i r a s U n o s . 
t "1976 
pagado de mercancías , enviando los 
antecedentes a dicho Tr ibunal . 
Acceder a lo solicitado por la Ha-
vana Central, para que se le devuelva 
la fianza prestada para la construc-
ción del ramal entro el k . 2035 de su 
l ínea en Regla y el emboque de Gasa 
Blanca, en v i r tud de no haber podido 
comenzar dichos trabajos, y se le 
acepte como nuevamente presentado 
dicho proyecto, así como la fianza.. 
La Comisión cumpliendo lo dispuesto 
por el Tribunal Supremo de Justicia, 
en su sentencia de 20 de Junio de 
1920 que declaró con lugar el recurso 
establecido por The Werteru Rail"way 
of avana, contra acuerdo de la Comi-
sión de 9 de A b r i l de 1919, el cual 
dejó sin efecto, y manifiesta que la 
Comisión debe tramitar y resolvtr el 
recurso de revisión establecido por 
dicha Compañía, contra acuerdo de 6 
de Noviembre de 1918; señala el 2 de 
F'ebrero para que tuviese efecto d i -
cha audiencia y no habiendo asistido 
el Representante de laCompañia, n i 
solicitado la suspensión, se dió por 
celebrada la Audienca. 
" L A E S F E R A " 
C U B A 3 . 
l E ^ d o 1 6 7 0 , 
A G E N T E S EXCLUSIVOS 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A . 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
' ' T r a j e s P a r a p a g a r e n 2 5 S e m a B a s 5 , 
2 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o e n t o d a s l a s s e r i e s 
A l C r é d i t o i g u a l q u e a l c o n t a d o 
Compare nuestros precios y si encuentra alguna diferencia, usted 
nos lo dice para hacerle la rebaja en el acto. 
Serio A. Antes $ 20.00 
20 por ciento de descuento.' " 4.00 
H O Y , . $ 1 6 . 0 0 
Serie D. Antes $ 40.00 
20 por ciento de descuento. " 8-00 
H O Y . . . . . . . . . . . $ 3 2 ^ 0 
Serie F. Antes $ 60.00 
20 por ciento de descuento. " 12.00 
H O Y . . $ 4 8 . 0 0 
Serie H . Antes $ 80.00 
20 por ciento de descuento. " 16.00 
H O Y . . . . $ 6 4 . 0 0 
Serie B. Antes $ 30.00 
20 por ciento de descuento. " 6.00 
H O Y . . . . $ 2 4 . 0 0 
Serie E. Antes . $ 50.{)0 
20 por ciento de descuento. " 10.00 
H O Y . . . . . . . . , . . $ 4 0 . 0 0 
Serie G. Antes. / . . . . . $ 70.00 
20 por ciento de descuento. "14.00 
H O Y . . . . . . . . $ 5 6 . 0 0 
Serie T. Antes $100.00 
20 por ciento de descuento. " 20.00 
H O Y . . . . . . . . $ 8 0 . 0 0 
LOS DEPARTAMENTOS de Trajes para Señoras, para Niños y Ca-
misería, el mismo sistema de venta, 25 SEMANAS DE CREDITO. 
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H I S T O R I A D E 
W ) S C O R A Z O N E S 
Dovela i n é d i t a 
ORIGINAL DH 
A U R O R A D E M E V E R S " 
'Toedii " — 
U nofcUrsibnlb1,fa la "Producción de es-
la a . ^ l a de Su autora.) 
E| ^ CONTrNl!A 
íus Pron^ ^ " o ' t o ,on dei ™ ^shon: 
3 B 
C1<5n ^ c l a r a . u e ' n t c ' ^ K ^ a 
espantosa Terdad y en el último extremo 
aei dolor hace acopio de fuerzas extra-
Humanan para el comlbate decisivo; re-
solviéndose a obrar. 
Inclina la cabeza sobre el pecho, de-
ja caer los párpados suavemente y que-
fla inconsoiente a todo en apariencia. A 
esto sigue la escena de costumbre: lá-
grimas y sollozos de la mujer culpable, 
que más bien nos parece por sus hechos 
una demente sugestionada. Asi pasan 
i , ^ . . ea d-e horrible angustia para ara-
defPués ella parece quo recapacita 
.v ejecuta nerviosamente. Llama v acu-
v,arios1 domésticos a la vez. De ma-
nera invariable ocurro lo de otras tan-
tas ocasiones: e\ paciente es traslada-
comparece y cl méalco enseguidai 
r - r i^6! . ,de ^o^oene, cl altivo aristó-
not^u unca h.»millado antes de ahora 
^vfa rvfcurrlr una especie do ener-
fot ^ . ^ u m a n a que lo sostiene en es-
nar^ L ^ momentos para no tralcio-
a¿ít««JAfeíd*r continuar impávido reprc-
inénar í lP i^ l>aPel; pero sufre martirio 
set rf Jw'i16: ^ 10 « r » 1 * aspira ga-
fo'̂  «n t^eOS.quf acabarán por asfixiar-
•uifl ™,?rrente de lavaa encendidas cir-
eeslir,?.^^^3 Tena8 5" el cerebro con-
nto w ^ v S * ™ ™ hcrvir dentro del crá-
d c ? ' e Í t r ^ w d 0 P0tr reventar los muros 
T a n l r l n , ^ 0 recinto que lo encierran, 
tan ISk?-^ 7 Poderosas emociones afec-
ca enT Irif>n?len^, la Parte í1s i^ - ondas 
f n r o ^ l J^urJ1^11 01 rostro pálido que 
nu^vo i t^ in i purco ^ r a enseguida de 
l l t V r n J t u ^ f ' Vu:C(liéndoíi(1 en bruscas 
auernatnas sin interrupción. 
plicÍ0,r7niP^S?rV:t J'J^vlcrte al cóm-
ríesKa nÁt í t la PO^Udad de ningún 
riWg abeis ^"e »o hav peligro— 
d!.no7?'POr <1U6 ^ngalH temores infun-
IClIa agrega: —No s ;̂ pero es cl caso 
o r . a J f T i ^ ^ ^ 0 ínled.0 a ese^anest^i-'an eCu-az y misterioso. 
Ot^AnJ i^ 7 sepuro—afirma 61—para 
c"-ntoS,í,S ,?f^toa , Propios : mas no 
L i niV • •'•.los resultados <nie lenieis 
W experiencia de tres años de uso fre-
cuente quo llevamos debiera haberos 
convencido. Si se tratara de una dro-
ga mortal, ya oí Conde hubiera dejado 
de existir. ¿No lo comprendéis? 
— Si, lo comprendo—responde ella 
I'erc siempre me asusta verlo inmóvil 
y lívido como un difunto. 
Difunto que resucita y muere al-
ternativamente a nuestro antojo. Dejaos 
do puerilidades, hermosa mía. y goce-
mos las embriagueces del amor; pensad 
que acaso no esto lejano el día en que 
ya separados para siempre nos pueden 
de estas amantes expansiones 'soló un 
caro recuerdo. Decidme; no os dará pe-
na verme partir a lejanas tierras, Ha-
biendo que jamás he de retornar? ¿Pen-
sani.-? algunas veces en mí? 
—Pensaré—contesta ella en tono ois-
plicente. 
Y 61 la contempla fijo con expresión 
sarcásticu, diciendo para s í : Ks una mu-
ñequita encantadora hecba para cl pla-
cer; no se le puede pedir infis. 
Ilán quedado ellos solos en ía alco'ba 
con el enfermo. Laya perman«eco de 
guardia hasta nuevo avsio, situaüa en 
la contigua estancia, velando .'omo pe-
rro leal la seguridad de su dueña. 
Con gesto reposado Paulo de Kische-
meff saca del bolsillo de su levita el 
negro cofrecillo de ébano que contiene 
Jas diogas destinadas a la segunda do-
sis y lo coloca Junto al lecho sobre el 
artístico velador. Titubea un segundo, 
dudando si proceder inmediatamente o 
dejarlo para después. . . opta por esto 
último y vuelve el lado de ella quo lo 
observa con creciente inquietud. 
El lo advierte y procura tranquilizar-
la, obrando por su cuenta y razón, para 
gozar mejor de sus halagos. —Luego— 
dice—ejecutare la segunda parte, la 
que uu; está confiada. Ahora, hermosa 
raía, quiero gustar el néctar delicioso en 
el cáliz do rosa de vuestros labios. So 
aproxima mucho más y la 'besa. Ella da 
un paso atrás como intentando huir. 
El interroga sorprendido: —¿I'or quO 
retrocedéisV Parece que deseáis enloque-
cerme con vuestras singulares alternati-
vas : unas veces me colmáis de agasa-
jos, hasta demasiado expresivos, otras, 
todo me lo negáis. ;.Por qué tales mu-
danzas, hermosa mía, sin existir razo-
nes que las justifiquen? ¿No os trato 
siempre igual? 
Ella, haciendo un mohín do enfado, re-
plica al punto: Ya lo sabéis que estoy 
inquieta. Esa segunda parte de que ha-
bláis exaspera mis nervios, porque la 
juzgo innecesaria, después de la buena 
dosis transmitida en mi beso traidor.'— 
Habla la pérfida con acento triste; pa-
rece, arrepentida de lo que hace.. 
El reprime un violento ademán de 
enojo y responde esforzándose para se-
guir aparentando calma ante la velei-
dosa criatura: —Muchas veces, Condesa, 
os lo he repetido; esta segunda apli-
cación es necesaria; vigoriza y prolon-
ga los efectos de la primera, que por 
sí misma solamente obraría nada más 
que cuestión de horas. Podéis estar tran-
quila confiando en mi palabra. Afirmo 
lo que tengo experimentado; sin exce-
derme a, lo que desconozco. A mi pro-
pio criterio perdería yo cl título, do 
saJbio y ganarla cl de necio si mintie-
ra, porque fuera parecer ignorante des-
pués de haber adquirido ilimitados co-
nocimientos a fuerza de constantes estu-
dios y cavilaciones. No os atormentéis 
más; os lo aseguro sin asomo de du-
das : la existencia del Conde no peli-
gra por feectos del anestésico que le 
aplicamos. Esa preparación inofensiva 
es un invento mío quo puedo garanti-
zar con multitud de pruebas realizadas 
en mi propia persona. Desechad pueri-. 
les temores, desprovistos de todo fun-
damento y recompensadme con vuestros 
halagos, ya que tan complaciente me 
demuestro con vos; pues, aunque mucho 
lo merecéis, debéis fijaros que no lo soy 
con nadie más. 
—Ella sonríe, dejándose acariciar. 
Y él la estrecha colmándola de be-
sos, que vibran como fúnebroá tañidos 
dentro de la cerrada habitación Pasan 
rnirmtof? y ol idilio signe, cada Vez con 
ujaiorca efusiones.,. Ua lío doce ur 
antiguo reloj de pared y sucedo una co-
sa quo parece sobrenatural: Un e.-pectro 
semeja haber surcido de los csp'ii ios 
siderales: albas nieblas lo envuelven; 
trae fulgores del Eter; sombras dr> iuui-
ba; hálitos misteriosos ae la Etcrnui'-id: 
es el Conde que pálido.. . vaeUiuit.?... 
moribundo... ec ba, puesto en pie. Tie-
nen sus cadavéricas mcjilllas la 'livi-
dez cinérea de la muerte v sus ojos 
profundos la» ansiedader: delirantes oe 
los instantes postrimeros. 
No alcanza a concebir la monte hu-
mana desolación más grande que la que 
representa en esta hora aquella iaiauen 
viva do dolor. 
El desgraciado conde no está t n si. 
Agobiado por formidable anonadamiento, 
no puede dar un paso ni sostenerrf.3 er-
guido, con instintivo movimiento, bus-
ca apoyo en el mueiblo más coreano; lo 
encuentra 011 ei inmediato velador; sus 
crispados dedos caen sobre la cubier-
ta del cofrecillo: pero él no adrlertc 
nada; pierde hasta la- conciencia de si 
mismo, lo olvida todo en un segundo, 
quedando ajeno a cuanto sucede a su 
alrededor. La locura y la muerte comba-
ten disputándose la presa que parece 
muy próxima a rendirse. Pero intervie-
ne Aquél quo vence a todos v pone 
término a la tan crítica situación. El 
peligro pasa; el Conde recupera sus 
sentidos y con ell-í* la horrible certi-
dumbre, de la verdad. Mira un instante 
cl cuadro quo ante su vista se presen-
ta, logra sobreponerse, sin embargo, y 
colocarse dignamente en el escenario. 
Avanza trémulo do ira hacia el grupo 
que forman los dos culnaiblcs anohada-
dos. Paulí de Kischemeff estupefacto no 
acierta, a comprender lo pue presencia. 
ll;i . quedado anulado totalmente su po-
deroso entendimiento; jamás en el trans-
curso de su vida ha tenido una hora 
semejante. 151 Conde erguido, fiero fren-
te a él lo contempla un segundo sin 
pestañear y dice con voz que suena ca-
vernosa como exhalada de lo más hon-
do de un abismo: —Seguidme para ba-
tirnos enseguida en duelo a muerte 
i Y na añade una frase más; ni pide 
explicaciones ni dirige dicterios al ami-
go traidor, que se inclina en silencio, 
sintiéndose humillado a pesar suyo. 
A l no obtener respuesta, el Conde 
agrega: —¿No me habéis comprendido? 
He querido deciros que uno de nosotros 
debe morir inmediatamente. 
El Príncipe consigne serenarse: y re-
cobrando un tanto su sangre fría, con-
testa secamente: —Estoy a vuestras ór-
denes. 
—Elegid arma,—dice el Conde. 
—Elige ol ofendido, no el ofensor, re-
plica Kischemeff. 
La directa alusión hiere a Boulognc 
como saeta envenenada. —Pues bien,— 
dice, recalcando las frasea—elegiré: a 
espada y muerte segura será el duelo; 
oíd mis condiciones: uno de|be quedar 
en el terreno y mejor ha de ser que 
quedemos los dos. Iremos solos al com-
bate» enemigos irreconciliables mien-
tras haya en nosotros tan siquiera un 
átomo de vida. Y ajusfándonos a és-
tas bases procederemos; si "uno cae mo-
ribundo, antes que el otro, debe ser 
en el acto rematado por el contrario 
vencedor. Retiñidos, partiremos ahora 
mismo sin un minuto de tardanza al 
desierto paraje titulado: "El bosquecillo 
do los álamos,'* donde podremos sin 
I obstáculos ejecutar a nuestro antojo 
I Calla el Conde. Los ímpetus del cora-
je que lo domina ahogan su. voz. 
El Príficipe lo o'bserva con expresión 
sombría en la mirada: —Estoy conforme 
en todo cuanto habéis dispuesto—dice 
tras una breve pausa.—Menos en lo to-
cante a efectuar enseguida el duelo; 
necesito dos horas próximamente para 
arreglar ciertos asuntos póstumos. Des-
pués, si que estaré, os lo prometo, i<n-
condicionalmente a vuestras órdenes. 
— N i un segundo siquiera be ele aguar-
daros—ruge el Conde ciego de ira 
En el acto nos batiremos en duelo a 
muerto; si no queréis por grado será 
por fuerza Y ast diciendo hace ade-
mán violento de abalanzarse sobre, él. 
Kischemeff retrocedo con altanero 
gesto. —¡No me toquéis!—exclama iDe 
un tiro podéis matarme si gustáis ; pero 
que acepte cl duelo en este Instante, 
no lo conseguiréis. Esr#rad ese cort.> 
tiempo quo QS lie fijado: dos horas na-
da más. Y entonces, podéis contarlo por 
seguro, me hallareis dispuesto a obe-
deceros. 
Las pupilas del Conde vierten llama.s; 
rechinando los dientes Ibalbucea: Os 
concedo esa prórroga forzosa, porque 
prefiero matar muriendo al propio tiem-
po; mas sabed que os aguardo templan-
do los aceros en la sala de esgrima: 
81 faltáis a la hora señalada, acudiré 
a buscaros; y ,si habéis escapado sabré 
encontraros, y seguiros a doflde quiera 
que os dirijáis. 
—Muy bien; muy bien,—repite el Prín-
cipe, mordiéndose los labios para disi-
mular una sonrisa^ y a'bandona la al-
coba precipitadamente sin dirigirle una 
mirada a la mujer culpable que yace 
desvanecida sobre ol diván. 
A zancadas atraviesa los salones v 
después cl pasillo que conduce a stíá 
habitaciones particulares. Penetra en la 
amplia pieza que le ha servido de ga-
binete de consultas durante su larsr;-. 
estancia en el castillo; se sienta fren-
te al gran bufete y escribe rápidamen-
te dos misivas: una bastante extensa 
que llena las cuatro caras de un plie-
go de finísimo papel de carta, va diri-
gida al Conde de Boulogne; la otra mu v 
lacónica, escrita en satinado papel dé 
esquela al Juez municipal del Distrito. 
Termina y sin' revisarlas las coloca ba-
jo sus sobres respectivos con las co-
rrespondientes direcciones; cnsesuida, 
juntándolas, las guarda en otro "sobro 
de gran tamaño, que asegura, con lacre 
negro y dirige también al Conde. He-
cha la operación, mira la hora en su 
magnífico cronómetro; sonríe ligcramcir-
te. —Es temprano—^murmura lia trans-
currido la mitad del tiempo de que 
puedo disponer tcHavía, después del ac-
cidente Se levanta y oprime el botón 
del timbro. A poco comparece frotándo-
se los ojos el ayuda de cámara Fede-
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EX L A AUDIENCIA 
CONTRA LA ELECCION DEL SEñOR 
BARRERAS. COMO GOBERNADOR 
DE LA HABANA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tenciosoadministrativo de esta Audien 
cia se celebró ayer la vista, en mate-
i l a electoral, de la reclamación esta-
liKcída por Gonzalo Alfonso y Ramí-
rez c'ontra la relación definitiva de 
boletas votadas en las pasadas elec-
t iones en cuanto al cargo de Gober-
nador de la provincia de la Habana e 
impugnando la elección del señor A l -
berto Barreras y Fernández como ta l 
Gobernador. 
En representación de la parte ape-
lante informó el doctor Juan Manuel 
Alfonso. 
Quedó conclusa para sentencia. 
miel dio potr impri<denoia. Ponente: 
Caturla. Defensor: Pór t e l a . 
Contra Saturnino Quesada, por aten 
tado. Ponente: Caturla. Defensor: 
¡ Supervielle. 
j Contra Pablo Herrera por lesiones. 
Ponente: M . Escobar. Defensor: Sil-
va. 
Contra José Rievalla, por hurto. 
Ponente: Caturla, Oefensor: Rosado. 
^ Contra Podro Kurtensen, por aten-
j tado. Ponente: Pichardo. Defensor: 
¡ Olombrada. 
JUECES INTERINOS 
Por vi r tud de las diversas designa-
ciones de funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia, hechas úl t ima-
mente por la Junta Central Electoral, 
para ejercer funciones de inspectores 
electorales, en los lugares donde han 
de celebrarse nuevas elecciones el pró 
ximo día 15 ded actual Maro; la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia ha do-
signado a los oficiales de Sala de la 
misma, señores Urbano Almansa y 
Hernández y Alfonso Reyes Gavilán, 
para sustituir a los jueces de primera 
instancia del Sur e Instrucción de la 
Cuarta Sección, respectivamente. 
Sala Tercera: 
Contra Manuel Rodríguez, por ro-
too. • Ponente: Arós tegu i . Defensor: 
j Suárez . 
j Contra Juan F . Velez, por rapto. 
Ponente: Llaca. Defensor: Cruz. 
Contra Antonio Dávalos, por hurto. 
(Ponente: Aróstegui . Defensor: Suá-
rez. 
Contra José Herrera, por amenazas, 
ponente : Llaca. Defensor: Carreras. 
Sala d© lo CWll 
Juzgado Oeste. — Perfect Gómea 
i Martin contra Estela Cabrera de An-
dreu. Ponente: Echevar r í a . Letrados 
; Giberga y Rosales. Procuradores: Ma" 
zón y Barreal. 
C C I E D A D A N O N I 
B A L I N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E n I T d I C í E M B R E D E 1 9 2 0 . 
LICENCIA A JUECES MUNICIPALES 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, ha concedido licencia por motivos 
do enfermedad a los señores Miguel 
Angel Rodríguez MorcJón y Oscar 
Montero González, jueces municipales 
de San Antonio do las. Vegas y Maria-
nap, respectivamente. 
Audiencia. — Manuel Pérez López 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civ i l . Ponente: Echevar r ía . 
Letrado: de la Torre . Señor Fiscal. 
(Procurador: Llama. 
! Juzgado Oeste.—Harrls Trading Co 
¡ S . A . consignando cantidad a favor 
i del doctor José R. Cano. Ponente: 
I Echeverr ía . Letrados: Cano y García 
i Ramos. Procurador: I l l a . 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-Atí/ninis!trativo de esta Audien-
cia, en los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro do pesos promo-
vió en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Este, Manuel Rivera Blas, del 
comercio, vecino de esta ciudad, con-
tra Valentín García González, de igual 
profesión y domicilio; autos pendien-
tes de apelación oída libremente al 
demandado contra sentencia que de-
claró s:.n lugar las excepciones opues-
tas a la demanda y con lugar és ta 
condenando a dicho demandado a pa-
gar a Manuel Rivera la cantidad de 
íiovccientos pesos oro español con sus 
intereses legales desde la interpela-
ción judicial y el pago de las costas, 
sin que se entiendan impuestas como 
litigante temerario y de mala fe; ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada e imponiendo al apelante las cau 
sadas en la segunda instancia. 
PENSION 
La Sala de lo Civil de psta Audien-
cia, en el expodiente solicitando pen-
sión promovido en.el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Norte por Ramón 
FernándEta Porti l la, jornalero, vecino 
de esta ciudad, pendiente de apelación 
oída libremente al promovonte contra 
el auto que leclaró no haber lugar a 
la solicitud de pensión hecha por el 
mismo, con el f i n de que se le recono-
ciera el derecho a percibir del Estado 
una pensión al amparo de la Ley de 
11 de Julio de 1918, ha fallado con-
firmando el auto apelado sin que pro-
ceda hacer especial condenación de 
costas n i declaratoria de temei ídad n i 
mala fe . 
SEñALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
S;:1 ,̂ Primera: 
Contra Manuel Vidal , por introduc-
oión do billetes de la Loter ía de Ma-
drid. Ponente: Figueroa. Defensor: 
Pujol > 
Contra Andrés Rabeiro, por atenta-
do. Ponente: Valdés Fau l i . Defensor: 
Alfonso. A 
Contra Mario Sansón, por robo.Po-
nente: Valdés Faul i . Defensor: Aran-
go. 
Contra Juan M . Mendoza, por false-
dad. Ponente: Figueroa., Defensor: 
Pujol. 
Juzgado Sur.—Diligencias promovi-
¡ das por Antonio Codon solicitando la 
inscripción del dominio de un terreno 
situado en Estrella y Ayes te rán . Po-
¡nen te : Echever r ía . Letrado: Morán. 
Señor Fiscal. 
ACTIVO: 
GARANTIAS DEPOSITADAS r 
INVERSIONES 
CASAS AMARGURA 31 Y 33 
MUEBLES Y UTILES 
DEPOSITOS EN GARANTIA 
COMPRA DE POLIZAS - -
VALORES REDIENTES DE COBRO . . . -
CAJA Y BANCOS * 
AGENCIAS 1 
INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 
ANTICIPOS A AGENTES DE SEGUROS DE VIDA 
DEUDORES VARIOS 
DIVIDENDOS PAGADOS EN JUNIO 30 A CUENTA DE UTILIDADES 
GASTOS DE CONSTITUCION ... 
$ 2.344.714. u 
„ 1.025.977.51 
\ „ 265.137.39 












RESERVAS TECNICAS Y DE PREVISION 
PRIMAS EN SUSPENSO --
VALORES GARANTIZADOS -
EFECTOS A PAGAR . . . - - - -
DIVIDENDOS A PAGAR 
ACREEDORES VARIOS <5n - - • 











(f.) SEGUNDO CASTELEIR0, 
Presidente. 
Conforme: 
(f.> JOAQUIN CAPILLA, 
Director General. 
$ 4.763.423,78 i 




ocn i ir ivn muo que el BALANCE y cuentas de INGRESOS y EGRESOS y PERDIDAS y GANANCIAS de esta Socfedad están de acuerdo con sus ffbros y rcfleian 
exaotamente su condición financiera en 31 de DICIEMBRE DE 1920. 
j Juzgado Este.—Pieza separada for-
j mada para tratar del deslinde de la 
finca Orúe promovida por Benito Ce-
lorio. Ponente: Echever r í a . Letrados 
Bustamant", Mora, García Kohly y Ce-
lodo. Señor Fiscal. Procuradores: 
Granados, Llama, Il las, Sierra y Ple-
! dra. 
NOTIFICACIONES 
! Relación de los señores que tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo en 
. el día do hoy: 
Letrados: A . Larrinaga; José Pa-
ges; J . M . Gispert; Pericles Ser ís ; 
R. Galiana; R. Calzadflla; Adolfo G. 
Duplessis; J , P . Gay; Ricrdo B . Via -
j r r u n ; Mnuel Secdes; D . S. Socorro; 
i A . Casulleras; A . Gil Picache; Ru-
; perto Arana; Eduardo Chaple; G. A n 
jdux; Cayetano Socarras; J .López Za-
I yas; Alberto Blanco. 
1 Procuradores: López Aldazábal; A . 
Vázquez; Sterling; Sierra; Cárdenas ; 
Spínola; Pérez Sosa; Antonio Roca; 
C. Vicente; Granados; Espinosa; A . 
Seijas; J . Donnes; J . Menéndez; Lla-
ma; O'Reilly; T ru j i l l o ; E . Alvarez; 
C. de Armas; Mateo Acosta; G. Vé-; 
i lez. 
1 Mandatarios y Partes: Juan Poblet; 
Celestino Car reño ; R. Feijóo; Marga-
r i t a González; M . A . Rendón; A . Co-
:moglio; María Rojas; Eugenio López; 
P. Antequera Laredo; César Víctor 
Maza; R. Pa l l í ; María Zabala; J . A n -
i toliano Ferrer; Tomás Alfonso; E . 
l U r i a ; Monfort; D . Dávalos; Tomás A 
Ñov; Alfredo Monta lván; J . Arr l to la 
Valdés; Guillermo R. Mart ínez; R. 
¡Dávalos ; R. Torices; Santiago G.Pe-
ñ a ; Leopoldo J . Abren; María Rojas; 
¡ Flora B . Díaz; Amparo Fernández ; 
' Rogelio Callava; Cardona. 
DETALLE DE LAS CUENTAS DE CAJA Y BANCOS DE ACUERDO CON EL BALANCE 
Banco Español de la Isla de Cuba, Cuenta Efectivo... f S 30.00 
Banco de! Comercio, Cuenta de Oficina „ 88145 
Banco del Comercio. Cuenta de Tesorería 57.54 
National City Bank of New York. Cuenta de Oficina. „ 3.056.93 
Nalional City Bank of New York. Cuenta de Tesorería - , 470.0C 
Guaranty Trust Co. París. Cuenta Especial • „ 3.525.75 
Guaranty Trust Co. New York. Cuenta de Depósito „ 221.33 
Guaranty Trust Co.París - . » 1.217.07 
Coíutnbia Trust Co., New York. Cuenta Especial - , „ 338.07 
Guaranty Trust Co. New York. Cuepta Agencia de Inccdios 3.874.81 
Canadian Bank of Commcrce. New York. Cuenta Agencia de Incendios „ 43.423.34 
National City Bank of New York. Cuenta Agencia de Incendios.. „ •„ . 25.426.34 
Coiumbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia de Incendios — — — „ •. 50.000.00 
Bank of América. New York. Cuenta Agencia Marítima.. ^ . „ 44.076.18 
Coluimbia Trust Co. Wfcw York. Cuenta Agancia Marítima . . „ 630.16 
Canadian Bank of Commerce. New York. Cuenta Agencia Marítima w 9.967.34 
Coiumbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia Marítima - „ 50.000.00 
García Calamartc y Cía. Madrid - „ 2.512.80 
Banco Mercantil de las Américas. Madrid . . „ „ 12.391.71 
National City Bank of New York, Barcelona „ 7.863.27 
Caja. Oíicma Matriz J . .. „ 5.436.12 
(f.) RUSSELL & C0MPANY, Certified Public Accountants. 
100.000.00 Federal Farm Loanfl Bonds h 
100.000.00 Federal Farm Loand Bonds - * 
25.000.00 New York City Corp. Stock . . » 
25.000.00 New York City Corp. Stock _ - *• , „ 
25.000.00 Bonos Philippine Gov - „ 
35.000.00 Bonos City of Cleveland Deficiency Bonds „ 
20.000.00 Bonos of Oregon Bonds » 
30.000.00 City of Ithaca , „ 
15.000.00 San Francisco Water 1 „ 
10.000.00 Bonos Adicional Water-Suppfy San Francisco - „ 
25.000.00 Bonos City of New York , • „ 
25.000.00 Certificados del Tesoro de los Estados Unidos „ 
110.000.00 Bonos Empréstito de la Victoria „ 
35.000.00 Bonos Northern Pacific „ 
5,000.00 Port of-Tacoma , , „ 
25.000.00 Bonos City of Akron 
75.000.00 Bonos City of New York 
25.000.00 Bonos Baltimore & Ohio 
15.000.00 Bonos Northern Pacific TI 
20.000.00 Acthinson General 























S 2.373.000.00 $ 2.344.714.13 
TOTAL $ 355.474.22 
Sala Segunda.: 
Contra Cbarles Olansen, por atenta-
do. Ponente: Caturla. Defensor: O. 
Lombard. 
Contra Ant'.»a!ü Rodríguez, por ho-
D e l P u e r t o 
Viene de la pág ina QUINTA 
la notificación eficial de la ascenden 
cia fija en qus han de ser rebajados 
los fletes, ni aquello ar t ículos que 
han de ser ex^u ídos de la rebaja, él 
cree que esta pueda ser de un 25 por 
100 de los q'Js en actualidad rigen. 
VA' señor Daniel nos informó que 
esta nueva buena va tuvo el gusto 
de dársela a. conocer al Presidente de 
la Lonja señor Antón y que ahora u t í 
lizaba nuestro medio para hacerla sa^ 
ff.) RÜSSELL & C0MPANY, 
' Certified Pubüc Accountants. 
DETALLE DE LAS GARANTIAS DEPOSITADAS E INVERSIONES DE ACUERDO CON EL BALANCE 
GARANTIAS DEPOSITADAS : ORO AMERICANO 
125.000.00 Obligaciones Banco Territcnai de Cuba $ 115.625.00 
200.000.00 Bonos New York City ,1 .' , 198.126.56 
10.000.00 Bonos Nev/York City Corporated „ 10.352.37 
90.000.00 Bonos New York City Corporated „ 93.171.35 
25.000.00 Bonos Tercer Empréstito de la übertad n 25.000.00 
25.CC0.OO Bonos Cuarto Empréstito de te übertad. „ 25.000.00 
25.C00.00 Bonos Empréstito de la Victoria r 25.000.00 
50.000.00 Bonos Empréstito de la Victoria . - , 48.890.25 
1.000.00 Sellos de Ahorro ele los Estados Unidos „ 840.00 
75.000.00 Bonos New York City „ 75.046.88 
210.000.00 Bonos New York City •. „ 210.525.00 
3C0.000.OO Bonos Segundo Empréstito de la Libertad , , 300.000.00 
175.000.00 Certificados de! Tesoro de tos Estados Unidos „ . . . „ 175.000-00 
50.000.00 Bonos Acueducto de la ciudad de Clcvelaí«l „ . „ 50.307.50 
105.000.00 Bonos Empréstito de la Victoria A , „ 105.000.00 
25.000.00 Bonos Pensilvania R. R. General . . *. ; „ 24.000.00 
25.000.00 Bonos Actchinscn Topeka de Santa Fe „ 19.108.75 
25.000.00 Bonosv Cheseapeake Ohio , „ 24.481.25 
75.000.00 Bonos New York City Stock ' „ 73.515,00 
INVERSIONES 
200.000.00 Acciones de la Híspano Cubana 1 
177.0C0.O0 Bonos República de Cuba Deuda Exterior • 
78.000.00 Bonos República de Cuba Deuda Exterior 
100.000.00 Bonos República Cuba Deuda Exterrior . . -
38.00 Acción Común Cuban Teíephone Cuban Telephone Co... 
130-000.00 Acciones Preferidas de la Compañía Jarcia de Matanzas - • 
70.000.00 Acciones Preferidas Compañía Jarcia de Matanzas 
15.000.00 Acciones Preferidas Compañía Jarcia de Matanzas 
* 7.500.00 Acciones Comunes Coméañia Jarci a de Matanzas 
30-000.00 Crédito. Hipotecaria sobre lote 1 al 6 de fa Manzana 34 de la Estancia 
San Lázaro, Barrio de San Lázaro 
25.000.00 Crédito Hipotecario sobre la casa ca'le de Habana No. 110 
25.000.00 Crédito Hipotecario sobre la, casa calle de Habana No. 110 
114.000.00 Crédito Hipotecario sobre la-casa calle de Obispo No. 25 














$1.003.080.59 ' $ 904.661.23 
1.000.000.00 Bonos Capital de la Renta Francesa 1920 „ 90.766.3S 
\ 350.000.00 Obligaciones del Crédito Nacional Francés — „ 30.549.91! 
$ 1.025.977.51 
Firmado: RUSSELLL & C0MPANY, 
Certified Public Accountanto 
Por este medio comunicamos a nuestros clientes de plaza y del inte-
rior que, en estos meses de zafra, tenemos existencias suficientes pa-
ra servir cualquier pedido que se nos haga por importante que sea; 
ofeciendo un servicio sin competencia a los precios más bajos que se 
coticen v atendiendo especialmente las órdenes del interior sin demora 
alguna. 
SI como cliente antiguo tiene alguna queja de esta su casa, tenga la 
bondad de comunicárnoslo para subsanarlo, o de lo cotnrarlo, háganos 
un pedido de ensayo y se convencerá de nuestras manifes tacior°° 
L L E R A N D I , RODRIGUEZ T C03rPA5lA 
BILLETES DE LOTERIA 
Teléfono A.3706. San Rafael, 1-12. 
ber al pueblo de Cuba pues ella es 
muy interesante dado que los ar t ícu 
los han de :5er'rebajados en esa pro. 
porción. 
También el señor Daniel hizo cons> 
tar que esa rebaja de los fletes se 
debe en primer té rmino a las bue-
nas condiciones en que se encuentra 
en la actualidad el puerto de la Ha.-
bana donde los barcos por ahora no 
sufren demora en sus descargas. 
MAS BARCOS AZUCAREROS 
El vapor Brynhlld tomará 32 mi l 
sacos para Norte de Cabo Tlatteras, 
el Lake Pablas, 26 mi l sacos para 
un puerto del Golfo y el Philadelphia 
17 mi l sacos -para Hatteras. 
D e J u s t i c i 
PROCURADOR 
También se ba excedido Titulo de 




L O M E J O R Q U E S E C O N O C E 
T O N I C O H A B A N E R O 
PREPARADO POR EL O r . J . G b r ñ ñ m , FARIBACEÜÍlCií, 
Sin r iva l para hermosear y devolver al CABELLO CANO su color 
primitivo patural, dejándolo brillante y suave. No contiene nitrato de 
plata. No destruye el cabello, n | lo altera j amás . No mancha la piel, n i 
ensucia la ropa. No exije preparación ni lavado para. su empleo. 
De venta en toda Droguería , Farmacia y Perfumería . 
ELEGANCIA. B E L L EZA. HERMOSURA. 
S232 21my. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A W A G Ü E Y 
EL IRIS 
De San Francisco de California, ¡ 
vía Canal do Panamá , l legará hoy el1 
vapor americano I r i s , que trae carga 
general. 
EL CISSAY 
El pasado sábado salió de Nueva 
York por la vía de Nassau el vapor 
americano Cisf.av que trae 391 tone-
ladas de acero. 38 de efectos quími-
cos, tinturas 33. aceite 21, clavos 18, 
panel 1 S madera 16, general 57 y 112 
inflamables. 
NO HAY BARCO DESCARGANDO 
Por primera vez en mucho tiempo 
se ha registrado el hecho de no en-
contrarse descargando en bahía nin-
gún barco de la Ward Line. 
E L ANTONIO LOPEZ 
El vapor español Antonio López, 
llegó a Veracruz el domingo a las 2 
de la tarde. 
E L MANUEL CALVO 
Mañana se espera el vapor esna-
ñol Manuel Calvo que trae carga ge-
neral y 51 pasajeros .le primera, 71 
de segunda y 335 de tercera para la 
Habana y 9" de t ráns i to para Vera-
cruz. 
E L ANSELMA LARRTNAG \ 
Este vapor iticlés salió antier de 
Antillas, esperándosp. que ullegne hoy 
nara empezar n dnscargar enseguida 
en el muelle de la Machina costado 
Sur. 
Con dos lanchónos a remolque lle-
gó ayer el remolcador Almira ld De-, 
wey que procede de Jacksonville. 
. MAS VIAJEROS REGISTRADOR DE L 4 PROPIEDAD 
En el vapor Governor Cobb llegaron Se ha expedido Título de Registra 
ayer los señorea1 Ignacio Montalvo, dor de la Propiedad de Isla de Pinos 
Luis Braña y familia, Luis Burley, | a favor cTel ¿•eñor Ricardo A. Oxamen; 
PaJdomero Garu v señora, Manuel j di y de Oxamondi 
Piedra, Víctor Denegre y familia, Jo 
se de J iñar , Enrique Godoy, Emilio 
F. Fuentes, José Mier, Manuel Rodrí-
guez y Manuel García. 
En el Excíbiior llegaron José Lo-
bo, Robustian Moret, Cari Kaiser y 
familia y otros. 
OTRO INFORME DE SAN JÜRJO j 
Ayer el sargento Sanjurjo y el v i - j 
gilante Blanco infonnaron al capi tán | 
do la Policía del Fuerte señor Corra- ¡ 
les: de las distintas infracciones que 
comprobaron en el l i to ra l de Regla 
en obras do construcción de embarca- i 
clones, fabricac.ón de muelles y otras 
para las cuáles no S3 tiene licencia. 
Dichas obras es tán en el lugar co, 
nocido por Saavedral 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Governor Cobb y los ferries 
para Kev West; Saraico, para Fila-
delfia; Flandre, para Veracruz. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombreros y Vest idos . 
A . E s t r a g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 5d 17 
Procurador a favor del sen i r Manuel 
Pruna y Molina con residencia en 
Sancti Spíri tus. 
NOTARIO 
Ha sido nombrarlo N'otario Público 
con residencia en Guanajay. a] Licen-
ciado Jacinto García Lanuza, que era 
Notario en Pedn Pxtancourt. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ba. resuelto conceder la 
ta solic itada por I03 señora f . 
no de Rojas y Casanova, y ^ ' 
nito de Rojas, do la3 N c í a r ^ 
vienen sirviendo con i^8106",.. i< 
Habana y Agúa la da Pasaerc* 
pectivarnente. 
D A M A S A N E M I C A S 
No desoisran el consejo, escúchenlo y 
síganlo. Tomen Carnosine, mensajero 
de salud, gran reconstituyente a base 
de Jugo ele" carnes, glicerofosfatos, es-
t r i cn ina y otros elementos no menos 
benefiriosos a l organismo. Todas laa 
boticas lo venden. Dama que tome Car-
nosine. engorda, se fortalece, tiene 
buen color v se abre el apetito. Anc-
micaa, c lo ró t i cas , damas que c r í an y 
madres de m a ñ a n a d'eben tomar Carno-
sine. 
C 1919 a l t . 4d-4 
D r . L . G y o r i y T e l d e n 
Medico de las Universidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudanto de la Clí-
nica Médica de Budapest. Kx-Interno 
de l a Cl ín ica Médica de Viena. 
Medicina In terna . Consultas: á'e 5 a 
7. Habana, 81>, altos. 
Te lé fonos : A-6707. 
A-28Ú0 
C 3863 al t . 15d-3 
D r . J . L Y O M 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 3 p . m . , diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
D r . J o s é M a n u e l B u s t c 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y secfe^ 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 * 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Boras e s p e c í a l e s a quien lo ^ 
8853 ^ ^ - ^ > 
irasladamos la exhibición y escritorio de las Cocinas i t 1 0 
De ( T R e í I I y 4 0 , a C o m p o s t d a 5 3 , cerca de 0 0 
The West india Oil Reí & Co. Cuba 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
" E L C O M E R C I O 
C A r i T A L Y BES EE Y AS . • • • 
DEPOSITOS DE GARANTIA EN LA HACIENDA 
INDEMNIZACIONES PAGADAS • 
COBRAS: A P ^ 
; CONDE WIFREDO 
Secfún telegrama recibido ñor la 
Agencia tle la Compañfs, de Pinillog 
se sabe que el vapor Conde Wifredo 
llegó ayer a Santiago'de Cuba con 
rargr» 3- pasajeros babienclo sido se-
ñaladla su salida para bov cori car-
ga y pasajeros para la H a b a ñ v 
A G U A D E A M A R O 
La maravilla de las aguas minero-medicinales. 
Unica agua cloro-sulfatada que se conoce en el piundo, exenta por 
completo de carbonatos, bicarbonatos y óxidos alcalinos. 
Embotellada en sus espléndidos Manantiales de AMARO, Sagua la 
Grande, con la plantainas perfecta do América, recientemente inaugurada. 
Exitos extraordinarios en a r t r i t í smo, estados dispépticos, afecciones 
de la piel y tuberculosis. 
Insustituible AGUA DE MESA. 
Ya están a la venta en las cantidades que se deseen, en nuestro depó-
sito, Cerro número 514. 
Para órdenes en esta capital, llamar a log teléfonos A-5550 y M-9262 
Agentes para las .provincias de la Habana y Pinar del Rio, 
OFICINAS: Mercaderes, 22, altos. 
Esta Compañía asegura contr a ACCIDENTES D E L J ^ p I ^ | 
CENDIOS, bajo tipos de primas tan económicos como ^ oJl ciett& 
Compañía. Las ga ran t í a s que ofrece " E L COMERCIO ^ ción 
UKIBABE1 «NOS, S. l . \ r 
9148 8 m y t. 
u situaci"- ^ 
daderas y demostrables, así como la exposición nc cfl 
capiw 
ra, fuerte y clara, y haberse pagado '• men-- , ^ 
Iat!6n' sentan ^ *" 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, represe 
rc r ciento del capital desembolsado. 
MANUEL O T A D ü t 
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in i ;or tantc C a r i a de! | | 
Papa sobre la s i tuac ionj 
de A u s t r i a . 
Mra0, " , íueba? .i>»r '« den»0'»?' ' -
" ' r f » Mmanldad y por la P « - » c d 6 » 
poi- u uuiu Hf-hileB, están a'°<.u i 
liendü ^avo a fosPpuebiOB vencidos, 
timo c-9nt^tifiC, no ce^a de levan-
^ S í ^ de los quo sufren, de las 
oprimn^ kgonizantes. En una recién-
naC1S? al Cardenal Gasparri. 1 amá-
te atención a la lamentable si-
baleión de Austria, quo veriste tales 
taucion ae ^ y e d a d quo ya no le 
c f ^ e d S ^ a pasar en silencio. 
?.ü*rnobIe o ilustre nación—dice 
•"Sto Pontífice^ que en el curso 
eI S, c . i X ha conquistado tantos 
fl'!..Ss e fOfensa do ia fe y de la 
me, .ión cristiana ha perdido todo 
dVÍll^uo esplendor, y se ve reducida 
s U a ^ f So S L millones do habitan-
fi ríe los cuales por lo menos la ter-
1 I r t e ee hallan cu solo la ciudad 
c C 1 \ K n r Y mientras quo antes era 
de ^it capital c4 centra de un vasto 
aToreciente Imperio, a donde afluían 
y S m e n t e toda suerte de produc-
r0P Carece ahora «. una cabeza se~. 
t0rada del cuerpo, y está luchando 
P I r ! los horrores de la miseria y de 
? £ Soeración. Suspendido el co-
\ S la ^dustria. de-
X d a enormemente la moneda, no 
he cómo Austria pueda conse-
tuir ahora dentro de sí los medios pa-
S laAer subsistir como Estado, y dar 
™ f v trabajo a sus habitantes. Los 
o tóos de este estado do cosas se de-
^ntir de un modo espantoso sobre 
JndVTlas clases sociales, pero parti-
oufimtnte sobre los pobres, los en-
formos y los niños por quienes repe-
f Mu veces hemos implorado la cari-
dadle iw buenos. E s verdad que va-
rios Gobiernos, apiadados de un es-
fÓdo tan lamentable, han prometido 
rícursos- pero aun cuando estos lle-
garan a tiempo, no serían eficaces 
ñor faltarle a Austria, como hemos 
iudicado, elementos de vida propia. 
"\í poner de relieve una situación 
tan'deplorable ,no tratamos de inqui-
rar quién sea el responsable o el cul-
pable Solamente lamentamos y en 
esto concuerda la opinión pública, 
que la situación de Austria es com-
pletamente intolerable, puesto que 
quita a toda una nación la posibilidad 
de procurarse los medios de subsis-
tencia que lo Creador ha puesto a 
disposición de todos los hombres. 
"Al levantar nuestra voz. V. Emi-
nencia, estamos ciertos de hacernos 
intérpretes de los sentimientos de hu-
manidad y fraternidad cristiana que 
se albergan en todo corazón bien na-
cido, y que todos los pueblos, sin 
distinción de vencedores, vencidos o 
neutrales, han manifestado chiramou- ! 
te la infeliz suerte de Austria. No es '• 
Nuestro intento proponer una' solu-
ción práctica de la cuestión, que por1 
ser de carácter ominenteniente políti-j 
co. pertenece resolverla a los Gobier-
nos particularmonte a los quo firma- j 
ron el tratado do paz. Ncs, movidos de 
la caridad del divino Maestro, que a . 
todos abraza, y, sobre todo a los que 
sufren. Nos limitamos a cxhortai-le ai 
Vuestra Eainencia a llamar la aten-j 
cfón ;;sohro un punto tan gravísimo; 
de todo el Cuerpo Diplomático acredi-
tado .ante la Santa Sede, especialmen-
te de aquellos cuya influencia sera' 
más eficaz, para que se hagan intér-l 
prctps de este Nuestro deseo ante sus' 
respectivos Gobiernos; y éstos a su 
vez, inspirándose en los altos princl-i 
pios de humanidad y de justicia, acuer I 
den los medioa oani oonerlo en prác- j 
tica..." 
Esta es la atenta y solícita carta 
de Su Santidad.Veremos ahora si los j 
defensores de la humanidad y de las | 
naciones débiles extienden su carita-j 
Uva mano a esta agonizante nación. ¡ 
COMENTARIOS DE L'OBSSERTA. 
TORE ROMANO 
Comentando la precedente carta de 
au Santidad sobre la miserable si-
tuación de Austria, com paraba 1/Os-
^erratore Romano la política seguida 
n̂ el Tratado de Paz a la conducta. 
e un niño qu© con un ademán vio-
lente destruyo cuanto no lo agrada, 
tener idea clara de la posibilidad1 
y modo de reconstruirlo, ni comparar 
0 que irreparablemente sacrifica con 
que difícilmente podrá sustituir. 
Uel mosaico del destruido Imperio 1 
tfrvu0 •CI arti«ullsta^-se desgaja uní 
^ritono de población densísima, de' 
km-Vn? COm0 mia Creerá parte se 
^ ^ í 1 Una de luá8 Insignes 
^dades ael m^do. mientras el res-
gión I I '"educido a una pequeña re-
ba¿ T ? 1 y econónilcamente subur-
"'Sria . a. Capita1' Se a5sla a c ^ te-
^odPUc¿t ev Cn 0i .11U0V0 ^ i m c ^ 
f e onm,f y econórai«> do la slem-
deja T 1 1 T a de ^"viciad; se U 
de g ^ i , ^ ' dePeuder completamente, 
r ^ X o ^ t eStd p ( M ^ ó n exhube-
la m ^ r ó S í en0s tlUe ".^^tada por 
e3lab6ri L i * movlmtónto comercial. 
t;'9 el Ocpí. ^reSes nul"fonnes en-
01 Sertentí 1y,e,1 0riente- e^re 
hoV r °11 y tíl M«diodía de Euro-
0 ^ n ¿ i T ^ H d0 1:1 ^ a s t a c i ó n 
J a g n e S a ^ ^ ^ ^ e aeSpué3 de 
0s Pueblo? iUh?o: C T r ^ c i a cle tal1-
e un morca-¡ 
Los tiempos que corren son de prueba, cada minuto dc vida debe representar el máximum de energía humana. 
Los camiones BROCKWAY le ayudarán a usted en su empresa eficientemente, aumentando sus entradas. 
Los camiones BROCKWAY son los mejores que se fabrican en los Estados Unidos a precios Terdaderamente razonables. 
La Adams Express Co., de New York, que es la Compañía de transportes más grande del mundo, sólo usa camio-
nes BROCKWAY. 
R E F E R E N C I A S : 
M i g u e l I r i b a r r e n , A g u a A l c o n a , H a b a n a . 
Commercial Transportation Co., Habana, 97, Habana. 
José Alvarez, S. en C . Aramburo, 8 y JO, Habana. 
Compañía Aceitera de Cuba, El Cano. 
Miguel Yancin &: Co., Lamparilla, 104, Habana. 
Emile Lecours, Mercaderes, 38, Habana. 
García & Mujido, Arroyo Apolo. 
Andrés Mon & Hermano, Carlos III, número 50, Habana. 
Hernández Mencio & Co., San José de las Lajas. 
Ricardo Villate, Secretaría de Gobernación, Habana. 
Agencia de Mudanzas "La Estrella," San Nicolás, 98, Habana. 
Jaime Galcerán, S. en C , Malecón, 27, Habana-
Artau & Co., Arbol Seco y Desagüe, Habana. 
Policía Nacional, Habana. 
I C O S A G E N T E S : 
C U B A M O T O R C o . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
w -
E s m á s f á c i l h a c e r a m i g o s 
0 " ° c o n s e r v a r l o s ! 
Sx>fl m u c h o s los que a d iar io hacen a m i s i a -
des, que p ierden prontamente . O c u r r e lo 
m i s m o con la s m á q u i n a s de escr ib ir . A l g u -
nas , por s u a p a r i e n c i a a traen , pero no sat is-
facen los re su l tados de s u trabajo 
L a L . C - S m i t h & B r o s , 
P o r s u a p a r i e n c i a , h a c e m u c h o s adictos 
d iar iamente y los c o n s e r v a perpetuamente , 
por la e x c e l e n c i a del t rabajo que r inden y 
el buen serv ic io que Ies pres ta . 
do regional con una vida miserable 
do forzada economía;—y de todo este 
cuerpecillo monstruoso, de cabeza 
enorme y miembros paralízaos, se ha 
formado un Estado, soberano e in-
dependiente. 
"Jamás ia palabra y "él concepto de 
la soberanía o independencia tuvie-
ron un significado más irónico y cu-
brieron bajo el magnánimo gesto del 
que suscita una vida y una libertad 
nueva, el atentado más grave a la 
existencia de un pueblo." ' 
Una vez caído el Imperio austro-
húngaro, añade, ires eran las solucio-
nes que para una política fundada en 
la, lógica, en la realidad y en la hu-
manidad, se ofrecían con respecto al 
antiguo ducado de Austria, o para ha-
blar con más propiedad, de Viena y 
bus contornos: o unirse a Hungría, 
con la que histórica, política y geo-
gráficamente mantiene comunidad de 
intereses, y que podían tener una 
fuente común y suficiente de prospe-
ridad en los fértiles territiVios del 
.Danubio; o unirse con Alemania, en 
nombre de la común nacionalidad; o 
restablecer a Austria como centro o 
por lo menos parte de una Confede-
ración danubiana más o menos exten-
sa. No obstante, la oposición que con-
tra ella se levantó, ya por intereses 
encontrados de sus nuevos vecinos, 
ya por temores lejanos para el porve-
nir ,cerró las puertas a toda esperan-
za de salvación, a situacióu en que 
se ha dejado a la pobre Austria es 
tal que la generosidad de Jos pueblos 
en socorrerla podrá remediar tempo-
ralmente su actual necesidad extre-
ma, pero no la raíz de todos esos 
males: "el quitarle W posibilidad de 
procurarse los medios de subsisten-
cia que el Creador ha puesto a dis-
posición de todos los hombres," como 
dice el Sumo Pontífice. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"JOVELLANOS"' 
Esta Sociedad de acuerdo con los 
fiues para que fué creada, ha abierto 
una serie de Concuraos en los que 
sólo podrán tomar- parte sus asocia-
dos. 
E l ' primero do éstos quedó abierto 
el dia 5 del corriente, y es de dibujo 
de adorno. 
Como es el inicial la Comisión Or-
ganizadora de Certámenes eligió el 
tema de "una alegoría que represente 
los fines de la Sociedad". 
Después de este concurso se cele-
brarán, sucesivamente, de historia, 
etimología, filología y otros temas l i-
terarios en castellano en inglés. 
Se ha creado un Gran Premio "Jo-
vellanos," para aquellos trabajos que 
9 
í 
bu. 311 p o d ^ P o r s ó l o 1 0 p e s o s 
^«Xlo fino jj, , ' P ata C0I< « « o . Esmaltado en color, o En-^ • ^tenMbles pr0pIos rara y ^ 
Cemita gfr 
Uelta ^ correo 'o tendrá « 8U p0(iCT. 
^ L A E S F E R 1 T A " 
J O T U E U T E E L O J E S 
d e J o a q u i n F e r n á n d e z 
S a n R a f * e l y C o n s u l a d o 
H A B A N A , 
V I A J E P O R C U A L Q U I E R I , i n E A , P E R 0 
L I X V B E Q U I P A J E D E C A U D A D . ' C Ó J i . -
P R E L O A P R E G I Q E C O n o K l C O E H L A 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z - T L L E r o n O A . I 4 3 0 . 
por su belleza y valor literario merez-
can esta distinción. 
También so ha creado otro premio 
para todos las trabajos que hayan ob-
tenido un primer premio en literatura, 
los cuales se someterán de nuevo a 
concurso y la entrega de éste se hará 
en una excursión que se haga, con ese 
objeto, al campo. 
CALO Y RIDUODO 
Se han celebrado las elecciones re-
glamentarías con el mayor orden y 
entusiasmo por los hijos de estas dos 
parroquias, habiendo salido triunfan-
te la candidatura siguiente: 
Presidente: D. José Diaz. 
Vice': D. Manuel Sánchez Plata. 
Secretario: D . Manuel Martlinez 
Seoane. 
Vice: D. Manuel Neira. 
Tesorero: D. Vicente Viqueira. 
Vice: D. José Soneira 
Vocales: Srcs. José Nieto, José 
Freiré, ,7osé Paramá, Manuel García, 
Juan Iglesias, Ignacio, Duro, Manuel 
García Fernández, José Martínez, R i -
cardo Otero, Juan Asorey, José M. 
Cano, Constante Garvía, Rosallno 
Martínez, Antonio Vales, José Pérez ( 
José Chávez, Marcelino Mallo, Luis 
López, 
Pida el Catálogo ilustrado 
G A R R I S 
O'REILLY 106. HABANA 
ANUNCIO DE V*D1* 
PARA TODOS LOS FINES APARATOS E L E C T R I C O S 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
t i e r n o s a b i e r t o u n o d e l o » m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a 
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u l 
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e I n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c l l i 
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r * » 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n 
E s c r i b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h O U S e 
•55 s u g a r a n t í a . 
T A L L E R E S 
l E N J Ü M E O A 2 3 Y 2 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROY AL BANK OF CANADA Í
KeSTÍÑGHOOSPl tUtCTBlC J 
HABANA T E L E F . M - 2 6 6 S 
D r . R o b e r t o L V i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependien-
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053, A-0439, A-0440. 
Domicilio: F . esíjuina a 9, Vedado, 
Teléfono F-401S-
c 494 _ art ÜLi-L. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse dc las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
> Se vende en Boticas y Sederías 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" L A F L O R D E P A N D O * ' 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
c 202 I N D . ( « : 
C a l a m a r e s . 
" M A R U X A " 
E x q u i s i t o s 
ALEMAN lEGITIMO 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y proc3dcncIa. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
APARTADO 
85é. E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA IOS 
T£L A'7é3é.M-35I5 
E l C a l z a d o 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
Se halla de venta en los principale» 
establecimientos. 
c 2022 ••it 10d8 
M a r z o 8 d e 1 9 2 1 . 
D A R 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2,184.—Vapor amerlca-
fto L .AKB FANQüIER, capitán Otter, 
procedente de Baltimore, consignado a 
A . J . Martínez. 
M. M. : 200 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Basterrecbea Hnos: 114 cajas roma-
nas. 
M. A . C . : 5 cajas accesorios. 
Legaeidn Americana: 3 id id, 1 auto. 
González Mayorga y Co: 18 atad'os 
hule. 
P . Taquechel: 200 cajas botella». 
N. M . : 285 id id. 
K . Y . , C . : 135 bultos accesorios pa-
ra carros. 
M A N I F I E S T O 2,185.—Hidroplano ame-
ricano NlüA, capitán Eamb, proceden-
te de Key West, consignado a la or-
den. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.18».—Vapor america-
no H . M. F L A G L E K , capitán Whlte, 
procedente do Key West, consignado a 
R . I i . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co: 100 tercerolas mantec*-
Wilspn y Co: 75 id" id. , 
Galbán liobo y Co: 160 id id, l,2b7 
sacos harina. 
Armour y Co: 241 tercerolas mante-
ca . 
C . Pascual: 100 id id. 
F . Lorenzo: 350 sacos trigo. 
Benigno Fernandez: 350 id alimento-
T . Bzquerro: 400 id harina. 
Acosta y Co: 800 id id. 
Store y Co: 30ti pacas heno. 
Otero y Co: 313 id id. 
Morris y Co: 90 cilina'ros amoniaco, 
(225 cajas manteca, (Caibarién.) 
Gárriga y Co: 250 sacos harina. 
ízagarra Alvarez y Co: 10 cajas to-
cino, 170 id, 55 terecrolas manteca. 
Sabatés y Co: 27,135 kilos sebo. 
' B l í a : 273 bultos maquinaria. 
cajas vino, 2 Id sombreros. 
R . López: 25 id vermouth. 
A . B . : 50 cajas aceite. 
Nestle'A. S. Mllk y Co: 2 cajas cho-
COÍfatvín • Gómez: 160 bordalesas rer-
mouth, 12 cajas cápsu las . 
Laurrieta y V iña : 300 id vermouth. 
M I S C E L A N E A S : ^ „ o. 
C R . Mena D y Co: 2 cajas drogas. 
Majó C . y Co: 2 id id 
Droguería Johnson:2 i a . i ' 1 : , 
Fernández Hno y C o : 56 \á . f * ™ ? ^ 
S. Carballo: 1 id tejidos, 1 Id li0as, 
1 id estuches. , - . 
A . Cuba Trading' 1 id mármol. 
p ' Tiheísta*: l^id'* cintas, 8 id algo-
d6j : Barquina y Cq: 5 cajas efectos 
de papel. 6 id sombreros. 
G . B . : 3 id id. 
P . C : 2 id vidrios. 
D A . S . : 1 id id. 
B Larrazabal: 6 id drogas. 
B . Sarrá: 13 id id 
F . Taquechel: 18 id Id. 
M G B . F . : 1 id efectos 
C T " 919 sac08 yeso' 11 ca^aB nietal 
y r F ¿ ^ l a y C o : 2 1d tejidos: 
^ • ^ i d ^ ^ e j L ^ i m vidiros. 
M* P . Pérez: 1 id tejidos. 
J " .1 Mutiozabal: 31 d cuadros. 
S. B . C . : 3 id cartas. 
D B M A R S E L / L A 
V G . G . : 3 cajas orpa. 
* DB C A D I Z i . , . 
M.Muñoz: 39 cajas aceitunas, 40 la 
conservas. 
M A N I F I E S T O 2,192.—Tacht america-
no R A N V B N I I , capitán Huff. proce-
dente de Key West, consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 2,187.—Yacht america-
no BLMASADA I I , capitán Anderson, 
procedente de Key West, consignado a 
la Orden. 
M A N I F I E S T O 2,188.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de Key West, conignado a l í . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S ' 
J . Flores: |00» oaJ&s, manzanas, 65 
sacos cebollas, 25 id papas, 15 huacales 
legumbres, 15 cajas huevos. 
S. Bicardi y Co: 150 cajas conservas, 
30 id jabón, 1 id tocino, 200 id maca-
rrón. 
BS. B . Dunn: 100 huacales coles, 30 
cajas naranjas, 100 id huevos. 
L . B . L u n a : 4 id pescad'o. 
G . G. Senra: 6 id id . 
- V . Casaus: 14 id id, 2 id camarón. 
Liuaces Lantarón y Co: 2 id id, 7 Id 
pescado, 2 jaulas" aves. 
H . B i s ó t e : 3 id id, 10 barriles man-
zanas, 
Am. B . Express: 1 perro, 1 Jaula aves 
5 cajas expresos. 
M A N I F I E S T O 2,189.---Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
-procedente de Key West, consignando a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Amaral: 231 barriles papas. 
Morfis y Co: 100 tercerolas manteca. 
Wiíson y Co: 75 id id. 
Armour y Co: 13,626 kilos uerco. 
M, Beraza: 350 sacos alimento. 
A . VergaJ: 270 sacos maíz. 
Rodríguez Mirandella: 5 tercerolas 
jamón. 20 cajas uerco, 195 Id manteca. 
Gárriga y Co: 100 tercerolas, 775 ca-
las manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. Steel y Co: 11,702 ladrillos, 1 ca-
rro. 
O. B . Cintas: 1 id . 
España: 1 id. 
Cp. de Gaseosas: 52.414 botella». 
V. de Hielo: 58,265 id. 
M. García: 607 tamboras vacíos. 
A. M. Puente y Coi 500 cuñetes es-
picrones. 
ITarper B r o s : 76 cerdos. 
B. Ruiz: 2,000 atados cortes. 
M. Buisánclies;: 439 atados camas, 169 
bultos accesorios. 
Purdy H : 398 tubos, 62 huacales, 10* 
caias bailaderas. 
Oral Electrical y Co: 1,S99 bultos tu-
bos y accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,193.—Hidroplano ame-
ricano NlfiA, capiT5.n Lfemb, proceden-
te de Key West, consignado a la Or-
den. 
| M A N I F I E S T O 2,104.—Hidroplano ame-
i ricano B A L B O A , capitán Tibbs, proce-
I dente de Key West, consignado a la 
I Orden. 
M A N I F I E S T O 2,195.—Vapor america-
no H . 51. FLÁGLBR, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Swift y Co: 200 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Gral Electrical: 205 bultos accesorios. 
Gral Bqnipment: 790 id id. 
Cuban Cañe: 8,000 ladrillos. 
Snare T . y Co: 10 piezas acero. 
T . F . Turull y Co: 47, 726 kilos áci -
do. 
Covadonga: 7 bultos maquinarla. 
Station: 524 id id. 
F . de Hielo: 57,600 botellas, 44 bul-
tos materiales. 
Cuban Pertland Cement: 126 fardos 
sacos. 
D. A . Roque: 100 barriles resina. 
M. arcía: 253 tambores vacíos . 
Lutgarda: 3 carros. 
Vertientes: 2 locomotoras. 
Senado: 2 carros. 
P. García: 6,000 ladrillos. 
Cuban Central R . : 764 bultos mate-
riales. 
1 M A N I F I E S T O 2,1ÍK).—Vapor america-
! no C I T Y O F MIAMI, capitán Holmes, 
' procedente de Miami, consignado a J . 
f PedVoso. 
E n lastre. 
i M A N I F I E S T O 2,191.—Vapor Italiano 
) AL«BANO, capitán Passano, procedente 
, de Oénova y escala, consignado a Eavín 
i y Gómez. 
D E GENOVA 
I V I V E R E S : 
A . Y . C . : 10 barriles vermouth, 35 
M A N I F I E S T O 2,196.—Vapor america-
no SAN J O S E , capitán Ealcoln, proce-
dente d'e Boston, consignado a W . M . 
Daniels. 
V I V E R E S : 
Am. Grocery: 2 cajas chocolate, 3 Id 
cacao, 76 id conservas. 
P . Bowman: 150 cajas pescado, 25» 
id bacalao. 
González y Suárez: 150 id id. 
H . Astorqui y Co: 100 id i d . 
.T. Méndez y Co: 50 id id'. 
J . Pérez y Co: 100 id id. 
A . García y Co: 50 id id. 
M. González y Co: 250 id id. 
Ribas y Co: 260 id id . 
Ribas y Co: 260 id id'. 
Orts Pereira y Co: 50 Id Id. 
.T. Bafecas y Co: 125 id id . 
P . Inclán y Co: 150 bultos pescado. 
G. 750 sacos papas. 
P A P E L : 
E l Mundo: 107 rollos papel. 
L a Prensa: 48 id id . 
Heraldo de Cuba: 44 id' id. 
Revista Mundial: 89 cajas 1<I, 
Caricatura: 250 atados id, 
E . Fernández: 667 id id. 
Barandiaran y Co: 80 rollos id. 
Fernández Castro y Co: 291 rollos Id. i 
R . Veloso: 792 atados id. 
P . Fernández y Co: 1 caja sobres, 
2 id efectos. 
Rambla Bouza y Co: 1 id lacre, 1 Id 
etiquetas. 
M A N I F I E S T O 2,197.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali , proceden-
te de Key West, consignado a R . U. 
Brannen. 
V I V E R E S : 
V. Oasaus:. 14 cajas pescado, 1 id 
camarón. 
I . Chávez: 2 id id . 
Luaces y Co: 10 cajas huevo», 9 jaulas 
aves, 4 id legubmres. 
9 9 
V a p o r " T a m a r 
L a c a r g a d e e s t e b u q u e f u é t r a í d a p o r e l T E V I O T , 
q u e d e s c a r g ó e n C a s a B l a n c a . 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s , q u e s i n o l a r e t i r a n e n 
e s t a s e m a n a s e r a r e m i t i d a a " E l I n g é n i t o " , p o r c u e n t a 
y r i e s g o d e l o s m i s m o s . 
D U S S A Q Y C o . 
J L o n j a d e l C o m e r c i o 4 1 4 
C 2031 2d 8 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
Luaces Lantarón y C o : 8 cajas pes-
cado. 1 id camarón, 40 id huevos, 
Walter y Cendoya: 9 cajas abanicos. 
Thral l E . y Co: 100 bultos materiales, 
M A N I F I E S T O 2,198.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : , . , 
Morris y Co: 100 tercerollas manteca, 
50 cajas tocino. 
N Quiroga: 500 id huevos. 
Swift y C o : 400 id id, 7 tercerolas 
lomo, 1 barril lenguas, 17,515 kilos 
PUcfCEchevarri y Co: 500 cajas menu-
d<Armour y C o : 13,608 kilos puerco, 500 
cajas, 300 tercerolas manteca, 5 id beef. 
Gárriga y Co: 60 cajas tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Cañe: 8,000 ladrillos. 
D . A . Boque: 100 barriles resina. 
M. García: 391 tambores vac íos . „ 
.T. Ulloa y Co: 3 autos. 
J Z. Horter: 67 bulto» bombas. 
P . de Hielo: 53,361 botellas. 
M . Lavín: 136 huacales neveras. 
J . H . Steinhardt: 417 bultos acero. 
Cuba: 1 carro. 
J . M. Tarafa: l i d . 
Odriozola y Co: 12,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 2,199.-Vapor america-
no P A R I S M I N A , capitftn Campbell, pro-
cedente de Colón, consignado a W . M. 
Daniels. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,200.— Vanor Inglés 
T O L D A , capitán Grant, procedente d'e 
New York, consignado a W . M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Acosta y Co: 50 sacos pimienta. 
Kingsbury y Co: 55 cajas leche, 2 id 
anuncios. 
Alonso y Co: 10 cajas puerco. 
Romagosa y Co: 20 sacos pimienta, 20 
fardos canela. 
Pi ta Hhos: 20 id pimienta. 
Cea Blanco y Co: S7 cajas conservas. 
A . Day S . : 50 id id, 50 sacos maní, 
20 cajas frijol . 
A . Pérez 500 barriles papas. 
J . Méndez y Co: 5 cajas puerco. 
Pemas Jaumira: 110 cajas conservas. 
Lozano Acosta y Co: 20 id galletas. 
A . L . Sui: 5 cajas cacao, 2 id cho-
colate. 
J . V . Ruiz: 50 cajas bacalao. 
P . Pardo y Co: 53 bultos fruta». 
Coop. Italo Cubana: 10 cajas jamón. 
J . F . Cameron: 1 caja mantequilla. 
Miranda y Gutiérrez: 10 cajas puerco. 
Muñiz y Co: 5 id' id, 20 id manteca. 
Villapol y Co: 170 sacos chícharos. 
N. : 500 barriles papas 
Ramos L a r r e a y Co: 50 cajas aceite. 
P , On Tong: 16 bultos fi-utas y dro-
gas. 
Wllson y Co: 200 tercerolas manteca, 
50 barriles aceite. 
Carbonell y Dalmau: 200 sacos frijol. 
Llamas y Ruiz: 200 id Id . 
Reboredo Hno: 25 cajas aceite, 10 id 
manteca. 
A . García y Co: 25 tercerolas id, 25 
tabal pescado, 25 cajas aceite. 
Montané Hno: 137 bultos provisiones. 
N. M . : 5 barriles aceite. 
A . Armand e hijo: 50 cajas frutas. 
A . Canales: 18 atados quesos. 
N . Cotsoni: 27 cajas frutas, 13 bultos 
legumbres, 2 atados quesos. 
R . : 500 barriles papas. 
J . Gallarreta y Co: 7 barriles os-
tras!, l í huacales legumbres^ 1H ata-
dos quesos. 
Swift y Co: 40 id' id. 
J . J iménez: 27 id id, 20 huacales le 
gumbres, 25 barriles frutas. 
Coop. Italo Cubana: 2 caja» queso», 
4 id carne, 6 id jamón. 
Montané Hno: 4 a tado» pescado, 3 
ruedas queéos. 
Y . Sierra: 15 tercerola» manteca. 
Lozano Acosta y Co: 30 atados que-
sos, 2 barriles ostras, 15 cajas pastel, 
ifl id frutas, 6 atados jamón, 2 cajas 
cintillas. 
J . Calle y Co: 50 sacos frijol . 
Argiielles y Balboa: 6 barriles Jamón, 
2 id ostras, 9 atados quesos, 5 cajas 
pescado, 2 Id tocino, 2 id salsas. 
A . Armand e hijo: 80 atados queso», 
65 cajas frutas. 
Am. Jockley Club: 11 bultos provisio-
nes. 
J . N. Al leyn: 100 tercerolas manteca. 
C E N T R A L E S : 
San Ramón: 3 bultos maquinaria. 
Adela: 2 id Id, 
Cuban Cañe: 12 id id . 
V , G . Mendoza: 81 iC id. 
F E R R E T E R I A : 
Gorestiza B . y Co: 61 bultos ferre-
C . 'Vlzoso y Co: 167 id id . 
Pons y Co: 14 id id 
S, Moretón: 2 id id . 
Mendizábal J . : 12 id iff. 
Machín W . : 5 id id. 
Larrea y Co: 76 id id 
A . Mauriz: 8 id id . 
U . Elorriaga: 10 id id , 
M. Rico: 1 id id. 
J . González: Q id id. 
P . G . de los R í o s : 3 id l * 
P . Cabezón: 7 id id. 
J . A , Vázquez: 11 id id. 
Urquía y Co: 11 id id". 
Fernández P : 126 id id . 
E . Renter ía: 13 id id. 
C . Valdeón y Co: 4 id 1 
E . Geli: 3 barra*. B 
C A L Z A D O S : 
E . Ramos: 2 cajas calzado. 
Copado B . : 6 id' id. 
Gandarilla Hno: 10 id id . 
Poblet M . : 11 id maletas. 
Cellia F . : 1 id id 
García Díaz A . : 10 id id . 
N . Rodríguez: 9 bultos talabartería, 
D R O G A S : 
T . . Turul l y Co: 49 bultys ácido. 
Secretarlo de Sanidad: 2 id drogas, 
P . Taquechel: 117 id id. 
Antlga y Co: 4 id id. 
Dental Cubana: 5 id id. 
R . G. Mena D . y Co: 14 id Id. 
B . Ramos: 1 id Id . 
H . De Bienvernú: 6 id Itf. 
Droguería Johnson: 80 Id Id. 
Majó C . y Co: 15 id Id, 
Droguería Barrera: 148 id Id. 
A . C . Bosque: 24 Id id . 
F a l t a e n l a c a s a d e u s t e d m E x t i n g a i d o r 
E L M A L 
E s s e g u r o p o r q u é n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e s e e v i t a e l i n c e n d i o . 
E s c ó m o d o p o r q u e s ó l o p e s a d o c e l i b r a s . 
F e r r e t e r í a fflonserrate 
P r e c i o 5 e s n t u v o . 
L A Q U E V D . E S P E R A B A 
L I Q U I D A M O S S O L A H E n T E 
2 0 0 0 P A D E 6 D E C A L Z A D O D E 5 1 ) A . 
D H 5 D C * 6 . A $ 1 0 . 
I O D O D E r i O M D D E D E L A t » M A R C A Ü ) 
B A m a T E D y w Á L i v o v e a 
D C ó D l ! # 6 A $ 1 2 . 
m 
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L A G R A N A D A 
M E D C A D A L Y C a Ó c C O B I S P O y C U B A 
i " - » 
AKltMMflAl, 
y . 
/ . ' / ' 
B . Sarrá: T89 id id. 
R . Gorrona: 7 id* id, 20 id tapono». 
Y . Drug Store: 13 Id drogas. 
Droguería T r i l l o : 14 id id . 
O. Als ina: 3 Id id . 
L . E . Antiga: 2 Id efectos. 
C, Am. Sales: 36 Id i«í. 
L . Brihuega: 2 idi d, 140 atadbs ser-
villetas. 
, P A P E L : 
\ L u c h a : 44 rollos papel. 
% Bohemia: 1 caja efectos. 
Am. News: 5 id id, 19 sacoa magazzl-
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 
nes. 
Diarlo Chino: 167 atados papel. 
H . E . Swan: 8 cajas efectos. 
P . Fernández y Co: 5 id papel. 
Seoler E . y Co: 76 atados cartuchos. 
aBrandiaran y Co: 17 bultos efectos, 
21cajas papel. 
Seoane F . : 4 id id. 
Alvarez Hmo: 10 atados I d . 
National P . y Co: 384 id Id, 81 bul 
toa efectos. 
S. Caraza y Co: 2 id id. 
P . Sierra y Cb: 4 cajas papel, 1 id 
efectos. 
Maza A . Caso: 2 id id", 14 Id, «22 ata-
dos papel. 
Rambla B . y Co: 3 cajas id. 
F . Sainz: 60 id id, 4 id efectos. 
Carballo y Co: 7 id papel. 
M. L . : 100 rollos id. 
R . Veloso: 250 atados id, 16 bultos 
efectos. 
200 5 id id . 
C . M. Nacional: 48 Id papel. 
C . Caball ín: 548 bultos papel, 150 ata-
dos cartuchoa. 
P . Castro y C o : 10 cajas efectos. 
J . Benavent: 6 id id. 
C. González y Co: 50 atados serville-
tas. 
Viera Hno: 517 rollos papel. 
Havana Post: 125 atados id. 
M A N I F I E S T O 2,201.—Vanor holandés 
A N D I J K , capitán Kening, procedente 
de Rotterd'am y escala, consignado a R . 
Dussaq. 
D B R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Hormaza y Co: 56 bultos ginebra. 
J . M. Ruiz y Co: 2 barriles id» 
N. Merino: 2 1« id . 
Alvaré y Co: 50 id id . 
Suárez y L6pez: 50 Id id . 
A . Barrio: 35 id id . 
R . del Collado: 150 id id. 
Seoler E . y Co: 30 cajas vino. 
M . González y Co: 100 cajas bacalao. 
González y Suárez: 200 id id. 
Reboredo Hno: 100 Id quesos. 
E . Acosta: 100 sacos frijol. 
J . Calle y Co: 200 cajas quesoa. 
a Snta María, y Co: 150 id' mantequilla. 
Alonso y Co: 100 id id. 
H . Astorqui y Co: 75 id id. 
J . Valle: 5 id vino. 
Martínez y Co: 25 id aguardientes, 1 
id anuncios. 
C . Arnoldson y Co: 50 jaulas cacao. 
R . Caballero: 13 cajas mantequilla. 
N. Merino: 40 id aguardientes. 1 id' 
impresos. 
D E A M B B R E S 
„ J l ^ 3 i s s a l t : 50 c3-^8 almidfin. M I S C E L A N E A S : 
Pérez B . y Co: 1 Id tejidos. 
M. Cousino: 2 id iff. 
Pineda G . : 2 id id . 
N . M . : 6 bultos libros y botellas. 
Alonso Hno y Co: 1 caja tejidos. 
V . Maya: 2 id cortinas. 
C S. B u y : 2 id teflidos. 
C , Ferreiro: 2 id id. 
López P . : 1 id pañuelos . 
Fernández y Co:. 1 id tejidos. 
DB B I L B A O 
V I V E R E S : 
V . M. : 3 cajas chorizos. 
Camps AntOn y Coi: 110 bultos vino. 
A. M. C . : 4rt barriles Id. 
A . Horns; 180 cajas conservas. 
C . Antón y Co: 87 id id', 10 id ver-
mouth. 
M I S C E D A N B A S : 
í011/.?,1^0 R- Esclavas: 13 cajas velas. 
J . Bilbao: 1 id efectos. 
V Zabaleta: 7 bultos camas y acce-
sorios. 
D. Ruisánohez: 4 Id muebles. 
García y Maduro: 1 caja hierro. 
Lavín y Gómez: 16 id cápsulas . 
Sobrinos Carbé: .5 cajas efectos. 
Ferrer y Pulg: 1 id porcelana. 
DB S A N T A N D E R T GIJON 
O. Loza: 6 cajas sidra, U d quesos, 
id embutidos. 
Angones Hno y Co: 1 id ropa. 
B . Ortla: 1 id' tejijdos. 
Rodríguez 
D E V1GO <n- ^ w 
: 9 barriles, 100 0«" 
bocoyes, 10 medio» 
rriles Id 
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Q L V í D O L A M E N T A B L E 
roción de un sentimiento 
Como exPr^obleuieute amadrinado 
gener,0 nrLón; anhelo espiritual de 
^ f1 Cv nadones, que desde Ame-
;ueblos y ane los colonizo 
Jica ofrecen al Pa^^a ̂  civiliz ión> 
y puso ^ ^otero3 de engrandeci-
nueT03 ^ir|)roSperidad y ventura; 
^g f ' en la S ^tual el idel hls-
^¿o-americano. ei 
^ S ^ a c i r conocedor de 
lenlperamen- ión tanto como 
su P1636/ ,aur de ella, culmina en 
def0SL órdenes y aspectos que en-
todos 103 ?r\,en de norma al pensa-
oauzan ^ tribuna y en el libro; 
miento, -wi prensa; en la 
^ ^ e c S a l f la social; aHI 
vifla, Trradia Y ^ e el c&ract^ eS-¿cndo irJa" av;rdadero y elevado es-
' nue babla de sacrificios y 
P^^^fones tan alejados de todo ebnegacione . ég como llenog de 
altruismo; se vislumbra es-P.moroso au degtella en ia noche 
te l ^ S e n c i a nacional, como pre-
de a t un alborear pleno de prós-
^ r l S f concatenación de he-
^ . S d o el recuerdo de muchos 
cb0^.f en el polvo de poco piadoso 
d e í labran el nuevo camino que 
Tece en el que como flores ,.c. nos ofrece, brota. 
^ ^ í s o r í e T s a c r l f i c i o y la re. 
r 0 n ' i S n ^ d* am01% tallada nunciaci0  nacionalidades moce-
por Jflventes en la vital energía 
r Í f Un a^sora el tronco milenario 
T ia raza hispana. . c n „> 
^ ¿ esperanza, que se ofrenda al 
, «JtPr de Ta raza; más orgullo-
^ s f w i o origen, cuanto, ma-
sa ¿«ron ios mortales trances de 
y 0 T d S V que torna en crédulos 
• ^ d o x o s á íos'escépticos y hete-
íodoíos sefiílando como provechosa 
S r i ó n un renaciente sentimien-
^ t í a l l s t a ; cristaliza ya en rea-
1 dades. Opimo fruto, que dan en 
onvertirse todas las e ^ r a n z a s y 
trabajos, cuando han sido fundidas 
J / e l crlr-ol del amor y desinterés. 
Realidades que son como el sagra-
do eco de la voz de la sangre; no-
blo y rica al par. que generosa en 
los corazones americanos, como lo 
fuera en sus ascendientes y. mayo-
ae» que a tan aüto precio de valor, 
«^táblecieron el patrimonio de su 
nombre en el bendito suelo del Nuevo 
Continente. Pureza de origen que 
pregona sin altanerías, como hidalga 
ejecutoria y blasón de nobleza, la 
prez de hechos que en la hora, ac-
tual—de abandono v decaimiento pa-
ra España.—son áureos eslabones 
que encadenan el pasado con el pre-
«ente. Romancesca historia que toma-
da de algón miniado códice, espera 
la voz argentada del trovador para 
<itK llegue a oídos de su dueña y se-
ñora. 
Vieja estirpe castellana, que rena-
ce en las tierras vírgenes de Oméri-
ca, quien sabe si para sacar de su 
triste yaciga a la Patria. Retoño de 
hhera'idades, de grandezas que ¿a-
tecían caducadas y extintas, de ac-
ciones sostenidas por un ejemplar es-
píritu de donación y renunciamiento. 
Voz filial, que desde los ámbitos más 
apartados de un continente, pronun-
ciaron toda la dulzura de su natura-
leza la palabra madre: caída en el 
corazón entre saudades de melanco 
lía •na. 
¡ * «se movimiento de aproximación, 
fluefio de tantos millones de seres, 
flue de continente a continente se 
comunica con misteriosa y extraña 
fuerza de energía, que salva impon-
derables distancias y une espiritual-
••aeiue a ios pueoios en un mi 
sentimiento do grandeza, labora 
lina fe y un ardimiento en ve', v.. 
desconocidos. Sin dejarse vencer por 
?a pasión; mas poniendo el fuego de 
'm entusiasmo revelador de sornren-
Sente vitalidad. 
Milagro del trabajo paciente y 
continuado, aue borró desafectos v 
^'anó obstáculos, haciendo desapa-
sW Ias <ilfeTencia3 que viejos anta-
gonismos y rencillas levantaban en-
America y España. 
¿Quién podrá negar la -realidad, 
^tendiendo desc.üt¡ocer esta fuerza 
aproximación hispa no-americana. 
• e en los momento.s en que el viejo 
la u \Q. encueutra solicitado por 
oA*}^™1* hegemonía de nacio-
ni,s ®ór.dx1<iamente avaras, busca en 
lmnPínrn esPiritual, el valladar al 
PueS, mo ane^onista de la pots 
Nada 
v hJepresenta España sola: tris 
1)^1 ° 0roso 63 confesarlo. Poc( 
, "aciones poderosas nm 3a suenl f P^^osas que deciden 
(iíbllel Mcle la? menoa Prósperas y 
mares •1Mas' del[ lado allá de los 
^ recial 0 confín del Océano, se 
^la cnl * y 80 la busca- enaltecién-
R í̂a odtn^err0g?tivas y honores, que 
^ orín I10, reco^ocer. y muestra 
hul losa altivez el no aceptar. 
He aquí, como cuando todo parece 
desmoronarse, sujeto al terrible im-
perio de una realidad destructora; 
maléfico genio de la guerra que re-
corrió e Isuelo de Europa; providen-
cialmente para España, brilla en el 
cielo la esperanza y fulge el comien-
zo, de una1 era de prosperidades y 
engrandecimiento. 
ES América, el emporio de jóve-
nes ?r potentes nacionalidades, donde 
tíl trabajo tiene un templo en cada 
corazón; pueblo de creyentes, que 
nombra a los padres y eleva sus ple-
garias al Señor en la vieja habla do 
Cervantes, la que puestos sus ojos en 
la madre patria, la llama hacia sí, 
abriéndolo amorosamente sus brazos, 
para que repose al cobijo de ellos 
de las desgracias y amarguras que 
no pudieron amengüar, ni hacer me-
iJa, en la fortaleza de su carácter 
hidalgo y desprendido. 
Y, a este llamamiento todo noble-
za y desinterés, hecho al soberano 
español: la más elevada representa-
ción de la ciudadanía nacional, por 
los Jefes de los estados hispano-
americanos, ansiosos de ser los pri-
meros en estrechar lazos y cadenas 
que tienen la fuerza y poder de una 
misma sangre, no aportó su concur-
so con la oficial oferta,. la ilustre 
República Cubana, tan ligada hoy a 
España por la comunidad de afectos 
e intereses. Lejos üe nosotros el más 
pequeño atisbo de censura, por lo 
que pareciendo olvido, no es sino 
creencia natural, hija de afectuosos 
sentimientos, de no ser necesaria a 
España tal invitación, para afianzar 
la realidad de un deseo, tan firme-
mente sostenido como la visita de 
der, Alfonso X I I I a la isla de Cu-
ba. 
Dolorosamente amargo sería, que 
si en un mañana próximo, las naves 
conduciendo ai Soberano de España, 
Embajador de afectos cerca de Amé-
rica, cruzasen por las proximidades 
rléí Mar Caribe, tan bello y poético 
como el latino "mare nostrum", tu-
vieran que apartarse de una ruta que 
éetde los lejanos días del Descubri-
miento, es el camino de los senti-
mientos, afectos v snñpatías de E s -
paña. Portazgo natural por donde 
entró en América el genio esplen-
dente de la raza. 
E F n O A DON ALFONSO X I I I 
Señor: Si pensamiento de vuestra 
egregia persona, es el llevar a la 
América de nuestra raza, de nuestra 
sangre y de nuestro idioma, el abra-
zo maternal de España; compren-
chendo la grandeza del momento pre-
sente que quiere unir así. en ínti-
ma comunión de paz y de ventura 
el porvenir de los pueblos hermanos 
del solar americano y del suelo de 
Europa; llegue hasta Vos. Augusto 
Representante de la nación hispana,! 
el vehemente anhelo, de millares de • 
seres, que ansian en este vergel de la 
tierra tropical, bajo el incomparable 
cielo cubano, espejo del de la patria, 
y en medio de una naturaleza pródi-
ga en riquezas, rendiros el tributo de 
su devoción y simpatía^ 
Pensad, Señor, que en el caballe-
roso gesto de España en egta hora, 
se cifra, quién sabe, si el no remoto 
porvenir de los nueblos hispano-
americanos, y el comienzo de una 
era, donde torne el genio siempre 
altivo " proteico de la raza ibera, a 
escribir con diamantinos caracteres, 
las páginas, que en la historia del 
mundo, fueron un tiempo asombro 
de la Humanidad. 
A Vos cumple iniciar este camino, 
donde alumbra la esperanza y pro-
yecta sus rayos, el si de los destinos 
históricos, guión de los reyes en su 
terreno peregrinar. Si esa vuesíra 
venturosa ausencia de la Patria, con 
ánimo de engrandecerla,1 Se cumple 
y sois el elegido para comenzar su 
redención, no olvides. Señor, posad 
vuestra planta en esta tierra. E n ella 
alienta u n bizarro sentimiento de 
acendrado amor a España. Son los 
ciudadanos de este pueblo, libre y 
grande, edúcanos en el austero culto 
del trabajo, que tanto enaltece a las 
naciones y las hace prósperas y fe-
lices; los que ponen en la demanda 
de este ardiente deseo de rendiros 
el homenaje de su encendida simpatía 
toda la suave y tierna emoción de 
sus afectos. 
Vuestra presencia. Señor, en este 
emporio de la industria, centro na-
tural del intercambio hispano.ame-
ricano, donde tantos hijos de la tie-
rra, madre de nacionalidades, labo-
raron y trabajan por el engrandeci-
miento de España; sería lazo de 
unión y estrechamiento de vínculos, 
que aquí, más que en parte alguna 
de la tierra americana, parecen vi-
gorizados por una misma sangre y I 
fortalecidos por un solo y generoso 
esfuerzo. 
Grtígtyíio Campos. 
Habana, Marzo. 1921. 
A J E D R E Z i 
^St iSv* ^ ^ e z de la Habana. 
e,orioso ru decirlo así, un punto 
«auto c r í nUeStra ̂  nacional. En¡ 
decida n a v t ^ el. muildo llay una 
tienett notJM ^ ^ d i v i d u o s que no1 
^ a mas n^8 de la existcncia de 
^ que Z l P°r e} hecho de Que al-
í ^ o al?un' . z llan convertido en 
^aeos hahL üuestros sin iguales 
SU vida alen ' 8 0 han endulzado en 
*si también h«°n nuesLra rica ^ c a r . 
? 8eres nú* ™ Un nuineroso ejército! 
^ Por s n n ° C°no<íen a Cuba más' 
hombre m,LV. de ^edrez. 3u re-
^ y data desde época í e -
h Z 0 S t S 2 e Í J ^ 0 Campeón bo-
^bauti^ de . « ¿ r 0 . 6 1 1 la Habana-
A i h ^tinuad-T i^rad0 Cal Ajedrez'. 
^edre2 de T a labor del Club de 
fe de f a m a ^ ^ / ^ y e n d o juga-
P¿?Íg0rin Akc?UPUnSbei'g' Steínitz. 
4 1 ^ W o l b 3 
Illa V ^ s h a l l o w ' Jauowski, 
^ lU£?StÍch- Lasker ^n' KuPcbÍch, v ado en dn bKer' 4ue ya nos ha 
rokíltas v tantaOCas5ones anteriores 
do buespedes nuestro^ 
han contribuido a mantener r;lempre 
vivo el entusiasmo entre nosotros. 
Ahora, con el apoyo de " arios mag-
nates, nos será dado presenciar una 
de las luchas más formidables de aje-1 
drez en que contenderán a despejar 
la incógnita de la supremacía del jue-
go-ciencia los maestros Lasker y Ca~. 
pablanca. 
Este match por el Campeonato del 
mundo se jugará, como cosa curiosa, i 
en los mismos tableros y piezas con' 
que jugaron aquí en la Habana el 
otro famosísimo Campeonato del mun-
do entro Steinitz y el brillante cam-
peón rusio Tsohigarin, en el que retu-
vo su título el primero. 
Los que somos adoradores de la 
Diosa Caisa, con tal motivo pasare-
mos horas de deleite analizando las 
partidas de los dos colosos cultivado-
res de este juego lleno de encantos 
y que en aras imaginativas nos per-
mite substraernos temporalmente de 
todo cuanto nos desalienta y enoja, 
para transportarnos a un mundo ideal 
donde reinan la armonía v la belleza, 
remontándonos a la estela de los ine-i 
rabies goces creados con el poder de' 
nuestras propias facultades. 
José A. G E L A B E E T . 1 
B a n q u e t e e s h o i a o r . . . 
Viene d'e la PRIMERA pftglna 
I rcstlglos, tendrá el señor Franca, 
como sincero colaborador al Comer-
cio, qukm vé. en su aceptación, una 
esperanza y, tal vez, una garantía de 
éxito para la labor de renacimiento 
de confianza hacia nuestra) primera 
iiiotitución bancaria nacional. 
Puedan ¡as distintas circunstancias 
•que dan a este acto tan extraordina-, 
tío realce, determinar, en la fecha de 
^oy, el principio de una nueva era de 
más favorable augurio, después del 
íyvgo período de crisis, de duda y 
de profunda desconfianza, por el -cual 
liemos venido atravesando. 
Vense reunidas en este banquete, 
personalidades que asistieron tam-
bién a otro banquete, en día en que 
Vogabo a su momento más álgido la 
crisis reciente. E n 10 de octubre de 
1.920, e1 Club Rotarlo de la Habana, 
rendíi homenaje en el Country Club 
al Poder Judicial de Cuba. Acababa 
de hacei uso de la palabra el señor 
PrcpidenU? del Tribunal Supremo, 
cuando se recibió la noticia de que 
o* Honorable señor Presidente de la 
República, había firmado el Decreto 
de Moratoria de igual fecha. Intran-
ouilos lo?, ánimos, por la gravedad 
de la crisis,.a la vez que por las con-
secuencias que pudiera tener el re-
medio nunca practicado entre noso-
tros hasta aquel instante, el señor 
Presidente del Club Rotarlo, hacién-
donos intérprete del sentir general, 
r.igí". al señor doctor Antonio Sán-
cáez Dustamante, que hiciera uso de 
la palabra, y expusiera su criterio so 
tre el alcance y el efecto que ese 
Decreto podía tener en las circuns-
tancias que entonces prevalecían. Im 
provisó el coctor Sánéhez Bustaman-
te, con esa maestría incomparable, 
exclusivamente suya. Fué expresan-
do ideas, creando Imágenes, y eran 
su» palabra^ como piedras preciosas 
que un artífice fuese pulcramente 
montando en un collar prodigioso. E n 
tie esas imágenes una. sobre todo, 
describía con gráfica realidad la si-
tuación bancaria. Comparaba el doc-
tor Sánchez Bustamante a los Ban. 
eos, con un vasto estanque, en el cual 
vertían su caudal de aguas, desde el 
amplío caño constituido por el pro-
diicto dc nuestra exportación, hasta 
el humilde arroyuelo, formado por el 
ahorro obrero. Paralizada hacía tiem 
po, la afluencia del caño principal, 
el pánico prevaleciente había corta-
do, a la vez, la entrada de agua de 
los humildes arroyuelos, mientras 
qae los canales de desagüe afluían co 
piosamente y amenazabaH con dejar 
seco el estanque. Tapón que obstruyó 
bruscamente, los chorros de desagüe, 
fué la Moratoria. Hoy otro Ley, aun 
vigente, ha dosificado la salida «le las 
aguas, v ha tratado de hacer que 
converjan nuevamente al estanque, al 
gunos dc los arroyos que antes le pro 
dígaban su caudal. E l caño mayor, 
ei que en años pasados aportaba a 
torrentes el agua, fluirá este año 
también, psro no habrán de ser tan 
copiosas sus linfas. Los arroyueloa 
q"e serpenüeando bajaban por las 
laderas de la montaña para el estan-
que su elemento más preciado, por-
que nunca, o casi nunca, buscaban el 
caño de salida, hoy están secos.' Di-
ríase que la desconfianza, como cru-
do Invierno, heló las aguas en lo alto 
de la montaña, . donde permanecen 
inaccesibles, como inabordable ventis 
quero. Sólo por el esfuerzo colectivo, 
sólo por el íntimo convencimiento de 
que se hace obra buena para Cuba, 
puede repacer la confianza, nuevo sol, 
a cuyos rayos ardientes se fundirán 
los hielos en las cumbres, y poco a 
poco, escasamente primero, más abun 
dantos después, _ humedecerán las 
aguas los cauces resecos, y empren-
derán de nuevo su viaje, con no m-
terrumpioa corriente, hacía el están 
que, que les brinda la tranquilidad 
de rsu tersa superficie. 
E n esa obra de reconstitución, tan 
necesaria para el esíablecimiento de 
la normalidad económica, habrán de 
ser tactores de primordial importan-
cia, ios elementos comerciales que 
br'ndan al señor Franca su decidida 
cooperación, cooperación nunca esca-
tinada por el comercio, en cuantas 
ocarjion^s se le ha brindado oportuni-
dad de hacer obra conveniente para 
1 .e intereses generales. 
Ejemplo gráfico v terminante de cuan 
to afirmo^ es el éxito obtenido en la 
dríGcongestión del puerto de la Ha-
bana Bastó que surgiera a la Secre-
taría de Hacienda un nombre sin pre-
juicios, ie claro critenc, animado ae 
buena v firme volu'úad, para que ei 
Comercio, al ver puestas en práctica 
las medidas cor las cuales clamara 
d('?dc hacía tiempo, correspondieru 
himedtaíamente a la confianza qu« 
30 le otorgaba, con su más deeídlda 
y activa cooperación, en la obra que 
el señor Secretario de Hacienda, y su 
Doie?rado Especial el coronel Manuel 
DespaLme, han llevado a caho. 
Constituye para nosotros un favor 
iiwpreciabie que el señor Secretario 
de Hacienda nop haya dispensado el 
grato honor de su presencia. Los hon 
rados propósitos, la confianza que en 
el comercio ha venido teniendo desde 
que ocupó su cargo, cuanto hasta aho-
ra ha hecho, en relación con los pro 
blemas oue al comercio afectan, han 
empeñado nuestra gratitud para con 
él y de ello me complazco en ha-
cerle esta pública y categórica ma-
nifestación. 
Y ya que de gratitud se trata, no 
podría de manera alguna silenciar la 
qve el comercio en masa le tributa 
a una distinguida personalidad que 
c m su presencia dá realce a esír; 
acto. Elegido por la Habana como 5* 
Rf.prescntante en el Congreso, prin-
cipal f gura de una de las agruna-
ciones políticas en la Cámara de Re-
presentantes, no lograron las inten-
sas luchas políticas en las cuales ac-
ttla. hacerle olvidar la defensa de 
otros Intereses. E n contacto con un 
grupo de amigos del mundo comer-
cial, quo le brindaron oportunidad pa 
ra estudiar a fondo el problema, pre-
sentó h la Cámara, de la cual for-
ma parte, un proyecto de ley que de-
roga el Imnuesto del 4 por ciento so-
bre las utilidades de Sociedades Mer. 
cantilts v de Comercio en general, y 
lo sustituve con un impuesto, senci-
llo, de fácil cobro, que asegura al 
Estado, sin costo alguno, el ingreso 
presupuestado de seis millones de 
pesos v que libra al comercio de una 
serie de mol^jias, contra las cuales 
ha querido protegerlo el mismo Có-
u'go de Comercio vigente. Intérprete , 
dM sentir de todas las Cámaras de 1 
Comercio del interior de la isla de 
Cuba, que en sesiones extraordinarias 
han aprobado tal proyecto de ley, y 
5:0 han adherido a la iniciativa de l a ' 
Lonja del Comercio, de recomendar- i 
lo encarecidamente a la atención del , 
señor Secretario de Hacienda, yo, en j 
nombre del Comercio de la Isla de j 
Cuba, ofrendo en este instante un i 
voto de gratitud y de aplauso al señor i 
doctor Rafael Martínez Alonso. 
Señor Porfirio Franca: Los que se 
honran al rendiros honores, han que-
fido perpetuar la memoria de este ho-
menaje en un recuerdo, que os ruegan 
'iceeteic como prueba de la admira-
ción y el aprecio que os profesan. 
Cumplo el encaro-o recibido y brindo 
oor el señor Porfirio Franca,—brindo 
por el resurgimiento del Banco Nació 
nal de Cuba—brindo por Cuba, seño» 
res, porque de la difícil situación sal 
ga triunfante,—reafirmada su nacio-
nalidad—alta y en alto, como la so. 
fiaron los que dieron su vida por ella, 
tal como tienen el ardiente deseo de 
verla los que bien la quieren, sea que 
en ella nacieran, sea que, macidos en 
tierras extrañas, en Cuba encontra-
ran pósición, honores y provecho. 
Vna salva de aplausos recogió las 
últimas palabras del presidente de la 
Lonja, siendo muy felicitado por los 
que con él compartían la mesa pre-
sidencial. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el doctor Pedro Martínez Alonso. Su 
oración fué breve pero jugosa, pu-
diendo sintetizar su discurso en la 
frase oportuna y feliz en que esperan 
zado en salvar los escollos de la cri-
sis bancaria por el hecho de haberse 
encontrado un Porfirio Franca, con-
fianza tenía igualmente en que se en^ 
contraría otro Franca que nos llevase 
a puerto en nuestra crisis política. 
E l doctor Alzugaray se levanta pa 
ra hacer labor de números. Acostum-
brado a labor de estadística, nos mués 
tra la importación y exportación y 
prueba que un pueblo como Cuba que 
ocupa el primer lucrar eotre todos los j 
que concurren ai gran mercado Ñor-" 
te-americano tiene derecho a vivir y 
tiene que continuar por la senda de 
prosperidad que ha sabido trazarla el 
trabajo de sus hijos. 
' No es bastante—agregó el doctor 
Alzugaray—que nos congreguemos en 
fiestas como la presente para dar por 
terminadas nuestras iniciativas al sa-
lir de aquí. Las palabras entusiastas 
que aquí je han pronunciado hemos 
de traducirlas en hechos positivos, 
pues solo así demostraremos la since. 
rielad de nuestra concurrencia al ho-
menaje en obsequio del señor Porfi-
rio Franca. 
Tras repetidos aplausos se levanta 
el doctor Cosme de la Torriente, la 
figura de positivo relieve que desde 
hace .dos meses trabaja sin descanso i 
por el bien de Cuba, cuál si el repo- j 
so de que legítimamente gozara allá ! 
en Europa hasta dicie.nbre último, l o | 
considerase él •jnisino un delito de; 
esa patria y pretendiese recuperar 
ti tiempo empleado en el descanso. 
Reposada os su oración: hace his-
loria del momento crítico en que en-
contró a- la República y define el al-
cance de la labor legislativa en sus 
relaciones con la crisis económica, 
demostrando lo injusto del criterio 
que e nalgunos merecieron las tres le 
yes votadas por el Congreso y san-
cionadas por el Ejecutivo de la Na-
ción. 
Trabajé cuanto pude—dijo el ilus-
tre senador—en defensa del comercio. 
E r a preciso liquidar Va moratoria, no 
de la manera brusca a que nos indu-
cían las excitaciones del exterior, si 
no en forma escalonada para evitar 
que un mercado paralizado por vir-
tud de un decreto, se moviese violen-
tamente en el transcurso de 24 ho-
ras provocando un . catáctrofe. 
A esta finalidad nos hubiera condu 
cido el cese de la moratoria sin la 
lev que regula su licuidación y al 
día siguiente del 31 de enero, hubié-
ramos contado por centenares los juí 
cios ejecutivos contra el comercio y 
por centenares también serían las 
firmas que habrían suspendido pagos 
y que por virtud de aquella ley están 
aquí sus gerentes, gozosos, satisfe-
chos y sin temoi* a pender el fruto de 
su trabajo, ?;3tejando y aplaudiendo 
al nuevo presidente re\ Banco Nacio-
nal señor Por/irio Franca. 
E s anuí cuando el dector Torriente 
engolfado en el desarrolle de su bri-
llante discurso, da mayor viveza a su 
voz y a su gesto, creciéndose de tal 
modo en períodos culminantes de la 
oración que arranca estruendosos 
aplausos .qué le interrumpen por lar-
go rato. 
Demuestra el ospírliu honrado que 
ha presidido en toda e"ta. labor legis-
lativa y demuestra la modestia de 
esos legisladoras nombrando una co-
misión sobre Legislación Bancaria,, 
en la que el Congreso tiene una re- ' 
presentación que está en minoría res | 
pecto de los cinco representantes do,i 
la Agricultura, de la Industria, del 
Comercio, de la Banca v de los Pro-
pietarios de vincas rústicas o urba-
nas. 
Imposible fegulr al doctor Torrien 
te en la fogosidad qur despliega. Se; 
siente en pleno dominio del tema que ; 
trata; sabe que está robustecido por , 
un estado d̂  opinión que le es fra^-• 
camentc favorable y su palabra brota 
cálida, sugestiva, vibrante y convin-
cente. 
Al hablar del momento político, ha 
ce observaciones atina d^imas que 
son premiadas con nutridos aplausos. 
Dice que el pueblo cubano, curtido du 
rante varias generaciones en la prác 
tica de combatir al gobierno de la 
Madre Patria, continúa combatiendo 
al gobierno propio a falta de aquél. 
Y esto—agrega—pone en peligro a la 
República, y ¿i ésta se ha ele perder, 
no merece la pen^ ni trabajar, ni vi-
vir, ya que les que hicimos la patria 
ofrendamos vida bienestar y rique-
za para hacerla Ubre, independiente,« 
hermosa y progresista. ¡> no para hun 
mo manifestado al emitirlas, provoed 
una ovación estruendosa que duró lar 
go rato y que obligó al de'ctor Torrien 
te a levantarse repetidas veces paral 
cerresponder a las muestras de ca- i 
riño de que fué objeto. | 
Si la hora avanzada en que terml- : ^o8 mejicanos somos los seres más 
nó el banquete (doce y media de la | felices de la tierra. No hay habitante 
noche) no nos privasen del tiempo j del planeta que tenga para su expan-
i ecesario para esta información, dedi- i sión mayores oportunidades que nos-
cariamos al bello discurso de don Cos ¡ otros. 
n.c todo e lesp.cio quo merece, pues, | Este aire taciturno, este aspecto 
mucho bueno Cijo y, sobre todo, a ¡ melancólico, este entrecejo de aburri-
í iempo i dos que llevamos todos sobre la faz, 
E l doctor Sánchez de Bustamante ¡ son hipocresías de nuestro corazón, 
se levanta para hacer eV resumen, j Esta tristeza que nos sale a la cara 
cable piadoso, según frase del llus»- con la irremediable espontaneidad de 
tre letrado, que se le echó, en vista \ 
de que nada nuevo podría decir des- i 
pues de lo mucho que había oído. 
L A A L E G R I A M E J I C A N A 
seguida a trompadas, botellazos y 
otros excesos en quo suele florecer 
nuestra alegría. 
Ellos están coñtentos, muy conten-
tos; pero les cortaron la alegría y 
surgió el disgusto. 
Se sube usted a un cocho. Va a 
pasear y encuentra cien, doscientos, 
mil coches con damas y señores que 
también pasean. 
No verá usted en todos esos rostros 
Así opinó el doctor Bustamante, 
aunque, rara casualidad, por esta vez 
se equivocó. Dijo mucho nuevo y muy 
grato, empezando por dedicar un de-
dicado saludo a las distinguidas se-
ñora e hija del señor Porfirio Fran-
ca, allí presentes. 
Me siento optimista—dijo el doc-
tor Sánchez Bustamante. Y mi opti- ' 
mismo descansa en que a Cuba le ocu 
rre lo mismo que a todos los pueblos, 
en los que no veo que gocen de bie-
nandanzas y de lunas de miel. Tam-
bién cayó Jesús hace dos mil años 
cuando marchaba al Gólgota. Y estas 
c 
una espinilla o de un orzuelo, es un j una sonrisa, ni un h|lago; van ape-
sencillo disfraz de la alegría que nos I sadumbrados, aburridos, ' taciturnos 
caídas parecían indicar la necesidad; retoza dentro. por fuera . . . só lo por fuera; que don-
de ellas, para escalar , después las di- | Nuestro carácter es muy alegre, tro su placer no cabe y e] regocijo les 
vinas sublimidades de la Resurrec-1 Pero lo disfrazamos de tristeza por embarga, 
ción. j "Snobismo". ¡Somos* así! ¿Qué le 
Cierto es que hemos dado un tro-jvainos a hacer? 
piezo; pero llevando nuestra Repú-1 Asómense ustedes a ün baile, por 
blica solo 1S años de vida Indepen- i ejemplo, y verán la cara seria, los 
diente, bien justificado está el tro- i ojos lánguidos, la postura resignada 
piezo puesto que aun no somos ma- con que padecen las parejas la obliga-
ción de bailar. 
Por dentro, cada invitado es una so-
yores de edad. 
Para eso precisamente hemos lle-
vado al señor Franca a la presiden-
cia del Banco Nacional. Próximos a 
la. mayoría de edad, es preciso que 
sea uno de los nuestros, un cubano, 
un representante de esta viril e in-
telectual raza latina, el que rija lo? 
destinos de nuestra primera institu-
ción bancaria, para demostrar apti-
tudes que en rnuphas ocasiones, in-
justamentc se nos niegan. 
Aquí hace el doctor Bustamante un [ 
cumpltdo elogio del señor FrabCa y • 
hace i esaltar el merino que en él su-
pone ei abandonar mna presidencia 
fácil y camoda, para acedar una pre-
sidencia difícil en los momentos en \ 
que la Banca Nacional está combatí-1 
d? poi el huracán de la crisis. 
E l doctor Bustamante fué sumamen 
to aplaudido, sobre todo cuando can-
tó un himno a la raza latina, a la na-
ción progenitora y a esa Inmigración 
laboriosa que calladamente cc%^tril|i 
¿Por qué han de ir contrariados 
están paseando? ¡No señor! Esa me-
lancolía de sus rostros es circunspec-
ción. ¿Qué se diría si fueran riendo 
y alegres? ¡Los tomarían por locos! 
Es tan general esta fingida amar-
gura de vivir, que hasta los caballos 
y los perros se han contagiado. 
\ r m ¡ i 
naja, está contentísimo, pero, quiere , En París, en New York, en Madrid, 
spnrelr y hace pucheros, quiere saltar | en la Habana, en esas tierras donde la 
y no lo deja el compás, cuyo ritmo le j alegría se manifiesta sin recelo, los 
obliga a arrastrar los pies; quiero i caballos piafan y se espantan las mos-
charlar con su compañera y teme dis- cas de un colazo sobre las ancas; los 
v 1̂ rr^randerímiento de la rinueza i í1"3,61"1̂  61 0^0 ' porclue Pue(3c dar un i perros encuentran a su amo y saltan 
\ L a ^r^rancIecimlent0 de la ri(l"eyai tropezón y hacer el ridiculo. / a sus rodillas y menean el rabo ho-
- um « ^ v i ^ w,„r ^n„if*ri« ncf! Por eso en ve'z de reir' bromear y I rizontalmente. 
cuien fueron anoche todos los bo- p * ^ ^ cejas, | molestia de las moscas vuelven la 
ñores y todas las congratulaciones. ^ " ^ S ^ el Pescuezo en acti- cabeza hacia las ancas miran cou 030 
Tenemos por seguro que tan hermoso p d ^ 8 l s ^ a d a - , n . . . i r t , , ^ ^ e f l insecto turbador y contení, 
homen.le habrá do estimularlo en ^ ¿ ^ ¿ l ^ f ^ ^ M ¡mu7 alegre! plan a cochero suplicantes, como di-
Reventando de felicidad. c-iéndoK's: "¡Espántame esa mosca, dinfeil labor a oí encomendada, de 
jando un recuerdo grato y perdura-
ble en su memoria. 
—*. 
L a banda de música del Hotel Al -
mendares amenizó el acto, tocando 
escogidas piezas que fueron muy 
aplaudidas^. 
] ¿En la cantma? ¡Ni se diga! Beber i tú que eres persona! 
He aquí la relación ce los comen, 
sales: 
P. Marín; famps'. Antón y Co.; O. 
Binzíl; Jorge Roa; Andrés Antón; Ma ' 
nuel Coll; P. Rodríguez y Co.; A. Ro 
saJes; Barraqué. Maciá y Co.; Andrés 
CostaíV Estanislao Cartañá; Antonio 
García y Co.; A. J . Martínez; Fran-
ei; co .Tuarrero; A. M. Ptnnte; Agui-
lera; Marganón v Co.: Ignacio Za-
yaf; barrillo L a Guardia; Jack'Alon-
so.; Morris Co.; Pernánde??. García 
v Co.; W- Fesntemburg; T. N. Allevn; 
Pvift y Co., Compañía Agric;ola San 
- 1 
- 1 ^ i ¿ u 
Y los canes, cuando vuelv una copa con los amigos es un placer . 
para el mejicano. Y entra usted al al amo, se echan 
"bar" y mira seis o siete señores de salen las lágrimas y s 
pie junto a la barra o sentados al re- bo. lo hacen de arriba 
Antonio; M. S. Palaein; Francisco i dedor de las mesitas, con sendas co-. indiferencia que apesa 
Mestre: Empresa Marítima de Cuba; Pas delante, hablando quedito, los ros-1 ¡Pero están conten 
M .T Carreño; Crupella^ v Co.; T. 
V. Thurull; Joaquín Boada; M Oriol; 
Suceciór. de P. Costa; Rodríguez y 
Co.; .T. A. Palacios y Co.; Dr-niel Ro-
drigue-': M. J . Moran: Luis Ramírez; 
J . Lic ia y Co.; Graells y Co.; E . Ace-
vedo: González y Martínez; Benja-
nrn F . Fernández; Reís y Co.; An-
tonio Pérez; Jenaro González; B. 
Ruiz; Acosta y Co.; Felipe Amaral; 
A. Rueda; Pedro Pereda; A. Armand 
e Hijo; López, Pereda y Co.; Cetra, 
Loidi y Co.; Francisco Ervit i; Otero 
y Co.; M. Barrera y Co.; Compañía 
Manufacturera Nacional; Angel P. An 
gel Bonet y Falcón; Marcelino Mar-
tínez; Fernández López; Manuel So-
tros congestionados, los ojos ígneos, i rros! 
las espaldas dobladas como bajo uní ¡Quién lo duda 
peso enorme y escamados, muy es-1 Y hombres y animales 
camados, atisbando la mirada del 
desconocido que entra, o escuchando 
melosos la frase del recién llegado, 
por si en ellas descubre una alusión 
o una indirecta para emprenderla en 
rra de promisión, somos felices. 
Ahora que disfrazamos nuestros r 
gocijos ele melancolía. 
¡Qué le hemos de hacer! 
Pepe XATA 
llaoz; Suero y Co; Cr.mpaflia Indus-
trial de Pastas AUmeu.Ucias; Seve-
rino Lavín; M. Escob-Ji; Tomás Fe-
lipe Camacho; Cañarían Éatik of Co 
merce; Ramón Sif-ro; J . A Ariosa; 
Oyarzun y Larrea; F . Kuá'ez; C. 
Dussaq; M. Beiv.y; Enrique Margá-
i s ' J í a ^ Montai-1 ritj Víctor Campa; Casacarfor; J . A. 
Pedroso; Aven'no Péiez; R A, A ro-vo Cárdenas y Co.; Gustavo R. Ma-
ribona; Bernardo Pardias; Dussaq y 
Co.; Lindnes y Hartnian; López Va-
leira; Santeiro v Co.; Empresa Ma-
rítima de Cuba; Rogelio Riera; José 
M. Coto; Mestre y Machado; Juan E . 
Roque; Louciano Rase y Co.; Carlos 
Fournier; Ernesto Herrera; Emilio 
Lecour; Galbán. Lobo y Co.; Resi-
prositty Supply Co.; José l í . Martí-
uez; Rafael Martínez; M. J . Carre-
ño; Galbán. Led)o y Co.; M. Gamba y 
Co.; Alfredo D. Roldan; J . C. Paglet-
ri; Francisco Gamba; J Ve-íga y Co.; 
Rafael Soro; José Manrjl; José Du--
ránó Sabaté?; Enrique Lavedán; Gu-
má y Meyer; Alborto Jardines; Ló-
pez Ruiz y Co.; González Covián y 
Co.; National Citv Banck; Heriberto 
Lobo; M. Gómez Mena; M. Paz Ama-
do; Trust Co. of Cuba; Naicíso Ma-
ciá Jr. Narciso Gelats; Eusebio Ortiz; 
Mr. Gibson; J . E . Cartaya; Mendo-. 
za; M. Dussaq; Mercantil Trust Co.; 
Domingo León; Zaldo y Co.; R. Do-
niphan; American Fovelr.g Bank; A. 
Entríalgo; Laureano López; Larrea 
y Co.; Banco ríaeion.al do Comercio; 
Carlos Arnolda'on; Oscar Fonts; Se 
zarena; Sabas E . Alvarv; Pablo Gon-
zález Mendoza; Aspuru y Co.; Enrique 
Réntenla; Mar!ra * Co; Tomás Ma-
chín; Araluce. AMegr î y Co.; E s t i -
ban Isasi; Kraaci^fo Mestre y Co.; 
Barandiarán y To.; Carba::a] y Caba-
D o n C a r l o s C o n d e 
Acompañado de nuestro muy que-
rido amigo don Vicente Loríente, tuvo 
la bondad de visitarnos ayer don Car-
los Conde, jefe de la casa Villar y 
Cía., hoy Incorporada d& San Juan de 
Puerto Rico; casa que es •onsignatat 
ría en la Capital de la Isla hermana 
de la Compañía Naviera de Cuba / de 
otras importantes • empresas de vapo-
res. 
Deseamos al culto señor Conde ora-
estancia en este país, donde . uenta 
Ilin; Llovera y Co ; Viera y Herma-1 con muchas y muy buenas relaeionea 
nos; Francisco Cuadra; Toxidor y [así comerciales como particuláres 
Cuadra; J . •Ba'.eeíls y Co.; J . Méndez ' 
y Co.; Blan-jh v García: Lií.mas y 
Biz; Francisco Pita; Luis E Puebla; 
Viadero y Co.; Lozano. Acosta y Co.; 
Esteban y.Co.; Suáre/ y López; Isla 
Gutiérrez y Co.; CarbonéU y Dalmau; 
Galbe Llamedo; Antonio Bcrr-z; Re-i 
boredo Hermano;; M. Duyós; Auto- Recolecta efe< 
nio Espinach; González y Cc ssio; Sal Febrero de 1921-
vador Robira; Mercado Bergnes y Co.; I gr Augusto "lUx 
Nestle Anglo Savísi; Ismael Sierra; | Martinez, $4; López T O l i T e r á ' ' V i 
Máximo Nazábalr Launas y Ruiz; | Garrigó, Cárdenas v Ca. , $1; Plániol 
Bergasa y Co ; / r g e l Solana; Hijos Alemariy; ^ ¡ J ^ l e n t e s , U : 
de Diego Montero; Dufau Commer-
ada el di; 
$3; Bla 
Cagiga y Hermano, $5; Ramón toca. 
Cial Co.; Aso lac ión üe VLiantes; $1. Banco Español. Sucursai dé 
Muson SteanublD; Cítatela Fennino; Monte, $3; Francisco García, $1- Feo 
Ron Bacardí; Cru,: y Salaya: Campe- pico. $1; Sra. Ajuria, $5;' Vda de 
lio y Co.; González y Teijeiro: Sobri-; Guizman, |5 ; Sr. Vildósola .$2- Sra 
no Vilarelo; Sixto Calz iililla; I ioren ¡ Parapar, $1; Una señora." $1/ Sr 
rafín Santamaría; Juan Castro; Zaba I tino Rodríguez de León; Fu p y Guix; 1 Avelino Suárez, $1; Dr. Alvar'ez Ce-
leta y Co.; Gui'lermo Zaldo; R. M.' M. Negreirá; Esteban Salsamendi y j dice $1; Una señora $!• Sr Bouifa-
Ulbright; W. M. Daniel; Cuban Coal Co.; J . M. Vng3i; M. Areces: M. Mu- cio Casanova, $1; Enrique Capote $1-
' S r . Ramos, $0 20; Francisco G*. ele Comnany; V. Vidal; U. H Morales; C M. Lewis; E. Jtmeadella; P. Ma-
yoz: L . Menocai; Marcelino Santama 
ría; Salustiano García; F O. Pérez; 
fiiz; Puig y Co.; Alvaro, y Co.* Villa 
verde y Co.; Martina Lavín y Co.; 
Muñiz y Co.; F . García y Co.; A. Gar-
cía v Co.; R Suáres \ Co.; Ccmpa 
M. A, Chacón; Banco Nacional de Co fifa Mercantil de Caía"; H. A-wf-rtui; 
mercio; Dufap Commercial Co.; A. 
diría inconscientemente en el abis-¡ Puente c Hijo; Ortega, Fernández; 
Getman Comercial; Lamby Poyntz; 
Si a esos extremos llegáramos por | 
ceguedad o inconsciencia; si nuestra 
querida Cuba se perdiese y fuera la 
política la causa de desdicha tanta, 
maldigo de esa política que provocar 
puede la ru'.rn de mi patria. 
No estamos seguros de haber in-
terpretado fielmente las nalabras dM 
ilustre senador matanceio: pero si 
estamos seguros de que su herniosa 
actitud, su ge^to altivo, la honrada 
singeridad de sus palabras y el civis-
Cosme A. García: Alvarez Buznego; 
V. HUI; A. E . L'ón; F . A Ley; J . J . 
cisco Oety; Julius Wile Soas; F . V 
Uribateascoa; Jorgt Pcláo/; J . R. 
Bandujo; R. Torroel'j.s; R Padró; 
R. A. Galsehan; E . BeMini; ? . Cueto; 
A. Rorean; C. t. Scfo'eng^; L. Díazé 
Traggart Co .1 Co ; 1II>ank Bcwman; 
Ward L i n ; A. del Rarricj Bank ot] 
New Scotia; ['rancisco Fots;, J^. VI-» 
los Ríos, $2; Cesáreo Alvarez. (calle 
Habana) $5; Vicente Pereira, $2; 
Alejandro Capote (cartero) $0.50. 
Total general: $3,040-55. 
C. Echávarri y Co.1 Fernández Her- i l^T^TT^V^^tT^f. Vr"'r^^.^ 
manos y Co.; • 1 d£> Montafa- Pablo i DOS C H O Q U E S Y T R E S H E R I D O S 
Martínez Cuioa Sn.vna Hermanos ! 
y Co.; Sobrinos de Quesada: Prancls-¡ . frente a la casa número 4 de la cnlle 
co E . BenavJdos: Albarrán y Bfefeat: l e f i v í í ° ? d ^ ^ 5 $ ? ° ° f ^ * » lo* í1"^-
ruoviies vioso y 40,!7, resultando lesiona-
consecuencia do ha-
y . nertse mumaoo uno de los vehículos so-Snris v Po • Eer-.i'r1'6 ,la^cer:,! lo's menores Guillcrino y CMiiib y '^e., j ei ¡Mario Gómez. 
Dichos menores fueron curados en eJ 
Hospital Municipul. 
En la esquina de Malecón y Escobar 
a consecuencia de un choque de automó-
viles habido estn madrugada, resultó he-
rida de gravedad una señora extranjera 
la cual fué llevada al Hospital Munici-
pal, donde se la prestó asistencia. 
Santini; O'Nel.1 v Dslniau; Little Ba íEusebio canosa; Venancio * TTrquíai dos do S l d J . " L 
ricasse; Rey y (o.; Ribar y Ce..; Eran ; puente presa y Co.; J . S. Gómez yl'^rse montado uno 
Co.; A. Rueda; J . 
nando Bonet. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
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BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 7.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
a n u a 
. ••i.,.-,„.i.̂  
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A 
^uba y Amargura 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 7 de Marzo Día 5 á'c Marzo 
Vista ""bable Vista Cabl« 
NEW TORK 
LONDRES. 
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sión de hoy se efectuaron extensas 
operaciones a corto plazo Más tarde, 
al recibirse cables de Londres amm-
cland'o la ruptura de las negociaciones 
sobre la cuestión de las reparaciones, 
la situación del mercado varió por 
completo. 
Al llegar la hora del cierre se Inten-
sificaron las rentas, cancelándose las 
utilidades anteriores de uno y dos pun-
tos. Con perdidas semejantes a estas se 
cerraron un gran número d'e transaccio-
nes al recibirse las noticias de que las 
fuerzas aliadas habían recibido órde-
nes de invadir el territorio alemán. 
Los papeles xaas moxidos fueron: 
aceites, aceros, equipos, cueros, tabaco 
y cobre. 




B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
pref. 
MARZO 7 
Armar. Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . . . 
American Lpcomótive. . Amer. Smelling and Kef Amer. Sugar Refg. . . Anaconda Copper. . , . Atlantic Oulf W. . . . 
Baldwin Locomotivo. . Bethlhem Steel B. . . . 
California etroleum. . . ("anadian Pacific. . . -Oentral Leather. . . . 
<'hesapeake and Ohio . Chi., Mil and St. Paul Com Products. . . . 
Crucible Steel. . . . . . '"'uba Cañe Sugar Co. . ; Cuba Cañe Sugar pref. . ("uban Amer. Sugar New. 
Fisk Tire Oeneral Cigar. . 
General Motors New. . . Inspiration Copper. . . . Intcrb.* Consolid com. . . Interb. Consoliof pref. . . Intern. Mere- Mar. pref. . Idem idem comunes. . Kennecott Copper. Keyston© Tire and Rubber 
I&cka'wann.a Stel Lcbigb Valle.v. . . . . . 
Loft Incorporated. . . 
Lorrillard . . Mánati Sugar. » 
Mexican Petroleum. .. . . Midvale comunes 
•̂lissouri Pacif certif. . . N Y. Central. 
Nova Scotia Stel Pan Ameri can 
Pierce Arrow Motor. . . . Punta Alegre Sugar. . . . Readlng comunes. . . .' . Repub. Iron and Steel. . St. Louis S. Francisco. . Sinclair Oil Consolidt. . 
Southern Paciñc 
Southern Railway com. . . Studebaker 
Stromberg 
Union Pacific 
U. S. Food Prod'ucts Co. . 

















44 29 86; 40 93 38 40% 88% 
38% 113% 38% 59% 43̂ 4 71% 92% 
NEW YORK, marzo 7, aa Asociada;. 
El mercado de azúcar se presentó 
hoy más firme. Aunque no se efectua-
ron ventas de Cuba, el. Comité anunció 
que su precio siguiente serla d'e cinco 
centavos, costo y flete. A una hora 
temprana se vendieron 6.000 sacos' de 
Puerto Rico a un refinador local, em-
baxque inmediato, a. 5.77 por centrífu-
ga. Más tarde los tenedores subieron los 
precios poniéndolos a la par coin los 
de Cuba. 
La demanda por el refino mué mode-
J rad'a y los precios so mantuvieron in-
¡ variables a 7.75 por granulado fino. Va-
• rios refinadores se mantienen aún fue-
» ra del mercado. 
I Las operaciones sobro futuros fueron escasas y los precios mostraron lige-I ras variaciones sobre los que preva le» * cieron al terminar la sê -̂ -̂ a anterior. 
í 
* 7 * * « * > . * * * * * 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa boy. Cierre Irregular. 
La renta nel :i por 100 i» cotizó a 
58 francos S5 céntimos. 
Cambio sobro Londres a 5-1 francos 
3 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, 83.95. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 82 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 7.— ( Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. . . . . . . . Sin cotización 
Francos 51.85 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, marzo 7. — (Por la Pren-sa Asociada;. 
La peseta española fué cot'.zada hoy 
en la Bolsa do New Y'ork a 13-89 cen-
tavos moneda americana. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
I n f ormacion sob re azucares 
MARZO 7 
NEW YORK 
1. —Mercado quieto y a la cspectatl-
ra, con ofertas de Puerto Rico a. base 
de 5.77 centavos c. s. y f. El azúcar 
de' Cuba se cotiza a cuatro tres cuar-
tos centavos c. y f.. y el azúcar de de-
rechos plenos de 4 1|2 a 4 9|16 centa-' 
vos, c. s.-y f. 
2. —Se reporta la venta d'e 6.6000 sa-
cos de Puerto Rico para pronto em-
barque a 5.77 centavos c. s. y f. a la 
American Sugar Rcfinlng Co. 
3. —No hay ofertas do azúcares de 
Cuba por el momento dentro del nivel 
del mercado y sí pequeños lotes de 
Santo Domingo al nivel de las últi-
mas operaciones. . 
4. —El mercado. ' aunque quieto, per-
manece firme, pudienó'o advertirse ma-
yor Interés entre los compradores. 
5. —La comisión financiena de azú-
car permanece fuerade 1 mercado des-
pués de la colocación do 100.000 tone-
ladas a 4 3i4 centavos c- y f- y a 4.W) 
libre a bordo. El precio futuro que ha 
do establecer la comisión será d'e acuer-
do con el nivel de los demás mercados-
S. A . 
Do acuerdo cou lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los -ox accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como continuacióa 
d© la celebrada el día 25 del actual, 
lia de celebrarse el miércoles, 9 de 
Maríio próximo a las cuatro de la tar-
de, 'en el edificio social. 
Habana, 26 de Febrero de 1921. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
9 m.i. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P E m AS0C1.411 
M a r z o 1 
A c c i o n e s 4 9 0 . 1 0 0 
B o n o s 9 . 0 3 7 . 
tes con negocios en Europa demuestran que Alemania pagará a los «J» necesidad de que éstos usen su «Jf^ I"-Las importaciones continúan disminu-yendo el mercado de valores esta sob-tenido; los negocios en acero, oarbon v aceito, irregulares; las fábricas ae maquanarlas y los talleres están aumen tando el volumen de sus operaciones. 
El algodón va está tan barato, que so notan deseos de comprar granaos cantidades; las quiebras son pocas a pesar de nue los bancos continúan re-duciendo los préstamos. Creemos que los soviets rusos están en una situación muy crítica y que su calda está mueno más próxima de lo que el público creo. 
«e han vendido tres lotes para mayo, tres para Junio y d'oc© Pa™ J^-,."™ CARRILLO x FORCADE. 
9.40.—La reserva del Banco Federal 
aumentó veinte y tres millones, prome-
dio 01.8. Aumento de .9. 
10.40. El factor principal en el mer-
cado de hpy serán las noticias que se 
. reciban de Londres sobre las conferen-
! cias de reparaciones. Los movimientos 
I que tenga el mercado serán guiados por 
líos mensajes que lleguen sobre el par-
I tlculat. 
12.30. Corren rumorea d'e que hay un 
Plan para distribuir las propiedades de 
(carbón Reading; pero no se sabe nada 
en definitiva sobre el mismo. 
3.00.—Dinero al 7 por 100. 
Acciones: 400.000. 
MARTINEZ Y CA. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZA-
CIONES DE AZUCAR EN 
F E B R E R O 
El Colegio de Corredores de la Ha-bana, de acuerd'o con la Comisión Fi-nanciera do Azúcar, y con la aproba-ción de esta Secretaría, en vista de las operaciones de ventas que so han realizado, lia acordado dar el promedio de 4.20949 para tod'o el mes de febrero. 
Este promedio está basado en las si-guientes operaciones: 
M e n d o z a y C c T i 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser esta la ünlca caaa cubana coa pues»,, 
ea de Valores do Nueva York (NEIV YORK STOCK sSfr.ula % 
nos coloca en posición veataj«síslma para la ejecución ri^^í) 
de compra y renta de valore». Especialidad en InversiJ:6 
mera clase para rentista*. WMi8 de írL 
ACEPTAMOS CUENTAS A XAKGEN 
PIDANOS COTIZACIONES^^T^^D^^VENDIS ^ ^ ¿ 
O b i s p o , 6 3 * T e l é f o n o s : Al95? 
Caraagüey 
cial la confianza que se me ha conce-
dido y (pie tanto agradezco y renuevo 
al suscribirme, atto. y s. s., 
Antonio Rodríguez Fernández. 
GARCIA, MADURO Y CA. 
Por escritura otorgada en el d'ia de 
ayer, ante el notarlo <íe esta capital, 
doctor Segundo García Tuuón y Domín-
guez, ha quedado disuclta con efectos 
retroactivos al día 31 de diciembre d'e 
1920, la sociedad mercantil que giraba 
en esta plaza bajo la razón y firma so-
cial de García y Maduro, Ltd. En la 
propia escritura citada y como conti-
nuadora, sucesora, ad'judica/aria y liqul 
dadora de la indicada sociedad disuclta. 
ha sid'o constituida una sociedad mer-
cantil regular colectiva, con efectos re-
troactivos al día primero de enero del 
corriente año, bajo la razón y firma 
social de García. Maduro y Compaüía. 
cuya nueva sociedad, que tiene su do-
a los ^mos gi^- Sí 
micillo en esta cludari 
numero SI esquina ^ l ' tfe r 
XX^ sol *?JH 
a 'le artículos ̂ '^«n 
exos en su estahi ?riHai3k 
lado El Aguigia de Oro itP^'W tado domicilio social'y'^'^o J ̂  
hecho cargo de .a liquidación / Se 
los créditos activos y pasivo" ' ^ 
tinguida de Garcia y M a d ^ ^ 
Dicba socied'ad de Garcta 
fompaüía, está integrada 8oian,> 
los señores Ramón García r? 
món Maduro y Redro García í 84 
tres con el carácter de socios 
con el uso de la firm^ Bocal !!? 
lamente; pero la dirección v a, 
tración .1c la Compañía quoda t 
dad'a a ios socios Ramón García^ 

















73S.311. ? 9.ÍW5.331.93 
Ref i n o 
Est© mercado está muy firme; varias Irefinadorea están fuera del mercado. Otros cotizan a 7.55 ««entavos menos 3 por ciento; pero solo admiten la mi-tad d'e las transacciones y con ciertas condiciones de> entregâ  Las •ústen-cias están agotadas y solo tienen lo más Indispensable para hacer frente a las necesidades del momento. For es-ta causa se cree, que estarán obligados a entrar en el morcado ó'e crudos fre-cuentemente. 
De Pina dan cuenta -• del actual, a la una p. 1 incendio en colonia Cacahual, o'o la propiedad de Magin Estrada, guera&n- i * 
S n K ^ ^ S ^ ^ o ^ « n a 5 ! COLEGIO DE NOTARIOS COMER 
de Alberto Garrido; se quemaron 800 
mil arrobas, siend'o de Enrique Henescs 
150.000 arrobas. 
El hecho s© estima intencional y se 
están practicando diligencias. 
B ayamo 
Futu 
S E C A D O 
NEW YORK, marzo 7. — (Por la Prcn-ba Asociauaj. 
(Cable recibido por nuestro hilo dirseto) 
Cambios, firmes. 









2314 70% 21% 6OV3 
121 
211,4 69 07 ya 82 









74% 26% 48 Vi 73% 06% 
'Z\-% 22% 75í,-8 21% 
mvK 
120% 22Vi 88%, 67% 81% 
102% 7% 
ras es 
Comercial, 60 alas billetes. . . 3.85% 
60 días billetes. . ' 3.84^ 
uomére'ai o'j días billetes sobre 
bancos 3.85VÍ 
Demanda , 3.3»^ 
ros 
Abrió quieto y nominal. Solo se coti-
zó el mes de mayo de 5.15 a 5.30 y 
cerró marzo de 4.93 a 4.95; abril, do-. 
5.02 a 5;04; mayo, de 5.17 a 5.18; ju-j 
nlo, de 5.28 a 5.29; jj-ulio, de 5.39 aj 
5.40; agosto, de 5.48 a 5.50 y septlem-I 
bre, de 5.57 a 5.60. 
La comisión autorizó la renta d© 50 
mil toneladas a cinco centavos c. y f. 
a 4.85 libre a bordo. Embarque marzo 
y abril. También autorizó la venta de 
5.000 toneladas zafra vieja a 4.75 cen-
tavos c. y f, p. 94 grados. 
Movimiento de azúcar 
Zafra de 1920 a 1921. Se han recibi-do en todos los puertos: 171.585 tone-' Jadas y se han exportado 107.987 tone-ladas. Quedan en existencias 563.114. toneladas. , 
Existencias combinadas zafar vieja y nueva: 017.311 toneladas. 
Muelen 187 centrales. 
Mercado local 
Quieto, pero firme, permanece este mercado. Hay demanda do pequeños lo-tes para el consumo. 
Mercado de fletes 
K 






1 Cable 7.5̂  
Francos suizos 
Demanda. , 16.75 
Florines 
Demanda 34.30 
Cable. , . 34 .'40 
J f E E C A C ' O 
F 1 N A Í Í C I E R 0 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrecte.í 
Valores 
&ÓW YORK, marzo 7. — (Por la Pren-sa Asociada). 
Durante la primera mitad d© la se-
D I N E R O 




Cable 3 "71 
Demanda. 
Cable. . 
Plata en barras 






E L TIEMPO 
El estado del tiempo durante las úl-timas veinticuatro boras ha sido el si-guiente : 
PINAR DEL RIO: seco. 
HABANA: seco. 
MATANZAS: seco-
SANTA CLARA: lluvias en Placetas. Zulucta, Quemados do Güines. Sagua, Carabatas, Rancho Veloz, Remedios, Salamanca, Camajuanl. Vega Alta, Ma-ta. Unidad y Santa Clara. 
CAMAGÜE Y: lluvias en Cascorro, Si-banicú. Francisco, L îgarcüo, Senado, Nuevitaa,. Ceballos, Morón, Violeta y Cunagua. , 
RAYAMO: lluvias en toda la zona. 
SANTIAGO DE CUBA: Uuviaa en Guantánamo. rCisto, Songo, La Maya, Macuriges, Tiguagbos, Samprés, Jamai-ca, Felicidad, Dos Caminos. Sán Luis, Santa Ana Palmarito, Cauto, Dirán, Marcané, Mayari, Felton, Preston, Pal-ma Soriano, Central OOriente, Central Palma.. Aguacate, América, Maffo, Ca-ney, Cobre y Santiago do Cuba. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Habana 
onos 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O S B E B O B 
t a i 3 3 k ~ M i > 
f.6"0 carrileros Irregulares 
Del gobierno Irregulares 
Préstamos 
Firmes, «0 ülas, 90 días y 6 meaef, de tí li2 a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. La más alta 7 
La má̂  baja .','.*' j» i'iomedlo ' ' / 
Cierre . . . . 
I Ofertas ¡1 ' '/ Uiiimo préstamo * * 7 Aceptaciones d'o los bancos.* *. h Peso mejicano 41 *« Cambio sobre Montreal 12 Grecia, demanda. . . 7 54 Argentina, demanda 8**78 Krazil, demanda. . . . , . . , . 15.̂  
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, marzo T. — (Por la Pren-sá ABociuüa>. 
Los últimos del 3 1\2 por 100 a 90.90. 
Los primeros del 4 Por 100 a 86.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.82. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los segund'os del 4 1|4 por 100 a 80.90. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 90.28. 
Dos cuartos del 4 1[4 por 100 a 87.14. 
Los de la Victoria del 3oj4 por 100 & 
97.48. 
Loa de la Victoria del 4 3¡4 por 10» » 
97.48. 
BOLSA DE LONDRES 
Con excepción d'el central Alqulzar, que paró la molienda a las diez a. m. d© ayer, por rotura, están moliendo sin novedad todos los centrales de esta provincia. , 
—En finca Santa Lucía, barrio de San Agustín, término de Batabanó, se que-maron ayer 18.000 arrobas de cafia d'e la propiedad de José Delgado. 
En Igual barrio y en la finca San Pedro, de la propiedad de Antonio Ce-cilia, se quemaron 10.000 arrobas más veinte mesanas de retoño. 
En la finca Rerriel. en el mismo lu-gar, cinco mesanas d'e retoño, de An-gel Delgado. 
El incendio se inició en la finca Lu-'chitanca, de este término. 
Bíancos Marros y Antonio Garaía, presuntos autores del incendio, han si-do detenidos. 
Matanzas 
El día 5 del actual molieron sin no-
, vedad' los centrales Felia y Por Fuerxa. 
Están moliendo normalmente los cen- j 
trales Salvador, Jibacoa, Boston, Taca- i 
jó, Santa Lucía, Río Cauto, Chaparra, ! 
Delicias, Cacocum. 
Por falta de caña, Reay, San Ramón ' 
y Manatí. Por limpieza. Dos Amigos, 
Teresa, Isabel y Niquero. Por ser día 
festivo ayer dejó de moler el central 
Veguita. Pennsylvania no ha comenza-
do por reparaciones en las calderas. 
Santiago de Cuba 
Muelen normalmente los ingenios de 
esta zona, excepto Marimón y América, 
que están parad'os por atenciones en su 
maquinarla. 
—El ingenio Preston paró ayer a la 
una a. m. por falta de cafia, debido al 
loxceso de lluvias en los campos. 
INFORMES SOBRE* LA BOLSA DE 
NEW YORK 
El dinero al 7 por 100. 
La nueva administración ha causado mala impresión. 
La contra proposición alemana no es aceptable. Aún es posible un arreglo. 
MENDOZA Y CA. 
9.Go.—El último reporte de Londres dice que los aliados rechazaron las pro- , posiciones de Alemania y que la obli- ¡ garán a cumplir el trataá'o. Esto pue-de que cause alguna flojedad en el mer , cado hoy pero nosotros creemos que deben comprarse valores en cualquier baja. 
Í2MO.—El mercado continua inacti-vo, pero sostenido. 
(RESUMEN SEMANAL') 
La firmeza de los cambios extranje-ros y al opinión do nuestros comercian-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Ranqueros Comercio 
Londres, S d|v. . 
Londres, 00 div. . 
París, ;í d̂ v. . . 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 djv . 
Alemania, 00 d|v. 
B. Unidos, " d|v. 
E. Unidos, 00 d|v 
España, 8 s| plaza 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
días vista . . . 











K5Va .04 .02 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
PuUdado en 1860 
CAPITAL PAGADO. . FONDO DE RESERVA, ACTIVO TOTAL. . . 
5 20214.780.00 ., 20.174.39,").00 „ 540.370.061.82 
SETECIENTAS VEINTICINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO EX CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAU 
LONDRES: 2 Bank Building, Princcs Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza d'e Cataluña, (S, 
THE ROYAL BANK OF CANADA. (FRANCE.) 
PARIS: 28 Ruó du Quatre Septembrc.-
Corresponsalcs pn todas las plazas bancablcs 'Id Mumlo. Se pxnid.» 
CARTAS DE CREDITO para viajeros en KOLLARS, LICUAS ESTERU 
MAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, so admiten depósitos a inlt. 
rós, desd'e UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINC11'AL EN LA HA GANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
301,411. 
V. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
RODRIGUEZ Y AIXALA 
Tengo el gusto de poner en su cono-
cimiento que por escritura otorgada el'! 
22 de febrero, con efectos retroactivos 
al primero de enero d'e esto ano, por 
ant el notario de esta ciudad licencia-
do Arturo Mañas y Urquiola, he for-
mado con el señor José Aixalá y ©Rig 
una. sociedad mercantil que girará ba-
jo la razón social de Rodríguez y Alxa-
lá, continuadora en esta propia casa 
y domicilio, de los negocios cada vez 
más crecientes, a que vengo dedicán-
dome, en el giro de importación de efee 
tos sanitarios y materiaJes de cons 
trueción, etc., que he creado y mante-
nido desdo Taboada y Rodríguez, de 
la que viene a ser esta nueva firma su 
sucesora, y mantendrá el decidido in-
terés en favor de mis amigos y cüen- j 
tea. 
Ruego encarecidamente se sirva ns-
tedted conceder a la nueva razón so-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
" E l C o m e r c i o " , S . A . 
Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 18 de los Estatutos de la 
Compañía, se cita por este medio, a los señores accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de celebrarse a l.ag dos de la tarde del 
día once del corriente mes en el local que ocupa la Oficina Central en 
la casa número veinte y dos de la calle de Mercaderes, en esta Ciudad. 
E n dicha Junta, además de darse cuenta con la memoria y balance 
correspondientes al año social que terminó én treinta y uno de Diciem-
bre último, se procederá a cumplir lo dispuesto en el articulo veinte y 
tres do los citados Estatutos y podrán tratarse todos los particulares 
que la Junta estime pertinentes. , 
Habana, Marzo lo. de 1921. 
LORENZO D. BECI* 
Secretario. 
C1S78 alt 2d.-6 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a k e e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0. C0RUÑA, SANTANDER. LA 
PALLICE, LIVERPOOL. 
Salida mensual para COLON. PERU. CHILE v pbr el trasandi-
no a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para GALVEST0N. 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a a . e s . 
C o ! a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y Colores 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R Ü I L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 




H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
s 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s del munso 
C u e n t a s c o r r i e n t e s » pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o t í 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de letras- ** 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de va lores . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a guardar valo* 
res» fclhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custooi 
de l o s i n t e r e s a d o s 
Santa Clara 
, El día 4 del actual sa quemaron kq-' br© trescientas mil arobas d© cafia pa-rada en Colonia HccheTarríti, en el lu-gar nombrado Casa Teja, en el barrio de Fomento y término de Trinidad. Se igtiora la causa del incendio. Kl juzgado actúa. —En una colonia del barrio Esles, del Municipio de Aguada de Pasajeros, se quemaron el día 4 del presente mes c'nco mil arrobas ríe caña parada, sin que hasta la fec.Ua se haya podido te-ner más datos. ¡ —Los centrales Santa Tercia, Corazón I de Jesús, pararon la molienda a las seis a. ro. de ayer, con objeto do limpiar la maquinaria. 
LONDRES, marzo 7, Asociada). 
Cansolidados. 
Unidos. . . 




El vapor "CARDIGANSHIRE" 
Saldrá para VIGO Y C0RUÑA sobre el día 25 de Fclx-ro. 
E l vapor 
Saldrá para COLON, P E R U y CHILE sobre el día 26 de Fe-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
Pifos por cable, giros de lelfis a tadaí partes del e b ^ ' ^ « j g 
eo cscnla corriente, cempra y feota de íalcres P^'Xjgfjori 
floraciones, descaealos, préstamos coa garaolía, c a i a s u s ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. r = í = = ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 í > ' 
Salida para C0RUÑA y SANTANDER: 
El vapor 4'0RIANA:" Marzo. 20. 
E l lujosísimo vapor "ORCOMA," de 23.000 toneladas: 
Abril, 16. 
Para más informes: 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alt. 181 
! M L E D E 
D e t a l l e s t í p i c o Ó ' 
E n t r e g a i n m e d i ú f a . 
Í Í I J O S - K D I E G O M O N T E R O 
(SenO 
D r a g o n e s . 106. 
N . G E L A T S & C o ^ 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 a B A N Q U E R ^ 
v « d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S * * * * * * 
• n t o f o s p&rtes d « l m a o d * 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C 0 L A R E 5 
r o í " 
e n l a s m o i o r e i c o n d i c i o n e » -
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r 
Reelblmo* «Upésfto* ®» 8 * e e | Ó ^ 
— pagando h i l«ra»o» • ! » ^ " " ^ ^ ^ t * * 1 * 
Ttotos e s t a » o p e r a e l o n o a paedan eteotuaraa l««w 
4.T( 
D i A R I O D E L A M A R b N A M a r z o 8 d e 1921 P A G I N A T R E C E 
a t e s a a s a g iwi  ilillll 11 " A ^ O L X X X í X 
D D 
O M O P o r l o s f r o n t o n e s ! ^ t b o ü s m o 
r A P R F R A S D E A Y E R . — E L S E L E C T O P R O G R A M A D E H O Y . 
^ f ^ D P R I Z E O F C U B A H A N D I C A P . - L O S T R E S G R A N D E S 
E L G K A l M ^ r S T A K E S 
PBIMKKA C A R R K R A . - l'ÜK LONG8. 
Chief. 
•sr. r r . st- 54 A*-% st. r . 
. l ' K E M I O : 
O. C. 
Ostelle- • • • 
jjigodon. 
\avisco. • • • 








l l « 
113 
1 1 
TiemP0 • .50. Propietario 
3 -i ' 
9 •> 9 
8 8 8 
4 6 « 
4 7 7 
Mutua ¡Squaw 










Chicf, a.feO 2.50 2.00. Flaxy Mae. 
Premio: $550. 
gEGüNDA C A R R E R A ; 5 l » FÜRl.ONCS. - P R E a í I O 
i (s n , . 110 8 7 fi 2 2 
rresumPtlo"- • . ios 1 2 1 1 1 
AVakin ^ f f m - . . 108 3 8 8 7 7 
ílunter Plat. • • • ; i ¿ n 4 5 4 7 0 6 
Frascuelo. • • . 108 2 3 2 4 3 
View. ' , . 102 7 (i 5 5 5 
Fleer. • TVT' * * , . . 105 5 4 3 3 4 
Juanita Hi - ' . . , 106 0 5 4 8 8 
Fickle l'dncy. 
n. 04. 49 1:09. Mutua: Presumptlon, 
TiemP8 10 Propietario: M. M. Shields. Pr 


















52.10 37 «O 
T E R C E R A C A R R E R A 6 FCRLONGS.. 
7 l i l i 
rurrency- ' 
roca Coia. 
Cavan foy- ' ' 
Oold ^one. . 
•Molinero. • • 
^UsmoKe. • • 
]i!!Y¡inna. • • 
Red. • • * * 
Tiempo: 23 4 











J A I - A L A ! 
L ^ S P A G D S A Y E R 
P A R T i 
E l n u e v o f r o n t ó n 
Mar'ies 8 de marzo de 1921 
— - — | 
Pr imer partido a 25 tantos. 
Blancos E s c o r i a z a y Salazar, con 
tra I tuarte y Chileno, blancos. 
E l B a l ó n , l a s i m p á t i c a revista dé 
Peter, Maximino y unos cuantos m á s , 
toaos fervientes admiradores del foot i 
-ball ha organizado recientemente uu | 
concurso, en averi .guaciói i—-¡que c u - i 
riosos!—de cual es el player que m á s | 
beneficios reporta a su club y que, 
por consiguiente, resulte mas út i l al -
mismo creando para taol objeto un 
I m p o r t a n t e s n o t i c i a s s o -
b r e e l a c o n t e c i m i e n t o d e 
b o x e o d e l 1 4 d e l a c t u a l 
i t tASÁNA L L E G A B A N L O S B O X E A D O R E S . — L O S S R E S , C 0 M 1 L L , S I L V A 
Y D ' E S T R A M P E S NOMBJtAOO S J U E C E S Y T I M E K E E P E R D E L A S 
P E L E A S . 
3 . 3 
Q U S N 1 E L A S 
2 a - $ 5 . 5 1 
L o s primeros a sacar del nucv© y !'ma8'n,fico Precio. consistente en una 
los segundos del ocho y medio ! vaIlosa medalla de oro, que se adju-
dicara a l equipier que, por m a y o r í a de 
7 (i B 20 
1 :Í3 Mutua 
4.00. Propietario: E . 
6 8 8 
Currency. 3 












I Salen a jugar el primer partido, de 
1 25 tantos, de la noche del lunes, los 
! P r i m e r a quiniela. 
¡ Brdoza I V ; Emi l io E l i a s J u a n í n ; Os 
i car y Egozcue . 
Segundo partido a Í30 tantos:-
Blancos U r r u i i a y Ansola, contra 
I r ú n y Erdoza majvi". azules . 
I L o s primeros a sacar del nueve y 
; ios segundos del ocho y medio. 
Segunda quiniela: 
Rniiz; T r e c e . ; E loy ; Qoenaga C l a u -
j <lio y Marcel ino. 
Aznles. 
A sacar lo;< primeros del cuadro 
y medio y los segundos del 9 y 
y medio con 8 pelotas finas 





Coca Cola, 4.SO 
CCARTA C A R R E R A . - -UNA M I L I . \ I 1-10 PREMIO 700 PESOS 
Kmma J- • 
Iloinan. • 
•vviiippoi'"11 
/oie. • • 










. _4 40 1:15 1:41 3-
O^VÍiipporwill. 3.10. 
1 1 







Propietario :M. Mock. Premio 
.70 C.C0 4. 
§550. 
"0. Homan, 
(jl lNTA C A U K K K A UNA .'TII.XiA 50 YAKDAsj — P R E M I O TCO PESOS 
V?hite Ha ven. . 
ria'e Pontl-e. . 
j.rf.v Ilestcr. . 
piazonry. • • 
Hoiiniling Thni 
f!&í(teji líea. . 
itonomoy. . • 
wfiljerna Breña. 
Omva. . • • 
Tiempo: 23 1 









J . SmitL 
Meehan. 
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vil,A PREMIO 100 PESOS 
3 1 1 1 7 S C . Bore 
5 4 3 2 L* '1 AS'ilson. 
4 3 2 .", 1 1 Penman 
2 5 4 4 •_' 2 Fields. 
O 6 0 5 50 50 Meehan. 
1 2 5 0 4 4 Lancust 
Mutuii: Buford. 44.00 15.70 
E.Alvares:. Premio $550. 
6.80. Exhorter, 
^ínr'.'"-. «, la «allfla; St., arri^í-arfa; Vi, medí» 
mlllA. Nt., i sr ta F. , Cinb>: O. aorió cotlzaeiúTi. 
S E L E C C I O N E S 






, Prlmvta rrera : 




Girl y b'liyn. h'vog 
Cuarta carrera: 
of War y Polcr C 




El caballo de siete, años Buford, per-' 
leneeitintc u la cuadra .del señor Eugenio ' 
Alvare/,. dió la gran sorpresa de ayer ¡ 
tarde, destacándose con gran margen de 1 
ventaja a la cabeza del grupo que le dis-
cutió el triiinfo en el xectsbrdluonou 
i cutió el triunl'o en el sexto episodio u 
uiilla. con prfauio de «00 pesos. 
Uuford superó cor. holgado margen de 
ventaja a sus rivales más cercanos. Kx-
liorter y Natural. E l ganador pasó inad-
vertido para la mayor parte ae los afi-
cionados, con motivo de sus anteriores 
decepciones, y el hecho de que sus me-
jores carreras siempre han sido sobre el 
-tango fpie favorece sus achaijues de las 
Ijatas. l-.sto indujo a los booUs a cutizano 
'-. ^ 1 y de paso a los apostadores a 
abandonarlo, por lo (pie sus holetos en 
bi Mutna alcanzaron -un alte dividendo. 
í'd umy aligerado Natura:, cotizado p.i-
i'ejo en los uoks, r'ué bien jugado y pa-
reció corresponder a las esperanzas de 
a mayoría, destacándose con 'buena de-
lantera poco después de darse la señal do 
Partida, manteniéndola hasta la curva 
•i-'jana, desde cuyo punto los demás co-
menzaron a cobrarle terreno v cuando 
se enfrentaban con la recta final, Borel 
. iuo adelantar a Btifor, que seguidamente 
uesutuyó a Natural v domnó en todo 
r í i w . del recorrido, a pesar del deter-
" de Exhorter, que nunca 
vi^toriü del ga-
n que tinau^a la pr 
hípica de; Oriental 
ic'boa ejemplares- so 
dblatt, jtíHonc?o, di 
'ubanita, de ia p».; 
Uj'j ^veei .\insic 
una ;t l eresante i 
l i aceitada nsigi 
'ente témpora- ! 
WhVpoet, do M. 





b l a n c ó s , M i l l á n y 
Cecil io y Alberdi . 
i Se tantean los cueros respectivos l 
I peloteando bien los cuatro s e ñ o r e s de i 
la blusa, y s in que ninguno de elloí? j 
í se diera por aludido, se igualan en ( 
cinco. Y - repiten del miismo caldo| 
( .•rulándoss verdaderos hachazios eu( 
| seis y en ocho. Pasan los azules. M i - | 
I l l á n se pone m á s loco que un chivo: 
i loco y en lugar de dar con la pelota | 
] on l a cesta, pido m á s que catorce | 
p r o b é s ciegos, y E r m u a anda a l gare-
te a l l á por el. rebate, atragantado, 
i amarrado y rodando, de cuando en 
i vez pifia. Y gran desnivel entre los 
ventanales de l a suerte. 
L o s azules e s t á n en 18. 
L o s blancos tienen l a docena jus ta . 
Y a g á r r e n s e ustedes que va haber 
f e n ó m e n o s s í s m i c o s , gran terremoto y 
furioso- salto g e o l ó g i c o mundial . ¿ Y a 
e s t á n ustedes bien agarraos? 
Como pa av iar por los mares de 
l a tragedia. • 
Pues ahí v a eso. 
Cecilio entra en plena catalepsia; 
s in moverse pifia aquí, a l l á cerca, le-
jos, donde quiera que la cesta toca 
con la pelota; Alberdi anda como 
Dios le da a entender, y entendemos 
los que aviamos aire avante que nos 
a v e n t a r á n a l abismo de pico. 
/ .Dónde estamos? 
Estamos a i;i iguales; igualamos 
en 22 y en L3 . Y desde t s ta a l tura 
i caemos en l a fosa negra. Ganan los 
i blancos. Hic ieron trece tantos en un 
i ín t er in que lo verdes hicieron cinco. 
I Suyos c a d á v e r e s . . 
¡ L o s aviantes. 
Boletos blanc3S: 591. 
Pagaban a $3.38. 
Boletos azules: 480. 
i Pagaron a $3.38. 
. P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
Ortiz,Arnedillo Menor, E r m u a , Alber-
di, Mi l l án y Cecilio. 
, Segundo Partido a 30 tantos 
Amoroto y Martin, Il lancos 
contra 
Salsamendi y Machín, Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda qniniola, a 6 tantos 
Irigoyen Menor, Echeverr ía , Argenti-
no, Cazalis Mayor, Gabriel y 
E l ola Mayor. 
D e ¡ a S e c r e t a 
votos, resulte agraciado con esta dis 
t i n c i ó n . ¡ A h ! — s e nos olvidaba—y 
t a m b i é n en agradecimiento—dicen | 
el los—a la buena acogida dispensada 
por el púb l i co a la citada revlsut. 1 
Pero resulta que este p ú b l i c o es la ; 
mar de desconsiderado. ¡Miren que 
no hacer casi caso a una medida que 
tantos beneficios v a a deportar a n ú e s 
tro d e p o r t e . . . ! Porque, si mal no re - ' 
cordamos—no tenemos los datos a la ; 
"rista—no es de los mas h a l a g ü e ñ o s ' 
<ii é x i t o alcanzado por la tan l u m i - ; 
nosa 'iniciativa. Que sepamos no pasa- i 
1 van mucho de un par de docenas los 
votos emitidos; y a esto, si tenemos' 
, «n cuenta la t irada de l a referida pu- j 
' b l l c a c i ó n , y el tiempo que ya ha pa- I 
eado desde ]a f u n d a c i ó n del nunca su- ; 
ficientemente mencionado concurso,! 
no puede l l a m á r s e l e é x i t o . 
E s t e fracaso nos hace creer que 
al p ú b l i c o le ocurre algo parecido ; 
de lo que nos sucede a nosotros con 1 
respecto a este asunto: no Ver por 
n ' n g ú n lado él fin n r á c t i c o de estas i 
Innovaciones, a no ser la m á s o me-
nos popularidad de l a p u b l i c a c i ó n que i 
las pract ica 
No es para menos Ta cosá , d e s p u é s 
de los veintitantos mi l cupones del 
"ala". 
Cualauiera le hace creer a ü n as'is- 1 
tente asiduo a l Parque Muntal, que. 
aquella m a y o r í a la Originó l a simpa- | 
t í a hacia el club triunfante: y por 
eso no quieren perder lastimosamente ¡ 
el tiempo en recortar cupones cuando 
saben que lo ú n i c o que pueden sacar ¡ 
de ello 9a lo Que el negro del ser-
m ó n . . . 
No dudamos, sin e m b á r g o , de los 
Ir.-enes deseos que gu/aron a nuestros | 
Desde ayer s é han puesto, por el 
'•Havana Boxing Committe" a la ven-
ta las localidades para las peleas del 
í4 del actual, en la que figura como 
estrel la B i l l Brennan, el famoso con-
trincante de J a c k Dempsey y que se 
e f e c t u a r á n en el Nuevo F r o n t ó n . 
Pueden adquirirse a q u é l l a s en los 
lugares siguientes: 
Hoteles Sevi l la y P l a z a ; Casino de 
la P l a y a ; Nuevo F r o n t ó n ; Café A n ó n 
del Prado; V i d r i e r a del Hotel Ing la . 
t érra y Departamento 433-A de la 
Manzana de G ó m e z , donde per el t e l é -
fono A-9789 se f a c i l i t a r á n Informep 
referentes al, magno acontecimiento 
b o x í s t i c o . 
A los abonados del Nuevo F r o n t ó n 
se les r e s e r v a r á n sus localidades has 
ta m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
E l " H á v a n a Boxing Committe'* ha 
d e í o f i n i n a d o dar su fiesta de boxeo 
anunciada, el 14 del actual a fin de 
ul t imar todog I03 detalles que requie-
r e su o r g a n i z a c i ó n y dar m á s tiempo 
a los boxeadores para su p r e p a r a c i ó p 
a su llegada a la H a b a n a . 
L o cual en nada h a b r á de amino-
rar su importancia, n i el é x i t o para 
e s t á l lamada a i.ener. 
E S T A F A 
J o s é F é l p e t e , natural de E s p a ñ a , i 
de 17 a ñ o s de edad y vecino de Gua- ¡ 
nabacoa calle de C a s t a ñ e d o n ú m e r o i 
uno, d e n u n c i ó ayer en las oficinas i admirados « J » ^ 0 8 ! Pero t a m b i é n te-
de la Pol ica Secreta que Olegario Mar ¡ nemos cre ído (lue 0816 asunto ^ o se 
t ínez , vecino de su mismo domicilio 
S I grupo de boxeadores entre los 
cuales figura B i l l Brennan, Cassidy y 
Spider Roach y Sargeant R a y Smith, 
cuya sal ida de New Y o r k y a anun-
ciamos, l legarían, por' la v í a de la 
F lor ida , m a ñ a n a m i é r c o l e s a primera 
hora; con ellos v e n d r á n sus "trainers' 
y "manager" y el personal suficiente 
para asistirlos en sus campamentos. 
S e r á n recibidos por las personali-
dades que forman el "Havana Boxing 
Committe" 'y numerosos aficionados 
que lo han solicitado. 
lé ha estafado la cantidad de sesenta 
y dos pesos importe de medias que le 
e n t r e g ó para su venta en c o m i s i ó n . 




itMí . V n . i i 
E l G r a r . d P r i ^ e o f C u b a 
Mil lian 
i buen L a r r u s c a i n . . . 
Ek; [a Menor. . 
Irigoyen Menor 
| Cecilio 
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turf i¡e Cuba, serán 
los distintos turfmeii 
piares importados par 
que eompondrán el fie 
y no -cube dudar han 
ibrillant.j lucha uign¡t 
cía. 
ar de fJold-
• Je varias 
de staKe éu la presente 
actuaimento ".a su a.ejoi-
irá hábiiinent'j nuntadj por 
11.C * • k . - : a i i e i : i a u . ) Bert 
se cotllfa que para luchar 
n prémio y los honores de 




1 contendiente, y 
Ganador: Ir igoyen a $3.40. 
Los del segundo, do 30' tantos, vie-
nen casados y vestidos de esta ma-
nera . De blanco, E l o l a Mayor y L i -
z á r r a g a . De azul. Gabriel y Argen-
tino. 
le ha meditado bien debido al poco 
tiempo que, a l parecer, h - n dedica-
do al estudio ~ mismo 
Porque vamos a supone que hay a 
quien se le mete en ia caueza que | 
Ochoa. cuando a c t ú a de goal keeper, ' 
es el jugador m á s út i l al Iber ia ; y | 
•que ante esa o b s t i n a c i ó n , se proponga | 
hacer todo lo posible porque! este 
buen muchacho auede en primer lu -
gar . ¿No creen los entusiastas direc-
tores de E l B a l ó n que esto resultarla 
improcedente, injusto y hasta r l d í c u -
D E N U N C I A 
Antonio Joffre y Toledo, natural de 
•Matanzas, de veinte a ñ o s de edad y 
domiciláíado en Buenaventura nuiut?-
i'o cuarente d e n u n c i ó ante lá Secreta 
que el sábado cinco del corriente se le 
p r e s e n t ó en su establecimiento de Ju-
guetera situado en obispo 25 un indi-
viduo nombrado J o s é Suris , veomo de ! lov 
Tejadil lo n ú m e r o cinco, con el propó- ¡ A d e m á s , vamo a suponer que esta 
sito hacer efectiva una cuenta que e l e c c i ó n estuviera bien Hecha, -on cuan 
tiene pendiente el denunciante con el j to a los componentes del Iberia, ; nos 
expresado Sur i s ; que como no pudo ¡ probar ía ello que el grado de utilidad 
hacerle' efectiva l a cuenta Sur i s des- ! de este player en su club nuede com-
pues de formar un gran e s c á n d a l o pararse, por ejemplo, a i que ocupa 
en el establecimiento lo a m e n a z ó con Guil lermo P é r e z en el For tuna o Mu-
mandarlo a detener a c u s á n d o l o de es- | fife en el Hispano? Sinceramente cree 
U f a , a s i como de l levarse el importe , mos que no; sin embargo, h a b r í a que 
de l a deuda en mercancas y que final- ' imponerle la honrosa d i s t i n c i ó n , por 
mente como arreglo a c c e d i ó a firmar j aquello de que los votos son t n u n -
el S u r i s un documento en blanco por fos; y P é r e z y M u ñ í z . . . 
la cantidad de cuatrocientos y pico de i Quedamos, ante estas consecuen-
pesos, pero como v a n a s personas le c í a s , que no ha sido todo lo debida-
han manifestado que ese documento le mente pensado este asunto y que por 
puede hacer daño en cualquier é p o c a esa ha sido acogido, por los f a n á t i c o s 
viene a h a c w la presente dOmiucla. con esa irdifenecia que mas a t r á s 
H U R T O indicamos. 
Charles Seyler natural de Califor- ' Nosotros creemos que lo m á s propio 
s e r í a abrir una "enquete. entre ios 
cronistas del foot-ball, para que es-
tos dieran su o p i n i ó n razonada sobre 
Se nog informa que en la seg-unda 
pelea del programa de la fiesta de 
p u ñ o s del 14 del actttol en el Nuevo 
F r o n t ó n , se p o n d r á n frente a frente 
F r a n k Cassidy, c a m p e ó n internacional 
y Spider Roach de Cal i fornia, y de 
fijo r e s u l t a r á uno de los mejores en-
cuentros do' esa noche. E l combate se 
veri f icará a 10 "rounds". 
T a m b i é n r e s u l t a r á muy emocionan 
te el 'bout' prel iminar leí. que se 
e n c a r g a r á n dos boxeadores "criollos", 
lo mejor del campamento de Colum-
bia, los cuales siguen e n t r e n á n d o s e 
s in descanso. ( 
E l "Havana Boxing Committe'" co-
mo y a anunciamos ha rogado a dos 
distinguidas personalidades de nues-
tra capital , los s e ñ o r e s Enr ique Co-
ni l l y Eugenio Si lva, acepten la di-
r e c c i ó n como jueces, de las peleas 
que nos ocupan y estos estimados 
"sportmen" que tanto han hecho por 
nuestra cultura f í s ica , han cedido a 
su instancia, complacidos del encar-
go. 
No hemos de hacer ahora el elogio 
de tan cumplidos caballeros, cuya ges 
t i ón habrá de ser s i n ó n i m a de garan-
tía en los combates del 14 del actual, 
por ser ventajosamente conocidos en 
nuestros mejores centros sociales y 
deportivos y estar su r e p u t a c i ó n den-
tro de é s t o s , muy cimentada y capaci -
tada para cualquier acto donde se re-, 
quiera firmeza de juicio y d e c i s i ó n 
honrada. 
H a sido pues, un gran acierto del 
"Havana Boxing Committe" el contar 
con la c o l a b o r a c i ó n de los s e ñ o r e s Co-
ni l l y Si lva, y ar̂ í mismo con la del 
s e ñ o r J o s é D'Estrampes que a c t u a r á 
de "time peeker" y por ello lo felici-
tamos calurosamente. 
Co nsu reconocida competencia fun 
g i r á de :: referee" y con la autoridad 
que le dan sus muchos conocimientos 
de las reglas del 'r ing" del M a r q u é s 
de Queenberry y haber presenciado 
y dirigido muchos combates, el señor 
Sam K e l l y antiguo c a m p e ó n mundial 
de boxeo en su c lase . 
E s t a m b i é n otra buena eleteción del 
"Havana Boxing Committe". 
L a importancia de las peleas p r ó -
x imas a celebrarse no escapa a l buen 
juic io de los aficionados. 
L o s pugilistas que en la misma to-. 
m a r ó n parte, su nombradla, sus "re-
cords" y l a p o s i c i ó n social de las per-
j sonas que forman el 'Havana Boxing 
Committe" y las que le a c o m p a ñ a n 
en la o r g a n i z a c i ó n do este .'event' de -
1 poHivo, dan idea de que se trata do 
' algo grande, pocas veces visto en 
nuestra capital . 
Y si eso no fuera bastante digamos 
que la*, pelea Brennan-Smith t endrá 
r e p e r c u s i ó n en los Estados Unidos. 
Cualquiera de los dos que gane el 
combate, r e tará a l actual c a m p e ó n de 
peso completo, J a c k Dempsey. 
L o cual en buen romance quiero 
decir que veremos el 14 ¿e l actual en 
el Nuevo F r o n t ó n algo bueno, verda-
deramente extraordinario. 
situadas en la cai'.e Je Almohal las y . Novo y Elpidio G u . m á n , de la dPrec-
V 2S T a m b a n 0^ Bt5merOS ^ V5' ^ ! t iva de la A s o a a c i ó n de Tefegrafis-y ^0. T a m b i é n el siniestro d e s t r u y ó ! tas de Cu ha - ^ c ^ a u b 
la barber ía enabiec ida en la calle de ' J — . 0 ' 
V a l d é s , propiedad do F i a n c i s c o H e r - " T T I — a i — í » — P F " ^ 
n á n d e z y ^ zapa . n a de Domingo t! aCÍOr W. DfU 6 SUnlO Ull 
García . L a s p é r d i d a s se ca lculan en 
quince mil pes is. 
n ía , de 43 a ñ o s de edad y vecino dei 
Hotel T e l é g r a f o departamento n ú m e -
V reinita n-nii on tnda' i'o ' dos d e n u n c i ó en las oficinas de 
s u ^ t S S r i a : P u ^ t S o V ^ ! la Secreta que mientras se dir ig ía a cual de ^ s j i ^ a d ^ e s ^ p o r t a ^ m a s 
p o n é s . que no suda de cue a l s eñor su resi 
L i z á r r a g a se le ganan ios partidos | trajeron del bolsillo del saco su car-
llevando la peloa al rebote, y conside- i tera conteniendo cien pesos moneda 
r á n d o s e el pampero de la pampa va-; oficial .ignorando en que lugar se rúa 
lenciana en sí, cu ArgeníVnj , en ol ¡ ¡ izó el btítaio. 
zaguero tranqui, nereno y diestro que O T R O H U R T O 
^ c b í a ser siempre, ya que siendo as í 1 j o s é Seoane López , de E s p a ñ a , de 
'im'.Iort'u^ no tendr ía t;umu 2aguorc, de primera I 33 a ñ o s de edad y vecino de Angeles 
r e í a que miexuras se uuigia a- cu<xi u.̂  ĵ o , 
idenc:a el sábado ú l t i m o le sus- 1 utilidad, por sus facultades futbolls-ticas, a s u respectivo club; nombrar 
u-/i tribunal competente—aunque no se 
necesita gran competencia para juz-
gar nuestros escritos; hablamos'por 
nosotros—-que estudiara detalladamen 
v con todo detenimiento estas opi-
niones y, luego una vez emitido el 
L o s tres g r a n d e s S t a k e s 
Quedan por decidirse aun los tres 
stakes más >írai des de la tJinporada. 
El (trand I'ri/e of Cuba, Cnh-A Produce 
y Cuban Derby, cine ocuparán los pust-; 
tos de honor," respectivamente, ios d ías 
13, 20 y -T del corriente. ^ 
E i V i b o r a T e n n i s C i u b 
'-nante reto 
Pudo poner en peli? 
nador. 
^aturai persistió y pudo obtener el 
hahi/ xi ^ndle Light no desarrolló su 
"abtual veiod(1.lrl finalista de anteriores 
««Monea. Después de la carrera, Natu-
nio reclaamdo por J . Bauer, y adqui-
so¿.qU& 1)aií6 " ,0 ,le 1-W*> 
n i f ^ H ! ^ MP'ica transcurrió plácida-
intPr!; T.oci;ls las carreras fueron muy1 
entre fav ,- divid.iGndose los resultados 
C h i l f ^ ' 0 ^ Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
inte,-,Ualirren,oy y White Haven. La nota Herminio Lauderman, Secretario del 
! el tí 
colocarse el «íO -o nu-
da en su domicilio p e n e t r ó en l a mis- j puesto en su / e ^ ^ ? p 1 4 se 
ma un individuo de la raza, negra quo g ú n m o d o - e s t e l ^ 0 j l ^ 0 J * * l 
sustrajo ropas y prendas por valor de l v e r l a - p a r a cue ello s i rv iera de 
sesenta pesos, sospechando que el an-
del hech / Pedro4 Linares , de 
result 
ra l 
y al meterán t'resumption y Waking D-ream acordado celebrar con un baile de 
S S > r Ú ^ ^ % n T ^ % . t ! traieref m i é r c o l e s 9 del actual, el se 
^ se h.fwaroíl a :{52-10 Pesos. Solainen- j gundo aniversario de su f u n d a c i ó n . 
Jetos, y ninínJ^1'1/160 .dos de dichos bo- 1^ que nos complacemos en pu-
kinc i i r l l suno de mayor cuantía a Wa- K1. 1 
«Udor^ P1, ÜY? compensó a bus simpa- i blicar^ 
de sii^ mamblén con el buen dividendo « d — ^ — 
^ " s u r s s s ^ ^ j ^ s : L a s e g u n d a S e n e 
!« Iuch6n f1^^1^' y el ^vorito Frascue 
^edanrto'1 fnLnal cuando no tenía chañe 
Kl nrim- ueríl del dinero. 
ful una rPR??d^ para• ejemplares be 
' Squaw rir?nflda lucha en la Que triun 
Bitter rĥ  ef' ^S 'üdo por Plaxy Mae 
cay¿ .a .ma zaguero que lo igualase,! n ü m e r o 84 que mientras be hal laos ; fallo por este aibuftal obsequiar a 
s u c o u i ó 1c que t e n í a que suceder; co- ÍLUSente de la casa de h u é s p e d e s s i t ú a | cada jugador que ocupara^ el primer 
menear p r apun' 
terminar por 
mero treinca. ; p v ^ o á í -s m 1 ; 
leñeras , s in desplantes, s in Santos y 
Art igas; c á una palabra; sm c^sas ue 
circo, como lo o-urrj en otros . x r u -
dos. , 
Anoche, s i ; anoche jugó el pampero 
bk-.;; LMóa uu veras; bien a todo y en 
todo; c o l o c a c i ó n , colocando; vegando 
de medio frontis, cruzando, arr iman-
¿Ó, reboteando tanto y tan bien, como i de edad y vecino del Reparto G u a - , . „ pennto 
casa s in n ú m e r o , tiren asi a ¿v.alcmle. f 0fa, u " ^ ' , 
r bien presentado causarla 
dad ha ia a tenc ión , presto y t r a n q u i l o , " s e r é - ! d é V de igual domicilio a m e n a z ó a la muy buen efG^t0,entre Gl ^ ¡ ¡ g ^ - ^ 
no, cojiendo .con la cesta, •uiando 'ia,! s e ñ o r a Josefa Marcos y a sus dos me- ! balón y repor tar ía no po • 
cesta con el cerebro. Anoche,, s i ; ano-j nores ^ijos, temiendo que V a l d é s He-
cho hizo un juego portentoso el gen-i va a eabo gU amenaza. 
til gaucho del, poncho . imposible de i -
pisar y de poncílSftr, 
tor 
Angeles 63. 
A M E N A Z A S 
E n l a Jefati. a de la P o l i c í a Secre 
ta d e n u n c ' ó ayer Franc i sco Rivero y 
E s t o es una p e q u e ñ a id -. de lo eme 
debiera hacerse a~ de la medalli-
ta del cuento. 
Desde luego no pretendemos aue 
esto, se.lle^-e a efecto, puesto que 
Blanco, natural de E s p a ñ a , de 34 anos I y a tiene que f su c"rso ^ ^ ^ 
' dorada insignia;: pero .por i.^os. 1 
el que m á s y mejor haya reboteado. I s imal, calle Norte, 
itado do^ia asegrundea,PerndcÍíaCcarre- • "Víbora Tennis Club" nos é o m u n i c a A d e m á s e I t o q u e ' e x c e l e i i t é , despierta i e n ~ Á r r o y ü Naranjo que Franc i sco V a l ¡ que. de ser 
ucharon tenazmente' por el triunfo 1 que l a directiva de esta sociedad 
el 
f6 SVua 1 rhr,?ñFÍda lucha en la «lúe triun-
L S « t é r Bitt f ¿ sTeSuido por Plaxy ae 
^ l>ite y KmLo?íirLas f¡el"H antes Fannie 
"ndose en ra^i ) eornoroi. mai. despis-
Cürrencv to/0 el Inyecto. 
Kanó la t¿4° t , zado 1 f- ^ en los books, 
fcnerglas com,.; con aleuna reserva de 
na,ces, Coea r n ^ ̂  entrarlos más te-
El in^n ,• ola y Cavan Boy. 
,n ía anterior k̂' tiue1 hí!L,la triunfado 
la cuarta ,fobre el favorito, ganó 
'« en buena ,t3lin-la' •T' a ia aue'sostu-
Í!:as Wbifmor^m clon exPectant6, mien-
"era loca n?, 111 556 agotaba en su ea-
tal » ú u t n ^ ^ . f o ^ e n ^ la delantera h^t 




^ \ de Whit* wltos cobraron los bote- I 
™ * ^e f^%"aT.en en la quinta, des-
f e r a n parte rt^? tda p?r los restantes 
LUe d6stkuvetlddel . ^ ^ " ^ o . E n la recta 
Ia nieta aVentoÍA a Sus contrarios v ^ \ 
re Boothe ?H•J,, Por 'b,len " 
triunfo 
I Y ven ustedes lo que digo ílel A r -
gentino, pues a p ú n t e l e tro*- m á s y en-
1 t r é g u e s e l a s a l n iño Gabrtel . 
Anoche Gabrie l no m a n d a n g u e ó ; 
1 anuchc tampoco s u d ó ; pero ;j. L i za -
i rraga le dejó en l iquac ión para un 
rato largo. S u juego fué donoso, v i -
T e n t a ü v a d e s u i c i d i o 
A las seis de la tard-
ía tumba del Genera 
Gómez , trató de poner 
t&ucia, d i s p a r á n d o s e un tiro de levo 
ver sobre el corazón , el teniente L A S E G U N D A S E R I E D E P O L O 
Hoy a la:; 3 y 30 p m dará principia . Vraate', "frenét ico , sin abandonar la ronel del Ejérc i to Libertador Antonio 
la segunda serie de polo entre el F i o - pelota usando y abusando de olla co- | Arrendondo Zayas , natural de Puerto; 
a questro deporte sobre todo, en 
orden moral-
Nuestra i n t e n c i ó n es exponer aquí 
nuestro criterio con respecto a lo que 
creemos de mas I n t e r é s del que a 
s'mple v i s ta parece que so le dio; > 
en i sucesivo, se tenga 
. . m á s cuidado y c o n s i d e r a c i ó n con las 
v . í c ( sas de bai nr . - i é 
Que ps lo menos que s i puede pe-
dir en pro del prestigio deVmismp. 
C a r t a a " E I G a í t c r o , , 
L o s s e ñ o r e s j . Cal le y c o m p a ñ í a , 
S. en C. representantes de l a famosa 
s idra as tur iana EL» G A I T E R O nos 
remiten para su p u b l i c a c i ó n la sigulen 
te carta que acaba de rea ib lr : 
Habana C Marzo 1921 
S r e s . J . Ca l l e y C o m p a ñ í a 
Ciudad 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Como concurrente ^ue fui a la fun-
c i ó n celebrada a beneficio del repu-
tado art i s ta asturiano s e ñ o r L laneza , 
nie creo en el deber de demostrar a 
ustedes mi humilde voto de grac ia 
por su g a l a n t e r í a en haber cedido pa-
r a dicho acto, la c inta c i n e m a t o g r á -
fica titulada B E L L E Z A S D E A S T U -
R I A S , puesto que a l contemplarla 
aparecieron ante mis ojos, paisajes 
que trajeron a mi memoria recuerdos 
de mi n iñez y evoe-aron dias felices 
de mi existencia. 
A d e m á s ustedes con sus p e l í c u l a s 
exponen no tan solo las bellezas de 
mi t e r r u ñ o , sino que demuestran t a m 
bién el grado de prosperidad y adelan 
to en que se ha l la la industr ia astu-
r iana, de l a cual es orgullo esa gran-
diosa, f á b r i c a de l a s idra E L G A I T E -
R O , no superada por bebida alguna. 
Acepten pues mi fel icítao' ión por 
el feliz acierto de su idea y reciban j 
las gracias mas expresivas de un as- ( 
turlano humilde a la vez que afec-
t í s i m o y s. s . 
, Indalecio A l v a r e » Pando! 
a 
s e n o p e r c a n c e 
le ayer, sobre i 
simo M á x i m a Pa.ra "T*. 
g u a 
Centro F O R i W A l i l ) 
mingo1 Polo Club y el Habana Polo • mo ios grandes maestros. 
C l u b . 1 
rreney 




s a ^ H 0 0 í ^ ' e y que logrfi 
y Emm-, r "untando a Progre^r, í J,jmraa J 
E l sele 
iero en varia 
c t o « r o m m a de h o y 
Los jugadores del primero son; 
* l r . C S . :.;,isher. 
Air. N . Fa lbot . 
Mr*. H . Fa lbot . 
M r . J . Andrew. 
ivir. Mami Beach • 
L o s segundos son: 
C a p i t á n L ino P é r e z A r o c h a 
Coronel Eugenio S i l v a . 
Teniente V.itorio T o r r e s . 
Teniente Eduardo Lombard . 
L a serie c o n s t a r á de tres Juegos que 
se v.eelbrarán el primero, hoy, martes, 
el segundo el jueves y el terero el 
v iernes . 
Re ina gran a n i m a c i ó n nara presen-
ciar estos jueg» s. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Presidente de la A s o c i a c i ó n F a r m a -
Los dos blano./s, át 
quedaron en 19. 
Boletos blancos; 700. 
Pagaban a $4.44. 
Boletos azules: 1006 
Pagaron a $3.18. 
Segunda quinit 
r ínc ipe . de 46 ^üos de edad y domi- [ 
olinados sel ciliado en Josefina 5 en la Víbora 
I que durante la guerra a e s e m p n i ó 
cargo de secr^-ario narticular «'.e 
aquel caudillo. 
Se atribuye esa d e t e r m i n a c i ó n del 
s e ñ o r Arredondo,, a encontrarse en-
f e r m o desde hace algun tiempo E l 
\ r redonda t e n í a actuahatuto 






l"00 péso l aue I c é u t i c a Nacional para el que. f u é el Premio A las 8 y media p «1. 
v crgara 
Mart in . . . . . 
Salsamendi. . . . 
Cazal i s Menor . . 
ir igoyen Mayor . 
Gabrie l . . . . . 
Amoroto. . . . . 
Ganador: Irigoyen M 
P R O G R A M A OIK I A L P A R A L A 
¡FÜIíCIO» D E L DÍA MARTtfM 
marzo s m ; m i 
s e ñ o r 
1 un puesto en i a Adl iana. 
Pagos. I E l vigilante 85. Manuel Navarra te, 
3.77 especial del Cementerio, a l sentir la 
G. 15 i d e t o n a c i ó n , a c u d i ó al lugar del mce-
4.65 so. y r e c o g i ó al herido l l e v á n d o l o al 
5.51 Hospital de Emergencias , donde el 
G. 17 doctor Pelaez lo a s i s t i ó de primera 
5.32 i n t e n c i ó n , a p r e c i á n d o l e una pequeña 
I herida en la r e g i ó n mamaria izquier-
ayor a $5.51. I d a , s in orificio de sal ida. E l proyecwl 
D. F . i no ha sido encontrado en el cuerpo 
del herido, a pesar de h a b é r s e l e he-
cho una radiograf ía , quedando en el 
Hospital en o b s e r v a c i ó n . 
A ese establecimiento acudieron 
numerosos amigos del herido y com-
p a ñ e r o s de l a guerra . 
E l sargento Vi l l a lón , da la declina 
e s t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó t n «1 Hospi-
tal levantando acta del hecho. 
Unntro d e . s u gravedad, ol estuOo 
del herido era tinoche satisfactorio. 
Amari l las , 7 Marzo. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Se ha declarado un voraz incendio 
a 1 
colonia 
as once de la m a ñ a n a de hoy en ta 
_ o n i a del s e ñ o r Demetrio Paz, prc-
p a g á n d o s e a otras fincas, y q u e m á n d o -
se m á s de un m i l l ó n y medio de arro-
bas de c a ñ a a los colonos Paz, Tomas 
S o t ó l o n g o , Pedro Rodríguez. , Claro Nú 
¿625 y otros. 
Duró ' el incendio mas ue cuatro hü-
r a s - • , , ' 
Se cree haya sido casual . 
L a s autoridades se constituyeron en 
el lugar del fuegi . 
E l Corresponsal . 
T n c e i i d i o e n G ü i n e s 
S E I S C A S A S P E S T R n i D A t i —$15,000 
D E P E R D I L A 
E ] Alealtíe, Muniélp'il de Giines par 
t ic ipó ayer a la S e c r e t a r í a dê  Gober-
n a c i ó n , que f l d i* a icorlor h a b í a n 
sido destruidas P'>r e1. E ^ J O .as casas 
L a J u n t a directiva de l a A s o c i a c i ó n 
de Telegrafistas de Cuba, ^n s e s i ó n 
ordinaria celebrada el día quince de 
noviembre del ' pasado a ñ o , t o m ó el 
acuerdo de er'-g r. en el edificio que 
I ocupan las oficinas centrales de- C c -
J rreos y T e l é g r a f o s , en esta Capital , 
{ un monumento destinado a perpetuar 
la memoria del que en vida fué i lus-
' tre director, excelente c o m p a ñ e r o y 
querido amigo, Miguel Panlagua y Po-
testad, cuya l a r g a y provechosa a c t ú a 
ciU5n en el departamento de Comuni-
cacioues, . c o n s t i t u y ó el m á s preciado 
timbre de orgul l" "ara los telegrafis- I 
i tas cubanos. 
Dicho monumento, que adoi 'ará la I 
forma de busto, r e p r o d u c i ó n exacta i 
del extinto, i r á colocado sobre un pe- ¡ 
destal de m á r m o l blanco de C a r r a r a | 
! de l í n e a s severas y elegantes, resul -
i tando de todo ello un conjunto de 
j indiscutible belleza e s c u l t ó r i c a . 
E l costo del monumento, ascenden-
te a una cantidad mayor de dos mi l 
quinientos pesos habrá de ser cubier-
to por s u s c r i p c i ó n entre todos los cm 
peados del depar' iir.euto, con especia-
lidad los telegrafistas, sin perjuicio 
i de aceptar lar donaciones que desea-
l ren ofrecer aquellas personas que so 
j honraron con. la amistad del i lustre 
i desaparecido. 
E n t r e loa promotores de esta her-
} mosa obra figuran los s e ñ o r e s Anto-
| nio L i n a r e s ; Manuel Mallo; A r t u r o 
E l conocido actor f r a n c é s M . B r u -
ló s u f r i ó recientemente un serio per-
cance que pudo serle de fatales conse-
cuencias a r t í s t i c a s . 
E n e l teatro de P a r í s se efectuaba 
el ensayo general de "L'homme a; la 
rose", la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Hen-
ry Bata i l le 
L a sa la estaba totalmente l lena de 
invitados de todos los gremios afines 
a l teatro, cr í t i cos teatrales y l i tera-
rios artdstas de diversos g á c e r o s , to-
dos los actores y actrices de los tea-
tros parisienses francos de servicio, 
empleados, artesanos y hasta peones 
teatrales, en f in , tanta concurrencia 
como en una nocba de sonado estre-
no. 
Se hal laban ya todog los invitados 
instalados en sus localidades cuando 
a l z ó s e el t e l ó n entre un explicable 
si lencio. E l director de escena. Mi 
Char le Beruard, se adelanto a la ba-
ter ía para maniftstar a l p ú b l i c o que 
M. A n d r é B r n l é s e n t í a s e sumamente 
fatigado y a fón i co a causa de tres 
noches enteras de laboriosos estudios 
y que no s u s p e n d í a el ensayo gene-
r a l por no decepcionar a l a concu-
r r e n c i a . Por lo tanto, invocaba l a be-
nevolencia del auditorio. 
Ddó comienzo la obra, y M. B r u -
lé, ruidosamente áp laud ido . hizo su 
entrada. A b r i ó la escena y al despe-
gar los Usblos la voz q u e d ó l e sofoca-
da en la garganta . GestLcutó, se es-
forzó, pero todo era i n ú t i l . H a b í a 
quedado totalmente mudo. 
E l accidente de M . B r u l é hace re-
cordar que quince a ñ o s a t r á s l a en-
tonces s e ñ o r i t a Mar ía B a n e n t o s ' s u f r i ó 
un contratiempo a n á l o g o l a noche de 
su beneficio.-,, efectuado en l a antigua 
sa la del Politeair.a Argentino, en 
L'el^xir d'amore' de Donizetti . A l se-
cundar la diva el ataque orquestal le 
fa l ló l a -voz; aterrada, c a y ó desvane-
cida, y dejó al p ú b l i c o consternado 
U n caso a n á l o g o , repetimos, es el 
ocurido a M, B r u l é ante una sa la re -
pleta de públ i co invitado y tan res-
petable en P a r í s como wl que paga. 
Al enmudecer M . B r u l é b a l ó r á p i d a -
rr nte el t e l ó n : el p ú b l i c o , emocio-
nado no se a t rev ía a resp irar y. nw 
abandonaba l a s a l a . Pero e l ceremo-
nial del ensayo general debfa ser l le-
vado a cabo y l a orquesta que ame-
nizaba los entreactos fué a ocupar su 
correspondiente lugar en el h a l l ; h u -
bo un poco baile, se descorcharon bo-
tellas de c h a m p a ñ a , las artistas Mis-
tin.gue'.t. Beaucout. Par i sys y Saint 
Gramier . animaron l a r e u n i ó n , con a l -
gunos c u p l é s y terminada l a velada 
la numerosa c o n c u r m n í d a d e s a l o j ó el 
teatro sin orotestas. 
E l ensayo general de L'homme a la 
rose hubo de ser diferido n a r a otro 
d í a . 
E s un caso estunendo de considera-
ción teatral . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A m «1 p e r l M i e e m e j o r 
Informado. 
PAGINA C A T O R C E O i A Í t I O Ü E L A M A f t i t i A 
A L Q Ü i L É K E S 
C A S A S Y P I S O S 
Q B AI/QÜILA I .A CASA SAJT JOSE, 209, 
O entre Basarrate y Mazón, planta ba-
de nueva fabricación, con saí:i, t̂ a-
C R I A D O S D E M A N O 
C E OFKECE JOVEN PENINSULAR P E 
£ j criado de mano, sin pretensiones de 
gran sueldo. E s trabajador y salie fu:n-
plir con bu obligación. Informan en el 
teléfono F-1713. Panadería el Uosario. 
«220 10 mar 
C O C I N E R A S 
e k r t r e T c ¿ a r t 7 s 7 b r ñ V r ¿ t e V c a l a d o 7 W ! u e ; Q E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE 
ior al fondo, o¿cina do gas. cuarta. y O ra repostera peninsular. Informan en d
servicios de cria.dos, patio y traspatio. 
Precio 160 pesos mensuales. La' llave 
en él 207. Más informes en la n o t a r í i 
d© E . Lámar. Oficios. 16. Teléfonos nú-
meros A-4!>52 y F-2ü81. 
9228 13 mar_^ 
CieTaiqüila la segunda y tlrck-
O ra planta de la casa Lealtad, numero 
12, entre Lagunas y San Lázaro, com-
pletamente nueva. L a llave en la bodega 
de la esquina de Lagunas. Para Infor-
mes: Banco Nacional, número -113. te-
léfono A-4047. 
9220 10 mil'r._ 
C E ALQUILA, PROXIMO A GALIANO, 
la precosa casa por estrenar, de tres. 
pisos, para casa de huéspedes u hotel. I 
También sirve para oficina de compama 
o empresa. Informan en &alud, número 
20. altos. A-0í272. 
924Ó • ma? 
iCB~ALQUILA "MODERNO LOCAL muy 
O elt/a-nte, propio para pequeño esta-
blecimiento o profesionales. Campanario, 
cerca de Reina. Informan en San José, 
% | p s . Pe H l íq mar_ 
A CARADO DE REEDIFICAR SE AL-
A quila el espléndido y lujoso^ piso 
nrinciDal de la casa Camp.a.nario, ca-
paz para una numerosa fa&ilia. Informan 
en el mismo, de 9 a 1L 
9348 
Comnostela, 18. 
9253/ 10 mar 
I P k E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA-fíOliA 
SJ de cocinera en casa seria.. No duer-
me en !a colocación. San Lizaro, nú-
mero 251. 
9230 W mar 
ifflWHflMWÜI 
V A R I O S 
C E OFRECE SE5ÍOR JOVEN, PENIN-
¡ 5 sular, para sereno, portero o cosa 




ATifiO: P A R A E L C O ? r E E C I O CEDO una casa tamaño grande, pequeña rescalíaf con cuatro afíos de contrato y 
en fa cal?s GÍliano. Informan en Galiano, 
número 40. 
0235 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A , P R E C I O MODERADO, chalet Vi l la Nena,, bl?n J , 1 ^ ^ ' 
V T M C ^ . J ^ I ^ Ü ^ - J ^ A D O L F O C H A P L E G D E L A V I Ñ 
DESEA COLOCARSE LNA SEÑORA de mediana edad, para zurcir y co-
ser. No la importa arreglar dos o tros 
habitaciones, pero no so coloca menos 
do 85 pesos o- 40 y ropa limpia y cama. 
E s inútil preguntar si no dan estas re-
ferencias. No la importa salir al campo. 
Tiene muy buenas referencias de la ca-
sa, donde ha estado. No se admiten tar-
jetas, ni alguién más que al dueño o la 
señorita de la casa. Su domicilio: calle 
Correa 18 y medio. 
9254 • 10 mar 
TOVEN ALEMAN, DE 37 AÑOS, PO-
Cl seyendo inglés, francés, contabilidad, 
mecanografía y también taquigrafía en 
alemán, inglés y español, desea colocarse 
en casa comercial. Escrübir a Richard 
Clausen, Prado, 100, altos. Habana. 
0223 10 mar 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B I . E C I M I E N T O S 
Urbanas 
s / l a recibidor, con art í s t icos pabello 
nes salientes, ball, tres espaciosos cuar-
toa a la derecha con lavabos de agua 
£ £ r i e n t l . a la izquierda do» cuartos 
Vlbafio completo, al fondo gran comedor. 
X pabellones ' salientes dándole una. 
elegancia hermosa. L e signe otro hall 
que ?ne la cocina y dos cuartos er a-
dos, servicios, garage Parao^0vf„am1&X; 
ñas cuarto chauffeur; por ambos lados 
faa¿nIficos jardines Para hortalizas ? 
flores. Informan en la misma, de 8 a u 
y de 2 a 5. . 1ft 
9244 
V A R I O S 
L n t.1?5*5^ ^istianas que se albcr-
t n t « A0110, c ^ a z ó n bien nacido. 
Ante la situación actual de Austria M U E B L E S > 
- tr-r- - MllllMimiiri i est? L i ^ * 8 ' Lto urgente, lo que 
COMPRO ! r ¿ £ * í n ¿ U t 
de escribir, piano, v t e ? 0 1 * ' ™ * 1 ^ ™ 3 . foEi llamamiento del Samo Pontíf ice es 
enteros de casas, mobles pocos o mu lai to mft8 noble y generoso cuanto que 
chos. Llame ahora al teléfono M-2&Í8. so ha cometido , / . f f , ^ ^ Aa ^nudr-
Vov enseguida. 
9245 
cipitaron en los mayores desórdenes. » so^re el 
Dios sin embargo le tocó el corazón y p r̂- n / | A R 7 n 
Juan volvió al sendero de la virtud. \ ¿ f e . IVtrtlvn-' 
d í l ^ y ^ ^ ^ e T n ^ r cuatro ¿c la tarde, nevando Ja 
cía, y deseoso d'e satisfacer a la divina - ^ p ^ o n J p n c ; a núb l i ca , Ü U h O U L U 
Justicia, pasó al Africa con ánimo ^ , correspondencia puDiica. v J 
prestar a los cautivos cristianos cuan- S E A D M I T E E N L A AUMllNiO 1 
E l vapor correo 
p a r » 
tos auxilios pudiese, pero luego por obe- | rTnKT r^r- rnRRFOS 
idencia a su confesor volvió a España. LlUlN U L L.Ul\I \DVJO 
^ 1 c o ^ t i d o la iniusticla de excl iür-




Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a 1 
un juego cuarto cbico, cuatro piezas, 
210 pesos. Todo barato, en Galiano, nu-
mero 44. 
0236 l1 ma'r 
ARGENTINA 
Los alumnos del Colegio fiel Salva-
do!» en Buenos Aires tuvieron en el 
_ c fe 
Este Santo pasaba el día sirviendo a 
los enfermos del Hospital, y por las 
noebes recorría las calles pidiendo en 
alta voz para, sus enfermos diciendo: 
¡ Hermanos, hermanos, favoroceog por 
amor do Dios! Algunos piadosos cris- , . m.fiann « 'Je I a 4 de la iarde. tianos se reunieron a este siervo de (le la m a ñ a n a J e I a f ub ia 
Dios, organizándose una congregación 
que so llamó da la carldadd de San Juan, 
do Blos, la cual fué aprobada por el 
papa Pío V . 
Siguió San Juan consagrándose a es-
tas obras de misericord'ias hasta el fin 
de su vida que fuó el día 8 de Marzo 
del año 1550. 
0240 
A U T O M O V I L E S 
CLSA FORD SE V E N D E , PROPIA pa- c.omV)afíía Vi,, ^faVfJ ra diligencias o paseos, acabada dé Vompania de Jesus 
pintar, vestidura- nueva, motor garanti-
zado. Precio 650 pesos. Admito che/.ie. 
Vfiala a cualquiera hora. Escoibar, 148, 
cerca de anja, o llame, al teléfono, nu-
mero 51-2579. (Señor Rodríguez. 
9247 
alumnos le enviaron con un óbolo pa-
ra los niños pobres de la Europa Cen-
tral; do todo lo cunl fué portador el P. 
Joaquín Anón, Rector del Colegio y 
que fué a Roma como Procurador de 
la Provincia Argentinochilena de la 
que ss han d« predicar, D. M., «n la S. 
1. Catedral, do la Habana, duran 
el Drimer semestre del año 1921 
Marzo 13, Domingo de Pas ión: M . I . 
Befior Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Seflora de los Dolo-
res: señor Pbro. D. J . J . Roberea 
15 mar 
é m l a t i c a 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
A s i l o S a n t o v e n i a 
O H H B 
Compra y vende casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas. Oficina: Con-
cepción, número 20. Teléfono 1-2939-
Tengo chalets muy baratos en la Ave-
nida Concepción; uno may hermoso en 
20.000 pesos. Otio de 10.000 pesos. Otro 
de 18.000. Avenida Acosta, chalet, pre-
cioso, jardines muy hermosos, 23.000 pe 
E l próximo juéves, 10 d'el actual, se 
verificará solemne función religiosa, en 
el Asilo Santovenia de ancianos desam-
parados, que con sumo celo y abnega-
ción dirigen las Hermanitas de los po-
1 bres. Motiva la fiesta la bendición del 
S I centenario de Magallanea- i unevo comedor de ancianos y una trl-
Te Deum. I ouna. en la capilla. 
Solemnísima estuvo, a finés del últl- , Se ajustará al siguiente programa: 
mo noviembre, la celebración del cuar- ! A las seis y media. Misa de Comu-
to centenario del descubrimiento del nión general para lavs Hermanitas y los 
Estrecho de Magallanes. i ancianos, y los fieles que con ellos 
Días antes fueron recibidos los mi- quieran acercarse a la Sagradla- Mesa, 
nistros extranjeros especialmente dele- j A las nueve. Misa solemne, oficiando 
gados para asistir a esa celebración. ; de Preste, Monseñor Manuel Menéndez, 
Estuvieron fepresentad'as en ella Espu- I Párroco de Jesús del Monte, 
fia. Portugal, la Gran Bretaña, Bélgica. Pronunciará él sermón, el R . P . Je-
Holanda, Francia, los Estados Unidos sús Plorez, Capellfm de la señora vlu-
del Norte do América y todas las na- da de Ruiz de Gámisi, 
clones Hispanoamericanas; s i bien en . Concluida la función religiosa, serft 
las listas publicadas por "Da Unión'' bendecid'o el comedor y tribuna, por el 
de Valparaíso no encontramos la repre- , Exemcu y Kvdmo. Señor Obispo Dioce-
sentación de Nicaragua. sano, Monseñor Pedro González E s t r a -
L a embajada más numerosa fué la da. 
de España, en la que figuraba, como Designados han sido como padrinos, 
representante personal d'e S. M. C . el los gfeñores Víctor González de Mendoza 
Rey don Alfonso X I I I , Su Alteza don y su distinguida hermana, Jul ia Gon-
ernando de Baviera y Borbón, Infante zález d'e Mendoza de Batista, 
de España, y como embajador jefe tíe E l nuevo comedor tiene una extens ión 
la misión, el Ecxmo señor don José superficial de 240 metros,c on sus co-
Francos Rodríguez, hal lándose además, rrespondientes galerías y demás depar-
entre el personal d'e la Embajada, ca- tamentos accesorios. 
balleros de tan alta reputación como E l antiguo ha sido convertido en sa-
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en cí 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todot los bultos de su equipaje, 
su nouibro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no atbnít irá bulto 
alguno de equipaje que no Iievc cia-
Í ^ % f ¿ o t % é n m n M v i 6 ^ San JOSé; emente estampado el nombre y apo 
el ilustre escritor don Angel Altolagul-
sos; en Mendoza, chalets da alto y bajo, ¡ rre. Censor de la Real Academia de la 
SS1"^ del Pai'íiao, 23.000 pesos. Otro de ¡ Historia. E l 25 de noviembre llegó * 
.000 pesos. Casa en Armas, moderna, i Valparaíso la Embajada española, d I'TSS. Peso8- ^a8* madera en Lawton. I pués de un viaje durante el que, en los 
lón do visita para ancianos 
JUa, tribuna de la capilla se destina a 
la asistencia de la Comunidad y anelá-
noa impedidos. 
Estas obras fueron costeadas Por el 
-..itenc 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría) ; M. 1. señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua d'e Resurrección; 
M. I . señor Magistral. "* 
Abril 3, Domingo in Albls; M . I . ee-
Bor Lectoral. 
Abril 17, Domingo .111 (De Minerva); 
M. y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M . 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15. Domingo d-» Pentecos té s ; 
M. I . seilor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I. 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22. L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Christ l ; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Minarva); 
M. I . . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. I . señor S. Sáiz do la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución d'e sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fíales qut devotamente oyeren la 
divina palabra. L'o decretó y firmó 
Si E . R . 
• I - E l i OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , DR. OTElf-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
llido de su ducho, asi como el deí 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consigrnatano 
E l Consignatario, 
M . 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 77. altos. 
T e l é f o n o A-7900 
5.000 pesos. Casa moderna en Reyes, i distintos punt¿s d'e A m é r i c a ' q u e tocó, bienhechor del Asilo",' señor Víctor "Gon 
Concepción, para1 recibió los más significativos homena- zález de Mendoza. 
S e desea tomar en arrendamiento « n a 
f laca potrero en l a provincia de l a H a -
b a ñ a . In forma: Doctor F . Donun&uez-
Lagraia* , 4 8 , altos . T e l é f o n o A-5172 . 
0223 M m _ 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
5.000 pesos. Esquina a _ 
establecimiento, sin contrato, 7.500 pe-i jes. E n Arica, Iquique, Antofagasta( 
sos. Muchas casas y chalets, solares i se la recibió haciéndole los nonores mi-
yermos de contado y plazos. Dinero pa- j litares correspondientes y .ofreéiémdio-
r a hipotecas: Oficina: Concepción, 20. i le distintos y significativos obsequio», 
ieierono 1-2939. beñor Ghaple. j n las poblaciones donde se detuvo, vi-
11 mar | Usó los lugares más notables; entre 
otros, el histórico Morro de Arica 
Este caritativo caballero, anterior 
mente habla sufragado la construcción 
del comedor de ancianas, el de las Her-
manitas, y la cocina Con sus departa-
mentos anexos. 
Costaron las obras sesenta mil pesos. 
Dios pague ,tan insigne caridad al 
á v i s o s 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R Á T E 
Empieza la novena de San .Tos^, a 
las S y media y en su día, a las 0, la 
fiesta con orquesta. 
9058 19 m 
Centro general de PiegOClOS. Me hasro . B1 4 ^ 29 de noviembre, a las once d© que así se desp.rend'a de su fortuna en 
' la mañana, se cantó en la Catedral Me- * J j i i  im  
CargO Oe comprar, vender, traspasar, 1 tropolitana de'Santiago un solemnísi 
toda d a s e de e s t a b l e t í m i e n t o , b o t e - 1 £ D e u ^ ^ ^ o ^ l 
les, casas de huespedes y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina . M o n í e , 19 , altos . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
hecho cuyo cuí 
cular se celebraba. Numeroso público 
l lenó el templo, la plaza de Armas y 
las vecinas calles. Tropas del Ejército, 
favor de los ancianos desvalidos. As í 
mismo al sefior don Pedro Laborde otro 
constante y generoso benefactr del A s i -
lo Santovenia. 
Todas las obras mencionadas fueron 
dirigidas gratuitamente por el arqui-
tecto sefior Leonardo Morales, quien 
O b r a p í a , 9 4 , 9 6 y 98 . A dos cuadras 
del Parque Centra ] , se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones, c o a la - j Se compran y venden casas y solares 
vahos de agua c o m e n t e , luz, l impieza, | en todos los h a m o s y repartos, f í e m -
ete. A oficinas u hombres solos. Mo- ¡ pre que los precios no sean exasera-
ral idad. Informa e l portero y por e l , dos. Se faCUlta dinero CU hmotecas central. Minutos después de las l l . colocado la miniatura d'el pabellón, el 
VJLñAl ..1 1 f i , . . —*) l legó Su Alteza Real, acompañado del oual constará de planta y piso. L a 
de las tres armas, y a su cabeza la asimismo socorre a la casa con Impor-
Escuela Militar, formaron valla, en mo- • tantes cantidades. 
dio de la cual llegaron_ al santo tem- i Que el proceder de estos caritativos 
pío el Infante de Espaua d'on Fernán- acballeros mueva a otros, a fin de que 
do de Baviera y Borbón y el sefior Pre. j las Hermanitas ouedan levantar un 
Bidente de la República, don Juan Luis • nuevo departamento para uncíanos y 
Sanfuentes. 1 para ellas, ambos de gran necesld'ad. 
E l sefior Presidente l legó poco antes ! Ya han sido levantados los planos, y 
de las 11, y fué recibido en la puerta! laglorloso Patriarca San José, ha sido 
Por el Venerable Cabildo Ecles iást ico , encomendada la obra. Ante bu ima-
y llevado al asiento d'e honor en la na- gen de la entrada del Asilo, ha sido 
t e l é f o n o F - 4 0 4 3 . 
923T :::: v.i: 
SE A L Q U I L A UNA HKBM08A H A B I -tación, bien amueblada, con lavabo de 
agua corriente, en casa de corta familia 
éspafiola, donde hay todas las comodida-
des y pueden estar como en familia. Mon-
te, 300, altos. 
9227 10 mar 
E A L Q U I L A T7N C U A R T O OON COCI-
na aparte. Ha d© ser persona de mo-
. i i rv« -«n . ' i nepro ¡s  ii  del 
en todas Cantidades, i m e m a : Monte , señor Embajador, y fué recibido tam-
^ J ^ o A . 9 1 6 5 . D e 8 a | ^ V e 0 ^ C c ^ r t 
10 y de 12 a 2 . j mó asiento al lado d'el señor Presiden-
. • ta d© la República, y ocupó a su de-
L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E 
sidente de la Cámara de Senadores don 
E n cinco mil pesos vendo una casa ¿jTlis.1C1!r(>^So,larV1 ^ A f i^uierda del 
moderna. Tiene un año de fabricad^ F1,68^6?16, dQ/-.ia República tomé asien-
Toda de* azotea y c i e l ^ a s o T i e ^ ^ ^ . S 1 " 3 - d6 Dll5utados don 
tal, sala, saleta, dos cuartos con bus ^ " « r m o Edwards. 
E n la misma nave central, al lado de-
cbo de los asientos de honor, se co-
locaron los Ministros d'e Estado, los 
• S n: 
ralidad. Estrel la, número 22, altos. También vendo en doce mil pesos dosi recho d01 103 ̂ l en to s de honor, se co 
0224 10 mar casas lunfas fahHnnHrtn mnriirna 'tí*, i locaxon los Ministros de Estado, lo W ar casas Juntas, fabricación oderna. Tie-1 
rentar másv Superficie de las dos, unos 
300 metros. También en J e s ú s del Monte, 
a dos cuadras de la calzada, vendo una 
casas en 7-500 pesos. Tieae portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y traspa 
l  l  i .
planta para los ancianos, a fin de quti 
no tengan que fatigarse al entrar y 
salir del mismo, y e lalto para las Her-
manitas. 
Pronto en Jesús del Monte, abrirán 
las Hermán is, un nuevo asilo, que 
llevará por nombre: "Asilo de Ancianos 
Desamparados de Santa Marta.'' 
E l Capellán, Superiora y Hermanas 
invitan al pueblo de la Habana, a la 
solemne fiesta del 10 del actual. 
L»as Hermanitas hacen présente por 
este metilo su gratitud a este pueblo, 
merced a cuya caridad no han sentido 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR D E SAN JUAN D E DIOS 
E l próximo día 8. a las 8 a. m., ten-
drá lugar una solemne fiesta con misa 
de ministros y sermón 
88CS 8 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A R i A trasatlaito^ 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s b h0o$) 
Para todo» íós m í o n n e s reíaejoaa-
ios con *sir. Comr^ñiA. dirigirse a n i 
coasigiratario 
M A M f i í L O T Á D Ü Y 
Zkn I f a uro, T2, sitas. T e L 
servicio. 
8222 11 mar 
SE A L Q U I L A f R E V E L I A O I G E D O , 65, dos cuartos altos a homibres solos o 
matrimonio sin niños . E n l a misma dan 
razón. 
. . . 13 mar 
SE A L Q U I L A P A R A VSA. V I D R I E R A do iquincalla o cosa análoga> una 
fárte del zaguán de la fotografía de ^eina, 85. Se solicita un fotógrafo. De 
todo esto informan en la fatografla de 
Payret, frente a l pElqne Central. Pre-
guntar por el señor Argüel les . 
. g241 12 mar 
SE A L Q U I L A N . DOS E N T R E S U E L O S con su azotea chica y agua, amuebla-
dos, en Galiano, número 40 
9234 11 mar 
. S E K J E A J E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
C E S O L I C I T A UNA C R I A V A D E M E -
diana edad, para corta familia No 
I^aW^V^ Ia casa y debe traer re-ferencias. Informan en Campanario. 17 
baon8 eS(lul:i:ia a LaSunas. 
11 mar 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E BtB^ 
S r ^ t " 3 - edaÍ' limpieza de cuano 
f tr v tU7r,il0rta familia- Ha de s a V r co-
^ «nL» 0Sa ^ P i a - Calle 21, número 
e-'á; y raseo' Vedado. 
11 mar 
C R I A S Ó T D E m Ñ o 
por el Excmo. Nuncio Apostól ico Mons 
Aloisl Masella; y otros distinguidos ex 
tranjeros, y marinos y militares cni 
leños . 
A l lado del púlpito había un mag 
nlfico altar a María Santís ima, y en i «no3. 
l a parte superior, formados de flores 
nada han carecido los 270 ancianos de 
ambos sexos, que én el mismo se a l -
bergan. 
Mucho dice esto en favor del pueblo 
habanero al quo sinceramente feliicta-
tló. Superficie, 7 por 36.' Informan: Món- naturales y con perfecta iluminación 
eléctrica, aparecían los escudos ae L s -
paña y Chile. 
Cantó el Te Deum el Iltmo. y Rvdmo. 
j Arzobispo de Santiago de Chile, don 
Crescente Errázuriz, y dijo mía elocuen-
tís ima alocución histórica, honrando 
te, 19, altos. De 8 a l ú y de 12 
Alberto. 
9259 17 mar 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 13.000 pesos se vende un café que 
vale 20.000 pesos. E l café está muy cén-
trico; hace un promedio de 150 pesos 
diarios; la casa tiene un contrato de 
cinco años, con un alquiler de 60 pe-
sos mensuales. Más Informes: Monte, 10. 
Altos, de 8 a 10 y de 12 a, 2. Alberto. 
9238 17 mar 
Celebra hoy, a las ocho y media, p. 
m., ses ión ordinaria, el Conselo San 
Agustín número 1,390, en su local so-
cial, Simón Bolívar, C2( antes Reina.) 
Magallanes y a los Soberanos ésoaño- | MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N PUN-to cerca de la Habana, a tresi cuar-
tos de hora por el tranvía Havana Cen-
tral, por no poderla atender su duefío. 
J . Cándales, Carmen, 6-A, Teléfono nú-
mero M-4153. 
9250 17 mar 
D I N E R O É 
H I P O T E C A S 
C E S O I I O I T A TO CK14DO 1.1! M i v 0 Kji de color, anp, «puq o,. «vi.L-frr*-^0 
tenga recomendaciones 
serla. Sueldo 40 pesos 
A L O S D E U D O R E S D E B A N C O S 
Vendo un cheque del Banco Español, de 
19-000 r v o s , con el 28 por 100 de des 
les, el sabio sacerdote don Melqulsedec 
del Canto. Concluyó haeiend'o votos 
por la grandeza de España y la confra-
ternidad de las naciones hispanoameri-
canas. 
Terminó la ceremonia con la Canción 
Nacional Chilena, escuchada de pie por 
la concurrencia; y en seguida el órga-
no dfi la Catedral tocó la Marcha Real 
Española. 
A l salir ¿Peí templo el señor Presiden-
te de -la República y el Infante de E s -
paña, se les hicieron los honores mili-
tares correspondientes, y fueron acla-
mados por el pueblo. 
AXTSTRXA 
Ira voz del Papa 
SANTISIMO S A C R A M E N T O D E L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN ¡SI' 
C O L A S D E B A R I 
Celebró sus cultos mensuales el pa-
sado domingo, conforme a l siguiente 
programa: 
A las siete de la mañana, celebró la 
Misa de Conjunión general, el R . P . 
Ulplano Arés . 
Fué amenizado el banquete cucarlstl-
co por el cantante, señor P o r t o l é s . 
A las echo, hubo el ejercicio de San 
José y Misa rezada, siend'o celebrante 
el B . P . Curbelo. 
E l coro parroquial, interpretó los go-
zos á San José . 
A las ocho y media, se efectuó la ex-
posición del Santís imo Sacramento y 
Misa solemne, ' oficiando de preste, el 
publica' Párroco, asistido de los Padres Ulpla-•Tj ' Obbservatore Romano'' 
una importantísima carta de Su Santi- no Arés y Jorge Curbelo. 
dad Benedicto X V dirigida al eminen- Predicó después del Evangelio, el R. 
tfslmo Cardenal Gasparrl, en la que el P . Junn José Dobato, explicando éste 
Pontíf ice expresa su deseo de que su a los fieles. 
Secretario de Estado llame la atención E l Santo Evangelio de la Dominica 
del Cuerpo diplomático acreditado ante cuarta de Cuaresma, se refería a la 
la Santa Sede para que, a su vez, se "Multiplicación do ios panes y los pe-
hagan intérpretes ante sus respectivos ees,'» figura de la Santa Eucaristía, que 
cuento. íambién compro v vendo de ofro<i Oobiernos, y que éstos, inspirándose en también se multiplica por virtud de las 
bancos. No haga negociaciones sin ver- los altos principios de humanidad y de palabras de la Consagración 
ine. J . Cándales, Carmen, 6-A. Teléfono 
M-4153. 
9251 i i mar 
Vedado 
9233 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
sea ° persona (iel Banco Nacional, en pequeñas y gran 
ropa limpia, 
seo, número 350 
11 mar 
color, que sepa su obligación v 
y a , 
rallo "i ^ Í ^ ' K y i i . 1 des cantidades y de los otros bancos, con 
v±, entre A y Pa , feo vencionalmente. Nadie los paga mejor 
que nosotros. Concordia, 56, bajos. Telé-
justlclaT, arbitren los medios necesarios | Pan Eucarístico, que tenemos deber 
para remediar la espantosa situación de de recibirlo si queremos poseer l a vi-
Austria . 
Manifiesta el Papa la ggmpaslón que 
inspira el estado a c t u a r a n qué se en 
da eterna. 
L a Eucarist ía es Sacramento de vid'a; 
pues la conserva, la defiende y la au 
cuentra la noblo e ilustre nación que, ^en}?'JP™l*m,0 quf- lo 1iac6n/ en cuail" 
O E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A PARA, 
p corta familia, que sepa soclnar v 
traiga referenciasv Informan en Camna 
nanro?ñ 17, bajos' es<iuina a Lagunas 
fono M-41o0. 
V A R I O S 
M e c a n ó g r a f o . S e so l i c i ta m j o v e n 
p a r a c o r r e s p o n d e n c i a . E x p e r i e n c i a 
e n o f i c i n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n : 
E d w i n W . M i ü e s . P r a d o y G e n i o s . 
10 mar 0218 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Pagamos en efectivo los cheques y l i -
bretas de ahorro de este banco, con 
menos descuento que nadie. Necesitamos 
40.000 pesos,. Contadores de Comercio, 
Dragones, 46, altos. 
. .0240. . . 11 mar 
B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cheques y libretas de aho-
rro do este banco, casi a la par. Venga 
enseguida. Dragones, 40, altos. Conta-
dores del Comercio. 
^ ¡ ¡ ¡ L L . W mar 
" " ^ M J S G E L Á N E A * " * 
E S T R E L L A S D E L C I N E 
Las müs interesantes coieccionns de ar-
tistas del cine. 150 estrellas diferentes 
de amibos sesos, en colecciones míiuero 
1, 2/ y 3. Se remiten a cualquier i upar 
tíe la Is la , francas de porte, al recibo 
de $1.20 en Giro Postal. Dinero devuel-
to si desagradan. Descuentos liberales 
a comerciantes y empresarios de - ciné 
Escriba Boy mismo a su único repre-
sentantes : A. Sánchez, Concordia, 1ü3-A. 
Altos. Apartado 1015 Habana. 
.. ^31 12 mar 
"XTAVAJAS BARBERAS ALEMANAS^ 
± * de la gran fábrica de M. Kirspel, de 
<E D E S E A C O L O C A R UNA MUOWA 1 So,íngen. De insuperable calidad y del 
cha joven, española, para criada de ÍV^i" leWl?le* fÍl0- G A R A N T I A A B C O - , 
manos o manejadora. Tiene recomenda- I-,TjTA Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
cióhes, Suárez, 2, altos ' p l U r a "na, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. J . Cándales, Car-
men C-A. Teléfono M-4153. 
0252 10 mar 
SE SOLICITAN OPERARIOS APARA-teros y armadores, en una fábrica 
de sillas, y un muchacho para trabajos 
ae oficina. No se presenten si no son 
competentes. Calzada de Cancha, Si-A 
3214 10 mar 
p VA O F I i E C E N ' " " 
Y M A N E , ! A ¡ n o i ? k % 
S 1 
en el discurso de los siglos, tantos mé 
ritos adquirió d'efendiendo la fe y la 
civilización cristianas; y hace notar có-
mo esta nación ha pewildo hoy todo su 
antiguo esplendor y se ve reducida su 
población a unos seis millones de ha-
bitantes, de los que la tercera parte. 
Por lo menos, moran en Viena. E s t a 
to a l cuerpo, los alimentos (pan y vi 
no) bajo cuyas apariencias el Salvador 
inst i tuyó la Eucaristía. L a Eucarist ía 
une realmente con Jesuctisto a quien 
la recibe, en primer lugar físicamente, 
así como el alimento se une con nues-
tro cuerpo; y de esta unión física re-
sulta una unión moral por medio de la 
ritual en Cristo, Ja capital, que fué en un tiempo centro t^a"sf]c£12aci<5n e^n 
de un vasto y floreciente imperio, apa- | ollega en su apogeo en una vida 
rece hoy como cabeza separada de su ^T1 T^m?-,^^?^111^*? sfme^nt% a la 
pueblo, debatiéndose entre los horrores £® J* bre":D£M .̂el ™ismo modo, ê 
de la miseria v la desesperación, sus- ! Cristo,_ como Hijo de Dios, es enviado, 
engendrado por el Padre, y por medio 
lado de cosas repercuten dolorosamen-; ^o. mediante su unión con E l , se hace 
te en todas las clases sociales, pero de | P^rt chante de bu vida humano-divina, 
un moo'o singular entre los pobres, los ; ;If,3Uc,n,st?.; ese 1 1,an ̂  ha 
enfermos y los niños . T,ti° £e l i01,0" * A „ 
E n favor de éstos sobre todo, Invoca, Después de la Misa fué llevada pro 
h Y Í S O 
í menores pasajcjoc- *mto españoJss co-
mo extranjeroi- que esta C o m p a ñ í / 
mo d e s p a c h a r á nh-gún pasaje par» 5%*-
paña síb aníea presentar sva pasapiO!> 
lea expedidos o visados por A <esor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ 5 de "'SrD de 1 9 ^ . 
E l vapor 
C a o i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A i N Í i l A 
CURAZAO, 
P U E R T O C A B P J X D 
L A G U R I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el 
10 D E M A R Z O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
en el billete. 
Solo admite pasajerpa para Cr i s -
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c i -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor M é d i -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
E ! vapor 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N Dti C O R R t U S . 
Admite pasajeros y carga geneval. 
incluso tabaco para dichos p a r t o s . 
Despacho de billetes: De R ' ÍI de 
la m a ñ a n a y da I a ^ de U r d ? . 
Todo pasaiero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su norabie y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S 
20 de mayo 
y para w 
C O R U Ñ A . 
SANTANDER , 
.obre el ^ 
30 DE MAYO 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e i 
sale de Santiago de Cuba 
de cada raes, para Haüí s eh 
mingo. Puerto Rico , G i i J ^ H 
Mart inica . ^ a l u p T 
LINEA DE NUEVA~Y0Sif ». 
VRE Y BURDEOS AL ̂  
Salidas semanales rnr 
T R A N C E " , de 50.000 U e L ^ 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E I r V 1 
r r E . C H I C A G O , NIAGARA A^ 
C H A M B E A U . etc., etc ̂  ^ 
P a r a m á s informe- fj;»:-.-
ERNEST G A Y E ' ,: 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vanor 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
E M P R E S A N A V K í l A D E 
S. A . 
S A N P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E . D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N ; 1 "umú 
D O S A L A . " " C A R I D A D S/S 
" G U A N T A N A M G . " " J U L i A . " « M 
R A , " " H A B A i V V " L A S W l S 
" J U L I A N A L O N S O . " ^ U R l , 
CONCEPCIO¡% " R E I N A D * ! 
A N G E L E S , " " C A R I D A D PADCJ • 
"La F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L í N i ^ i COLLADO 
C C ^ T A N O Í Í T F « 6 C U B A 
Habano ¿¡j . i . é n , N^vitas T» 
rafa. M a n a t í , Puerto Padi»., ¿ÍW 
Vur, Bañes, Ñ i p e . SagUu Je fam 
mo, da iacoa , G u a n t á n a m o y S ^ j 
go de Cuba . 
REPIÜIfLIC.A D O M I N I C A N A ^ 
Santo Domir-jo y San Pedro ' 
Maco i 'ü . 
P U E R T O R I C O 
Sap Juan . A^uadi í 'a . Maya^üíj) 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n í u p g o s , Casi lda. Tunas 2* 
| z a , J ú c a i o , Santa Cruz de! Sur, Gü; 
I yabal. Manzanillo. Niquero, Ensenat 
| de Mora y Santiago de Cubs, 
i C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAI 
j Gerardo, Bahía. Honda, K;o Blanco 
! N iágara , Berraccs . Puerto Eíppráp 
i Malas Aguas, Sunta. Lucía. Rio | , 
| Medio, Dimas. Arroyos de Mantua) 
L a F e . 
el Panto Padre la caridad de los bue-
nos. 
Indudablemente está aupnsta voa In-
terpreta los Bentimlentos de humanidad 
ALPARGATAS 
ceeionalmente por el interior del tem-
plo. 
Tanto la parte musical dé la Misa 
como la de la procesión, fué dirigida 
Por el maestro, señor Angel V . Portó-
las, BeQor Angel V . Portolés , organista 
d'el templo. 
T'03 cultos estuvieron muy concurri-
dos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a U de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard<\ 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de ia marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos ds su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mavor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L 0 T A D Ü \ 
S a n I g n á t í o . 72 , altos. 
C O N H E B O R O e 
1 P 
A G U U L 
AYUNO SIN A B S T I N E N C I A 
Mafiana, aytfho sin abstinencia 
carne. 
Los billetes de pasaje solo s e r á a 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
i !a salida. 
j L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
i por el Consignatario antes de correr-
¡ l a s , sin cuyo requisito í e r á n nulas. 
dé 
8217 10 mar 
•nirilllMMIlllliiiii • i jmaimmiummfmfifwmt̂ luai'Jat 
C R I A D A S D E M A N O 
Y I ^ N E M P O I R A S 
UNA J O V E N S'EXINSÜI.AR DKSEA, colocarse para limpiar haihitaciones 
y coser. Tiene qniac la recomiende. I n -
tfonnan en Prado, número 101, altos, 
habitación 29. 
. . . 10 mar 
Q E VETSDJE UXA INCUBADORA F A -
KJ brjeada por In. Camiee Incubátor l íro-
thers Co., con capacidad para 1.200 hue-
vos, pudiedo agrandarse. También tra-
Ibaja con menos, pues está divida en com-
partimientos independientes. Efetá casi 
nueva y se da muy barata por cambiar 
de negocio. Para informes: doctor P. 
Domínguez, Lagunas, 48, teléfono A-G172. 
0226 17 mar 
D I A 8 DH MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Juan do Dios, fundador, Patro-
no de los Hospitales, Jullftn, arzobispo; 
Poncio y Veremundo, confesores; Apo-
lonlo y Cirilo, márt ires; santa Here-
nla, mártir, 
San Juan d'e Dlso. Naci6 en Portu-
gal, 'de padres pobres en bienes de for-
L o s pasajeros d e b e r á n esevíbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con in maye* cla-
ridad. ' 
M . O T A D i n | 
S a n Ignacio, 72 , J t o s . T e L A~79O0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo coo 
traf/9 postal coa el Gobierno F r s n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R F 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T . N A 2 A Í R E , 
15 D E M A R Z O 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
De chapa g a l v á n i c a en diferentes 
clases. S i usted e s t á interesado nida l&ñi P*1-0 l\c0 en vlItudes 7 m"y ca 
especificaciones. P 1 ^ , rltativos. E l deseo de ver mundo. Im 
Rapidez en las reparaciones. 
Carlos Ozcár lz . S u r de J u a n CHIet. 
Pedro P e m a s y Calzada de Concha, 
T e l é f o n o 1-3101. 
8641 gm. 
Vapor 
A n t 
pulsaron a Juan desde muy joven a 
( dejar su patria y familia. A l poco tiera-
| po se vió privado el pobre joven d'e to-
do recurso y tuvo que colocarse para 
servir. Después tuvo la desgracia do 
, sentar plaza de soblado, y poco a pooo 
fufi perdiendo el temor de DIqs, y el 
1 mal ejemplo de sus camarades le pre-
Caoitán-. R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
i C A D I Z y 
i B A R C E L O N A 
E l vapor correo f rancés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
E n ei deseo de buscar una s^luP 
HUe puedij favorecer al comerció 
barcader, a los carretoneros y ?• t*13 
empresa, evitando nue sea conáucti 
i l muelle más carga que lá QUÍ-fl 
buque pueda tomar en sus bóMgí' 
a la vez que la agiomerac/ón de a' 
rretones, sulri^ndo éstos iarga? Ai0 
ras, se ha dispuesto lo siguiantes: 
lo . Que ei embarcaJor, antsi * 
manda'/ al muelle, extienda los c"' 
nocimientos por triplicado pv* | 
ouerto v destinatario, enviándoM» 
D E P A R T A M E L O D E F L E T E S « 
esta Empresa para oue en ellos «W 
ponea el sello de "ADMÍTIDO. 
2o. Que con el ejemplar deUoJ 
cimiento que ei Departamento ' 
tes habilite con dicho sello, sea é 
panada la m e r c a n c í a al ̂  j.15!,. 
que la reciba el Sobrecargo « ' 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento i*1'3, 
p a g a r á el flete que corrcspoDoe 
merr^nc ía en él manifestada, ssa 0 
embaicada. ( ^ 
4o. Que só lo se recibirá cargny 
ta las tres de ó tarde, a cuya nj 
serán cerradas las puertas 
macenes de los espigones de 
5o. Que toda mercancía que ' J , 
a l muelle sin el conocimiento 
do será rechazada.. 
Empresa Naviera C a ^ 
P E K K O D E CAZA: SK THA EXTB„2 «r, 
X do uno de Carlos I I I . « I ? ! ; 
tiende por Prim. A la 
razón, se le gratificar» 
8897 
Perrito L o b o - p o l i c í a , que «« j^e' 
el d í a 24 por la tarde, en los « ^ 
dores de la calle Virtudes; «e * ÓJ o 
c a r á e sp lénd ida iñente su devoi ^ 
informes en Obrapía , ^O* 
oin. 
sooa-07 
L I B R O S E I 
B R I L L A N T E NEGOCIO r o . 
.Se le garantiza d0^f^n ^orra^fff. 
menos de un ano a W * * ^ o^f^ 
gastos do impresión ^ . to po r fM> 
numental, de seguro ^ito ^ 
aplicación. Más detalles en v-
de este W A l c I O : de 2 a ̂  5^. 
787g ^ - ^ - ^ p l ^ r t 
\ J torio de los gentes , dir te-
n más de d°s% coic^ gf £ 
í í e r de manufactureros ^ ^ C . ' 
al por mayor de E . o. _„loS. 
centavos. Profesor A J> 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
10 D E M A Y O 
A S P I R A N T E S A C H A ^ 
Pida un folleo ¿a lOs2 rentaj" V 
Mande tres se 103 á* ¿].t C. SE 
.franqueo, a J"1'. 
«Lázaro. 249, Haban*-
AfíO lxxxix 
W A f ó O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 1 F A G I N A Q U i N C í i 
^HiKi 
T A S A S P I S O S , •HABITACIONES, T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S O E H U E S P E D E S :: = 
R A D I O D E L A C O U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , f t E Q L A , M A R I A N A O , e t c . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
f ^ í n u ü a la casa S a n K a i a e i , iw . ^ 
S L ! t l ^ a , saleta, tres cuartos, 
3 L í t o de b a r ¿ completo cuarto de 
S t , c o ^ d o r ^ 
forman en los bajos. ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l a s a con 2 0 h a b i t a c i o n e s n u e v a , 
„ barr io m u y c o m e r c i a l L e f a l -
Z l mos , P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
*aequeñís ima r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
Pno T e j a d a 5 3 , a l tos . ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ™ 
b ^ f ^ r i o s 2 servicios, i 
B L d l ñ 7 r o r T ñ _ ) Í u r ' ^ r de "Casas Vacías, V ' 
nlííaclútn cié un nses y medio de alqul- , 
Lonja del Comercio 431, letra A, so las ler. Ja casa calle Quinta, entre Diez y Vendaje irances sin muHle ni aro' 
facilita como desee. Lo pone al liabla Doce, Vedado, compuesta de sala, sale-
con el dueiío. Informes gratis de 9 a 12 
y de 12 a 6. Telófono A-S560. 
8753 
V A R I O S 
14 m¿. 
g B A L Q U I L A E L MAGNIFICO ALTO 
de Suftrez, 45, propia para familia de 
u ^ ^ ' ^ r ^ ^ ¿ X ? » que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n F ' í S f k ^ ^ S i ^ 1 ^ ^ ^ a í : 
M ^ ^ m & 6 ¡ $ i P S í $ m ^ i \ f ia h"nia má8 miwu D e s v i a c i ó n ^ ^ £ ^ f ^ ^ f ^ e r ^ 
tm-« \ A* la or«liimm vr>r+*Ur-. . - I i J_ de reconocida seriedad. Informes, calle 
pre-jde la columna vertebral: el corsé QO 23, esquina a Dos. Señora Viuda de Ló-
representante del actual inquilino, 
guntando por llamón. • • . j 
88:30 o_mar aJumiRio, patentado, no oprime los 
fafeta1 i h ^ i t S c i f n ^ ú ^ r a ^ b a ñ ó f co^ bi~alquilan los frescos aÍTtosI Pulmones, como los anticuados de cue-, 
medor.' cocina h^bitaci^n de >ri¿clos, i O de la casa calle 2 casi esquina a ro y ye80 y pUede usarlo una 9eñorita ' Se ̂ l a , COH muebles y Contrato por 
con sus servicios y una habitación en la ; 2o. \ edado, numero 243, compuestos de . ^ ' J ̂  . . . L _ JT11* _1'0 — * — l í - J í i J-
pez. 
0183 13 m 
azotea 
8T58 
Informan en los bajos. 
8 mz. 
sala, antesala, cuatro cuartos y servi-
cios. Se lo está construyendo garaje. 
L a llave en los bajos. Informan: Ga-
60. altos, entrada por Feptuno; 
y bajos de Consulado. 24, a unos pa- de 1 a 2 de la tarde. ALQUILAN MAGNIFICOS ALTOS liano. 
;os del Prado, propios para famtlias de 
posición. L a llave e informes en el se-
gundo piso alto. ^ 
8811 12 m 
G Sd-5 
^ U2^erVrciosr'inHtatációan 
íeta. 6 f ^ r i c i d a d . Informan enfren-
f* % , altos. 
* 9002 
11 m < 
c . cede el contrato d« « n a casa de 
^ • oropia para a l m a c é n o es-
S S í e n C por s » p r o b i d a d . 
M i n d o l a como e s t á , (jue deja 
SP50 C l"fonnaa: Coneordia, 2 2 3 
S r a o ' T e l é f o n o 13-3500, de 9 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
. . . índ. -Ene. - l l 
QE ALQUILA CASA PROXIMA A TER-
ÍO minarse en la calle Jesús María. (30, 
entre ComtHjatola y Habana, planta ba-
ja, pava uliáÚ^éñ y dos pisos altos, jun-





VE D A D O : S E A I i Q U I L A CASA QUE se aca'barfi de construir para el pri-
mero do Abril . Seis cuartos y dos ba-
ños, sala, vestíbulo, living roon, come-
dorX pantry y dos cuartos criados, ga-
raje. Construcción de primera y mo-
derna. Informa: calle 13, número 30, en-
tre 10 y 12. 
8533 18 m 
^ r E O A D O : A L Q U I L O UN PISO A L T O , 
t compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de criado. 
Inforrnan: Obrapía, 08. Departamento, 
número 1. 
7701 9 m 
V E D A D O 
&£efid0B eÍIcoBrSu?ee:Í P a r a p e r s o n a s d e gusto . S e a l q u i -
l a n los l u j o s o s a l tos d e 15 esqin-
2 0 , c o n todas las c o m o d i -n a a 
2 p . ra 
9093 
15 mz. 
^ T T Í r F S l T A . PAKA O F I C I N A Y AL-E > E ; C E S i ^ ocal sltufld0 en el bil. 
í> maCÍ^rcial de la Habana, con una 
rri0 í f ^ de unos 100 metros cuadra-
f 0 % á l A p e a d o 343. ^ m 
MIS .. — 
TTJauí la « n piso r e c i é n terminado, 
a! k a s a San L á z a r o , 341 , casi es" 
•1 a M a z ó n ; llaves en la bodega 
de eaírente' I l l forman: Malecón» 6» 
10 mz. 
T R A S P A S O U N A C A S A 
que tiene sala, saleta y 4 cuartos y co-1 d a d e s . SeiS h a b i t a c i o n e s , d o s m -
^ndo - de ^ j a i í a 0 s l o T i n í o m J r i S 1 d e p e n d i e n t e s , g a r a j e , c u a r t o de 
tad, 136, está en punto céntrico. Ben- I j ^ f f ^ j . y ¿ e c r i a d o s . P: 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - 1 cinco meses, una e s p l é n d i d a quinta de 
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori- • r<*r(io, en el k i lómetro 5 de la carre-
gina graves males: con nuestra, f a j a ' **** G ü i n e s . Tiene luz e léc tr ica , te-
ortopedica se eliminan las grasas sen- i l é f o n o , garage, agua corriente, un 
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato' ^ r t 1 0 de c a b a l l e r í a de tierra anexo, 
graduador a l e m á n , que inamoviliza e l ! ^50 pesos mensuales y fiador, 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-j T e l é f o n o 1-2769. 
tos dolores y trastornos z - f ^ ; - ¡ i j - ^ J Z _ - ^ r = : _ , . l _ _ Z = g - ^ : ~ r 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
S o l 78. T ^ f o i m A.7R20. 
P I E R N A S AHTIFICTALFiS Tm ALUMI-
VIO P A T E N T A D 48 
E M I L I O P . M Ü 8 0 Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
ttfadrid. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AGUACATE, P€ " SO, C A S I ESQUINA E M -pedrado, a hombre solo; de refe-
rencias y garantizado; una habitación ro-
I aL-J^li2.; Son 0 sin servicio. Unico 
inqiu-TT.ii profesional. Eléctrico de subi-
, da y bajada a una cuadra. 
¡_£2±í . 11 m 
jamín García. 
QE A L Q U I L A L A BONITA CASA ES-
/ Palma-, número 100, compuesta 
do Jardfih portal, sala, galería, cuatro 
YPCin Cuar(os con lavabo de agua corriente, ba-
i c c t ^ i n o completo, comedor, cocina, cuarto v 
16 ^ . | $ 1 8 0 . I n f o r m a 5 R i c o . T e l é f o n o l l S o ^ r S U ! t J ^ i ¥ ^ i 
/̂ RAN NEGOCIO DE OPORTUNIDAD: n/f OAAO I - , a»! „„̂ ,̂  ^..^ 
cedo local, propio para cualquier co- M - Z U U U . L a Ci> ̂  CS n u e v a y p U C -media de! i 
vidriera! de v e r s e a t o d é ras. 
mercio pequeño, a cuad y 
Obispo, armatostes de cedro 
a la calle, no pido regalía, la mercan-1 c 1732 8d-l 
cía que queda es poca y de primera, a — 
l-recio de factura a la vista y alquiler V l : l ) A I > 0 : S E A I i Q U I L A UN HERMO-
módico, con poco dinero hará usted un, » so piso alto, a la brisa, con todas 
bueri negocio. Dirigirse al misino dr.e- i las comodidades. Teléfono A-2(i24. 
fio: Bernaza. 20. Peletferla Royal. | 8290 11 m 
'400-8 9 m 
8963 12 mar 
QE ALQUILAN ZiOS ALTOS DE LA 
O casa Manuel Pruna y Municipio, cinco 
habitaciones, sala, comedor y todos los 
servicios. L a llave en los bajos. • Infor-
man : F , 219, Vedado. 
SSG3 9 m 
9079 - r r ^ m l A UNA ACCESORIA EN 
C*- ,A himiP 76 Veinte pesos mensua-
, ^ ^ 0 í á d e l a n t a S ó . Cerro. « « . 
QE ALQUIIiA la casa de buena-
VJ ventura, letra D, entre Concepción y 
Kan Francisco, Víbora, la llave en la 
bodega de Concepción. Su dueño 
ñas. fiG. Teléfono A-74C4. 
891(3 g m 
• Ollil 11 m 
P A R A L U J O S O H O T E L ^ ^ 0 , % ^ ^ : ^ 
Alquilamos edificio acabauo de fabricar f n , * • i ' « , 
con gran salón planta baja, ron todos 
los adelantos m 
fico lugar. Informan 
11 y de ' 
fiía. 
7703 12 mar 
CE A L Q U I L A N LOS AI .TOS ACABA- ¡ Cuartos y Servicios 
O dos de pintar, de San Lázaro, 60, „ C„ j„ j _ « »»}*«?»•. culILc.SluV ""¿^ , 
entre Industria y Crespo, con sala, re- POKSa y garaje . Se puede Ver OC forman: Fábrica de l 
a 5, informan en la misma: Tt>léffu-
tió, cocin* > un cuarto para criados, l no F-4276 . 
con baño .v «ci vicios para los mismos;-
tiene ins tu iJauón de gas y electricidad; 
la llave « iníormes eri los bajos. 
8240 0 mz. 
la 
Lagu-
S E A L Q U I L A : H e r m o s o s D e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas , e n 
e l s e x t o p i so d e l n u e v o edi~ 
f ic io d e l B a n c o P e d r o G ó m e z 
M e n a , O b i s p o y A g u i a r . S e 
p u e d e o c u p a r i n m e d i a t a m e n -
te. I n f o r m e s : M o n r o e y C o m -
p a n y . O b i s p o , 7 5 , a l tos . 
905!) 
H O T E L M * ^ H A T T A N 
lo más moderno e higiénico d© Cuba. 
Todos loa cuatrtos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el ln-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . TeJCfojoa A-6393 y 
A-0009. 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos unidos, con vista a-la 
calle. También haToltaciones para hombrea 
o matrimonio. Directo su dueño: Malo-
ja, 08. Señor Frades Veranes. 
S442 10 m 
H O T E L F R A N C I A 
Gran ffisa de familia. Teniente Rey nu-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijaa. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
8059 6 m 





AM I S T A D , 80, A L T O S , CASA D E K E S -potable familia, se alquila un de-
partamento con sus servicios Indepen-
dientes, propio para dos jóvenes de to-
da moralidad, se exigen "referencias. 
8824 o m 
H o t e l " C H I C A G O ' 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con yenta-
fresca. Consta de jardines, 2 porta-
0maen:0pV^%TDea1)na, les , sala, ha l l , 4 habitaciones a i a , g E A ^ 
J . Martínez y Compa-: ¡ 2 ^ ^ y 2^ a la derecha, C O É ^ \ f p ¿ 2 ^ H $ $ ? í ^ ^ ^ b f U t 
al fondo, b a ñ o compl 
lo m 
i T̂ ACTORIA, 18. GRAN CASA ACABA-
¡ -L da de construir. Se alquilan hermo-
i sas habitaciones, con vista a la calle 
e interiores, a matrimonios u hombres 
solos. 
9008 i i m 
Se alquila el primer piso de Monte, | 
49 y medio, frente a l Campo de M a r - ! 
te, propio para muchas profesiones, ^ ¡ ^ ' J ^ '^íífitt'iMtit  5L i ? l ? í m a n en ^ r ó a n a : T e l é f o 
en partieulr.r para Cl ínica dental, por 
$er el sitio más concurndo de la H a -
bana y estar rodeado de hoteles. R a -
zón en plateua ds los bajos. 
. 01.08 *2 m 
13 ra 
QE A L Q U I L A UNA ACCESORIA EN 
g? la Calzada de Infanta, 44; reuné 
PROXIMA A PJiADO Y MALECON, S E alquila la planta baja de Refugio, "í) Sala comedor, 3 dormitorios, etc. 
Informan: Prado, 65, altos; de 12 a 2 
y de 7 a 10 noche. 
9140 11 m 
Se alquilan los altos de C , n ú m e r o 
145, entre 15 y 17, compuestos de 
una bonita terraza , sala, comedor, 4 
P A R A A L M A C E N 1 
Se alquila la planta ba ja de l a casa 
Jesús María, 21, entre C u b a y S a n 
Ignacio, a una cuadra de los muelles, 
en la Zona Comercial, mide 400 me" 
tros con seis de puntal , adaptada pa-
ra toda clase de almacenes, con un 
entresuelo propio para oficinas o v i -
vienda de empleados. Inofrman en la 
misma: de 9 a 11 y de 2 a 5, y en 
Obispo, 40, café . Se da contrato. 
'J175 10 m 
N E C E S I T O 
un local, propio para tintorería, que ten-
ga de'^irtamento para un matrimonio, 
se prefiere próximo al Parque Central. 
Informa: Jesús Trabedelo. Los Cuatro 
Caminos, al lado del Banco de Córdo-
va y Co. 
_ S545 o.,™...-
QE ALQUILAN I O S A L T O S D E L A 
lJ casa de Crespo. 54, compuestos de 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, tail 
con agua caliente, cocina de gas y ser-j 
vicio de criados. Informan en la uilsma; 
de 0 a 11 de la mañana y de 2 a 4 tarde. 
. S01Q 11 m 
PRADO, 93-lí, SE A L Q U I L A E L PISO principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de bailo, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua" corriente, co-
Wedor. cocina, instalación eléctrica v 
«e gas. entrada por Pasaje. teniendo 
líente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
iaau en la misma y en el teléfono F-2134. 
p E L A S C O A l N , 15, SÉ AZiQUILA E S -
ta casa, que tiene 60!» metros cua-
oraflos, tres plantas. M) habitaciones y 
fctnicios; se admiten proposiciones por 
íoaa o por les bajos, independientes, 
jwa estaiolocimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
iwonq_ E-2134. 
TtASA: CON~MÜEBLES O SIN E L L O S , 
n L ñ abulia una magnífica casa en ©1 
rlf Mode V31'105 i n ' tiene garajes y to-
ro , e . e comodidades, se puede ver 
fanft a i , <:1e ía- tarde. Informan: I n -
l*ft-i „ í /t-^rella. Compañía de IVlícu-
Kfono a-s-w9'010"*1 CineraatoSr«fíca. Te-
8807 " * o m S m 
A L ^ V L U M A G M F I C O ^ L O C A L , D E ~TO 
irin U,^T0S euadrados, en el mejor ba-
H l ' J i ? ! A0 céntrico, $50 mensuales. 
«•ií^16- 10- a todas horas. 
, 9 m 
quin̂  n ̂  los aUos de Malecón. 29. es-
toednr c. • esPO- Compuestos de eala, co-
criádoR f i% habitaciones y cuarto de 
£ 1 TQllyforman en los Ibajos; de 12 
^ T e l é f o n o A-2415. 
'—- 15 m 
L O C A L 
Se alqui la , en T e n i e n t e R e y , 
cerca de los muel l e s , p a r a a l -
s i a c é n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
802S 
^ d f a L ^ * lJÍÍA CASA, A UNA CUaI 
^£"«1, CDmn»Í«?0' Z11 la calle de San 
M>itariort^ P^eí?ta de sala, hall, tres 
l0da ia % 3 "«"'tas. cielo raso en 
«1 San V;, a- ES primer niSO. Tnfnr-tnav. 
8 m 
r J J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A y 
L Ü Y A N O 
condiciones j)ara una familia corta o , 
para cuaiqnifr giro comercial, infor- hermosas naoitaczones, b a ñ o compte-
manden la bouega. 9_rn^ ! to, cocina y ̂  calentador de gas, 1 
Se alquila en oquendo, 7, dos cuarto j $eiTÍcio de criados. L lave e hermosos y espléndidos altos acá- informes en Paseo. 50 . esquina a 5a . 
bados de fabricar, propios para un ho- ~ T * ""1 ' ' ^ 0 
tel o casa de huéspedes con todos los l e í e f o n o r - 4 2 7 6 . 
adelantos modernos; la llave e infor-, §395 
mes en Oquendo, C>. bajos, 
8207 0 mz 
CAMBIO UNA CASA CON SALaT~SA 
leía y '¿ habitaciones, por otra en 
cualquier punto de la Habana. Infor-
man : Teléfono M-1779. 
S'.ñó 8 mz. 
Se alquila una nave de seiscientos cin-
cuenta metros superficiales aproxima-
damente, s ituada en la calle de Santo 
T o m á s , entre la de Subirana y Arbol 
Seco. Informan en la misma. 
^(¡1)50 | ' . S mar 
V E D A D O 
VEDADO, PARA PERSONAS DE GUS-ío, se alquila la lujosa residencia de informa por teléfono, 
la calle i7 número 3, frente al crucero 9026 
del Vedado; es tán terminando los arre-
glos y pintura que necesitaba y se deso-
cupa el lo. de Abril . Informan: Tenien-
te Rey, 51, altos. 
0074 17 mz. 
DE A L Q U I L A O SE V E N D E L A GASA 
IO sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez. compuesta de portal, sa-
la, saleat, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras'-
pntio. Informes: Galiano, 103. Teléfono 
A-6032. 
8041 12 m 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L B E -parto Santo Suárez, frente n la linea 
doble; compuesta de portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, cuartos, cocina, 
comedor, baño completo y gran patio, rvn-v vi<.ta, at t'A-üp-o <íw ai «tttt a 
Informa el dueño en Industria. 124, a l - : ( j mi Iparltmtnto 
punto más saludable de la Habana; 
mejorable para el verano. San Lílza-
ro, 501. 
^ »roo 22 mz. 
VEDADO, C A L L E PASEO, 33, E N T R E 13 y 15, se alquilan dos habitacio-
nes altas y ventiladas, a hombres solos 
o matrimonio sin hijos; precio con luz, 
2G pesos. Informan en la misma. 
_0121 10 m _ 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR SITIO ' de la Víbora, Calzada, 513, esqui-
na a Estrada Palma, un departamento 
con 4 habitaciones, con todo su servicio. 
Informan en Cortlalli, tienda. 
9118 15 m 
tos 
8201 11 mz. 
P A R A A L M A C E N E S 
otras habitaciones 
amuebladas. Comidas variadas, morali-
dad y excelente trato. Precios reducidos 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 
«140 11 in 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren- Taca mniWna liiipcn»rl«><: Sf» nlnnilan te por cuarenta de fondo, en A?ua Dul- ™0"erna» UUeSpeaeS. alquilan 
tina nave : se alquila. t N Í " W - l i e s t S v ^ e i ^ S 1-7334 índalec10- J - F- habitaciones con toda asistencia. S a n 
ÍJ ve de moderna construcción y gran <wo« ieieIono '0ói-
tamaño, punto céntrico. 520 metros de 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f imi l la» , 
montada como ios mejores v^te ler . 
Hermosas y T e n t í l a d a . habitaeiones, ? b a a 3 g Í S a B a o ^ a b a 4 0 c a h / 
con balcones a la calle, luz P e m a - ; ^ ^ 
nente y lavabos de agua comente* Ba" ^edes._ Precios ^ económicos. Prado, 117. 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P t r C e t a r i o : 
Juan Santana Mart in . Znbci f t 8 3 . Te-
l é f o n o A-2251 . 
Teléfono A-7199. 
^43 23 m 
r X A S A PARA oficinas, se ALQUI-
\ J lan departamentos muy ventilados, 
servicio de elevadores y buena luz. E d i -
ficio Quiñones. Aguiar y Empedrado, Ha-
bana. 
S363 12 mz. 
E 
N E A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I -
la una habitación amueblada, muy 
ventilada, casa moderna, solo a caba-
lleros; se piden y dan referencias. Ofi-
cios, 16, entrada por Lamparilla. 
8530 io m 
A L Q U I L A 
hombre EN CAMPANARIO, 133, S E una habitación propia para solo; con o sin muébles. 
85S3 8 mz. 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -quila una espaciosa habitación amue-
blada, capaz para dos caballeros, con 
limpieza. Casa tranquila y de morali-
dad. 
8899 8 mar 
Se alquilan oficinas en el primer piso 
de! edificio Prieto, Mural la , n ú m e r o 
98. Edificio nuevo, s i t u a c i ó n e s p l é n -
dida. L a renta incluye la luz y servi-
] c í o de limpieza. Informan: Colgate, 
Apartado , n ú m e r o 2101 . 
' 8997 8 mar 
P A R A O F I C I N A 
Una saleta y dos cuartos. San Juan do 
Dios. 3. Gorja Govantes, M.0595. v F-16G7. 
8996 15 mar 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate. 2, altos. Teléfono A-S463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso- « . i un /r - ... 
ñas de estricta moralidad, con balcón Compostela, 1Z. C a s a para ramillas. 
a setenta* habitaciones con lavabo de • Los nuevos propietarios de esta casa 
agBaa.fio0srtnDucha» c . agua fría y & \ 0^Iecen habitaciones con frente a l a 
líente. , calle, muy frescas, para matrimonios 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca- « l 11 j í-j j o 
ma y comida_a la cubanfi / Éspafioia. | o caballeros de moralidad. ISuen ser-
vicio y buenas comidas. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
í 27 m 
7529 .1 ab 
_ etros de 
superíicie, sm tener columnas en el 
centro. Informan: calle de Enamorados 
número 12. 
___1S m 
QE alquila el chalet avenida 
O Estrada Palma, número 87, compues-
to de jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro hermosos cuartos, saleta corrida- al 
fondo, cuarto de baño con sus servicios 
completos, agua fría y caliente, cuarto 
de criado con servicios, cocina, garaje. 
Informan: Escobar, 102, bajos; No se 
25 m N i c o l á s , 71 . T e l é f o n o M-1976. 
G r a n local para c a f é y lunch. E n el Jf 
mismo paradero d é los tranv ías de S e a l q u i l a e n l a M a n z a n a d e G o -
Santos Suárez , reparto Mendoza, V i " m e z , 5 1 7 , l a m i t a d de u n a o f i c i n a 
hora, se alquila l a esquina preparada o e s p a c i o p a r a e scr i tor io . 
exclusivamente para c a f é y lunch, al" c 2009 7,1-8 . 
quiler e c o n ó m i c o y contrato. Informan al o í i la una habitación, en 
*»• 1 to O la f.fciea, con todos sus servicios 
en Rie la , l o . independientes, cielo raso, luz eléctrica, 
9157 17 m 
D E A N Í M A L E S 
PO L L I T O S D E RAZAS, A 50 C E N T A -VOS cada uno, bonitos y fuertes, hue-
vos para cría a 20 y 25 centavos cada 
uno. según raza, garantizados; especia-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, e&qnln» a Aguiar. TelPfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mfts céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias cuenta con ]ldad: grahmas, Armiñadas, Catalanas 
ra^h"^- 0 ^ Y « «rtSn0S«o'/4a si81̂ 6 l A^ Prat y Andaluzas Azules. Interior: habitaciones desde |0.60. S0./5, ?1.50 y $s50 dC)ce¿a( embalaje especial y flete 
libres. Granja Avícola Amparo. Los P i -
nos. Habana. 
906S 13 mz. 
J2.00. Baños, luz eléctriea y telefono. Pre-
cios 'especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
7744 
10 m 
T>KOXIMO A D E S O C U P A R S E , S E A L -
X quila, altos y bajos de la casa m-l-
ói rna, es l íe Tamai-i.-idcy, 18. a mc'.ia cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, con 4 cuartos, sala y saleta; su due-
ño ; Aguila, 212. 
9061 i i m Se alquila en el Vedado, calle 15 le-
tra B , entre 10 y 12, un elegante y -oropia para legación, o dos o 
; moderno chalet de altos y bajos, con L - . ^ T e ^ p ^ l ^ n l V S 
6 habitaciones, garaje y d e m á s como- lort' 3 baños, garaje independiente pa-
j;j i i x j i j ' ! ra dos múquinas. situada en el centro 
I didades; se puede ver todos ios d í a s , : de un 
| d e s p u é s de í a s 1 2 ; alquiler $350. 
9045 v 14 mz. 
12 m 
QE A L Q U I L A : 
O tina. 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietaria 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Todas "on balcón a la cali* lo» 
eléctrica 7 timbre. Baños de t»¿ua céi-
líente y iría. Plan americano: i#iim eu-
a hombres solos o a matrimonios sin 
niños, han de ser personas serlas; se 
C A L L E J O S E A COR- exigen referencias. E n casa particular, 
entre Milagros y Libertad, a | E|t;r;ena, S9, altos de la bodega, 
una cuadra del tranvía, Reparto Mendo-1 9̂00 8 m ^ 
za, en Jesús del Monte, una casa nue-1 ñ a n a n u n k l i m n n r níTCTT» 
va y buena, seis habitaciones, sala, ba-1 PARA LAdALLLKU ü t b L f b i ü 7 
WBí.ft& Informan: Teléfono 1-7158. Qüln-1 «„ ninnllA liña esnlóndida. habitación, lu- , O I l a C a s a L g l d o , I U , C.ntre L o 
repeo. Prado. BL Habana. Cubd. ¡¡¡a la 
mejor localidad »'* -«"rfMíl. V*nga y 
véalo. 
I r ó S i m ? ' L a LiSa• la llaVe ^ la b0(ÍeSa i fo^amenie "mueblada J l o r 
7553 10 m 
0:1 luz eléctrica! i A J 1 "I 
toda la noche y teléfono, en casa nue: r r a i e s y A p o d a c a , SC a l q u i l a n Va-
\ r E D A D O : S E ALQUILA BOX1TO cha-let, acabado de construir, calle C 
y 21. Informes y llave, 23 esquina a 
Dos. Señora Viuda de López. 
91S1 13 m 
Serrano, esquina a San Leonardo, Re-
parto Santos Suárez. Dicha casa, aea-
¿ manzana de 800 metros, con níag- 1 oada de fabricar, tiene cuatro cuartos, 
, nífico aifoolado, en la tercera cuadra | sala. comedor, cocina, magnífico cuarto 
' de la Gran Avenida del moderno re-, de baño, cuarto de criados y servicios 
i parto Víbora Park. Informan: Teléfo-1 Para los mismos. Puede verse a t( 
no 1-2840, o calle 15, número 255, Veda- ¡ lioras. L a llave en los 'bajos. Para In-
do, entre P y Baños. I formes: señor Santelro. casa Crusellas. 
I 9114 13 m i Monte, 310 a 320. Teléfonos A-S413 y 
va, con todos los adelantos modernos, si • J calnní»*: i n n t r * n c » . ! granja" modelo." o' escríbanos" sobre in-
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y Um<]1} en ei í H £ 0 ^mc-c ia l . Informan HOS g r a n d e s Salones , JUntOS O SC-i t?orrm¿ci6n y ür'eolos. Granja Avícola Am-




L A I N T E R N A C I O N A L 
 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
! d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
VEDADO: SE ALQUILA ESPLENDIDA casa, acabada de construir, calle 
Paseo y 27. Informes y llave: 23, es-
quina a Dos. Señora Viuda de 'López. 
9183 13 m 
QE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Avenida de Wilson, antes Línea, nú-
mero 73, entre Paseo y 
QE ALQUILA PARA EL PROXIMO D I A 
O 13, los Ibajos de la casa San Inda-
lecio, 38, esquina a San Bernardino; tie-
nen un buen garaje. Informan en los 
altos; de 8 a 1 de la tarde. 
9104 13 m 
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . L n t r a d a i n d e -
Esplendida casa de huéspedes: Campana- r " 7 1 . 1 - 1 1 -
Teléfo-1 liara loa is os. Puede verse _a todas' rio, 154, altos, casi esquina a Reina.; pencj iente p o r ¿UiUCta . L n fil L n -
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-• r . r 
filadas ha/hitaciones, a la calle, con to- c a n t o U l l O r m a n . 
da asistencia, trato esmerado) magnífi-
ca comida. Casa do estricta moralidad. 
8 m Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
C E R R O , 8-812 19 mar 
8430 
C1391 Ind. 15 f. 
do. Teroiinada su completa reparación. ¡ ̂ ^ p 0 8 ^ ^1 
tiene sala, saleta, saleta de comer, - ^^v10 
tro habitaciones dormitorios- bajos, con | 
"JT̂ N LA VIBORA, LUZ, 18, RE ALQUI-
J l i la la e» aciosa casa compuesta de 
sala, comedor, cinco espaciosas hablta-
é n " p r v * r i a i clones, patio y traspatio, servicios de | ¿e los carros 
rutt* ¡ criados y árboles frutales. Informan en j 9001 
SE ALQUILA EN PEZUELA, 10, una habitación, en diez y seis pesos. T 
ne luz y se desea personas de inorali-
dad. Está a dos cuadras del Parade/o 
9 mar 
10 ) m ¡ Qe A L Q U I L A L A ESPACIOSA ~Y fres-1 dental o consultorio médico. Hay telé 
ni«!n<í rif mSnnñi t, trinHató liiírtan' Kñfirt 1 •ír^rs^ii'»ni/ii ti-a x-irt n TTivAxrr» at* ca casa en la calle de San Pablo. • fono. E s casa muy hermosa, clara, có-
^f, , Vy< ,c - lllJos<? i T > E P A K T O J U A > E L O , L U \ A N O , A L - tVe Ayesterñn y Cocos. Tiene seis moda y ventilada. Se exigen referencias, 
con todo el confort moderno, cocina de i i , (jmio casa madera sala, dos cfcftH aw&to» l a M t á y jardín Prec o- ciento Los hay con lavabos de agua corrien-
-as. pantry, habitaapnes de cr.ados. ,y' tos. cocina, . portal, galería patío cer-1 ^ f n r t ^ Informan en M e r S íe! de 7 1|2 por 5 112 v a r i s ; piso de 
ipletOS, ceica Cle_ia _„„ . • . , ;me,rn veintisiete. Telífnno A.RlTd. mi? 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
M e ! corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-(•y, y tres habitaciones de cinco y \ taurant , cafe, r e p o s t e r í a y helados. 
media varas p--
con a la cali 
tercalado a la moderna. Se alquilan en 
Avenida Simón Bolívar, 12. antes Reina, 
casi esquina a Galiano. al lado de Ca-
brizas, para oficina, (bufetes, gabinete 
5 por cinco y médla, con bal-1 « . w j . n J í . j 
alie y servicio sanitario in- i rrec ios dodicos. ragos adelantados o 
fiador. Hotel " ( í u b a Moderna". C u a -
tro Caminos.9 T e l é f o n o M-3569. 
garaije amplio para dos máquinas. Tie- cado. servicios com 
ne tanVbién cuatro habitaciones altas con Calzada. Informan: Oquendo y Jesús Pe-
! entrada independiente, baño y servicios, regrino, lechería. 
I hermosos Jardines, con árboles frutales 9194 13 m 
1 y caseta con baño y servicios para cria- — T? N L.& CALZADA D E JESUS D E L 
JÚJ Monte, número 559 y medio, entre 
Milagros y San Francisco, hay habita-
ciones para hombres solos o persona 
E ALQUILA LA CASA CALLE I, NU- que no lave ni cocine, casa nueva y 
dos. Informa su dueño, en San Miguel, 
112. altos; a todas horas. 
SS70-8O 12 m 
de 
res, número" éfo -C174. i mármol. 
L a llave en el taller de Cayetano T a - ¡ 8845 _ 
rruell. en Ayesterán y Domínguez. 
8783 8 m 
I? N GALIANO, 68, A L T O S , CASA DE j familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas haibitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona so-
la. 
S162 10 mar 
8 mar 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA, R E S U L -ta lucrativo el criarlas, dado el re-
ducido precio del maiz; ponedoras a ba-
so de 200 huevos al año. son fuertes, her-
mosas y los polluelos vigorosos, se crían 
sin cuidados especiales; tenemos Rhode 
Island rojas. Plymouth Rocks barradas, 
Wyandottes blancas. Brahmas armiñadas, 
Minorcas negras. Andaluzas azules. Ca-
talanas del Prat, Anconas; precios redu-
cidor; garantizamos la pureza de raza, 
salud y juventud de las aves; atendemos 
con especialidad los pedidos del interior, 
que despachamos por Expreso (huevos 
para cría y aves.) Vis í tenos y verá una 
formació p eci c 
paro. Calzada Aldabó. Los Pinos. Haba-
na. 
9067 13 diz. 
S mero 16. entre 9 y 11. Planta baja: ¡muy tranquila 
sala, biblioteca, comedor, garaje y cuar- 1 8052 
tos de criados; 
13 m 
y en los altos cinco dormitorios y bañó. Situada a media cna-; "Í̂N EL MEJOR LUGAR DE L A VIBO-
la Línea. E n la misma infor- i x u dra de 
man. 
891 9 m 
r a : Se alquila la hermosa casa ca 
lio de San Mariano, entre J . M. Pá-
rraga y Felipe Poey, situada a una cua-
ACARADA D E CONSTRUIR, S E A L -quila una casa de mampostería, es-
quina, preparada para establecimiento, 
lugar céntrico y poblado. Calle Floren-
cia y Buenos Aires. Informan: Floren-
cia, 3. S. Rodríguez. 
S580 11 m 
CA L L E T E R C E R A , NUMERO 381, E N 
tre 2 y 4, espléndidas habitaciones de agua corriente. Juotas o separadas, 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin con muebles o sin ellos. E n la misma se 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y alquila Un amplio local para una oflci 
C A B A L L O S D E F A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
.Acabamos de recibir un cargamento 
de caoallos do paso de Kentucky. vein-
te jacas y doce yeguas que vendemon 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S También tenemos un semental de paso grandes y frescas. Una tiene lavabo Y nn burro Idem y dos mulos camina-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A Calzada de Cerro esquina a Colón, 
se componen de 5 habitaciones, sala, sa-





VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA ; ta con í.ala, comedor y cuatro cuartos,. cocina. 
dra de la Calzada, compuesta de Por- fosm, informan en los bajos, en el cá-
sala, saleta, comedor, una hermosa 5,A rio,,o «i-ji • 
cinco habitaciones otíuy gran- j fé. Gana $150. 8591 10 m 
nave 
P a r a o f i c i n a : se a l q u i l a u n e s p l é n -
d ido d e p a r t a m e n t o e n el sexto 
p i so d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 8 . I n f o r m a n e n e l q u i n t o p i so 
na. S lud, 48, bajos. Casa de familia. 
Luz toda la noche. 
8675 11 mar 
C 1971 4d-5 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
k? ra hombres solos o matrimonio sin 
niños. Angeles, número 43, casi esqui-
na a Monte, t intorería. 
8680 6 mar 
P R A D O , 9 3 - A 
" Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta, 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6205 16 m 
TRES HABITACIONES, SALA, COME-dor, cocina, gran baño y patios; a , 
dos cuadras del hipódromo. Todo en $60 tcrJ?.]'- Hay teléfono y servicio. 
altos dé Payret. entrada por la som-
brerería, un departamento con vista al 
Prado y una habitación ídem y una In-
tre 25 y 27, portal, sala, comedor, cua 
tro habitaciones, baño completo, ha'bi 
tación y servicios de criados. Informan 
en Dolores, 59, entre Correa y Santa 
Ifene, Teléfono 1-3209. 
8986 D mar 
8 m 
fjNtr#JOam^LLE. CARMEN, E N -
liaun hem^oav0f.y lealtad, se alqul-
t^a- winedor t ^SP P1S0 alto. con 
t crfaX' ^ habitaciones y cuar-
?e ?as r„í * «oble servicio v cocina 
^ A ^ l Í m e s : Mónte. 228, aftoL0 Te-
^ j H h Í&Ó1& I ^ R E , « A M A N O Y 
famil a hU1"*0 Piso alto para 
^8491__^^ y al paseo. Sin regalía, 
' 8 mar 
P A R A U N A N A V E 
¿ " l ^ " C.0ncha V V i l l a n u e v a , 
K J l V r o x i r a a a d e s o c u p a r s e , 
« r r e n d w p r 2 P o s i c i o n e s p a r a 
ría y ™1.ent0- f5 d e " l a m p o s l e -
<k. Dan - r p e r f e c t a n i e n l e t e c h a ' 
la f u n d i d ' j e S i y l a e n s e ñ a n ™ 
cva» L u y a n o . 
CJ ig 
8d-5 
VEDADO: ALQUILO DOS MAGNIFI-cas casas altas, modernas. Once, en-
tro L y M. L a llave en la misma. I n -
formes: A-3096. 
8035 10 m 
V e d a d a : Se alquilan los hermosos y 
frescos altos y bajos de la casa a c a -
bada de construir, cajle 17, entre 4 
y 6. L a planta alta se compone de 




N E C E S I T O 11 m 
Buenos Aires y C a r v a j a l . 
I 8212 
E n la Víbora casa con seis cuartos, ga- j _ .. 
raje, portal y jardín, próxima a Ja Cal - , 11 " " ™ " ^ ^ ^ " ^ ^ " " H M M » 
í ^ c i m u ^ M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B 1 A 
' ALQUILAN 
I O hahit 
dova y Co. 
8545 6 m Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CUATRO PRECIOSAS 
I O habitaciones, a personas respetables. 
Son apropósito para profesional o ma-
trimonios aolos. Tienen 8 balcones, lin-
da, vista, dos l íneas de tranvías. No hay 
uiíis vecinos. Palacio do Concha, L u -
yan ó. 
8797 8 m 
8666 11 mar 
Se alquila u n hermoso chalet, ac%ba" 
do de construir, frente a l lindo p a r 
que1 "Mendoza," c a ü e Miguel Figue- Ta ^ u ^ M i r a t ó a n 
roa y S a n Mariano, V í b o r a , acera d e - ™ g f ^ f ^ 
la brisa y sombra. Tiene abajo : re-' nanao-caiie Aguila 
QE ALQUILA UNA CASA EN 930, EN 
O los altos de la tienda L a Aurora 
de Mlramar, con alumbrado, situada en 
esquina a Núfiez, a 
Calzada de Colum-
en los tranvías Ma-
cibidor, sa la , hal l , comedor, pantry, 
j cocina, garaje , servicio de criados 5 
clones para familia, con tres lujosos ©tro para famil ia , tres terrazas y j a r 
10 m 
1 _ *, . ~" " * , 1 .. I V ' ' '• ' • • j _ lv;"jrto ' „ Q E A R R I E N D A N D E T R E I N T A A CUA-
terraza, sa la , seis esplendidas habita-j cocina, garaje , s e m c i o de criados y b renta mu metros de terreno. 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO, CON V I S -
O ta a la calle y luz eléctrica. E n $23 
y dos meses en fondo. Crespo, 10, a l -
tos, esquina a San Lázaro. 
S799 8 m 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
propio para depósito de mercancías. 
Informan Merced, 77. 
8352 5 mz. 
SE  
S E A L Q U I L A N T?N BEKNAZA, 53, SE ALQUILAN ES- j 
1L¡ pléndidas y ventiladas habitaciones, dos habitaciones, en" casa de familia, a 
hombres solos. 1 matrimonio sin niños u hombres solo? 
8809 8 m 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Espléndidas habita* 
clones con toda asistencia. Zulueta. 38. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
E n la mejor cuadra de Empedrado se 
alquilan muy baratas , dos amplias ha-
C 1603 Ind 26 t 
8 tn 
12 mar 
. orilla del río Almendares y del 
cuartos" de b a ñ o intercalados en las d in ¿ o n rosales y parque a la in-; ^ 0 b i t a c i o n e s en casa partictdar. Informan' 
.mismos, gran comedor al fondo, a la- glesa. A m b a : cinco cuartos de fa - [ X ^ P r e ^ : % o ^ o S e V e l ^ c™ T ^ Z Z ^ l i ^ ' 
¡ c e n a , despensa, cocina de gas, calen- mil ia. dos de criados, b a ñ o completo K ^ j I ^ I ^ í ^ J h f i f u t í b é r ^ S ! 
I tados, tres cuartos de criados con sus y escalera cubierta para l a azotea y Puentes Grandes, de 8 a 11 y de 1 a 4.' 
servicios sanitarios independientes y otra terraza. Precio $300. Informan: 
1 garage. L a planta b a j a consta de j a r - T e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
| din, portal, sala, ocho e sp l énd idas ha" ^ 7 
bitaciones 
sos cuartos _ 
_ „ _ 5 1 r , , . 1 ta baja, compuesta de portal, sala, sa 
comedor a l fondo, despensa, cocina de 
las habitaciones son grandes y venti 
ladas. Agua a'bundante y hay un gran 
cuarto de baño. Punto céntrico, a una 
cuadra de Belascoain. Concordia, 157, 
altos. Teléfono A-3773. 
. . . 16 m 
EN OOMPOSTELA, 145, A L T O S , E s -quina Acosta, se alquilan un depar-
tamento y una habitación con vista a 
la calle, con toda asistencia, -
8077 8 m 
1 1 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O Q E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez. número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-48-10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
S E A L Q U I L A 
H O T E L R O M A 
Este ' ¿ e r n ^ o y antiguo edificio ha sMo 
completaí.«>it« refonir.-ido. Hay en él 
departauiv-íuos con Laños y demfts sef-
Todas las habitaciones 
fuá corriente. Su 
ocarrft.H, ofrece a 
el hospedaje más 
leta, 7 cuartos, lujoso "bafio, cocina y [ habitaciones del otro también con «u¡ ^rio . módico y ^ o ^ a . 1 5 ! ^ -
1 . 1 pervivió de criados earalo v lardín ron i servicio de baño completo, garaje; con I Teléfono. A-tf¿»iH. wotei uoma. a-i»«o. 
ga$, calentador, dos cuartos de c n a - , ^ ^ ^ a la c a l a d a fe C ó l u W y A l - Quin a, Avenida. Cable - Telégrafo 
dos con SUS servicios sanitarios b á é - l 7340 9 mz. | mendares y las lineas del tranvía eléc- j MOt*!. 
JESUS MARIA, 21, E N E S T A HERMO-sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a lle ¿Uios, T l ^ r e f cual'tiene las señas: 
r «I1 A TACION: EL DIA 23 DE FEBRERO 
"> _s® xjL se ha extraviado un perro de la ca-matrimonios y a caballeros solos; y de 
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
8864 20 m 
Iblanco, orejas negras, hocico blanco 
una pinta negra en el muslo, pegado 
a la cola; a la persora que lo entre-
gue se le hará una gratificación. Se lla-
ma Yaqui. Sitios, 112. 
8872 13 m 
pendientes y garage. Informan en qe alquilan los bAjos y los 
O'Rei í lv númprn 11 oUne pcnnina » ̂  tos de la casa calle Santa Am 
n 1 v! numero 11» altos, esquina a;tr& Ko£!a Enríquez « cueto, con C u b a . Departamentos 203 y 205. 
8 mar 
mendares y las 
trico y el do Zanja en las esquinas. Pa-
s AL-1 ra verla e informes puede preguntarse 
en-ta: A-3538, o Trocadero, 55. Díaz Irizar. 
sala.! S701 10 m 
i saleta, 3 cuartos, comedor, baño, cocí- i ' „ " 
na de gas, en 90 pesos. Informan: Fá- Q E A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA 
O del Reparo de Columbla. en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
brica de 'baúles. 
7945 T ^ E D A D O : S E A L Q U I L A CASA MO-
v derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, uno chico, comedrir baño gran- T E S U S D E L MONTE, FOMENTO, l" , ca-] magnífico local para establecimiento y 
do, cocina de gas y calentador dos cuar- *J lle asfaltada, una cuadra Calzada, I casa particular, con servicios sanitario? 
I^s _crlados y garaje. Informes en la parte alta, un gabinete a un portal, con I modernos. Para Informes y verla en la 
13, número 30, entre 10 o sin comida, casa familia decente. Te-1 misma, su dueño. C. Lanuza esquina a misma. Calle 
y ¡2, 
8532 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado v agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
18 m 
( léfono I-23S8. 
' 8830 9 tu 
I Galvis. 
4 7430 50 ni 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
O con dos habitaciones, vista a la ca-
lle y una habitación grande, vista a 
la calle, luz eléctrica, pisos mármol. 
Cuba y Amargura, entrada por Cuba. 
Amargura, 19, altos. 
8393 9 m 
EN SALUD, NUMERO 2, S E A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, con 
vista a la calle, están separadas, no se qj. V E N D E N 40 MULOS, ACABADOS 
puede lavar ropa y hay que cocinar den- do negar. 4 carros de pareja. 2 bicl-
t-aio babitación y no con carbón. , detas volteo, SO mulos de uso, de 7 y 
o91-1* y m 1 media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
rés y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
7984 30 m 
C1ANARIOS HAMBURGUESES que can* l tan de día y noche; una pareji de 
húngaros blancos y una de Isabellpa del 
Japón, carmelita, se venden en Oquen-
do, 80, por Peñalver, 3ra. casa. 
8770 10 m 
£w i TT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
uo- jQj se ai^uiia Una habitación indepen-
diente, en la azotea, a hombre solo. Se 
piden referencias. Informan: Teléfono 
M-30&4. 
8S98 8 m 
P A L A C I O P I N A R 
H o s p e d a j e l i m p i o , s a n o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a Se desea comprar un perro Boston 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l i a n o y V i r ' ^ " U o BuIl Dos> que sea nuevo; no 
jU(jes j m á s de 4 meses. T e l é f o n o s A"6849 y 
A - 2 4 6 8 . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 1 
H R U f i A i n A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s . m a M t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 3 l i tros d e l e c h e d iar io s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
i r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n * 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
danos p a r a c e b a , e n g r a n cant i -
d e d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s Je a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i T e s . 1 5 1 . T c l í f o n o A . 6 0 3 3 
L . B L U S A 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstcin y jersey, <lc 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstcin. 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casa» 
En $68 vkxdo cocina de oAS, 4 hor- Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a i nlllas y horno; tiene poco uso. Ale- . , . , ' . . 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, as í 
lendi. Bernaza, 10 mz. 
PANTKOIT CONSTRUIDO, A M15.1**̂  construir o terreno con capaciciari 
pjjra dos o tres bóvedas, desea adqumr-
h». próximo a la calle central: no siendo 
, barato, no se molesten en hacer propo-
Cada semana llegan nuevas -eme sición J M Rodríguez, de 5 » 7 p- m. 
en O Keilly, 17, ^„ 
6987 10 m 
como t a m b i é n pintura blanco de ™ ] ^ J ^ S ? ^ 
marca "Dos Leones." 
t ian y Barbeito, S . en C . 
C u b a , 95 . i M i - ; v ™ ^ ^ e u o S . ) n ^ t Z * u £ . ^ 
3 ab 
"ueiK.s. jñtr. 31 otra, an '̂S. 
'' C u n t e n ' ^ V 1 
sas. 
\ a V E S . M 9 Tei . A - 8 1 ? 2 . 
M I S C E L A N E A 
GUANABACOA: VBNDO D I E Z P U E R -tas de cedro, a veinte pesos; valen 
cincuenta; y mil y pico mosaicos, a 
cien pesos millar; y la casa en mil qui-
nientos. Barreto, 134. 
0055 
SE V E N D E N 230 P I E Z A S , 
entre parales, machinales y tablo-
nes, y un yigre de 5 toneladas. Infor-
man: Prado, 05, altos del cafo; de l -
a 2 y de 7 a 10 noche. 
1)140 11 m 
L l é v e l e ahora mismo al especialista' 
de Lampari l la , 39 , su j ipi japa 0 su! j 
castor, para que se lo estrene de nue-' 
L A S P 3 
N̂DAMIOS: 
vo m a ñ a n a mismo, por $1.50 o su pa- Gas cocina o calentadores> to<ia c l a . 
jiUa fmo, que se lo deja flamante porj se¡ de aparatos de c a i e f a o c i ó n , Um-
"«"Kf*0* 17 m \ ? K Z * y arreglo; extracciones de agua 
— ^ ; ~ y fuerza de fluido. Llame a l T e l é -
Registradoras: compro, vendo y repa-!fono 1.1064 y je a t e n d e r é en ei a c . 
so toda clase de cajas reg i s t radoras ,^ F r a n p pernándeZt Rosa T n r í q u e z , 
y vendo accesorios para las mismas 
Bouffartique. O'Reil ly , 5 . M-3949. 
7665 
/ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
ta ĥ̂  T a ¿re í r la y limpia su cocina 
12 í 
i 85 , L u y a n ó . 
9169 
E N S E N A N 
11 m 
MME. L A TOUR, I i E E G A R A A L A H A -bona la semana próxima, con una 
bonita colección de trajes y sombreros 
de la última novedad francesa-
tos de'calefacción. Varel 
entendido y no cobra caro. 
Se limpian y l u M - j ^ A ^ ' ^ 
mlcilio, de cocinar deeP'racione8 
calentadores do todas UMS' 
se hacen instalaciones 'i?.8^: S 
como de agua, con g r V ' ^ W s * -
dicos precios. Fernán, n n esiliern a 
4S^Teléfono A.41)(Í7 Gm*n*z.\K 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Singer. Agentes: ^ 
Ariks. S£ enseba a b o r d a r com^ 
91S0 11 m 
prándome alguna r ^ t ^ ^ O l Aumentar el P-c lo .^a l^conUdo^o a 
Avi' 
aunuen — 
plazos. Compro las 
M. PICOüTO. P R O F E S O R S U P E R I O R >*! Instrucción, Bachiller y Tene-
«»r de libros; da clases a domicilio, de 
Erlmera y segunda enseñanza y conta-llldad, francés e inglés. Cirigirse por 
escrito a : Carlos I I I , número £07. 
9030 14 m 
I N S T I T U T R I Z 
S e o f r e c e n los s e r v i c i o s 
d e u n a s e ñ o r a i n g l e s a , 
d e 4 0 a ñ o s , m u y f i n a 
y e d u c a d a , q u e h a b l e 
f r a n c é s c o r r e c t a m e n t e , 
c o m o ins t i tu tr i z p a r a 
n i ñ a s , e t c . , $ 1 0 0 . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . A - 3 0 7 0 . 
C 2030 Sd-8 
SEÑORITA A M E R I C A N A , OON P R A C -tica en enseñanza,, desea algunas cla-
ses de inglés ; también puede cambiar 
clases por e l almuerzo en familia fina. 
Miss Blrkman. Lista de Correos. 
8859 8 m 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director. Marti. L a infts anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la 
tarde. Enseñanza de todos los miles 
modernos. Hay 5 Instructoras. Clases de 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas. 
Aguila, 101, bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. A-CSSS. A-8006. 
7208-00 8 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de l i -
bros, por procedimientos moderaaisi-
mos,' nay clases especiales para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
altos. „ 
8874 SI m _ 
" A C M E ' 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hftgnse ta-qulgraro-macanógrraTo ftev «apa» 
fiel, pero acuda a la única Academia qn« 
por su serriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste aaber que 
tenemos 250 alumno» de ambos eeroa 
dlriarldos por 16 profesores y 10 8:uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependiontes. ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Plttnan y Or» 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
í E L D I P L O M A 
S E Ñ O R I T A , J O V E N , I N G L E S A 
Enseña inglés en 3 meses; último méto-
do de conversación práctica. Precio $12 
por el curso completo. También se dan 
clases individuales. Miss Berner, calle 
3, nflmero 381, entre 2 y 4, Vedado. 
6623 2 abril. 
A T E N C I O N 
Limpio y arreglo su cocina o calentador, j el 
extraigo el agua de la-s cañerías, quito • c38"*-
el tiznf» y las explosiones a los quema-1 
dores, fclajne a Wllliam González. Te - / 
léfono A-Üi>17. Progreso, 18, Habana-
9158 15 m 
Diamante 
31 m 
Madame Bouyer, ae«n»« ^ 
bros "Le Livre (l̂ rdrp ® Jeneral A 
estft a la disposición d^L"16 XUal1¡-
ra todas; informaciones ^^or"^' , 
compras, hoteles v "Jl^l ?obre ^ 
París. Dirección: Madaml t 
zana de Gómez, 210 TPUf 0urer l 
Evite QUe 8e burlen de SU pronuncia-1 llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, . r . . I ^ - i t a i í . Tnsfonntn mecanografía, má-
D E S A F I O 
toda profesora de otro de i perlt jfc merca til, iu i;íiiíui5í utitt, m»-1 o 
OOn francesa. S i quiere hablar P í e n j ¿ulnas de calcular. Dsted puede elegir j corte a que compita conmigo ante ei 
„ « 1, «Par í» la hora. Espléndido local, fresco y ven-I pübllco. Demostraré que el AOWJS 
y pronto, Uame a l a P a n s bchOOl »' i f lado precios bajíslmos. Pida n a e s t r c l i ú . ' a toda clase de moldes P^ra cual-
prospecto © vis í tenos a cualquier hora, i qule,r prenda de ropa, con raP;̂ a 
Academia "Manrique de L a r a " San Ig. ! y mis perfección. Se probarán pren-
nado, 12, altos, entre Tejadillo y Km- I das trazadas y cortadas 
padrado. Teléfono M-27ea. A c é p t a n o s In 
y pida u n a l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. T e l é -
fono A-9164. M a n z a n a de G ó m e z , 240 . 
8964 4 mar 
B A I L E S D E A R T E 
i i l i p 
la medida 
do cuaiqulei concurrente. Oportunamente 
anunciará fecha y local de la :- -y.--. 
mes la e'.sefianza San Ignacio, 12, al-
to». 
83268 31 m 
" C O N S E R V A T O R I O D E A R T E " 
• • " M I J E S C O R R E C T O S , Y E L E -
G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . of M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e p r o f e s o r e s de B a i -
les . 
O f r e c e c la se s a d o m i c i l i o o e n 
s u C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s . 
E n s e ñ a n z a s e s p e c i a l e s a los n i -
ñ o s , b a i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
l le t r u s o d e p u n t i l l a s y ba i l e s 
or i enta le s . 
P a r a a d u l t o s los ú l t i m o s ba i l e s 
d e S o c i e d a d e n seis l e cc iones , g a -
r a n t i z a d a s ; ó d e v u e l v o e l d i n e r o . 
8915 fi rr> 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda Inglés, francés, alemftn, en el 
menos tiempo, en Frof. Bemer's. Escue-
la de Hdlomas. Calle 3, 381, esquina a 
2. Muchos añoa de experienci.i en Amé-
rica y en los "Berlitz-Schools" de Lon-
don, París, Berlín y otras. 
5537 10 mar 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGTTKDA MNSEfíANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de fomllla la seguridad 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada d« 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica situación lo hace ser el Co-
legio rafts saludable de la capital. Gran-
dea aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Br-
lia Vista y Primera. Víbora. Habai~, 
Te.'éfono I-1S04. 
8102 18 m 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos nocturnos de letras y il losofía, 
Cívica. Literatura, Gramútica, Historia, 
i etc. Cuota mensual: $10. 
8390 n m 
! A C A D E M I A P A R I S I E N M A R t f 
í Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas d^ .oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
I tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar «lumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Kel-
lly y San Juan de Dios. 
85(50 2 ab 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma intrlés' 
f^r.PJ-om,iStecl 61 ^I'-TODO NOVISIMO 
J C O L E R T S , reconocido •universalmente 
Tomo el mejor de los métodos hasta la 
lechr publicados. E s el fínico racional 
a V1*par sencil]o y agradable", con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan tiece-
saria hoy día en esta República, 3a edi-
ción, pasta, $1.50. 
• . ^ 3 3! m 
FR A N C E S l'OR P A K I S I E X , P R O F E S O -ra experimentada y práctica, pro-
Mme. Lavand. O'Reilly, gresos rápidos 
85, altos 
8587 , 18 m 
Q E DAN C L A S E S D E TODAS LAS asU< 
O naturas de Derecho Civil y de pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31. primer piso, izqjlerda. 
Teléfono M-llSS. Apartado. 176» 
C 539 ihd 19 en 
das en Jobabo, Camagüey y Cárdeiias. 
E n marzo celebraré la ONCENA 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A DE D r P L O . 
MAS E F E C T U A D A E N CUBA DURAN-
T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
diroctores, maestras de Escuela Publica 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en la B E N E -
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de ' infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas oresenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acmlstas en-
tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es„ 
tudlaron otros aiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las que hoy ejercen. E L ACME 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y 
ANATOMICO; I N S T R U C T I V O , R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
l ibrerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
pradora durante marzo del nuevo 11-1 
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A( 
la primera que me presente álbum de i 
trazos hechos de acuerdo con los libros i 
de texto, sin ayuda de maestra, le oto-j 
sequiaró con su título. Avalúo este re-1 
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en «le, 
C L I F T O N HOUSE. Virtudes. 18. Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL. 
MAN. 
Venden el ACME las l ibrer ías : 
¡ ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
Bestelro p. Ingreso Instituto, $1. 
MODERNA POESIA, Obispo, 135. HAB. 
C E R V A N T E S , Galiano, 62. HABANA. 
B O L A AZUL, Martí. 52, Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta, 16, Stgo. 
RINCON, Estrada Palma. 23, Camagüey. 
I L U S T R A C I O N , Real. 1S9, Cárdenas. 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21. Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220. Hab. 
E . T. de Arocha. San Cristóbal. 31. 
M. L . de Díaz. Plaza Vapor, 61, Hab. 
Ana Font, Jenez, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaujin, 2a. Av. 427, Cflrd. 
E . R. de Guerra, San José, 68. Camagüey. 
C. C. de Roselló, Vigía, Camagüey. 
Erundina Alfey, Niquero. 
Modesta Pantoja, Jlguaní. 
Estrel la Rodríguez, Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez, Sagú a. 
Carmen Frometa de I' . , Manzanillo. 
Sandalia Castañeda, Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. María Barretó, 
Central Elía A. R. de Valls, Agulera, 24. 
Etelvina Méndez, Jobaibo. 
7814-15 8 m 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
D I U R N A Y N O C T U R N A . 
P A R A C A B A L L E R O S , S E Ñ O R I T A S 
Y N I Ñ O S 
S I M O N B O L I V A R 76 ( A N T E S 
R E I N A ) . 
E n s e ñ a m o s l a carrera mercanti l 
completa; pero tenemos nuestras es 
! pecialidades, como T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , T A Q U I G R A F I A P I T M A N Y 
M E C A N O G R A F I A , que otorgamos t í -
tulos oficiales de la A C A D E M I A , pa -
ra c a d a una de estas asignaturas. T e -
nemos organizada l a I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A para n iños , de t a l ma-
nera, que hemos alcanzado el é x i t o 
m á s extraordinario que pueda cono-
cerse e n la e n s e ñ a n z a . Nuestro de" 
parlamento de I N T E R N O S , — s i n exa-
g e r a c i ó n — h a merecido e l elogio de | p r a n d o sus 
los padres de nuestros educandos, por 
su disciplina, a l i m e n t a c i ó n . Higiene e 
i n s t r u c c i ó n . Dedicam¡os v a r í a s horas 
para l a e n s e ñ a n z a del I N G L E S , por 
el d í a y por la noche. P R E P A R A M O S . 
P a r a Ingreso a l Instituto, Normales 
y Artes y Oficios. A d e m á s , tenemos 
el C U R S O p r á c t i c o de A r i t m é t i c a , 
Ortograf ía , R e d a c c i ó n y Cal igra f ía . 
H ó n r e n o s usted con su vis i ta , para 
mostrarle nuestros m é t o d o s de ense-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa -
QOMC1TO FilMILTAS~?-7íí—4 
O tes, que tengan recistr. ,MeKCi»v,-
grafos, máquinas de escríh^^8 W/ 
sor, planchas ehV'trioar , lr J ñl%(k 
toda clase de * l ¿ ™ ¿ ^ $ ^ 
eléctricos, en necesidad r i ^ ^ c o i 
precio convencional v i T6?^th 
También so hacen'obras7 da COn^S 
en general; no arreglos di ^Pintw 
Melondi Rojas. D o f o r e V ^ ^ 
7058 ^ 
de! co lor que ! 
vos. 
T e u i c , . 'e p 
se de.se^ on I 
F I N A " (Vz e* Í3 m e j o r 
C r . r t e y rizarlo de pe lo a n i ñ o s 
C 1748 
Mantones de Manila, p e i ^ T ^ 
j a , mantillas españolas , pelucas d ' 
das clases y disfraces •r 1 , » ¿ " f ^ " - « - ^ en generai , 
j 0 S Í ; ¡ a l q u d a P , lar» , Aguila 93, | 





8703 9 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
í 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
tedes v e s t i r m u y e l egante , c o m -
V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S en 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 26d-8 
ENSKSAVZA DK HOMBKRROS E N 2 meses. Knseñanza completa en alam-
bre y en espartri. sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y 'bor-
dados en máquina. .Mercedes PurOn (ilo-
rla. 107, altos, entre Indio y Angeles. 
30 m 7204 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S l ' A U T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumrio o en 'a Aca-
demia de Ciencias, de San Is'icoiás 75 
por Ingeniero de título español falri-
- Dirección de la expresada gírse a la 
A cade m la 
C 1423 30d-16 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez. ¡SW-A. Enseñamos: 
T a q m - i a í f a castellana sistema Cruz el 
intimo método, más fácil y rápido Ta-
Oiugriffa ingle»» sistema I'ernin Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas < omerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8249 31 mz. 
Por ei m >derno sistema kuutu, <«uo na 
reciente v'.aje a Barcelona obtuvo «1 tí-
tulo y Dlj loma de Honor. L a enseñanea 
de sombre»wa es completa; formas, da 
alambre, de pala, de eapartrí sin horma, 
copiando do figurín, y flores do mo* 
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
A L G E B R A 
L A E D A D . ;, Qué edad tiene uno? Pues, 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. Si es Joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Pero las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la TINTTTRA 
MARGOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a ¿sin rival T I N T U R A MAR-
GOT, se vende en farmacias y perfume-
rías y en su Depósi to: "REHiQüERIA 
PARISIEN' ," Salud, 47, frente a la Isrle-
sla de la Caridad. E n la " P E E U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y há'biles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
C 1749 31d-lo. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y aervicio es mejor y mus 
complito que ninguna otra casa. E n -
sefio a M a n i c u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejaü; ptr aigo las cejas arregladas 
aquí , por maías y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo prepara. 
Só lo se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
ler íc , con ía misma perfecc ión que 
ei mejor gabinete de belleza d ; Pa-
rís; ¿ a b i n e t e de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS. 
con verdadera perfecc ión y por pe-
lliqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A D E Z A : 50 G T S . 
con aparptos modernos v sillones gi* j 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3, y u t d i | 
lavarse la ' cabeza todos los días . 
Estucar y tintar la cara y braxos, ¡ 
$1, con los productos de belleza mh- l 
ratorios y reclina*orio». 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S i 
E l masaje es la hermosura de la | 
mujer, pues hace desaparecer iaá arru- • 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
A Z O G A D O A L E M A N 
Dio/, años trarantla. Químico alemün ' 
veinte anos de experiencia sp T ' ^ 
mete a dejarle sus espejos ñwv.T^ 
muy manchados que estén. Prpoirí ̂  
bajos qnrt nadie. La París-Veneeia > 
pro y vendo y cambio lunas y ! L , ' 
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> tados fantas ía; soulurhe de l í 
diez mil ímetros; arabescos; 
desde m filetes ornamentales, a treinta centavos vara. Calado íw 
di lio ancho y estrecho. Plisamos 
cinco a ochenta centavos vara i¡0tn, 
de toda* formas y tamaños, desde í ' 
50 docena. Academia "A C M ]•• »> vT.' 
no. 63. bajos, entre Aguila y Galia^ 
-0(1-23 ! 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y niños 
La casa que corta y riza el oelo a 
niños con miis esmero y trato cariíc 
es la de 
M A D A M E G I L 
TR E M E N D O T E R R E M O T O E N R E I N A , 28, entre Rayo y San Nicolás. Relo-
jes para obreros a $2.90, $3.99. Roscoff 
patente $5.99. Pequeños nikel, pulseras 
para niños y señoras $5.99. Mayores cua-
drados $9.99. Con máquina Suiza. Sui-
zos bolsillo plata Nielé $9.99 y $.14.99. 
De pulsera-, plací de oro, garantiza-
dos, suizos, de señoras y calballeros, 
preciosos, a $9.99, $12.50 y $14.99. Reloj-
nulsera señoras, oro 18 kilates, suizos, 
$24.99 y $28.99. Para caballeros y se-
ñoras de todos los precios. Sortijas Onix 
y Venturina, novedad, edsde 75 centa-
vos, con piedras de colores, que eran 
de $1 y $2, se liquidan a 50 centavos. 
Gargantillas, cadenas, leontinas, dijes, 
guardapelos, aretes y mil novedades. Me-
dallas, crucifijos. Fajas con lieviilas de 
enchape y de oro, a $2, $4, $0.50, $7.50 
| y $10. Porta-abanicos, pulseras, collares,. 
azabache y otros, desde 40 centavos. L i - todo el campo. Manaeri sello para la 
quidacit'm de perfumería francesa. Pol- 1 » :¿ 
vos Dorin a 25 centavos. Cotv. 75 cén-1 Contestación. 
(Recién llegada de Parfs 
Hace la Decoloración y tiate i» I31 
cabellos con productos vegetalM ib1 
tualmente inofensivos y permanentes,«m 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y posti/,os, con rayas» 
turales de última creación francesa-i 
incomparables. 
Peinados art ís t icos de todo? esW 
para casamientos, teatros "sotrfes t 
bals poudrés". 
Expertas manueiires. Arreglo» 
ojos y cejas. Schampolngs. 
c. Cuidados del cuero •abelliido y Bf 
bon el c í e n t e por ciento mas oara- ! pieza del cutis por medio de fumip-
modrln* nnr «or la« .dones y masajes esthétiques. manMid moaeiOS, DOr ser las me- 1 _ vibratorios, con los cuales, tas y mejores ios, por e 
jores imitadas al natural ; se refor-1 ¿ " " ^ g n ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a i . En oreve quedaran instalados w 
„ i_ J - . nn mmnr* . n • 1 nuevos aparatos franceses de vertem, 
a la moda, no compre en ninguna ¡ dennitiv.,' para ia ondulación 
parte sin antes ver los modelos y pre-1 permanente 
cios de esta casa . Mando pedidos de 
tavos. Lubín, centavos. Karonia, 50 
Aritmética, Algebra, Geometría Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos, 
alumnos, profesci Alvarez iniciador 1 centavos- Ij0<',ones Coty, $2.10. Msiten la 
de 1» I Joveria y no^Mlades "Kl Lucero." Ave-
T M c r i V i V / » nrtminvT* m. .» 1 niela Simón líolívar, 28, entre Rayo y 
E N S E N A D / A C O N S U L T I V A San Nicolás. Aprovechen que están lo-
. eos de remate. Havana Business Com-
Estfldlese usted los temas fáciles, ven-1 panv. propietarios, 
ga a consultarme los difíciles, y me- I 8959 9 m 
diante la Enseñanza Consultiva, " domi- 1 
^ J8.1. Programa oficial, sin interrum-( S O M B R E R O S D E L U T O pir sus ocupaciones. Monserrate, 137 
13 m 5189 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
1» pronunciacirtn correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Cam-
panario, 112, segundo piso, esquina San 
Rafael. 
8508 13 m 
R O F E S O R A E S P A S O I i A , R E C I E N lle-
gada, se ofrece para hacer toda cla-
se de bordados y encajes. Igualmente 
ejecuta corte y confección de ropa blan-
ca de lujo. Dirigirse por escrito a Cris-
pina Pérez, Monte, 23, altos. 
8655 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en 
las Academia? Militares. F . Ezcurra, Vi-
llegas, 4C, altos. Horas: de 4 a C de la 
tarde. 
52C1 10 mar 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París , al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 160-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
74S4 26 ni 
Esmalt*» "Misterio" para dai brillo 
a las u ñ i ^ de mejor calidad y má? 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T Í L L A S : 60 C T 5 . 
P A R A S U S C A N A S 
V I L L E G A S , 54 , 
e n i r e O b i s p o y Obrapia. 
T E L E F O N O A-6977 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para jó-
venes aspirantes a . tenedor de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Informan 
en Cuba. 09, altos. 
8788 31 mar 
E L B A I L E . , . 
Su Majestad el Baile, he aquí un descu-
brimiento: el rey de las reales diversio-
nes de nuestros días.—Por motivo de lós 
Carnavales, se está formando una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
reúnen suficientes discípulos para ella 
Instructores, instructoras americanas" 
(fieles Intérpretes de los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox, One-Step Val-
se, Tango, Danzón, Paso-Doble, Schot-
tisch, etc Asista usted a su primer en-
sayo gratis.—Tome sus impresJorus. E l 
discípulo es el mejor anuncio Oonsnr-
vatorio ''Sicardó". A-71>7(). de 8 112 a 10 J |2 
p. in.. estrictamente. Apartado I0T{ Ptof 
Wiiliains, Maitre de Pahse de los cade-
tes cubanos. 
5677 , i .lar. 
ME HAGO GARUO D E H A C E R TODA clase de ropa de señora v niños, 
voy a tomar medida y a probar. Som-
breritos, ropita de niños chicos San 
Mifruel, 200, bajos. Teléfono M-?,146. 
8434 12 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Papa pintair los labios, cara y a ñ a s . 
E x t r a c t e legitime -íe fresas. 
E s un encanto V e g c : , ' '-'] color que 
da ü labios; ú l t ima preparac ión , 
de «Mencia en la qu ímica moderna. 
Vale Óü centavos. Se vende en Agen-
cias, r a n n a c i a s . .Sederías y en su de-
p ó s i t o : Pe luquera de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Te lé to-
no A-5039. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio so 1 lanía esta loción aéttttJg 
te, que los cura por c«uiplcto. en 
primeras aplicaciones de usarlo. . 
$í!. para el nmip,. lo mando I'or.¿eP: 
. si su boticario o sedero no »> " j 
Use la Mixtura dr '"Misterio." 15 iÍ^]»10 on . ' " S u n l l 
, L i i ft St:!ior¡iK. ue .luán Martines. !Ne! 
colores y todos garantizados. Hay C I E R R A P O R O S Y Q U I T A 
tuches de un peso y dos? t a m b i é n te 1 
ñimos o la aplicamos eh los espíen 
T a n r 
cuesta 
la 
didos gabinetes de esta casa, 
bien la hay progresiva, que 
$3.00; ésta ss aplica a! pelo 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E .1. M A R T I Í I E Z 
N E P T U N O . 81. T«l. A-5039. 
C\̂ n 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dobladillo de ojo y f e s t ó n , corramos 
botones, todo en el momento y se re-
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo d í a . J o s é M . Corbato. E ! 
Chalet . Neptuno, 44. 
7004-05 8 m 
Q E V E N D E N 
O breros de se 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta locifin*,^ 
jen le. que con tanta I'i|!,KlP\, «ItíP 
los poros y les quita la ¿nisa ^ 
Al campe lo mando ror •V-*1 • ., |0 
tiene su 'boticario o ««d,er%'-,„ras, 
su depósito: Peluquería ae heno» 
Juan .Martínez.. Neptuno. M-
PECAS 
Paño v manchas de la cara, M * ̂  FI. 
llama esta loción astrinjoutu ,* 
ra. es infalible, y con rapnle/ ^ ̂ 1 
cas. mam-has y ¡.año de su >• das 
producidas por lo qne sean, 
aparecen aunque sean ae u,.,.e tll 
y usted las crea intairal.lcs- ^ ¡e 
mo v verá usted la rOíU .Ud. ;fd8i, * 
pesos, par:: el campo í>'w- s„ W 
las boticas y sederías, o fn jrf 
sito: Peluquería fie Juan Man" ,,„ 
tuno, SI. 
E S T E R l E L AS DE SOM-
:enora, finas, en todas can- Ondula, suaviza, 
tidades. Valen a 2 pesos la pieza con tillas, da brillo 
diez yardas, y se da a 1.25 pesos y a poniéndolo sedos'i 
un peso, colores, blanca, azul y rosa, un peso. Mandarh 
San Miguel, 200, bajos. Teléfono"M-;{446.1 ticas y sederías: 
8615 13 mar I sito: Xeptuno, 81 
B R I L L A N T I N A M Í S T E L O 
la ^ % \ M 





y ¥ e n t a d e F i n c a s ^ S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c í 
C O M P R A S 
iMiwiiiiiiiiiiiiwiffriiiiiiWiiitíndiiigiiiiMiiiiiiiHiî MaMi 
Doy un solar valorado en $3.500, ca -
si regalado, y el resto en efectivo, por 
una casa en buen o mal estado de 
t o n s e r v a c i ó n , qne no ascienda de 
$8.000, en Habana o Calzada de Je-
sús del Monte o Cerro. Dirighse a : 
J . Mart ínez . Neptuno, 168. T e l é f o n o 
A - 4 2 3 8 ; de 11 a 1. 
•'3 -•-i 10 m 
C O M P R O C A S A S Y C H A L E T S ^ 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte y Haba-
na. Seriedad y reserva en las opera-
ciones. Véame directamente No envíe 
intermediarlo. Manzana de Gómez. 212. 
E Mazón y Co. 
8914 S m 
C O M P R O P R O P I E D A D 
en la Habana y Cerro y J e s ú s del Mon-
te, que no pasen de 20.000 pesos cada 
una. compro hasta S, quiero invertir 170 
mil pesos. Llamen al Telefono A-377:!. 
Amistad, 13C. Compro 3 de a 7 a 8 
mil esos. 
• • • , 16 ui 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas y medianas, en 
todos los 'barrios, sin cheqaes Ficu-
ras. 78. Teléfono A-C021; de 12 a ü. Ma-
nuel Lleuín. 










D E S E A COMI'RAR EN E E O F -
o o .losus dél •"Monte, una casita 
a o uní pesos. También una de 12 
mil pesos, qu-ve.-té situada en cal-
.\ que tenga establecimiento. Se 
ai contado y arreplado a In situa-
¡•••n .oircilores. Trato directo. Mon-
. a,tus, Alberto. De S a 10 y de 
10 mar 
<¿K D E S E A ADCU I K i n UNA CA«A DE 
regular tamafio, comprendida entre 
las .-Hiles de Habana a Villegas y de 
, O'HeilIy a Tejadillo, se profiere Com-
ppstela o Aguacate, no do mucho pre-
cio y so da parte en hipoteca o pa-
garés sobre dicha propiedad, amortiza-
bles por meses o trimestres. Se prefie-
re el trato directo con el propietario 
Solo l^s cartas que expresen la situa-
ción de la finca y su extensión .super-
ficial seríin tomadas en consideración, 
l/irigirse por correo al señor Felipe San-
tana. Cuba, número 32. 
, m 
/ lOatPRO UN A C A S A E N JESUS D E L 
V7Monte, desde Sorrea al paradera, on 
la calzada, o alguna transversal, a una 
cuadra de la calzada, de 5̂ 000 a 7.!.,00 
Ilesos, de contado. No corredores. Y.*-
<ribir a Agustín Marsal. .lesrts dsl Mon-
te, 447. diciendo las condiciones de ca-
pacidad. 
• •. 12 mar 
C O M P R A M O S C A S A S ~ 
De 10.000 a 4").000 pesos, en todos los 
lugares; si es posible en ,61 barrio de 
Colón, planta baja, con zagufln. ínfor-
inen': Prado. 64. De 0 a 11 y de 3 a .>. 
j ; Martínez y Compañía. 
12 mar 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
í TORCA DE (iAl. lANO, VENDO DOS 
W casas, una de altos, moderna, ren-
¿ U . ' v ^ í n o L * - 5 0 ' .Pre(,io t?M0O. puede 
deja? ?10.0p0 en hipoteca; otra, propia 
^ara tamilia acomodada y de gusto, dos 
p u t a ñ a s , sala, saleta, 4 cuartos, con 
lavabos, agua corriente, comedor des-
pensa, _ cuartos criado y demás como-
duhides y tres hermosa, habítanoiu.s al-
ias precio $22.500 y reconocer $12.000 en 
hipoteca- cómoda. Peralta. Amistad, 5ü; 
de 0-;1 11 y de 1 a 3. 
- ^ ' ^ 11 m 
^ K D A D O . SE V E N D E E L T E R K E NO 
, Privilegiado de la calle 17 v O. solo 
?, •'""tr,T",2n 'a «'asa número 8 de la- ca-1 
ne l i . Informan: Teniente Rey, 51, a l - i 
tos. 1 
. 00"3 17 mz. I 
0 A ; ' S ^ S 1 m i ^ • s m Y $ó.5O0 CON M j -w tad de contado, en buena calle, pró-KE P A R T O EOS PINOS, S E V E N D E una cíisita con 1.100 metros de terreno, muy alto y sano, la dov barata por em-| xinm al narA l̂Arñ''ViH' o""1̂ ' 
barcarme. son dos soláres y se ^ l e n Tejadillo, 44 61 Cerro- bu clueuo 
juntos o separados. Informes: calle' 
Cuervo y Naranjito. Kamón Fraga. 
0C27 13 m 
9178 11 m 
CANGA AEKDAD, T? N E L C E R U O . Vendo Tina cas,. 
«Jos cuartos, cocina y servicio sanitario, 
lóela de nüáinpoAteriH Eii . . i , . , 
precio de moratoria. Informes: Infanta, 
22, entre Pe/.uela y Santa Teresa. Ce-
rro. Las Caüas. 
yeso i7 m 
t ÍI-.ORA. C A E L E D E E I C I A S . CON 8A-' 
' la. comedor y fres :-iiartos, rorrea, i 
cérea de la Calzada, portal, sala, come-l 
dor y 4 cuartos. Curazao, $iltos v bá-
jos: Aguíar. (-eren de San duan de Dios. I 
Manrique, de esriulna; Reina, de «00 me-
tros, próximamente. Tongo dinevo paral 
hipotecas desde $1.000 basta partida» de, 
S-iO.tiOO flaibaná, 00, bajos; sin vi odo-
res: de 12 a 3. i 
0065 re. ,n 
C^K V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , 1 
en San Mariano, entre Luz Caballé-;-
ro y A. Saco, con jardines, portal, sa-1 
la, 7 hermosas habitaciones, buen come-' 
dor, 2 gabinetes, jol, cocina, hermoso I 
y completo cuarto de baño. 2 cuartos pa- l 
ra criados y sus servicios; garaje paral 
2 máquinas: con (>O0 metros de terreno' 
y su traspatio cementado, de 15X10. I n -
forma directamente su dueño en Conce-' 
Jal Veiga, 27. Teléfono 1-1103. 
9047 17 m 1 
C4E VEN DE, A DOS CVADUAíT DE I A ] 
k i ' alzada una m.oderna. casa, con por-; 
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, úri ¡ 
>.-..«••» .-c vicio sanitario, patio y traspa-' 
fio; entrada independiente: toda de azo-j 
tea y citarón, en $7.000. Informan: I n - ' 
lauta. 22. entre Pez'uela y Santa Tere-! 
sa, L a s Cañas, Cerró; no corredores. I 
9000 _ 17 m _ I 
G r a n esquina para establecimiento, en' 
la Avenida C o n c e p c i ó n , hay estable-
cida bodega, pero venicido el contrato, 
el cual se deja para el que compre, 
accesoria independiente, v é a l a , gran 
««(mina. Precio: $7.500. Chaple . Con-
c e p c i ó n , 29. entre San L á z a r o y S a n 
Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 
9150 n m 1 
V í b o r a , Avenida C o n c e p c i ó n , vendo 
cara moderna, cielos rasos, 2 cuadras 
del carro, constan de portal, sala, 3 ; 
cuartos, b a ñ o , cocina, patio y traspa-i 
Ho. De un lote de seis casas iguales 
me quedan estas dos, las cuales liqui- j 
do a $6.300. Informa: Chaple. Con-
c e p c i ó n , 29 , entre S a n I l á z a r o y S a n , 
Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 
~ 9i5o ~ ~ n ! 
C¡JS C E D E UNA CASA D E OONSTRUC-
ci.-)n moderna, muy amplia, a cambio; 
de que compren los muebles. Para ln-1 
florines. Teléfono M-3073 * - i 
nlr,:! 10 m ̂  
Chalet en la V í í b o r a , Avenida Con-i 
c e p c i ó n , de reciente c o n s t r u c c i ó n , cons-
t a de portal , sala, hal l , comedor al 
fo i ído , 5 cuartos, garaje, jardines, v é a -
lo que es ganga, diez mil pesos de 
contado y reconocer diez ir.íl en hi-
poteca, al 9 por 100. Informa: C h a -
ple. C o n c e p c i ó n , 29, entre San L á -
zaro y S a n Anastasio. T e l é f o n u 1-2939. 
9150 . 11 m 
Q E I S MIE PESOS, C E R R O , MORENO, 
O 9X20. Portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y sus servicios. Admito la mitad 
on hipoteca al 10X100. Su dueño: Buxó. 
."'cptuno. 162-A 'l'iso 2o. 
_JJ032 10 m 
W E N T A S D E CASAS A PRECIOS CON*-
> vencionales, una casa en la Calza-
da de Concha, portal, sala, saleta, 2 
cuartos, cocina y servicios. 
/ J A E Z A D A DE CONCHA, I N A ESQUI-
VÉ na preparada para establecimiento, 
con una gran accesoria, de puerta y 
dos ventanas. 
/ ^ E O I U A ESQUINA A A N O E E E S , UNA 
V T casa de 7.50 de frente por 20 de 
tViulc. muy barata. 
Tn'N E E VEDADO. UNA CASA P O R -
JLli tal, jardín, «ala, saleta, 4 cuartos, 
. . •. of|>iii.i. pasmos, muy barata, pu-
dieñdo dejar más de la mitad en bipo-
tecn, al P por 100, por 4 años. 
jL1 N E E C E K E O . OANOA ^ ^ i 
JLí tres cuadras de • los ^J.iftta la casa 
cuart 
mampostevia v -u.-^ ; • ^ todoJ;1 0 
ron SUS árcesenos - - .j-... - i jjjf. 
pesos. Informes: f ],a.s ^ vr, 
y.uela y Santa l ens - ' ^ J X . . 
'.mi •—TeequJ9' 
Vendo mis propiedades: " ̂  c j 
formando un grupo de i-" ' ^ ü 
establecimiento, modernas, 
las mejores Calzadas ele ' ^ \i 
en 70 mil pesos, p f * * * * ^ f 
mjtad en ^ t e c ^ J ^ 
4 a ñ o s ; da más del U P" 
Otra casa en Concordia^ P ^ ^ J 
B e l a s c o a í n , 8 por . acjar 
tas, en $35.000, p u ^ d o -i0o p 
mitad en ^ ^ J L ^ 
* . ñ o s , da f 5 3 0 5 ' ^ 
Informan: San ' 
ouiiw a Aramburo, top 
• s a í e ^ | 
Í7IN E A C A L L E 17, UN S O L A R D E E S -J quina, con SOO metros cuadrados, se 
deja la mitad de su valbr en hipo-
teca. 
1 ) A K A ALJJACIONES O D E P O S I T O 
X tengo 1.000 metros cuadrados, t e r e -
no de esquina, da a tres calles, su po-
sición es inmejorable por estar cerca 
de los muel les de Talla piedra y los tre-
nes de carga,; se admite una oferta. 
O N I N F A N T A , E N T K E CONCOKDIA V 
l l i Neptuno. un solar de 7X25. Vóamo 
que haremos negocio. Zulueta, S5. Hotel 
París. Seüor López. 
9159 m ni 
f 
vrnr, 
A N O L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ M a r z o 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e M r e n t o 
C^ir Eí- ^ ^ ' a oasa do macera y mam-
^ t « r í a , ^ " ^pfes ta d6 portal, «ala 
^ ^ ^ r t o o l e d o r . cocina, corredor 
Vran coa/ nVonia y demás terTlclos- So 
%n a ^ , ^ ^ reconocer $150, que fal-
l-edc 6n*vVr a razón de $3 mensuales, 
ta p,or ^fsma informan y so Jen1de.1 una 
^ S t í e S ^ u cria, macbo y hembra^ 
' g£>02 
CJE V B X D K CNA. CASA KV T A. CAt-LK 
O Santa Ana, próxima a Toyo, 5 112 por 
ni. Informan: Monto, SOí); no corrodo-
res. 
8262 !> gl 
^ r T T r V e i j d o l a casa calle 14, n ü -
V ^ í í e ' ^ r e 17 y 19, acera de la 
f ̂  a i n a cuadra de los ttanvia», 
^ « o i m d e 13-22x50 a r a z ó n de 
t r í e l o F . 1 8 4 1 . ^ ^ 
E N E L V E D A D O 
C a n m o t í T o d e v i a j e , s e v e n -
de cbalet d e 2 p l a n t a s , l u j o -
samente d e c o r a d o , c o n deta" 
lies exclusivos , s i tuado e n 
1.300 metros d e t e r r e n o , c o n 
jardines y g a r a j e p a r a 2 m á -
quinas, c e r c a d e P a s e o , en tre 
17 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
81, altos, N o t a r í a . 
13 m 
ty, T. Smith, v e n d e e n e f e c -
tíYO o acepta e n I r a . h i p ó t e ' 
ca en cert i f icado d e l B a n c o 
Nacional sobre l u j o s o c h a l e t 
situado en p intoresco p u n t o 
y frente a l P a r q u e m á s b o -
nito, res idencia p a r a f a m i l i a 
de gasto, f a b r i c a c i ó n y de -
corados ex tra , 3 b a ñ o s l u j o -
sos, p r ó x i m o t r a n v í a . U r g e 
este negocio por e m b a r c a r a 
mi p a í s . V e n d o todo e l c o n -
fort y a u t o m ó v i l . T r a t o d i -
recto. M i of ic ina: C u b a , 7 6 ; 
de 3 a 5 . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C o r r e d o r 
KMPKPKAIX), no 
B O N I T O C H A L E T 
Vedado, moderno, desalquilado, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, bafio Intercalado, lujoso, saleta 
al fondo, ciclo raso decorado, dos cuar-
tos y servicios para criados, g-arajre. 
Precio: 4«.Q00 pesos. Figarola» Empe-
drado, 30. y 
MAGNIFICA F I N C A : En esta proTincla, 
eu Calzada, once caiballerías, cercadas 
do piedras, buena y moderna casa do vi-
vienda, ca-aas para trabajadores, para 
partidarios, varios pozos con sus ma-
quinarias, muchos frutales do todas cla-
mes, platanales, vegas, más de una ca-
ballería sembrada de yuca, viandas en 
cantidad, tres y media cabal lerías de 
caíia, palmar, diez yuntas de Ibueyes 
maestros, once vacas con sus crías, cría 
de jra.lllnaa, cerdos más do 16, varias 
bestias, dos carretas de marca, nuevas. 
Todo menos lá cafia que áe corte en es-
ta zafra, se vende por el precio de 
r50.000 pesos y reconocer hipoteca de 
14.000 pesos al siete por ciento. Figarola 
Empedrado, CO, bajos. Teléfono número 
A-220G. 
E V E U O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , * a l tos . 
D e 2 a 5 
TOMPUA Y V E N D E CASAS 
DA V TOMA DINEUÜ EN HIPOTECA. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Veridb varias. Vna en Monte. lienta ',;',() 
pesos en ?ó5.00(>; En Industria, renta 
•100 pesos, eti .$i:>.000. E n la Víbora, en 
la f'ayzada, otra que renta 500 pesos, 
T E N G O C A S A S Y S O L A R E S 
en ganga, doy dinero en hipoteca, com-
pro chcQues de iodos los Bancos, tengo 
locales para establecimientos de todos 
los giros. Vermo hoy. Jesús Trabedelo 
Los Cuatro Caminos, al lado del Banco 
de Córdovaj y Co. 
8545 . J 8 m i 
$ 1 . 4 5 0 E N C H E C K 
acepto y traspaso un solar en la Playa 
de Marianao, ganga, a precio de costo. 
Jorge Govafítes. San Juan de Dios, 3. 
M-í»505. F-1Ü67. 
8328 16 m 
VENDO KN éki ( ! A ^ ^ DOS BONITOS ;halets on ta V Chora, en el reparto 
"Mendoza." pegado al parque, con sa-
la, recibidor, comedor y cinco habltaclo-
en {íO'OOO v Milagros, renta 213 pesos, i nos para familia, baüos, etc., en quince 
en 32 000 nesos. Evelio Martínez, Empe- y diez y siete mil pesos y reconocer hi-
potecas; también vendo un magnifico bo-
íar a media cuadra de la Calzada, en 
lo más elegante y céntrico de la Ví-
drado, 4,1, altos. De 2 a 8. 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas, de alto, rentando 230 pe- ̂  * | V ^ Í ? S ^ l Í T ^ ^ ' 
sos en 24.000 posos. Trocadero. de al- .81' (,e ~ * *>• P- ,D- í-u dueño, 
tos,' 30.000. Villegas, de alto, 40.000. Bel 
J U A N P E R E Z 
P E R E Z 
P K R E / íQni^n rende casas? ¿Quién compra casas?. . . . 
4Quién vende fincas do campo? 
i Q u l í n compra fincas de campo? 
¿Quien toma dinero on hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Beloücoaln. 34. altos. 
SI; de 2̂  a 6 p. 
EN DO EN LA HABANA DOS CASAS 
t í í ü í í v 7 antiguas, propias para fabricar, con i S2SS 
£ £ £ § 2 11-50 do frente por 25 de fondo, a ra i . 
vwnvv '/(''n do •<?!,? C'L "^f,0- es Ranga porque " r \ E OCASION: S E V E 
ZvuZri vaIe a Tan^bicn vendo dos casa„. U lares, frente al Pan 
V E D A D O , C O N C H E C K 
S e v e n d e p a r c e l a , c e r c a d e 
L í n e a , y entre c a l l e s de l e -
t r a . M i d e : 1 5 p o r 3 5 m e -
tros , a $ 2 7 m e t r o c u a d r a -
d o . P r e c i o t o t a l : $ 1 4 . 1 7 5 . 
C h e c k s B a n c o s E s p a ñ o l o N a -
c i o n a l . S e d e j a p a r t e e n h i -
p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n t o 2 7 
T e l é f o n o A . 5 1 3 7 
11 m 
ÜN GUAN NEGOCIO: Precioso chalet. 
Vedado, inmediato a Línea, lujoso jar-
dín, portal, safa., recibidor, siete cuar-
tos, dos cuartos do baño .modernísimos, 
intercalados, hermoso salón do comer, 
rielo raso decorado, espaciosa cocina, 
ptnarv. despensa, tres cuartos y dos 
servici/s de criados, garage para dos! 
máquinas. Precio: 30.000 pesos y recono-
cer hipoteca al seis -por ciento. Tani-
mlén so permuta por solares yermos en 
el Vedado, bien situados, entregándose 
el chalet con la hipoteca o sin ella. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
8031 8 mar 
V E D A D O 
V e n d o c a s a s y so lares , a c e p t a n d o 
e n p a g o c h e c k s de los B a n c o s E s -
p a ñ o l o N a c i o n a l . J o r g e E . G a -
l l a r d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n t o , 
2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
8436 12 m 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
j C o r r e d o r 
¡ Compro y rendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
[ de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
I gocios son serlos y reservados, toda 
i persona que quiera comprar o vender 
. haga a ésta su casa una visita y saldrá 
¡ complacido. Amlstatl, 136- Telefono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
¡vendo uno, en .11.000 pesos, vale 30.000. 
' es una ganga, en 16 mejor do la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 13tí. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buepa • 
venta y casa esquirla^ buen contrato; 
punto céntrico. InfortCes: Amistad, 13ti. 
Benjamín García. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
í ' m i p 1 ^ u i 0 i L * n ' Vendo uri0. con local para matrimonio, 
do dos plantas, de nueva construcción; to L u m h W a r ¿ n T a * A n ? ^ lbuí-n i-P«uní0, :v' una J1-^1 Ynt<V ,AI f , s" 
en el mejor 'barrio de la Habana, ven- mondares, de gran poArcnií con la aper- tacU 13b- f o r m e s : Benjamín García, 
lan $300 y $350 y se dan en $20 y $2S.000, tura del puente Mlramar. se dan bara-
reconociendo hipotecas al 7 y 8 por 100. tos por falta de numerario. Para infor-
Su dueño: Campanario, 81; de 2 a (i p. m. mes dirigirse al Teléfono M-1645- de 
8388 0 m i 7 a 11 a. m. y de 1 ai 3 p. m. 
811:5 
DOY E N H I P O T E C A $30.000 A L 10 r o n 100, sobré fincas urbanas en la Ciu-
dad de la Habana, Integros o fraccio-
nados. Mato. Aguila, 104. Teléfono M-3261, 
de 6 y media a 7 p. m. 
UlU 11 m 
O I ) COMPRAN C H E Q U E S I N T E R V E N f -
O ílos, de todos los Bancos y pagamos 
buen precio; cantidades grandes o pc-
queOas; vea a Arenal. Mañana de Gó-
uie/. 503. 
_ üî i _12 voz. 
DOV T K K S MIL PESOS E N H I P O T E -ca. Concha y Fábrica, bodega, a to-
das horas. 
9123 11 m 
9 A 13 M I L PESOS S E TOMAN 
primera hipoteca, sobre casa en 
la Habana. Trato directo. San Lázaro. 
308, bajos. Teléfono M-9570; de 6 a 
7 p. ra. o por el Teléfono F-5332. 
OIGO 13 m 
—www 
S O L A R E S Y E R M O S 
8m 
AVENIDA DK ACOSTA, E N L A L O -ma que domina toda la bahia y la. 
SOCO 8 m 
L A M E J O R 
DE L A V Í B O R A 
Se vende un lote d e t e r r e n o , 
6 . 5 0 0 varas , a l tos , p o r A v e -
nida de Acos ta , c o n u n a c a -
sa en c o n s t r u c c i ó n , q u e v a l e 
$35 .000 , en p r e c i o d e m o -
ratoria. Beers y C o . 0 ' R e i " 
9 y medio , a l tos . 
2 J W o d ^ 
U R G E V E N T A 
Precio en g a n g a , p o r t e n e r 
que marchar e l p r ó x i m o m e s 
para el e x t r a n j e r o . V e n d o u n 
bonito chalet e n l a A v e n i d a 
de Estrada P a l m a , p e g a d o a 
la Calzada . E s d e dos p l a n -
tas, independiente los a l tos , 
alquilado s in contra to , los 
oajos los entrego i n m e d i a t a -
mente. T a m b i é n v e n d o los 
nwebles. S u t e r r e n o m i d e 1 0 
P w 4 0 , d i s t r i b u c i ó n , j a r d í n . 
Portal, sa la , c o m e d o r , c i n c o 
cpaitos, b a ñ o comple to , c o -
c,oa, ha l l , p a n t r y , c u a r t o y 
««rnc ios p a r a c r i a d o . P a t i o y 
fraspatio; e n t r a d a p a r a a u -
^ m o v i l A l to s , dos t e r r a z a s , 
hal l , 5 cuar tos , c o m e -
r á ^ o , c u a r t o c r i a d o , f a -
w i c a a ó n super ior . P u e d e 
Pfodacir 3 . 9 0 0 pesos a n u a l e s 
0 n ía s . S u p r e c i o : 3 2 . 0 0 0 
Pesos D e j o par te e n h i p ó t e -
t*- t ra to d i rec to . S u d u e -
^ E s t r a d a P a l m a , 5 2 ; d e 
8 m 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ron-1 
ta $100 mengúales, mido S por 20; tie-l 
no sala, saleta, 3 babitaolones, una en- i 
trada al patio al lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos: tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: haible al Teló-
fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la calle Sitios, en S mil qui 
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca,' 
tiene .sala, comedor y 3 cuartos, patio.! 
Otra en la calle do Velázquez, en 6.501). 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala,' 
comedor, 3 cuartos, p«.tio. Pejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 rail pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad, 136. B. García. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 136.' Benjamín Gar-
" V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. lienta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Kelita 104 pesos mensuales', tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad, 136. 
B. García. 
16 m 
C H A L E T , V E D A D O 
t í , entro 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, toilet, altoe, re-
cibidor, 5 cua>tos y baño. 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, precio $62.000. Jor-
ce Gibantes. San Juan do Dios, 3. M-OSOj. 
F-1.667. 
SSIO 3 ab 
ciudad, una vista preciosa, 1,000 metros 
a »6. Carlos .11 í nfimero 3S. Teléfono 
A-".̂ '-'-!, informan. 
•̂ "1 l ^ b ^ 
VENDO TRES MIE METROS 
Lote de terreno. Vedado, Barrio Me-
dina, calles 2 5 y 27 , entre L y M , 3 
mil cuatrocientos veinte y siete me-
tros, se venden o se cambian por pro-
piedades en punto céntr i co del V e d a -
do o Habana . Dirigirse: ca l le B n ú -
mero, 193. T e l é f o n o F - 4 0 1 3 , de 6 a 7i"?5iU* ^lsÍ?k>(1^iS0„che( i , ics_del Nacio-
P 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precia; y 
otro en .S.óOO pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136 
García. 
Benjamín! cer piso 
'.mu 
DOY 1.000 O 2.000 PESOS E N H I P O T E -ca, directo y barato. Gutiérrez- Mer-
caderes, 2; antiguo, altos; de 7 ai 9 o 
do 12 a 1. 
9184 10 m 
Tl/fUlf OPORTUNO: T R A I G A M E SU 
ItX cheque intérvenido, do cualquier 
banco, en moratoria, por cualquier can-
tidad, y lo complaccró con brevedad, 
reserva y garant ía por valores, efecti-
vo, hipotecas, imposiciones a rentas fi-
jas, o en garantías personales. No ad-
mito trato con corredores y ofrezco re-
ferencias en todo el comercio de la Bc-
pública. Francisco Garrido, corredor, no 
tario comercial. De 9 de la mañana a 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
co mar 
/ 1 A N G A 
\ T do terreno, a 4 pesos, por pura ne- , 
. esmJad: el terreno vale más. Su situación BeriJamín Ganrjía. 
es inmejorable, cinco minutos de bahía, 
dos lineas y la calzada de Guanabacoa 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
m. 
9C91 14 mz. 
nal o Español Informa:'B. Palacfo, ca-
fó _m Paradero, Guanabacoa. 
8̂88 s mar 
s 
Este de lai l ínea; y también se vendo 
la casa que es tá al lado de la misma 
esquina. Informan en San Julio, IS, en 
1>l EN > fico 
O E 
VJ 11 R E T I R O : VENDO E N MAONL " VEN-DEN « O I A R E S B A R A T O S Y 
• - i • • B ' S r i — 80lSr, o6 ia-9UÍna' situa?0 cn y cocina do madera, y un t,olar en San SE aiaíuiea i;ao i»k, Medrano^yj^einaj ^9.(i> Taj.a,g frente^por Francisco, entre Porvenir y Octava I n -
forman: 4a. Ampliación Lawton. Pocl-
E V E N D E O 
los mejores lócalos para bodega, en I 4717 ~¿Q f"ondo, a' dos cuadras tranvía 
Keparlo Santos Suárez, calle Paz j \ parqUej $5 vara. Informan: Prado, 35. 
A-6806. 
9179 10 m 
to. 20, 
7963 
entre 15 y 16. 
15 m 




A VISO: EN $18.000 SE VENDE una na-
J \ . ve de dos plantas, los bajos de mani-
postería v los altos de madera, propia 
para almacén o industria; en la misma 
informan: Diana, entre Buenos Aires y 
Carvajal. 
8884 • !«> m 
rjB V E N D E N 636 M E T R O S D E T E R R E -
Doctor Perdomo. Te-
QE V 
Cj no. Jesús María, 33. léfono A-176Ó. 
8869 13 m 
Invierta su dinero en casas, ú n i c o s 
valores que no han desmerecido. L e 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente a l lindo parque Men-
doza, V í b o r a , acera de la sombra y 
brisa, calles S a n Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, a l 8 
por 100. Pregunte a l F - 5 4 4 5 . 
8235 10 m 
VENDO SOBARES E N EOS M E J O R E S puntos de Jesús del Monte: Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casas de huéspedes, hoteles y tengo 
cantidades para colocar cn hipoteca. 
Véame en Factoría y Corrales, de 12 a 
3 y de 5 a 8. Señor Mansó. 
8906 20 ra 
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A 
cedo contrato, perdiendo, por $1.50Ü. Jor-
ge Govantes. Habana. 59. M-9595w P-1667. 
5649 11 m 
Qe" venden dos sobares en ea 
O manzana 7, Avenida Santa Beatriz. 
Reparto de San José de Bella Vista. Mi-
den 572 varas cada uno. Y otro en la! Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
misma calla, que mide unas 500 varas, y poco alquiler: v otra eh $1.500; otra 
Informa: Modesto Fernández, Obispo, i en $3.000; otra cn $400 y otra se arrien 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.70O pesos. Sir-
vo también para huéspedes y tengo dos 
más.^ Informes: Amistad, 136. Benjamín 
' C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes. lübro. 
600 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una. que vende 40 pesos diarios, cn 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco' alquiler, en nn gran cafó 
r s tá situada. Informes: Amistad, 130. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
H a b a n a . Se faci l i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
P. SOd.-4 
C<K D E S E A N C O L O C A R E \ r P R I M E R A 
O hipoteca, solbre finca urbana on esta 
ciudad, en una o varias rartidae, hast'i, 
J,a suma de 12.000 pesos. F . Montos, dro-
guería Sarrá. 
9000 15 mar 
4 P O K l ü U 
interés anual sobre todo!* lo* dep^< 
sitos que se hagan en el 1 >*I>artament# 
de Ahorros de la Asociación de Dep**^' 
dientes. Se garantizan con todos loo bi*' 
nes que posee la Asociación No. 61. Prn-
do y Trocadero. X>6 ¿ a 11 a. m. 1 * 
5 p. m. 7 a 9 de la C<H.ií«. Teléfono A-5417. 
C 0926 lo 15 m 
O I N E C E S I T A D I N E R O E N H I P O T F -
10 ca, véame; yo se lo doy muy bara-
to, por tener mucha cantidad. Virtudes, 
97 y medio, esquina a Campanario. Te-
léfono A-7015. 
S900 10 m 
B O N I T O S O L A R 
57 E l 
8187 
Paseo. 
B U E N A O C A S I O N 
Para comprar casas. Das tenemos gran-
des y chicas, en el corazón de la Ha-
bana y sus alrededores. Informan: J . 
Martínei. Prado 04. De 9 a 11 y do 8 a 5. 
7793 12 mar 
Colindante al Country-Club y al Gran 
Hotel Almendares de la Playa. Marianao. 
son ".GOO metros cuadrado's, se vende 
por la mitad de su valor y admitirnos 
checks del Baaoo Nacional. Ihforman: 
Piado, 04; de 9 a 11 y de 3 a 6. J . 
Martínez y Cu. 
8S95 15 m 
R U S T I C A S 
OE TRASPASA BE CONTRATO DE EN 
y) solar en loa Pinos, a una cuadra 
ITUNCA T R E C E C A B A L L E R I A S CON pozo de agua corriente y casas. Te-
rreno virgen propio para caña, pasto o 
frutos menores, a tres leguas de Güi-
nes y a una legua del central Provi-
dencia.. Informan: J . M. Valdivia, calle 
Habana, número 00, altos. Teléfono nú-
mero 2367. 
8330 1 16 mar 
da; para más detalles 
Benjamín García 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
do 
la Avenida, en una hermosa loma y do 
esquina a Cidne y Castillo, ,en su pri-
mitivo precio, a $2 vara, hay pagado $450, - r m r v svf ic t r jn- HV -vvK-nv itx-s i,„„ 
y f t S j k s s L ^ r ^ b i ^ d ^ s i r r o - r B ^ s ^ ^ * s y r a ^ V £ 
embkrca^se^ su dueño!^ bao0^ * biiletes ^ 
nios 2, altos. V. Díaz. 
8379 
Todo el que desee comprar finca rúst i -
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede , u U 
pasar por esta oficina, seguro que serti l a n a D a n a , con t r a n v í a s oirectos 
c'sanos 
lot^ria, bien surtida, con contrato y muv 
módico alquiler. Informan: Suárez, 13.">. 
Jo.-ús Paredes, do lo a 12 a. m. y de 6 
Hemos puesto a la venta los m a g u í - j a f^'f ta' 13mz. 
fieos solares situados entre Mendoza 
y Santos S u á r e z , Casi en el Centro de U que reúne buenas T T R G E N T E V E N T A D E E N A BODEGA 
al 
Q E V E N D E E N A CASA D E MAMPOS-
IO terla, de dos plantas, en la calle Ba-
yona, 20, costó $12,000; se da en $11,000 
por necesitarse el dinero para, otros i 
negocios; gana $100 do alquiler; no quie-1 
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, j 
bajos. 
8380 1 ab. I 
familias, en $3.500. punto fresco. Iñfor 
t ^ r t ñ r r r ? . * * * * * ^ e^s s o i ^ s « t a a d o , y BclascoaIn' c a X e 1 4 A r 
Martínez y Compañía^ ¡ e n un centro de p o b l a c i ó n , ofrecen qe vende ei. caTF-̂ tuado en 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S i " ™ g a r a n t í a m u y ^ o h d a , cuyo Valor ^ O q i i e n d o ^ s q u i n a . a Jesús Peregrino: 
Vendemos casa en Galiano. Tieno 400 ha de aumentar r á p i d a m e n t e . Vende- ra ampliarlo a 
netros cuadrados, a la brisa. So da ba- mos COU el 10 por 100 de contado 
ata si se vende dentro de veinte días. , „ _ „- , _ 
QE venden dos casas en la cal- ¡ 
zada del Monte, de Amistad a In-
dio, y otra de 40.000 pesos. Para más 
informes, llamar al F - 5409, después de 
las diez de la mañana. 
8663 7 mar 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casita de madera,, cn ' lo mejor de A l -
mendares, se vende una casita con sus 
servicios sanitarios y llaves de agua. 
E l solar tiene 10X47.lf varas y todo 'bien 
cercado. A l frente del solar tiene una. 
hermosa caseta!, donde hay establecido1 
un buen puesto de frutas. L a casita, | 
solar, caseta y también se cede el ne-
gocio del puesto de frutan por $4.500. 
Informa en la misma y da facilidades i 
su dueño directamente. José Silleros, 
puesto de frutas. Calle 3, entre 8 y 10. 
Reparto Almendares. Marianao. 
8528 10 m 
Informan: Prado, 64, de 
a 5. J . Martínez. 
7793 
Se vende una moderna casa, de dos 
plantas, en la calle Sol , p r ó x i m a a 
los muelles. Rentando $300, se alqui-
la con contrato de 5 a ñ o s . Precio ú l ' i 
timo $25.000 y reconocer hipoteca de 
$17.000, a l 7 por 100 anua l , por dos' 
a ñ o s . Informa su d u e ñ o en Leal tad, 
2 6 ; de 11 a 2 . 
8369 8 m 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
de Gómez. 212. Teléfono A-0275. A-4832. 
6483 2» m 
9 a i i y de 3 y el resto en 8 a ñ o s . Mendoza y C o . 
12 mar í Obispo, 63 . 
S7S2 14 m 
socio 
f  fonda 




D I N E R O E H I P O T E C A S 
Amistad, 136. ! Lo doy o con su propiedad, en la Ha-
j baña. Vedado y J e s ú s del Monte, o com-
r A F F ^ i V F N n r i prándole su checfc intervenido de lo;; 
v A r C i O , VEini/V/ Nacional', Español e Internacio-
uno, cn el centro de la Ciudad. en 1 nal. Véame sin intermediarlo, en la Man-
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: zana do Gómez, 212. E . Mazón y Co. 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 8014 8 m 
de contado. Buenas ventas y buenos j 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
nrxrxrr 'AC' \TrxM\ t \ ¡Manzana de Cómez. Se compran y ven 
dUJÜLIÍAo, V t P J L l U , den checks do todos los Bancos, a lo 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando ineíores tipos, do plaza; dinero en efec 
la mitad de contado, vende $350 diarios: 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjatutn Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo él comer-
cio. Amistad., 136. 
10 m 
C1RAN OPORTUNIDAD! F R E N T E A W los nuevos pabellones de L a Balear, 
en Luyanó, vendo un solar de 9x30, cn 
$1,215; sale a $4.50 el metro; la Compa-
14 m 
MA G N I F I C A O P O R T E N I D A D : VENDO farmacia con contrato por largo tiem-
po sobro local, en precio relativamente 
bajo.. También vendo 150 kilos, hojas di-
gital, frescas completamente, paquetes i 
originales de 100 y 250 gramos, a l ia-' 
jísimo precio. J . Emilio Pagóla. Galla 
COMPRADORES V V E N D E U O K E S : Luis P. Carrión se hace cargo de toda 
clase de compra y venta de estableci-
mientos. Con especialidad en lunJegas. 
Las tengo muy buenas cantineras. To-
dos los días, de 4 a 7 de la tarde, cn los 
altos del café Marte y Belona, Monte 
y Amistad. 
8626 13 ma^ 
POR E N F E R M E D A D D E SU DUEÑO S E vende la casa de huéspedes más bo 
fiía cobra 7 y $8; es una gran oportuni- ? % medt v de T a 10 ñ n.' a nita de la Habana Buen contrato y mu 
dad. Colegio Academia M Jesús Ama- i1 41onedla y ^ 7 a 10 p. m. cha ganancia. Informan en la vidrie^ 
! dft la bodega, Galiano esquina 
de la tarde 
D E P A R T A M E N T O , 2 1 2 
pía 
tivo. en el acto. Mazón y Co. 
S014 8 m 
DOY E N H I P O T E C A , CON B U E N A OA-rantía, de seis a diez mil pesos. In-
forma: Mirabal. Factoría, 6. Teléfono 
M-9333. 
8944 i> m 
(C H E Q U E S A E A P A R : TOMO QUIN-J ca mil pesos de los Bancos Nacio-
nal o Español, a la par. con absoluta 
garantía. M-9333. Factoría, 6. 
89-14 9 m 
/COMPRO C H E Q U E S , D E TODOS I O S 
\ J Bancos, los pago en el acto. Infor-
man: Mirabal. Teléfono M-9333. Facto-
ría, número 6. 
8944 9 m 
^ T E N D O CHEQUES DDE TODOS LOS 
V Bancos, buenos tipos. Informa;. Mi-rabal 
ro 6. 
8944 
Teléfono M-9333. Factoría, núme-
0 m 




I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
' en la compra de casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magníficas 
inversiones. E s t a es la única inversión 
segura, confirmada por la situación ac-
tual. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dum'as, 
Obispo, 63: de 9 a 12 v de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5957. l lábana. 
64G2 22 ra 
l u ^ y 5a Rn ̂  í a l l e «• "úmero 3 (.n-»Uos 6a- Su dueño en San M&; 156, 
V E N T A S D E M O R A T O R I A 
E n $7.000 se vende en la Habana casa 
antigua, a una cuadra de Belascoaín. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos con 
todos sus servicios; superficie, 156 me-
tros. Informan: Monte, 19, altos. De S 
a 10 y de 12 a 2. 
Con cuatro mil pesos de contado y reco-' 
nocer una hipoteca de cuatro mil. so 
vende en la Habana, cerca del nuevo 
l-rontón, una casa de sala, saleta, tres 
cuartos, baño y servicios saniarios, un 
patio. Informan: Monte, 19, altos. Du i 
8 a 10 y de 12 a 2 \ 
E n cuatro mil pesos se vende en el! 
Cerro una casa antigua, de sala, co-
medor, dos cuartps, patio y traspatio. 
También en Santos Suárez, una casa ^ 
moderna, de portal, sala, dos cuartos,' 
su buen cuarto de baño. Toda de azo-
tea y cielo raso. Precio, 7.500 pesos. 
Informan: Monte, 19, altos. 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de u n 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
let, acabado de terminar, en l a C a l -
zada del Cerro , n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hal l , gabinete, 4 esp l én -
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m i s a l e g ó r i c o , e l que 
se vende o cambia por casa , aunque 
sea antigua, siempre que es t é de E g i ' 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca* 
rey. S a n R a f a e l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p . m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
biles. 
7749 12 m 
12 mz. 
<(I 6n Unftn • • 8 KX O ' R E I L L Y DO<5 
« n ^ 'vd uñaren1" J í b o r a = en 
y ?arUio< ^ . ^ t a Irene, 44, 
y ^ i ^ ^ ^ E C l O S A CASA E N INDir," 
^ V j «f T e l é f o ^ r í l ( ; i ^ S i s S e 
* ¿ T t Z * e t q í f f a 1 ffl! 
^ E ^ ^ r - — — 10 ra 
r ^ n ^ t ^ l ^ O S p í a . -
•n d- 6 cuarto» ,-lXHai,a., de aa a, co-
^ofa;*^!0 directo 'Tn^Uartos ^ ser-
8760 " 108' de 2 L % lnforman en San 
10 mz. 
^ R j M D E R A O C A S I O N 
en V 6 M u y ^ p ^ ^ n Preciosísimo cha-
f ^ d l ^ " ^ * dol C'aer™POv de P i c a d o , ^ a l z a d a S « X y a media cu*.' t.. ft ia r*„,a(5l rro  a \ fefe h e r ^ ladaS tlenl V 
^«s 3e comer k ea'a' ha'l y s 
^ ' t ^ , * «daVandLPl<!ndida3 S t a c i o l 
m T * * los ap^rlto^fn'i ^ de ba-
ü » , m ^ í í l l « n t e i-n8 f i c a n t e Mott. 
*: efc.^T''- SaraiAC,na Kas- doblo hor-
?,SI«a%nr ^ ha«^ S a 
"v4 | ía iUda " *m«ricana. ] 
T322abita^6n, 4 •Usb*- "um*. 
' *• feenor Jos. 
ono. ] * P u e r t C t e í é f , 
32; de 3 
sé Rodrigues , 
0 m i 
hn -o mil pesos se vende un regio cha-
let, que antes de la fTOratoria ofrecían 
M mil pesos. E l chalet, está situado en 
la Víbora, en la Avenida de Acosta, a 
dos cuadras de la calzada. Tiene .iardín, 
portal, sala, saleta. 5 cuartos, cuarto pa-
ra criados, magnífico cuarto baño, con 
todos sus aparatos modernos y servicios 
para criados. Superficie, 500 metros fa-
bricados. Informan: Monte, 19, altos. De 
b a 10 y de 12 a 2. Alberto 
E n 27 mil pesos so venden dos magnífi-
cos chalets, completamente nuevos y 'bien , 
fabricados. Están situados cn la Vfbo-1 
ra' Avenida de Acosta, a dos cuadras! 
de la calzada. Cada uno se campone de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-; 
tos, comedor, buen cuarto de bafio con 
aparatos modernos v servicios para 
criado y gran patio. Tienen las dos una 
superficie-de 500 metros fabricados. I n - : 
torman: Monte. 10, altos. De S a 10 y dei 
i - a 2. Alberto. 
E n 18 mil pesos vendo en Santos Suá-I 
í>aíLUna esquina con dos casitas rafia' 
r r i f ,una de las casitas se compone de 
P^tal , sala, saleta y dos cuartos con; 
iSSEñ í]aa servicios sanitarios corres-1 
Í̂ V" . ,en^8. y la esquina está dedicada a 
establecimiento. Toda la fabricación es 
modernfsima. E s de azotea v cielo ra-! 
&.o. Intorman: Monte, 19, altos De 81 
4 10 y de 12 a 2. Alberto. 
r?*1*}-̂  niil Peso9 »l contado v reconocer 
tr»» « Pesos al ocho por ciento, por 
ires aflos yendo una casa de dos plan-
ŜSVm̂  i * Habana, bien fabricada y muy! 
n iV;iea- T,,!íne una superficie do 203' 
metros; renta 26Q pesos. Informan: Mon-! 
AÍbÍrio& tOS' Do « a 10 y de 12 a 2. 
cer"-vi3J?,11 Pesos^aT'contado y recono-
t?L obaI1 pesos al ocho Por ciento, por 
* Jen<io en Jesús del Monte, 
tóft?*5 ^"^dras de la calzada, &ÓS m*-
r a ^ » r.rJoadOÍ!- ?« componen de tres 
ta f;«< acla una tiene Portal, sala, sale-
do T í t ; ^ U ^ 0 3 y l,na c a r t e r í a al fon-
» ' Í í + ° t a J06 Pesos Informan: Monte, 
erto Dc 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
81T* 10 mar 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), so 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
letería. 
7G50 26 mar 
A LMENDARES, C A L L E 12, E N 1 y 3, se vende o se alquila un chalet, es-
tá sin estrenar, es de dos plantas y 
tiene mirador y tiene todas las como-
didades, dobles servicios, servicio para 
criados, jardín, traspatio, garaje, cuartos 
para criados, se puede ver a todas ho-
ras en la misma y si le gusta puede 
hablar directamente con el dueño, que 
seguro que harán negocio; se puede de-
lar en hipoteca, si se quiero; y se dan 
todas las facilidades por el pago; el 
dueño: cine Cuba, paradero Orfila, B u > 
navista. A. Vaquer. 
7333 9 m 
G A N G A E N L A P L A Y A 
s E VENDE UN RESTAURANT, MUV , 
céntrico, en calle principal, Su duefío | con^corredores. tiene otros negocios y no puede atender 
, i lo. Hay buen contrato y buena cllen-
cedo el contrato de un solar,_cerca dell teja Se trata directamente sin corre-
I?or dores. Para detalle^, dirigirse al Apar-Casino y del Hotel Almendares, $1.450, a l costo. Jorge Govantes, 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1607. 
8818 3 ab 
San 





C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S 
Muy bien situado, hace un diario de 
E s ganga. En lugar céntrico yendo una cincnenta posos, valor $4.500, admito so-
osquina con 2.000 metros, a .k> pesos, Oi]ares al no tener efectivo. Informan: 
sea a la mitad do su valor hace un a i . do 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
ano. Se dft¿^ í n hipoteca al b por ciento, ¡ j Martínez y Co 
50.000 pesosñ Manzana de Gómez, 212. ' \ , . . 15 m 
Mazón. y Compañía. 
Tomo $80.000 con doble g a r a n t í a , 
pago el S por 100 a l a ñ o , sobre c a 
tas construidas y en p r o d u c c i ó n . San" 
t a Fe l i c ia , n ú m e r o 1, entre L u c o y 
Jus t i c ia . R a m ó n Hermida, en J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2857. 
8826 14 m 
Tomo $55.000 a l 9 por 100 anua l ; 
$25 .000 a l 12 por 100 j y $17.000 
a l 10 por 100, con g a r a n t í a s de ca -
Cafe sin cantina: se vende c i sas recientemjente construidas y diocio-café situado en Oquendi y Tesús Pe-
regrino, o se admite un socio con capital 
y entendido en el giro, para ampliarlo 
a café, fonda o bodega; y 'ambién ho 
vende el contrato de la mism:> esquina, 
buen punto; se presta pava tolo, cerca 
de Carlos I I I . Informan en la misma. 
S30C 8 mar 
e 





C A N T I N A Y L U N C H 
cho en construcciÓE. R a m ó n Hermi-
da . S a n t a Fe l i c ia , n ú m e r o 1, chalet , 
entre Justicia y L u c o , J e s ú s del 
Monte. 
8826 14 m . 
cíe de 13S9 varas, en la Avenida Haba-
na, Plava de Marianao, Reparto Quere-
jata. Admito cheques o bonos del Na-
cional o Español. Informa: B. Figueroa. 
Bernal, 5. Teléfono A-1S99. 
8578 18 P 
POK C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL v Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque do 
Mendo'/a, Víbora, y una de la Avenida 
E n $2.000, cantina, bebidas y lunch; tie-
„. ne cuatro años v medio de contrato; no 
VENDE UNA GRAN V I D R I E R A D E \ pa?a alquiler; vende $35; centro de la 
Habana. Figuias, 78. A-6021; de 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
8522 . 13 m _ 
B
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UNA B o -
dega cantinera o un buen contrato, 
anaqueles modernos, de cedro, se j COn una venta diaria- de $70, pudiendo 
vendo en 2.800 pesos, se puede dejar atenderla con comodidad, puede vender 





tuadaj en Oquendo, .•52, por Jesús Pe-
peraonas que vengan a pasar el tiempo; 
se vende por enfermedad del dueño. D i -
rigirse a: José Rodríguez. Bernaza, 47, 
habitación 26. 
8692 11 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan do Dios, 3. M-9595. F-1667. 
£S1» 3 ab 
$ 1 2 . 5 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 n e c e s i t o 
Magnífica garantía. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-0595. F-1667. 
8819 14. m 
E . M a z ó n y C o m p a ñ í a . Compramos y 
vendemos cheques de todos los ban-
cos, en cantidades. Manzana de G ó -
mez, 212 . 
S049 9 mar 
i« ¿n^V* vaVa " 000 ntsos al • regrino, con maquina de planchar; bne- i . ^ L± m ^ \ ; ; 
contldo y' e í S a piW¿s a pia ¿ o m - , "a ^ c h a n t e r í ^ que se vende: cau- C o m p r a m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
pafíía; también se deja en hipoteca ? ^ ^ i t ^ a p u ^ a 1 ^ de salud del director propietario 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, ^ s i t a un s a ^ ^ Paiaór i^r |VC|9fes de la misma, hace que se venda, la cual 
mero 50, Cerro. n ^ 1 Wnno \ sR4Íg mufUto alquiler, i e producef sln grandes esfuerzos, un gran 
8640 2 ab "95(5 ¿v"oüíj' 7 m 
171STRADA PALMA, A UNA CUADRA li del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38. Te-
léfono A-3825. 
8101 1 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
margen -mensual. Quine tenga 5.000 pe-
sos para comprarla, o 3.000 en sociedad 
a la mitad de utilidades. Informa: Fer-
nández. Teléfono A-6560. 
8833 8 mar 
De todos los Bancos, en cantidades de 
100 a 50 mil pesos, tráigalo di-ecta-
mente y recibirá el efectivo sin salir 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
17N MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS 
i l í una con 700 metros y otra con 1,500. 
muy en proporción. Informan: Carlos I I I 
número 38. Teléfono A-3S25. 
8401 1 ab. 
AVENIDA SERRANO, UN SOLAR A $10 metro. Informan; Carlos I I I nú-
mero 38. Teléfono A-3825. 
Si 01 l_ab. 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden manzanas de terreno l in-
dando con la calle 26 , del Vedado a, 
$5 la vara , s i se compra una man-
z a n a ; y a $7 s i se compra en me-
nor cantidad. Informan; T e l é f o n o 
F - 1 4 3 9 . 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca do ¡ Tenemos de todos precios; baratos, mag-
Monte. Teléfono A-G021. De 12 a 9. ' níficos puntos y de movimiento. Infor-
' man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5, 
J . Martínez y Compañía. 
7793 12 mar 
de esta ofi^na. Manzana de Gómez, 
Mazón y Co. 
8315 16 m 
12. 
C H E Q U E S 
Se compran y venden cheques de los 
Bancos. Compostela, 47, altos. Informa el 
administrador de la Cuba and American 
P a r a quintas de recreo se vende un 
icte de terreno de 40.000 varas, en 
el Paso de la Madama y io Almen-
dares, a 100 metros del t r a n v í a de 
la calle 23 . Precio $8 h vara . T e -
l é f o n o F - 1 4 3 9 . 
8642 13 m 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calzada San Lázaro, $5.000 v $8.500; L a -
gunas, $7.500: cerca Toyo $3.255 y $3.500; 
Calzada Jesús del Monte. $3.500; Calza-
da Arroyo Apolo. $4.250; todas solas. F i -
guras, 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
En $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo; 
tiene $3.000 en mercancías a tasac ión; 
vende $70 diarios sola; alquiler barato 
y contrato. Figuras, 78. A-6021, de 12 a 
9. Manuel Llenín. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
! tiene $2,000 de mercancías; vende $50; 
I poniéndolo víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
IM P R E N T A . VENDO T I T U L A R E S , t i -pos corrientes, letras de madera, etc. 
y una buena máquina de rotación o 
hago sociedad con quien tenga impren-
ta de pedal. L . V. Codina. San Mi-
guel. 30. Habana. 
8221 11 mz. 
7936 6 mar 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
R O D O L F O C A R R I O N 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en compras de 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
. . . 16 m 
H A G O H I P O T E C A S 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los mejo-
res tipos de plaza. Véame directamente 
en la Manzana de Gómez, S12. E . Ma-
zón. 
7909 13 m 
DI N E R O P A R A to 
C a s a $6.500, t r a n v í a del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y b a ñ o , m a m p o s t e r í a , 
azotea cielo raso, pisos de mosaico, . 
en toda la casa , patio de cemento, es AP1"?^11611 ganga: se venden solares 
nueva; precio $6.500. Puede q u e d a r á plazos, en el Reparto Almendares, 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo P * ^ ? . 1 0 l ? ^ * f _ d l . ! ? t r a ^ J _ : í 1 1 5 
gravamen y pegada al t ranv ía . R e i 
na , 24 . J . Llanos . T e l é f o n o A-2076 . 
7762 28 m 
C O R R E D O R E S 
Para primeras hipotecas tenemos cual-
quier cantidad, liatita' 90 mil pesos. T i -
po al 12 por 100 o menos, según lugar. 
reserva. Cuba, .32; 
En $7,500, café, fonda bodega y gran vi 
driera de tabacos y cigarros, en Calza-, ^ - . ^ nrnntu„A 
da; gran punto, buen Tocal. rodeado • ' F ' ^ H i ^ , ^ - . T 
industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021. |01(3 ^ •* 0- lelefono A-8I0O. 
de 12 9. Manuel Llenín. 
7978 10 m 
11 m 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra do los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso laj doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, mide 10X40 o sean 400 varas. I n -
formes: San Joaquín, 73, moderno. Se-
ñor Itamón Barrial . 
8108 15 ra 
mensuales. P a r a informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
J o s é P i ñ ó n . 
8800 3 arb 
L A VIBORA, E N E L R E P A R T O de 
HJ Mendoza, se vende un cuarto de 
manzana, situado en la parte más alta y 
a 3 cuadras de los parques. Llame al 
teléfono M-9262. Directamente al dueño. 
8709 9 mz. 
Casa muy buena para renta , c o n s t r u í 
da a todo costo, se vende en $25.500, 
gana $300 mensuales. In forma: R a -
m ó n Hermida. Santa Fe l i c ia , númo» 
ro 1, chalet, entre Just ic ia y Luco , 
Je sús del Monte. 
8826 ' t» 
C H E C K A L A P A R 
Vendo cuatro solares, tino en al reparto 
Almendares. a la brisa, a dos cuadras, f'0rnnnf,f., ^o » 
del gran Hotel Mendoza. Otro en Los1 • 
Pinos, en una gran Avenida, y a la 
brisa. Dos en el reparto Nueva Haba-
na, en la Gran Avenida Mayía Rodrí-
guez. Estos solares se venden a. precio 
de costo y se acepta on pago de ellos 
check de los Bancos Nacional v E s -
pafíol. a la par. Informa: su due&o, 
Factoría, número 6. Teléfono M-93o3 
8410 12 m 
OJ O : UN ORAN NEGOCIO, S E V E N D E una magnífica casa de viveros finos, 
montada como la primera en su clase, 
buen contrato y módico alquiler. Infor-
ma el sefior Rafael Nanso. Baratillo, 1; 
de 12 a 2; o Jesús del Monte, 558, a l -
tos; do 0 a 10 p. m. 
8635 10 ra 
DL E S O S D E C A F E S , BODEGAS Y far-macias, cuando deseen niquelar v 
reparar su registradora y toda clase de 
aparatos mecánicos, e léctricos. Llamen 
a: E . M. Rojas. Teléfono 1-1600. 
8-120 12 m 
S E V E N D E M A G N I F I C O H O T E L 
Con 42 habitaciones decentemente amue-
bladas, con sus servicios privados cada 
una. muy buen servicio de restaurant. 
Tiene (barra de bebidas. Precio ú l t imo: 
40.000 pesos. Informan: .T. Martínez y 
11 y d© 3 a 5. Prado, 
número 64. 
8342 13 mar 
H I P O T E C A 
• --
C A S A D E H U E S P E D E S y H O T E L E S 
Tenemos varias, de verdadera ocasión: j 
una en Galiano v Prado, con lavabos de ( 
agua corriente. Informan: Prado, 64, de 
9 « 11 y de 3 a 5. J , Martínez. 
7793 12 mar 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a , s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e n e l V e -
d a d o . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
HIPOTECA, DOV V 
mo, en todas cantidades y para 
la Habana, los Repartos y Marianao. 
Aguila y Neptuno, barbería, de 9 a 12, 
Gisibert. M-4281. 
6694 26 raz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' 
Damos y tomamos dienro para colocar 
distintas cantidades. Informan: Prado, 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez 
y Compañía. 
779,-. 12 mar 
AL. 10 POR 100, D I N E R O P A R A H I -potocas. A. P. Granados. Obrapía, 37. 
5771 23 m 
DOV E N PREVIERA H I P O T E C A $8.000 en efectivo, al 10 por 100. sm cobrar 
corretaje. Teléfono F-5451; de 9 a 12 y 
de 1 a 4. 
8834 9 ra 
PA R A H I P O T E C A S , TENGO 25,000 V $14,000, para colocar en la Ciudad, al 
10 por ciento, 'bien en una partida o en 
dos. Informa: David Polbamus. Haba-
na. 9.-). altos. A-3695, de 12 a 2. . 
8581. s mz. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , SE DA A tipos dc interéa muy cómodo. Tam-
bién vendo casas en la Víbora. Teléfo-
no 1-1312. Jesús del Monte. 5S5; do 12 
a 2 y de 6 a S p. ro. 
8946 8 m 
91% 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, cn to-
dos puntos en la Habana, v pus Ropar-
1 tos, .en todas cantidades. Préstamos, a 
I propietarios y comerciantes, en pagaré, 
plgnoracionas do valores cotizables. (Sn-
; rledad y reserva en las operaciones). 
• Belascoaín, 31, altos; do 1 a 4 Juan 
» Pérez. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 ¿ e 1 9 2 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c * . 
S E N E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ u R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R : 
D I N E R O S . A P R g N C H C E S . P O R T E R O S , etc . , ^ 
C R I A D A S D £ M A N L 
^ V M A N E J A D O R A S 
Manejadora, una buena, de i n d i a n a 
edad, se solicita para un niño de tres 
a ñ o s , en la c a ü e J , esquina a 17, se • 
le paga muy buen sueldo. S e ñ o r a de | 
Goicoechea. 
íHOl 10 m 
U n a buena criada para el servicio de 
un matrimonio, se solicita en la calle 
,f, n ú m e r o 3 5 , esquina a 17. T a m -
b&n otra para comedor. S e ñ o r a de 
iora, 
10 a 
SE SOLICITA UN"A CRIAUA, PENIN-sular, de mediana edad, para lim-
pieza de cuartos, muy corta familia; 
ha de estar recomendada; sueldo $30. 
ropa Htíipia y uniforme. Informan eu i 
Calzada. 84, altos, al lado de la far-; 
niacia LQ, Xueva, Vedado, casi esqui-1 
na a B. / . , :j 
877!) Q j ? — 1 
QE SOT.ICITA UNA MUCHACHA, QUE 
lo sea honrada y trabajadora y tenga». 
quien la garantice, para todos los que-
haceres de una casa chica. Si no saba 
cocinar que no se presente. Bcrnaza-, 8. 
SC31 g m I 
QK SOLICITA UXA CRIADA DE MA-
O no, que sea trabajadora y duerma 
en la colocación. Sueldo 25 pesos. E n , 
Cerro. CS5. 
x(;::s 9 m_ I 
Q E SOLICITA UNA SIRVIENTA, FOR-
O mal, con buenas recomendaciones, pa-
ra 3 personas de familia; sueldo ?25. Ca-
lle 4 número 185, esquina a 19. altos, en-| 
trada por 19- " l 
8394 . 10 mz 
V A R I O S 
ÍXJIG 11 m 
ÍT̂ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, para toda la limpieza de la casa, 
para un matrimonio solo. Que tenga 
referencias. Si no es as í que no se pre-
sente. Puede pasar por Correa, 37, Je-
sús del Monte; hora: de 8 a 11 de la 
inaíiana, 
90¿3 11 m 
T^OLICITO UNA MANEJADORA, bian-
O ca, de mediana edad, nara un Cen-
tral cerca, $35, ropa limpia, uniforme. 
Si es un matrimonio, mejor. J y 11, 
número 162, Vedado. 
9048 ig_ m _ 
TpN RASOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -
LJ dado, se solicita una criada para 
un matrimonio. Sueldo $30 y ropa lim-
R i A D O S m M A N O 
j f^RIADITO, SE N E C E S I T A UNO E N 
W San Miguel, 12; sueldo §15, comida, 
ropa limpia y cama. 
8795 7 m 
: 0 C í N E R A S 
XTN SOCIO O SOCIA, UN HOMBRE DE J mediana edad, formal y trabajador, dispone de 2.000 pesos, entraría de so-
cio en casa de hu&spedes establecula-
o establecer con hombre o señora. In -
formarán: Castillo, 11, Habana; pre-
guntar por Ramón Tritan. 
9 0 3 1 _ 
Solicito un m e c á n i c o de a u t o m ó v i l e s , 
que quiera entrar como socio en un 
taller de un pueblo de l a provincia 
de Matanzas , que pueda disponer de 
$1,000 y que sea persona seria y en-
tendida en el negocio; es una o c a s i ó n . 
V i s t a hace fe. C . Huertos. Central E s -
p a ñ a . 
9028 10 mz. 
pía. 9052 10 m 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O el servicio de comedor, con recomen-
dación. Calle H, número 215, entre 21 y¡ 
Q E SOLICITA UNA COCINIORA, l'A-
KJ ra corta familia. Buen sueldo. Se 
piden referencias. Paseo, número 5, en-1 
tre 5 y 3. , } 
9209 1 L m _ 
C?E SOLÍCITA UNA COCINERA, l'lT-
ninsular, en San Miguel. S(i, altos,} 
tiese que dormir en la colocación, co-t 
cira de fias, somos tres de familia. 
Sueldo treinta pesos. Informan en la 
misma casa a todas horas. 
9037 11 m 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomils Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S580. 
9129 6 ab 
VENDEDORES: SOLICITAMOS VEN-dedores de víveres que tengan bue-
nas relaciones con lias (bodegas para 
vender artículo de primera necesidad. 
Buena comisión, dé 10 a 12 a. m. y de 
4 a 6 p. m. Inquisidor, 28, altos. 
9156 12 m 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a í - p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n i u d i n e r o . 
N E C E S I T O 
QE SOLICITA UN FARMACEUTICO, 
IO para una farmacia del interior. I n -
forman en Paula, 37. 
9155 11 m 
906-1 10 m ¡ 
OB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no v una cocinera. Línea, 59, entre 
A v B,* Vedado. 
9102 '10 m 
OE NECESITA UNA CRIADA, QUE SB-
iO pa su obligación y coser, para un 
matrimonio. S30, uniforme y ropa lim-
pia. Calle L , número 117, entre 11 y 
13. Veclado. Telefono F-1675. 
: 9161 lL. .m , 
QE-SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en Maleoñn. e. altos i se prefiere 
recién' llegad» 
9078 10 ™z-
ĈE NECESITA UNA SEÑORA FORMAL, I 
O para estar al tanto de dos niños yj 
criarlos, san niás obligaciones, ni quien i 
l : \ mande; buen sueldo, /.aldo, 18. Anto-' 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PA-
(O ra casa particular. Calle C, número 
250, entre 25 y 27. 
9044 10 m 
Qf solicita una buena cocine-
O ra, en Prado, 11, primer piso. 
ii_9ll7_; 15 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, "~QUB sepa cumplir con su obligación, so 
paga buen sueldo. Lealtad, 129, altos. 
9136 10 m 
TITODISTAS: SE SOLICITAN BUENAS 
i u L operarlas, en Industria, 121. Maífím 
Jorion. 
9199 15 m 
SE NECESITA UN CORRESPONSAL experto, en Inglés y español, si sabe 
también francés y alemán es preferi-
do. World Commercial Company. San Ig-
nacio, 35. , . 
0197 10 m 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, CON $30 de sueldo al mes, casa y comida, 
en Real, 136, Marlanao. Frente al Ayun-
tamiento. 
8905 8 m 
909 10 mz. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O en S;in Miguel, 196, altos. 
9C99 ' 10 mz. 
T̂ n'̂ ASEO, 234, ENTRE 21 Y 23, VE-
.11/ dado, se solicita una criada de ma-
nó, para corta familia. Sueldo $32, ropa 
limpia y uniformes. Ha de tener refe-
rencias. 
9126 10 m 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
lO1 ra, que sea formal y haga plaza. 4 
de familia. Calle 5a., número 19, a l -
tos. Vedado. Entre G y H . Sueldo de 30 
a 35 pesos, según tra.to. 
__9134 10_m 
QE SOLICITA UNA COCINERA, ES-
O paflola, que ayude n los quehaceres 
de casa chica y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 35 pesos. Calle A, número 
130. entre 13 y 15, Vedado. 
^ 9139 ; 11 ra _ 
CBOCINERA: PARA CORTA FAMILIA J se solicita una, que sepa cocinar y 
sea muy limpia. Tiene qué servir a la 
mesa. Sueldo $30. Lagunas, 68, tercer 
piso. 
9170 10.m 
¿"CRIADA DE MANO, SE SOLICITA con 
\ J buena voluntad y referencias, para 
corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá excelente sueldo. Pra -
do, 18, altos. 
i)i;¡:i 15 m 
IE SOLICITA UNA SÊ OKA, INGLE-
> sa. francesa, italiana o americana, 
ira cuidar a un niño de diez años. I n -
rman en le Quintil Vi l la Mina, en el 
aStt70r° Ce •,uei ' ' " * 13 m 
QÍS S O L I C I T A C O C I N E R A , FORMAXi, 
O San José, 210, bajos, entre Basarra-
te y Masón. Sueldo §30, o m á s ; si se 
conviene. 
9167 10 m 
CASA ESQUINA, CON ESTABLBCI-iniento: en magníf ica Avenida, in-
mediata al Paradero y Calzada del Ce-
rro, con tres casitas, accesorias ane-
xas, r tné i cien pesos. Se vende en 
13.000. Su dueño: Tejadillo, 44. 
9178 11 m 
SE NECESITA UN MBOANIOO QUE conozca el gas pobre y la fabrica-
ción de hielo, con buenas referencias. 
Para informes: planta eléctrica. Angel 
Salvador. Bolondrón. 
8294 18 m 
RAFAEL DELGADO (HIJO) EN GLO-ria, 18, se hace cargo de sacar car-
tas de ciudadanía, pasaportes, licen-
cias para revólver y marcas de ganado; 
prontitud y reserva, 
8550 10 mz. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
É W Í E C E K 0 Y M I S M O 
>LTCITi>- UNA BUENA C R I A D A 
mano. q\:"e entienda de cocina, ha 
liiii¡>ia y trabajadora y traer re-
acionos de las casas donde haya 
colocada. Sin ese requisito que ¡ 
presenté. Caüe 2. número 3, A'o- i 
al lado del garaje; de S a 10 y , 
10_m 
A C A L L E DOS, BAJOS, E N T R E 
10 m 
ECESITA UNA, CRIADA, FINA, 
a comedor, que sepa leer y escri-j 
leído de 35 a 40 pesos. Informan: 
5 de la tarde. Amistad, 118, tren, 
lo. 10 m 
17 N N EPTUNO, 214, ALTOS, ENTRE 
HJ Marqués González y Oquendo, se so-
licita una cocinera, para tres de fami-
lia. -
8199 11 m 
QE SOLICITA UNA COCINERA, SUEL̂  I 
O do 25 pe.-;os. Se solicita una mucha^' 
cha, para los quehaceres de la casa. ^ 
Sueldo §25. Someruelos, 6, altos, dere-1 
cha. I 
^ 9204 • 10 m I 
CJB SOLICITA UNA COCINERA pen-
insular, que sepa cumplir con su obliga--
ción y duerma en el acomodo, en la 
calle José A. Saco, número 2. esauina 
a Milagí-os, Víbora. 
8966 . U mar ' 
J?'S AMARGURA, 43, ALTOS, SE SO-' 
Xli licita una cocinera. 
, S907 - 8„mar_ < 
r̂ OCINERA, QUE SEA BUEN A, Y QUE ' 
\J duerma en la casa, se desea en Lí-
nea y L , Vedado. Señora de Solo; de 
8 a 3. 
8858 10 m i 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
^ P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
Lí, 
v e n d e d o r 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l iente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 S 2 
H A B A N A . 
T ' • 
una persona con $2.000, para un nego-
cio que deje al mes $600. Verme hoy. 
Jesús Trsübedelo. Los Cuatro Caminos. 
Al lado del Banco de CÓrdova y Co. 
8545 8 m 
CAMl;iJ „r.r¿«nt*a fregadores, rapar-, A TENCION; pendiente.^ ayudantes rreg su U \ dadora de 
8424 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SE-pa Ibien el Inglés y haya tenido prác-
tica como mecanógrafo. Deberá tener1 
buenas referencias.. Para Informes: di-
rigirse a: Edificio Mufioz. Obrapía, 27, 
cuarto piso, de 9 a 11 a. m. 
8447 17 m 
IFARMACIA: SE SOLICITA UN BUEN dependiente. Calzada/ del Monte, nú-
mero 412. 
8500 10 mar 
Agentes! pase por la mutua. Manzana de Gomóz, 314, la compañía 
más antigua de Cuba y trabaje el nue-
vo seguro que acaba de acordar y gana-
rá más de 10° resos diarlos. 
8373 9 mz. . 
SOLICITO JOVEN, MECANOGRAFO, corresponsal español-inglés, para ofi-
cina de Comisiones, indicando sueldo 
y referencias, escriba al Apartado 942. 
Ciudad. 
8475 10 m 
a m e p o r t e l é f o n o y nues t ro 
le h a r a u n a v i s i t a en 
PELUQUERIA BUBIC, SOLICITA PA-ra el salón de señoras una joven, 
que sea práctica en los trabajos de pe-
luquería. Salón y taller. Obispo, 103. 
r SÍ08 L.1?— 
Costureras: se solicitan buenas oficia-
las, para coser, en Refugio, 8, entre 
Prado y Morro; t a m b i é n una borda-
dora. Se pagan buenos sueldos. 
8738 8 xa 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práctica. Deja de 800 a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. Se necesita hombre serlo y for-
mal. Informes: Amistad, 136, oficina. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
SE SOLICITA UN HOMBRE. BE ME-dlana edad, competente en víveres, 
fonda y café, que desee trabajar y que 
tenga buena recomendación. Informan: 
San Miguel, 76, altos. 
8592 10 m 
Se solicita un inteligente y activo en" 
cargado, que entienda de floricultura 
y arboricultura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a ia pro-
pie ¿avia de la Quinta Palatino, Cerro . 
Muy buen sueldo. 
C 1975 4 d 6 
M A Q U I N A R Í A 
So vende una bomba turbina de 2 X 1 
y media, acoplada a un m ^ o r de 
2 H . P . , 220 Vol ts 3 fases, en $289. 
2 molinos para c a f é , franceses, n ú m e -
ro 5, a $35 . 1 molino Esteiner, ta-
m a ñ o grande, en $175. Informan: T e -
niente R e y y Zulueta, vidriera, 
Venta de solares: en el Reparto de 
Buena-Vista, Marianao, en lo m á s al-
to y pintoresco, frente a l mar, cerca 
del Hotel Mendoza, se vende cuatro 
solares juntes ; n ú m e r o s 1, n ú m e r o 
2 , n ú m e r o 9 y n ú m e r o 10 de la man-
zana 129, Informa: F , G o r t á z a r , 
O b r a p í a , 109. C a f é . 
8929 ^ m 
SE SOLICITA UN BUEN VENDEDOR, . para Tender una cantidad importan-
te de cajas de Tinos y champagne. Se 
exigen referencias. Lonja del Comercio. 
Departamento, 514. 
8934 8 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o Á - 2 3 4 S 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONEa 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotei. fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crladoa, de-
Se venden dos dinamos de 45 K w . , 
comente directa, 220. volts acopla-
dos directamente a m á q u i n a de va -
por de c i g ü e ñ a l central . Havana M a -
rine Rai lways , Inc . Apartado, 843 . 
Ciudad . 
8628 9 ^ 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p ie s de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 |4" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 \ S " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . U s t o pf»ra e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l L t e e ! C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M O T O R D E P E T R 0 4 
C R U D O "MUNCIE," de 
3 0 - 3 5 H . p* 
comple to con c o m p r a 
l e a de f r i c c i ó n , etc J h ' 
p o c o uso . I n f o r m a 
p a n l l a , 2 1 . ' ^ 
C 1774 
CE VENDE C A L E N T A Í n ^ r ^ S : 
O de alimentación, ent^?11 Dí i > 
puIgadas. Havana Machf^ <le « s ^ Cristina, 12. Achine 
OE VENDE: BÔ jX TRlp. 
O engrane, para correí « í ^ . Bm,, 
lida 3 1-J". Havan¿ Kt,,61111"^ > 
Cristina, 12. a ^chlne 
SE VENDE: La'vaBor >«, neso ("Log Washer'^ Mlw 
Havana Machine Works "fe18"^ 
1.. 
CE VENDE: DlVAVfn 
O Wheeler. 0 l|2 K w 0,1<>.CRocth 
rriente directa. Havana "Ma7hi«oltsl 
Co. Cristina, 12. -Udctiine 
8289 
L I N O T I P O S M O D E L O 5 
Se renden por necesitarse el local qn« 
ocupan para instalarse otros nuevos, dos 
Linotipos modelo 5, en perfecto estado 
de conservacifin. Se dan 'baratos v buenas 
condiciones. Se pueden ver en la Impren-
ta L a Prueba. Obrapía, 02. Habana. Vic 
toriano Alvarez y Compofíía. 
7266 8 mar 
K i i S T A U R A N T S 
Y F 
A DM1TO PK̂ SUNISTaKcom̂  
^ panela, casa Particül¿r. jfjj*» altos. 
A G E N C I A S 
D E M T J D A N 7 i 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS. D8. Tel. A-3976 t i.-
" E L C O M B A T E " 
Avenida do Itali», 119. Teléfono 1J 
Estas tres agencias. Propiedad a , ^ 
lito Snárez, ofrecen al pfjbliro « ; 
neral un servicio no mejorado «oJ' 
guna otra «goncia, disponiendo VM Í 
de completo material de traccifin » S 
sonal ídíJneo. 
47035 
'VSANEí ADORA: E N INDUSTRIA, 125, 
a*A e.s J^na a San Ilafael, se solicita 
una, que tenga práctica y se prefiere! 
de mediana edad. Sueldo ?.'!0. 
0201 10 m 
O E NKCESÍTA EN A D O N C E L L A , QUE 
O sepa planchar y coser. Sueldo con-! 
vencional y ropa limpia. Neptuno, 312,: 
bajos, entre Infanta y Basarrate. Pre-
sentarse antes de las 4. 
9203 10 m 
T^X L I N E A , 5, S E S O L I C I T A EN A. cria-
1-J da; sueldo 925. Vedado. 
39 7 mz. 
IT'N BEL ASCO A,IX, 21, ALTOS, SE 
JLi solicita una sirvienta, <iue sepa co-
cinar y haga la limpieza; buen suel-1 
do; que no se presente si no tiene re-." 
ferencias; 
_ &8-S7 9 m_ 
EN LA CASA CALLE 17, ESQUINA A .T, en el Vedado, se solicita una co-
cinera y una criada de manos, que co-
nozca bien sus obligaciones. Se pagan 
buenos sueldos. 
8837 17 mar 
Q E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A ,10-
O ven. no menos de veinte años, paral 
Saguá la Grande. Informes: Hotel Flo-
• • I •• „ 1 
6<'46 1 mz. I 
BOCINERA, EN GERTRUDIS, 32, EN 
\ J tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una j 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas comücionaíí. aue no se pre-
sente. 
§í'1,1 19 mz. 
Q E SO LIC13 
O todos los quehaceres de la casa; So- j 
meruelos, 8, altos, izquierda. 
8891 , •. 9 m i 
QE» SOLICITA UNA CRIA HA DE MA-
O nos para ayudar. I'ue le venir de las 
diez en adelante a convenir Carlos 111, 
219, esquina Zubirana, bajo;;. 
9095 S mar 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA 
O dora inglesa y otra del país, de co-
lor, con referencias y cpie estén dispues 
tas a viajar en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Vtíbora. 
8962 15 mar 
~ B U E N N E G O C I O 
S e t e r m i n a r á en breves d í a s la casa 
Vil legas, 110, entre Mural la y Sol , 
de cuatro pisos altos, con 13 depar-
tamentos cada uno, ins ta lac ión e l é c -
trica, timbres, agua en cada departa-
mento y provista de las mayores co-
modidades; piopia para oficinas por 
h a ü a r s e en lo m á s céntr ico del co-
mercio, tiene elevador de primera cia-
se, lujosa escalera de marmol has ta 
ia azotea, donde hay un buen s a l ó n 
con todos sus servicios. L a planta ba" 
j a tiene una superficie de 500 me-
tro?, capaz para un gran a l m a c é n u 
otro destino adecuado. Se oirán pro-
posiciones para tomar toda la casa 
en arrendamiento, en Mural la , n ú m e -
ro 1ft7. Garc ía V ivanco y C o . , S. en C . 
O S EOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
KJ criada__ de manos, en cal/.ada, entre 
,• ̂  r 'J"1- Ijaf5 d08 Q"e sepan con su 
onugaciun y sean limpias, si no que no 
se presenten. 
8657 8 mar 
Se gana mejor sueldo, con menos tra< 
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo do los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela do Mr. KKLLY es U 
fínica «n au clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran eacaela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cnantog 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo* 
los lugares donde le diga nque se en-
sena pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por na 
libro de instrucciÓD. arratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan ñor 
F K B N T B AL. PAKQÛ  DW MACEO. 
M U E B L E S Y P R E N D A ; 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, t desea 
usteú comprar, vender o cambiar mft-
quinas de coser al contado o a plazor 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
¡Jto Ferníande?» 
8483 SI m 
COMPRAMOS MUEBLES, MAQUINAS de escribir y fonógrafos, los paga-
mos bien. L a Flor Cu'bana. Neptuno, 131. 
Teléfono A-G137. 
9103 ¡ 11 m 
ANOA: UN BUFETE PLANO Y UN 
librero de caoba* una mdqulna de es-
cribir, moderna; y varios muebles más 
de oficina; los damos muy baratos. 
Neptuno, 131, bajos. 
9104 13 m 
QE VENDJB UNA MAQUINA DE ES-
JO ccibir, marca Monarch, número 3. Se-
gunda mano, solamente usada en po-
cos días. Véase, está casi nueva. I n -
forman: Monte, 146. Teléfono M-lCdO. 
9109 10 m 
'jVfECESITO A P R E N D I Z AS P A R A SOM-
i.1 breros de señoras. Aguila, 107. L a 
Italiana. 
S020 8 mz. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJ blanca, aue tenga buenos informes. 
E s para familia corta y paga buen suel-
do. Informan en L a Moda Americana. 
1 reguntar por el seSor Alonso. San R a -
c>-,/vonumero 22' esquina a Amistad. 
8 toar 
C O a N E R O S 
C E S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A 
kj comercio, que sea limpio y aseado. 
0n.. número 60, Vedado. 
9025 10 m 
C H A U F F I U R S 
E N E L S I G L O X X 
G A L I A N 0 Y S A L U D 
S e d e s e a n m o d i s t a s de s o m -
b r e r o s y ves t idos . Y u n a of i -
c i a l a de ves t idos que e n t i e n -
d a l a m á q u i n a de d o b l a d i l l o 
de o j o . 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles cuidos, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin» 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicc»* precios. LUsm a) 
T e l é f o n o A-7974. M a b j a . 112. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - j 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s h i ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , ^así c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1982 31d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador 6-* 
muebles y objetos de fantasía, salñn de 
exposic ión: Neptuno. 159. ei»*'O Escobar 
y Gervasio., Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 T3»r «00 de d«8. 
cuento, juegos de cuarto, ioesos de co-
medor Juegos de reril: Mor, Juegos de 
sala, sillones dé mimbre, «spejos dora-
dos, Juegos tapizados, esmas bronce 
camas de hierro, caíoaa de "'fio, barós, 
escritorios de señor», «-uadros de sala y 
comedor, lámparas d i sal*, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas iiisyOHcaa. figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses oherloTiea. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadrades, relojes de 
pared, sillones de p&'tal, escaparates 
americanos, libreros, '̂ 511as giratorias, 
neyeraa, aparadores, p&ravanes y sille-
ría del país en lodo?, los estilos. 
Antes de coniprar hagan una visita a 
" L a Especial." Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos tod? claee de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las venta» del campo no pagan em-
btflaje y se ponen *(> ra estac ión. 
C H E C K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Intervenidos, se admiten en pago de 
contadoras marca National, nuevas, fia-
mantés y garantizadas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 8, im-
prenta. 
15 m 
VIDRIERA: SE VENDE UNA, DE E 8 -quina, con ' un bonito pie, sirvo pa-
ra mostrador o para tabacos, puede ver-
se en Dragones, 98, taller de vulca-
niznción. 
8796 8 m 
A" VISO:-TODO BARATO. SE VENDEN dos Contadoras Nacional y varias 
pesas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas 
hasta 67. Cuatro burós, un tanque de 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una 
reja para carpeta y dos cocinas de gas, 
una de cuatro hornillas, y una carpe-
ta como para bodega o taller de lava-
do. Puede verse en el Rastro del illo de 
la Plata. Apodaca, 58. 
8179 17 mar 
Q E V E N D E LTN HERMOSO Y COMODO 
O1 Chirlen, con muelles y un Juego de 
sala, tapizado, con muelles, de caoba, 
muy elegante, está nuevo y so da bara-
to. Figuras, 36, esquina a Tenerife. 
9080 11 mz. 
CHANCA: SE LIQLIDAN PORTEO ME-T Jor, urnas consignaciones del Japón, 
de Juguetes, cordones, lápices, botones, 
peinetas y otros artículos de quincalle-
ría. Aprovechen cuanto antes: Tejadillo, 
5, altos. 
8899 . 13 m 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con quípi ico f r a n c é s , le 
arrefla sus lunas manchadas, dejan' 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina , 34, 
fondo. T e l é f o n o s A-6278 y M-4507. 
6359 16 mar 
Q E V E N D E UNA I N Q U I N A D E E S C R l -
Ibir, marca UnderCvood, modela o, en 
Ser». Animas, 91, depósito de efectos eléc-
tricos. 
UOS-t 10 mz. 
EN SUAREZ, 83, HXEVERIA, ESQU1-na a Esperanza, se venden dos má-
quinas, una Singer, de uso y una Amé-
rica, de las más modernas, por estre-
nar, precios económicos; en la misma, 
se coloca una muohadha. 
9124 10 m 
8099 10 m 
O E SOLICITA VN BUEN COCINERO 
de W & S f I ? orden.ada y limpia. Viuda 
8DS8 ' esquina 21, Vedado. 
Muebles de venta: a precios muy re-
ducidos, se venden 6 dormitorios pro-
pios p a r a caballeros, 1 saleta y u a 
comedor con todos sus enseres. D ir i -
1 girse a : E . Mendoza. H a b a n a , 176. 
VENDO: UNA KEJA MOSTRADOR, una carpeta escritorio, una maqui-
na Singer de preparar calzado, una ca-
ma camera-, dos silloncitos cao'ba, un so-
fá caoba. Justicia, 8, esquina Kodríguez. 
Jesfis del Monte. 
8892 8 m 
Q E VENDE JUEGO DE SALA, C A R A -
O meló, vitrina y aparador, marquete-
ría, reloj de pared, Iflmpara de 0 lu-
ces, farol de cuarto, cama blanca, una 
do niño, coche mimbre, y una cocina 
estufina, de 2 hornillas. Crecuerla, 46, 
Vedado. 
8945 8 m 
Q E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN-
O puesto de frutas, completamente nue-
vos, muy baratos. Amistad, 26. 
8961 10 m 
QE VENDE UNA MESA GRANDE, 10 
k7 sillas, un escaparate de escritorio, 
una carpeta, un sillón, una percha pa-
ra colgar trajes, un paragüero, un cua-
dro y varias hojas de persianas. Infor-
man: Teniente Key, 14, bajos. 
8784 9 m 
8 mar 
8927 20 m 
Se s o l í c i t a una buena criada de ma-
ro, para cuartos, que sepa algo de 
a y que no tenga inconveniente 
a los Estados Unidos el V e -
rano. Buen sueldo. C a l z a d a , 3 V e -
dado. 
QE SOLICITAN CHAUFFEUR. UN buen 
kJ chaufteur. gana dinero paseando en 
rnrtnia iPrencla-a chauffeur; la nueva 
caí tilla le ensena prácticament e y con 
ff}V>nv%eSO 1\"ecle us,ted ^P^nder á chau 
íioi ^,nn v??ta en la' vidriera del caíé 
O b r a S Monseriate. entre Obispo y 
8 ^ ' • -13 irfár 
S ^ * ; ? ^ CHAUFFEUR Q V ¿ ~ ^ . 
k7 pa algft de mecánica, un buen cria-
^ ^ ma"0. ^ sepa coser; 'buen suel-
do, lo y 6, Vedado. 
8377 c „ _ 
8 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
^ ^ ' J " ^ 7 !nft8 buen chau-
T .S115^?,06* a / 'pender boy mismo, 
y!»,J-n folleto de instrucción, gratis. 
ffou 
Pi 
Mal»de tres sellos de a 3 centavos, para 
Lázaro. 2-i!V TTabann 
81)21 8 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO 
yj sea r clones 
te, r,S-2 
8922 
ecién llegada, para tres habita-j 
cuidar un niño. Jesús del Mon- 1 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Que aporte mil pesos para abrir un 
café de esquina, punto céntrico, con 
contrato de 6 años. Alquiler de 50 pe-
sos, todo preparado con sus armatostes, 
mesas, sillas, bebidas y demás enseres 
necesarios para abrir. Informan: única 
hora por la mauana de 9 a 11 y por 
la tarde de 2 a 4. En la misma calie de 
Uomay, número 93. esquina. Pregunte 
por O. G. Fernández. 
16 m 
SE SOLICITAN SEÑORITAS DEPEN-dientas, que tengan Jbuenos informes. 
Se prefiere que conozcan el giro de 
ropa hecha, para señoras y niñas. I n -
forman en la Moda Americana. San Ra-
fael, número 22, esquina a Amistad. 
8502 8 mar 
914: 10 m 
SE VENDEN MUEBLES AMERICANOS: 1 juego de sala, 1 juego de dormi-
torio, 1 juego de li'breria, 1 nevera Whi - | 
te Frost y varios otros artículos de la 
cocina y comedor. Tome usted tranvía1 
de la Playa-Estac ión Central y desem-1 
barque en la calle 16, vaya usted al Par- i 
que Japonós por calles hasta la úni - | 
ca cas», esquina de 16 y F , del F . Craig. , 
También tengo 46 gallinas para ven 
der. 
9187 14 m 
T A Q U Í G R A F O 
Se solicita un buen taqutí¿rafo de es-
pafiol, q\ie tenga referencias. Manza-
na de Gómez, 443. Teléfono A-4419 
8572 8 m 
r P E N I E N T E R E Y , 15, SE S O L I C I T A I 
L una ^;iichacha, para ayudar al cui- ¡ 
ciado de niños grandes. 
•̂>-> 9 m 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p a r a s e r -
v i r l a m e s a , q u e n o s e a r e c i é n 
l l e g a d a . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o -
n o A - 4 3 1 9 . 
Q E N E C E S I T A UNA JOVEN MUY F O R -
•CJ mal, fina; sueldo $30 y ropa limpia. 
Neptuno, ?A2, bajos, entre Infanta v Ba-
sarrate; presentarse antes de las 4. 
8711 ^ 7 mz. ̂  
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE ton- ¡ 
ga buenas referencias y que sepa zur-
cir. Obrapía, 37, altos. S5efior D'ietro ' 
8737 7 mr. ' 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
QALUSTIANO GARCIA DESEA SABER 
O del paradero de Manuel Fernández 
López, del Ayuntamiento do Riotorto v 1 
Provincia Lugo. * i 
90f>3 10 m _ 
EL SEífOR JOSE CORRAL, DESEA ' saber de Saturnino López, que salió 
para el campo contratado para corte de i 
caña, para Punta Alegre, y del cual no i 
se ha sabido. San Ignacio, 49. 
«082 13 mz. 
OE DESEA SABER EL VARADERcTde 
O Jesús Diéguez Vázquez, sastre, hay 3. 
años estaiba en la Habana y se fué al I 
oampo, es de España, Lugo, Antas, Ve-1 
llós. Lo busca su hermano S'icente. 
recién llegado., y se halla en Camagüev. 
Florida, tienda de Tous v Mueller." 
8931 18 m 
T>EDRO MARTINEZ SUAREZ. SE DE-' 
JL sea sa'ber. para un nsunto familiar, I 
el paradero de este señor, que es natu-
ral de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
K.stanislao Sillés. Amistad, número 130. 
IBarbería. Por Dragones. 
8686 11 mar I 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o i 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a & t u a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d « l a s c a s a s d o n « 
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A I L E P 5 S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e a C . 
V I L L E G A S . iVurn. Í 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
QE VENDEN: BUREAU CORTINA CON 
O su silla-, níievtv, juego cuarto, cara-
melo, moderno; juego comedor, cedro, 
caramelo; nevera; juego saleta, tapiza-
do; otro, recibidor; 5 lámparas eléctri-
cas un plano; un vajillero, 35 penos; A 
sillas caolba, de oficina; dos cuadros de 
sala, franceses. San Miguel, 145. 
9202 12 m 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES, de-; jfindolos como nuevos; especialidad 
en esmaltes Llame a l teléfono M-917.J. 
. 8026 15 ni/.. 
I>UEN NEGOCIO, VENDO 46 COMO-> das tipo americano y fabricadas en! 
el pa í s ; las doy muy baratas; pueden 
verse y tratar con su dueño en Esco-
bar. 128, entro San José y San Rafael. 
8713 9 mz. 
QE VENDE UNA. CAJA DE CAUDALES, 
O alemana, de tamaño 1.75 por 1.20; se 
da barata. Informes en Obrapía, 63, iba-
jos. I 
8698 o mz. 
AVISO; SE IES PARTICIPA A LAS muchachas que trabajan en los tea-' 
tros que en Príncipe, Jo, se confeccio-
ñah trajes de lujo, muy bien hechos y i 
baratos y toda clase de costuras para i 
señoras y niñas. Departamento, 34; de-
recha; de 2 a 5. i 
9207 15 m 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de lavabos, már-
moles, jarrones do sala y muñecos- v ob-
jetos dé arte. Poco dinéro. Avise a Á-85tí7 
Andrés M., Corrales, 44. Garantizo el 
trabajo. 
8079 lz mar 
V E S U V I U S 
Soy ua Cocina 
Ideal 
para su Hogar. 
N o Necesito 
Mechas. 
Consumo 
8 Centavos de 
L u z Brillante 
por DIA, 
f S T u V ^ " J U A N R A M O S 
«001 
m m m ^ 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . **3 .50 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y ' t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a í i a n o y S a n R a f a e l . 
^201 Ind.-e-e. 
MA M P A R A S : S E VEN DEN UB» juegos, nuevas, en Dolores, 59 > 
tre Correa y Santa Irene. 
8138 u 
D I J E S DE 
VENTURIK 
Piedra de oro, si 
te, amor. Están 
moda, a 88 ceá 
vos. Sortijas ftr 
desde $1.25. h 
argollas lisas, negras, a 98 ccntfi 
C in ta especial para impertinentt! 
80 centavos. Para pulseras-reloj i 
$1.30. Coliares de azabache a $Ji 
Hojas para m á q u i n a s Gill?tes, 10 p: 
60 centavos. Globos de goma, moi 
lo 50, con pito, a $4.50 gruesa. 
R . 0 . S A N C H E Z , S. en C. 
N E P T U N O . ICO. 
H A B A N A . 
C 1010 10d-t 
A l q u i l e , empeñe, Tenda, compfí 
c a m b i e m s m u e b l e s y prendad 
""La H i s p a n o - C u b a " de Losadi 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C «35S 
CASAS D E 0O.MER0IO V V B C ^ j tenemos depósitos para ,ias'jraij.1,> 
fuertes, en torios los tamaoos. «J" 
tería y locería E l León de .Oro S 
te, 2. _entre Zulueta y Prado. W 
no A-7193. j , 
Neces i to c o m p r a r m u í h [ c s ^ 
d a n c i a . U a m e a L s i a d a - '̂ elí, 
no A - 8 0 5 4 . , . 3 
C 9211 
M U E B L E S V JOYAS ^ 
Tenemos un gran snrf jfl0-f 8rÍ?ds«!' 
que vendemos s precio» ^....^ct'^ 
ocaslfin, con especialidad real íi"iu'. p 
gos de cuarto, sala y ^ ' ^ o * 
cios de verdadera ganga. o» * 
existencia en Joyas proccdonit» 
peño, a créelos de ocasión. 
D I N E R O > 
Damoa dinero sobre a1*8;*" 
de valor, cobrando un ínfimo 
" L A P E R L A < 
ANIMAS. 81. CASI « S Ü l J I ^ * ^ - > ^ 
l í T L A L O C E R I A L A A M E R f 
íialiano, l ia, se renden ^ 
todas clanes y medl^f;iciUo SejSÍ 
cirios en fAbricas y a d ™ " ^ 1 ! íol* 
dan a todas partes del cajny 
no A-3970. / • 
82(18 
14 m 
OE VENDE UXA CAJA DE CAUDALES i 
\J 1 metro de alto, 60 centímetroa del 
frente y 63 de fondo. S200. Informan en 
Fflbrloa y Rodríguez, Jesús del Monte ' 
bodejra. ' | 
8706 8 ra 7. I 
M U E B L E S | 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiero empsfiar sus Joyas pase por 
£ * « " S Í £ ^a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de eu giro 
así como también las rendemos muv 
baratas por proceder de empeño No 
se olvide: " L a Sultana."' Suároz a. To 
16fono M-1914. Rey y Sufirez. ' i 
8354 "i m i 
S E A R R E G L A N M U E B L E S I 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c la se de i r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
5401 10 mz. 
] U A « i r i N A S D E rCSCRIBIK, COMPliX-
-ITA venta, reparación y alquiler I.nl^i 
de los Reyes. Obrapía, 32. por Cuna Te 
léfono A.1036. 1 ' 16 
AVISO I M P O R T A N T E : . .^tí lORE E S - ' 
I x . ted vender l ien su caja de cauda-
les o contadora y vidrieras de todos 
tiinmuos? Avise al Telí-fono M-S2S8 
7101 9" m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae muebles que se !• 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon- I 
traían todo lo que deseen y serán ser- I 
ridos bien y a satisfacción. Teléfo- i 
no A-1903. . 1 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E ISOUCO i -J y Trigo, casa de compra v venta, se] 
compra y vende toda clase de muebles 
Vives, lo5, casi esquina a Belascoain 
Teléfono A-2035. HaJbana 
522" 12 m 
de. comedor, de sala r toa pre**'3 ¿t 
Jetos relacionados fl f ir%da cía* r{, 
coinpete.ncia <-07Prav ' p Tambl^',,^' 
muebles pa-Kándolps bieru cu 
tamos dinero sobie a'f^guulna* 
de valer. San R a f a e b ^ . 
vaf.io. 'Toipfnuo A-^ 
Muebles en ganga 
L A P R I N C E S A ^ 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T d . A; ^ > 
Al comprar sus " " f ̂ fd¿f bien fsí'> 
A* esta, casa, AonA\^ %eSOS Z 
• V ° ™ J } ™ T V ocmedor: P f < 
Compro muebles finos y objetos de 
aite^ de cien pesos a diez mil pesos. 
Si usted piensa vender sus muebles, 
v é a m e inmediatamente, que haremos 
negocio. Mucha reserva en mis tratos. 
R . A . L a v í n . T e l é f o n o M-1745. 
P a r a venderlos ^ l 
d i e a L a Sirena. Neptun0' 
l é fono A.3397. Aqin ^ „ M 
sus muebles muy bien, 
llame a l A-3397. 
' c o í S r 5 T ^ 4 
. -c i tarlos PaJ3- í 
8507 9 mar 
ce Ê̂ DE r \ juego dk ciarto. 
yj de caoba, estilo inglés, se da por 
la cuarta parte de su valor, hacemos 
toda clase de trabajos: barnizamos y 
componemos toda clase de inuebies. Flo-
ncl"_' •'. entre Gloria y Misión. 
vende ima " ^ a c o e ^ da \ 
A Ñ O LXXX1X 
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Crudas mano 
CR1AU Y MANEJADORAS 
v A J0**:.: "o«« rio. moralidad. moi cusa Florida. «4. 
^ h^bla '"l81 r k l l e I I , número 40, altos. 
¿3 dp ^'an0- 13 m _ 
^-"SwsÉA "COÍÓCAK r N A T s ^ í t O K A , 
': DF -.V^na edad, para acompañar a 
de '?e).d;jianstia o Vara cocinar a un 
Í . ^ n l o solo Virtudes, 30. altos. 
i ^ i - r ^ - c ^ l o C A K una míícha-
/JE D1-*," i . a 15 años, para manejar 
Q C ^ n o ayudar a los quehaceres de 
Uene quien responda por ella. 
la casa, l i ••• j l tafi , lt>l-
informan: Lean.»,», ^ IU 
- ^ r - T t ^ O u Á T KSTASOI-A, Í7ÍS10A TT>A, *h"*e con una nifia de cuatro ine-^ coloca'-^ ^ o un poo0i sa!l)e (.oser, 
•ses- s^|- oorta famil ia ; en la misma 
para «5» *• para. cuartos; sabe coser; 
otra señora, i rtícomiende. InfonuanH 
liene» «*'le,Te¿ús del Monte. 
DSSKA COIOCA»: UNA WÜOHA-
clia, peninsular, de manejadora o 
criada de cuartos, coa laiunia tic mo-
ral idad. Pr ínc ipe , 17. 
91|W 10 m _ j 
ST T JJKSKA COLOCAR üNA M I C H A - j cha. recién llegada, ))ara los q u e h a - ¡ 
ceres do una corta familia . Trefiere dor-
mir en su casa. In fo rmarñn : - 1 . esqui-
na a 12, solar; habi tac ión , 19. 
ni"7 10 m 
D r:>r.A colocación una T 'AnoA, en una casa de moralidad, para ma-
nejar un niño de pocos meses o para 
las habitaciones. Sueldo $30 y lo menos 
$30. Kn la calle 19. en 12 y 14, n ú m e -
ro (si, Vedado. 
8904 8 
C<K OFRECE l NA COCIMOUA, SABE 
O' cumplir con su obligación, informan-
Pa n la. 83. 





PW- — — 
rr^TTvEN. ESPASO LA, DESEA < 0-
T T ^ o r s e de criada cíe mano o mane-
^ 100 lleva algún tiempo en el p a í s ; 
•,aü0t'^a adora y . honrada Quiere c a « , 
fe « f f i i d a d . informan: I .strqlla. -3, 
10 m 
.« •FT^ÍÑ^tLAKEf?, CON BUENAS 
|e ^ f f i r m U - ^ a l l e - l l . número 11, en-
XVESEA COLOCARSE L N A JOVEN, pe-/ ninsular , para criada de mano, en irisa de moralidad y de corta familia . 
Ue la scoa ín . 1 ; habi tac ión , 13. 
9141 30 g 
UNA JOVEN. ESPASOI A, DESEA CO-locarse, de criada, de mano o de ma-
nejadora, en ?asa de moralidad, sabo 
cumplir con su o b / g a c i ó n . Informan en 
Progreso, 19. 
9147 10 m 
UK DESEA COLOCAfl L N A M L C H A -
Ocha de criada de mano o de cocinera ; 
'sabe cumplir con.su Obligación; para i n -
formes d i r í j anse a: Monte, 352. 
SUS'J 8 n i / . 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES D COSER 
Q E DESEA COLOCAR L N A .IOVEN, 
io1 peninsular, para manejadora, que 
lleva 8 meses en el p a í s . Para informes: 
d i r í j anse a. Monte. 861, 
9119 • 10 m 
] [ \ E S E A COLOCARSE L N A .IOVEN, ES-
I / ñafióla, de criada de mano o de 
cua'rtos; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en la calle Habana, 200. a l -
tos. 
91Ü0 10 m 
TT.VA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO 
\ j locación de criada de mano, es for-1 
miil y sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Mercado de Tacón, 68. por i 
Aguila, bodéga1. j 
UlffiJ 10 m i 
UNA JOVEN, P E M N S l L A U . DESEA <!Olocarsc ile criada de cuartos, sa-
be coser a mano y a máquina , tiene bue-
ims referencias y sabe cuniplir con su 
obl igación. In forman; An tón Kocio, 9. 
901 i 11 m 
Q E O E SEAN COLOCAR POS AJLCHA-
¡O chas, peninsulares, para limpieza, 
sa'ben coser a mano y a máquina , si no 
es famil ia honrada fine no se presente. 
Informes; Apodaca, 41. 
90.-H 11 m 
Q E DESEA COLOCAR L N A JOVEN, 
JO esi)'>iola. de criada de caartos o cíe 
mano o manejadora. Informan en I l e l -
na. 85, por San Nicolás , fondo de la 
bodega. 
010Ó 10 m 
Q E IlESEA COLOCAR L ISA .10\'1'".N, 
O i'ara l impiar habitaciones y zurcir 
la ropa, en casa de moral idad; t l éue 
ferencias en casas donde ha trabajado. 
B-in' Joné, 4,S. altos. Departamento, 8 y 
T I N A SESORA DESEA COLOCAKSE 
\J para cocinera sabe cumplir su ob l i -
gac ión ; en la. Ilaiiiana .«¡140 en el campo 
.>oÜ. Informan: san Miguel frente al ''(i 
antiguo, zapatcrí;>. 
10 mz. 
¡¡E DESEA COLOCAR t na l ' E N I N S l -
lar. do cocinera. Calle i , número 14 entre 9 v 11. 
9140 10 m 
Q B OFBECB I na COCINERA V RE-
V,l p ó s t e r a , sabe ¡bien su obligación v 
limpieza, se cqloca en casa ,le poca fa-
mil ia . Informan; Teniente l íev 77 
_ flIOS ~ * ' ' jo ' m 
/"«HALE1 ELK JOVE, ESPA.SOL, DL-
sea colocarse de chauffeur en casa 
particular, sale al campo y tiene referen-
cias. Informan por ra m a ñ a n a hasta las 
11 en Maloja. ,53 y en Monte 12, por la 
tarde. Teléfono A-3090. 
0085 10 mz. 
p i H A U P F E U R , JOVEN ESPAÑOL, SE 
V-̂  ofrece para casa part icular o de co-
mercio, con referencias. Dos a ñ o s de 
prác t i ca en el manejo de toda clase de 
máquinas . Desea casa seria. Para i n -
form.es. al teléfono A-4580.' 
. 8995. 
Q E DESEA COLOCAR l NA SEÑORA, 
D peninsular, para cocinar, v hacei 
limpieza. Informan: Neptuno ' 
Infanta y San Prancisco 
S051 " 
U E OFRECE UN CHACEEEUR, PARA 
k7 casa part icular o comercio, buenas 
referencias y sabe cumplir con su obl i -
, " - v ^ ..^ gación. Para informes; A-G002, pregun-
200. entre 1 ten por Manuel Suárez. 
895;: 8 m 
8 
(JE í) ESE A COLOCAR UNA SEÑORA 
O do cocinera, cocina a la criol la y a 
la española , hace postre. Un casa de 
moralidad. Informes; Gloria o0 
^SOOS ' - " S m 
U K DESEA COLOCAR fINA COCINE-
v i ra. .«-abe su obligación. Ani ta . Ka-
ños, esquina a 11, Vedado. 
SSS6 • s m 
o. 
dora. -•• . u-c Linea 3 
0 duei 
12 m 
oTTClTA UNA COCINERA, QUE 
v en la colocación, lo, numero 
» i n a / i " J'Vj, vedado. 
DESEA COLOCARSE cha. de manejadora 
ra l idad; tiene quien lu 
forman en San José, lo 
Aramburo y Soledad, 
„ 9l7v> 
L N A MLCHA-
, en casa de mo-
recomiendo. In-
7. moderno, cutre 
i l tos. . 
i 10 m 
10 m 
O E DESEA COLOCA15. L NA - PENI N-
Cj sular, de generala cocinera y repos-
tera, que s; | e cumplir con su" obliga-
ción. Informan: San Ignacio, 43; habi-
tación, 1?, entresuelos. 
8940 9 m 
l i 111 
? í ! r^SKÁr 'COLOCAR UN JOVEN, PE-
1 JnuT para criada de mano. Lu-
H ^ f i r l i , W r a C. 
DESECA COLOCARSE l NA M L C I I A -cba, de 10 años , de color, inglesa, 
habla poco español . Para manejadora 
o criada de mano. Informan; calle 4, 
entre 31 y 33, Vedado. 
9198 10 m 
THlli' 10 m 
- - I ^ K A N COLOCAR DOS MECHA" 
Q B ^ f peninsulares, de criadas de ma-
D c W ^ ^ . , d o r a s . La Leonesa, Sania 
Q B DESEA COLOCAR 
v^ cha. de criada de 
„ • riancjacloi 








^ c S T o O L O C A K S E L N A JOVEN, pe-! 
ü ^ á r ^ c . r ' ^ ^ d ^ o ^ . i i ' d a : ; : . 
í t ó ^ ^ a s o ñ e s , 7. Motel Nuevitas I 
M106 - - ^ í l i C A N WONTS LOUNDBY to 
A cío at. borne a quick loundress. ^ e-
faéto casa, 00. 10 INZ> 
r^F DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-1 
iS chas peninsulares, en casa de mora-
Hdadi una de criada de mano y la otra 
df' manejadora; son trabajadoras > t ie-
nrne buenas ' " e í f r ^ c i a s nforman en 
Vives, 154, cerca de los Cuati o < : 
i 90S3 11 
tTNA JOVEN DE COLOR, DESEA CO-
t i locarse para servir a un matrimonio 




dora; hay quien responda por ella. La 
di recc ión ; hotel Cuba. Kglclo, 75. Tele-
fono A-OOtí?. 
920S 10 m 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA1 
\J colocarse de.criada de mano, con f a - i 
mi l l a de moral idad; tiene familiares que 
la garantizan y no le permiten primos, i 
Oficios, 7; habi tac ión , 10, informan. 
8865 S m 
Q V~ D ESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
| 3 de, maPos o de cuartos. Tiene refe- i 
rencias y sabe cumplir con su Obligación 1 
Calle I , entre 21 y 23. 
8990 8 mar j 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- | 
L» cha peninsular, de mediana edad, na- ; 
ra criada de manos o manejadora. I n - \ 
forman <:jn la calle 25, núfero 102, entre j 
I I e I , Vedado. 
S967 S mar l 
HA ESEA COI>OCARSE LNA MLCHA-
k!5 cha españo la , para criada de cuar- j 
tos o para cuidar un niño solo. L i - i 
forman en San José , n ú m e r o 78. A to- | 
das horas. 
909.'! 9 mar 
ÓE DESEA COLOCAR UNA mFcHaT-
O cha. peninsular, en casa de moral i -
dad, para coser y hacer una corta l i m -
pieza; no se admiten escritos. Para 
informes; Neptuno, 31, altos. 
8950 » 8 m 
Q E DESEA COLOCAR L N A SEÑORA, 
IO peninsular, para cocinar v limpiar, 
para corta familia. Kn la misma se de-
sean colocar, dos muchachas, de cama-
reras tío un hotel. Lamparil la, 81. 
' 8055 .8 m 
TOVEN, ESPAÑOL, CON MUY BUE-
p) ña s refeitm-ias de las mejores casas, 
desea colocarse de chauffeur. Informan; 
calle Piado, 50. 
8792 g m 
TENEDORES DE LIBROS 
^wi»iiMiiaaaraBWMnBiaBPMBaBaMWMBMBBBaBaiB 
TOVEN, ESPAÑOL, CON AMPLIOS CO-
»l nocimientos do tenedur í a de ll'bros. 
f rancés e inglés y demás materias que 
comprenden los programas de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a ; desea encontrar 
empleo en .oficina de- casa comercial u 
otra aná loga . Di r ig i r se por escrito a; 
M. P. Pe rnández . La Kosa, n ú m e r o 1-A, 
Cerro. 
0029 . - 1 4 m 
MECANICO, SE OFRECE P A R A L A limpieza de cocinas de gas y toí la 
clase de reparaciones, servicio rfipiílo. 
Lampari l la , Cl. Llame a l Teléfono A-9173. 
__9012 10 m 
UN MUCHACHO, DE 15 AÑOS CUM*-plldos, desea colocarse en comercio 
para aprender, sabe leer y escr ibir y 
las cuatro reglas; y lo mismo en bo-
dega o en fonda o café, aue ya es prác -
tico en todo. Informes; Puente Almen-
dares, entro Dos y Cuatro, ibodega Sar-
dinas; pregunten por Aniceto García , a 
todas horas. 
9010 10 m 
cTSí w n B X CARCO DE ARREOLOS~V 
O cuidados de jardines, dos jardineros, 
cun oastante práct ica , lo mismo en el 
Ve'- .0 i-omo en Marianaor si usted los, 
< 'lame a l F-1993. Rafael liosas. 
0070 22 mz. I 
T \ ESEA COLOCARSE SEÑORITA ME-
JW canógra fa , sabe la t aqu ig ra f í a y tle-1 
ne referencias. Llamen al teléfono M-2025. 
9G80 12 mz. 
ESEA COLOCARSE UN "PBNINSU-
lar. de mediana edad, de portero o 
de criado de mano o para el comedor; 
tiene traje de s e ñ o r a y buenas referen-
cias. Informan: café Alemán, dulcería . 
Prado, 93. 
9122 10_ m _ 
SE DESEA COLOCAR ~LÑ M A T R I M O -: nio, tanto para la Ciudad como pa-
ra el campo; él de Jardinero, portero o 
cualquier otro ser-ucio; ella entiende 
algo de cocina o ¿Viada de mano. Pa-
ra informes en San Ignacio. 43, cuarto 
en frente, a la puerta de l a calle. 
0130 10 m 
MUCHACHO, RECHÍN L L E E A D O , SE ofjf.ee para cualquier trabajo. Ma-
rina, 52. 
8942 8 m 
UN SEÑOR DE M E D I A N A EDAD, AC-t ivo y trabajador, habla algo de . i n -
g l é s ; solvente y con g a r a n t í a s , solicita 
algo en que emplearse, como cobrador, 
comisionista de casa importadora, ad-
ministrador de Iblenea o cosa análoga . 
Aviso a: R. González. San José , 2, Ma-
rianao. 
8743 8 mz. 
U n j o v e n , de 15 a ñ o s , que acaba de 
l legar de los Estados Unidos , desea 
colocarse de t a q u í g r a f o r m e c a n ó g r a -
f o , en i n g l é s . I n f o r m a n : Porveni r , n ú -
mero 2 6 , V í b o r a . 
XNGENIERO AGRONOMO: SOLICITA empleo adecuado, sin grandes pre-
tensiones. Posee el idioma inglés . I n -
forma: J. F. K. Industr ia , 80, altos. 
8003 15 m 
CRIADOS DE MANO 
TIN CRIADO DPI MANO, PENINSC-
I J lar, acostumbrado al servicio fino, 
solicita colocación. Informan: M y 11. 
Godesca. Teléfono lí1-3107. 
9011 10 m 
DESEA COLOCARSE, T A R A CRIADO de mano, un joven, peninsular, de 
."0 años, p r á c t i c o en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Reina, 
78, altos, antiguo. Teléfono M-3212. 
8930 18 m 
Q B COLOCA DE COCINERA CNA JO-
O ven, española , sabe cocinar a la crio-
l la , a la americana y a la española . 
Calle 4, número 232, Vedado. 
8705 8 m 
COCINEROS 
Q E OFKECE, PARA, L L E V A R CONTA-
O bilidad por horas. Pueden dir igi rse 
por correo o personalmente a: C. J i -
ménez, Aram'buro, 45. 
8097 10 m 
TOVEN ESPAÑOL, ACTIVO V CUMPLI-
» l dor, solicita empleo en oficina de ca-
sa comercial, para cuentas corrientes o 
contabilidad cualquiera; Ibuenas refe-
rencias. Informes: Galiano. 14, altos. 
S719 9 mz. 
UNA SEÑORA, JOVEN, TAQUICRAFA,, mecanógrafa . so l ic i t a empleo en 
oficina o casa de comercio, no tiene pre-
I tensiones. Llamen al Teléfono 1-1401. 
1 9114 10 m 
i T O V E N , PRACTICO EN C O N T A B I I i l -
I í J dada, desea encontrar casa de por-
¡ venir, pocas pretensiones, con refereu-
i c ías . San Ignacio. 12, altos, 
i 9165 18 m 
Q E 
lO n 
<JE DESEA COLOCAR UN ISLEÑO, pa-
ra criado de mano, entiende de ja r -
dín, con buenos informes, no le ira-
porta i r al campo. Informan en l a ca-
llo 25. n ú m e r o 262, bajos, entre B a ñ o s 
y P. Vedado. 
8813 8 m 
DESEA COLOCAR UN JOVEN pe-
ninsular. de cocinero, sabe guisar aj 
estilo de E s n a ñ a ; ha estado en uno de 
los mejores de la capital de Madrid, .en-
tiende algo de pastelería-. Calle de A" i lle-
gas. 84, cuarto 14. 
008̂ ) 10 mz. , 
/BOCINERO, ESPAÑOL, DE RECULAR 
KJ edad, se desea colocar con fami l ia 
par t icu lar o comercio; prefiero Veda-
do. Reina, 98. Teléfono A-IT:.'" 
0132 ' 11 m 
fIB PESE A N COLOCAR DOS PENIN-j 
vi salares, una de manejadora y algo j 
de lliupieza; y la, otra liara, cuartos y 
/.urdí-: tienen quien las recomiende.! 
Factoría, 9, altos. 
X ' N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
V, pdad, solicita colocación do criada 
da mano, manejadora o cocinera, tiene 
Anonas referencias, en Fac to r í a , 29, l u -
fonnan. 
91̂ 8 10 m 
Q B DESEA COLOCAR L N A JOVEN, pe- i 
ninsular, para manejadora o criada I 
de mano; no tiene inconveniente en i r I 
a] campo. Informan en Peñalver , 1-2. 1 
8923 8 m i 
QE OE RECE. PARA CRIADA DE M A - | 
i o no, una joven que sabe su obl iga- ' 
ción, se desea casa de moralidad y no! 
hace mandados a la bodega. I n fo rman ; ! 
Salud. 5, altos. No va para fuera de la 
Habana'. 
>911 9 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola , sin pretensiones, de criada. 
Informan; Be lascoa ín , 63J, esquina a Te-
nerifo. 
8947 i S m 
COCINERAS 
r*E DESEA, COLOCA 15 UN COCINERoJ 
O español y sabe la criolla, entiende de 
repos t e r í a , bien sea casa 'huéspedes o 
establecimiento. Informes al Teléfono , 
A-4978. 
9190 11 m i 
Q E DESEA COLOCAR T:NA COClNE-
l o ra, peninsular, de mediana edad. I n -
f o r m a r á n : callo Sitios. 116. 
r " ' - l !0 m 
r t O C l N E R A , QUE SABE SU OHLIGA-
\..J ción. a la e s p a ñ o l a y cr io l la , se 
coloca. No va a Marianao. Concordia, nú- l 
mero 45, bajos. 
9017 10 m_ ¡ 
DESEA COLOCARSE L N M A T R I M O -nlo, e spaño l , para la Habana o el 
campo; ella cocinera y él criado, j a r d i -
nero o calballcricero. In forman: O'Rei-
l l y , 13. Teléfono A-2348; buenas refe-
8E DESEA COLOCAR LN COCINERO . Hace toda clase de reposten:*. Co-
cina a la criol la y va al campo. Infor-
man en O'Reilly, número 66 Teléfono 
A-604Q. 
8989 - 8 mar 
SEÑOR COMERCIANTE: 
¿ Le afecta a usted la Ley del 
4 por 100? 
Si le afecta y no tiene tenedor de 
libros, no podrá , usted hacer los 
balances semestrales y anuales para 
cl iiago justo de este impuesto. 
Si el negocio de usted no ame-
r i t a el gasto necesario de pagar un 
tenedor de libros f i jo , ¿po r qué no 
emplea usted un tenedor de libros 
que tra'baje por horas o por d ías? ¡ 
Si quiere un peri to en t e n e d u r í a 
de l ibros por horas o por días , 
d i r í jase a: Inglés . Apartado 25Í7. 
UNA JOVEN DESEA, COLOCARSE DE ropera de hotel. Sabe coser bien. 
Informan en Consulado, 124. .. 
S991. ^8 mar 
Q B DBSEA COLOCAR UNA JOVEN muy 
O formal y fina, en c>m de moralidad 
para a c o m p a ñ a r y v e r t i r señora . En-
tiende de costura. Para informes: Con-
sulado. 124. 
899:5 8 mar 
I J N S T U U M E j S Í T O S 
D E M U S I C A 
SE VENDE, POR ALSBNTARSE SU dueño, dos pianos europeos, sanos y 
buenos. Tenerife, 61. 
9210 10 m 
A CARAMOS DE RECIRIR D E A L E M A -
X \ . nia los afamados pianos C. Oehler 
de Stuttgart . se venden al contado y a, 
plazos. E. Custin. Obispo, 78. Teléfono 
A-1487. 
8919 20 m 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y U 
Prado, 119. Tel./r-3462 
PI A N O : SE VENDE UNO NUEVO, TRES pedales, cuerdas cruzadas, un juego 
cuarto caramelo, otro comedor, juego sa-
leta. San Miguel, 145. 
8316 11 mar 
Q E OFRECE UN JOVEN D E i« AÑOS, 
lO Sabe leer y escribir. Se coloca para 
muchacho de almacén ^ para una tienda 
o botica o ayudante de chauffeur o cual-
quier otro trabajo. rC^ene quien lo re-
presente. Informan en Monte, (;9 do 9 
a 12 v de 2 a 5. Segundo piso. 
9094 S mar 
RE A L I Z A C I O N DE ROLLOS A CINCO p / i o s docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rol los RE-
PUBLIC, de los cuales somos únicos dis-
tr ibuidores para la Isla de Cuba. E. 
Cus t ín , .Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
8920 20 mar 
SU24 12 m 
C R I A N D E R A S 
T ^ Ñ A CRIANDEKA. PENINSULAR, DE 
U dos meses de parida, con buena v 
abundante leche, desen colocarse; se le 
puede ver su n i ñ o ; tiene, certificado de 
Sanidad. I n f o r m a r á n : Suspiro, 16, 
9097 , 10 m 
rpENEDOR DE LIBROS, MUY P R A C T I -
1. co y con cuantas referencias pue-
dan desearse, so ofrece para practicar 
balances, abr i r y cerrar l ibros y llevar 
contabilidades por horas. D i r i g i r corres-
pondpncia a: M. I . Apartado 2207. 
8767 10 m 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOIiA. de mediana edad, para un mat r i -
iron-io solo, o para una corta cocina, I 
no tiene incoiivcniente i r al -campo. 
Aguila, 116, antiguo; habi tac ión , 37, a l - l 
tos. í 10 m 1 
QE OFRECE UNA SEÑORA. -ESCASO-I 
O la, para trabajar do e-riada do mano i 
o ••ocinora, no. duerm-; en la . t io locac ión . | 
átfl que le den cuarto independiente, pa-
ra; matrimonio. Par-i miis informes d i -
vidirse a la Calzada de Concha. Pr>, 
altw. esquina a Juan Abren, Lnyanó 
m ¡ 10 m 
Desea colocarse una j o v e n reciente-
mente l l egada ; en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o mane jadora . I n -
f o r m a n : H o t e l Universo . San Pe ' 
dro , 2 2 . Telefono A - 1 5 3 2 . 
rencias. 
9093 10 m 
6583 10 mz. 
Q E DESEA COLOCAR L N A JOVEN, es-
O paño la . para sirvienta de mano, pa-
ra qna. casa de corta familia. Aguila. 
116: habi tac ión, 60. 
S918 g n» 
T T N A COCINERA, PENTNSULAK, SE ¡ 
KJ desea colocar, solo para la cocina. \ 
Cocina a' la españo la y criolla, no va i 
fuera de la Ha'bana, n i duerme en la ¡ 
colocación. Informes; Salud, 2. 
9102 L O m ^ ; 
SE DESEA COLOCAR L N A COCINE- | ra, peninsular, cocina a la cr io l la y 
ospañoja, s.||be de r e p o s t e r í a y .tiene 
buenas referencias, desea famil ia raonii. . 
Para informes: calle F. esquina a 5a.. 
n ú m e r o 8; hab i tac ión , j f , Vedado. 
9195 10 m 1 
DESEA COLOCA^M, I NA L K I A N D E -ra española , tb-ne certificado de Sa-
nidad. Informan en l íuena Ventura, "T. 
habi tac ión 3. Víbora. 
9026 10 111 z. 
| > E S B A COLOCARSE UNA CRIAN DE- í 
AJ* ra., peninsular, de 4 meses de p a r í - ! 
dit ; tiene, a'bundant'e leché; recién l le-
gada; tiene certificado de Sanidad. I n -
formn : Angeles. ' 88, altos, 
Dl4a 10 va 
QESORA DE 25 AÑOS, SE COI-OCA do 
O criandera, tiene certificado de Sani-
dad y : i meses de haber dado a luz: véa-
se su niño y ella en Neptuno, 229 y So-
led<"i. , 
8094 9 na. 
A L COMERCIO: TENEDOR DE LT-
x v bros, se hace cargo de llevar con-
t;i Mlidad por horas por un muy módico 
precio. Para Informes; P. Ramos. Sa-
lud. 6, altos. 
S;j9u 23 m 
EXCEPCIONAIi : EXPBRTO DE CO-raercio, para asumir cargo o reor-
ganizar alguna casa, departamento, le-
vantar ventas, etc. E s c r í b a m e ahora an-
tes de que nueda haber hecho alguna 
connección. S. Whitc . Apartado 1627. 
8855 11 m 
QB DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
O 25 años de edad, e spaño l , soltero, ex-
perto conocedor de toda la Habana y del 
in te r ior de la I s l a ; tiene buenas referen-
cias; desea colocarse de cobrador, depo-
sitando la cantidad que deseen si es ne-
cesario. Informan en Obispo, 75, altos, 
pregunten por Pérez. Apartado 2044. 
8413 10 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comajén, E l único que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran prác t i ca . Recibe avisos: Nep-
tuno. 28; Ramón Piñol , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 534. 
62S7 16 m 
VARIOS 
jiniiiiiiiiiinii iniimii HBMBSSB 
P E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O lleva, tiempo, para cualquier casa. 
Más informes: Santa Ciar?. 16. Llamen 
al Teléfono A-1S67, y pregunten por 
Alvaro L'earriba. 
0020 10 m 
r ^ A L C U Í i I S T A : DE FACTURAS B X -
V.-1 tranjeras; corresponsal de español . 
Inglóí; o tenedor l e libros, ofrece sus 
servicios en horas libres. Informan: Te-
léfono M-."097. 
C 2029 4d-S 
/ C A R P I N T E R O : SE DESEA HACER 
KJ a lgún trabajo nuevo o arreglo de 
muebles en general, a precios econó-
micos, avise o mande una tarjeta al se-
ñor Otero. Calle 12, n ú m e r o 25, Vedado, 
v quedará muy complacida. 
•8071 8 m 
E x p e r t o t enedor de l i b r o s : se ofrece 
t>ara toda clase de t r a b a j o s de con-
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r horas . H a - j 
ce balances, l iqu idac iones , e t c . S a l u d , ! 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A ' l S l l . 
C 750 I t Ind 10 •» 
AL E M A N I A : COMERCIANTE RIEN relacionado se embarca para Alema-
nia y desea llevar ó r d e q e s comerciales. 
Referencias de primera, Erich Brúne l l . 
Hote l Central. Calle O'Reilly, 85. Telé-
fono A-o677. 
S896 18 ra 
TALLER DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 64. Habana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero, Latonct 
calados y toda clase de tra* 
bajos artísticos y comercia-
les. 
C 1861 rd-3 
o m ó v í l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
b¿ tV*?H Magnetic." siete pasajeros, 
ii r.a y gom.t repuesto, todo en muv 
"̂ f-nas condiciones. Se puede ver e ;n -
[fnnair en 15, número 8 entro M v N 
* edaíJo. ' J > 
15 i n _ 
f>UK.N NEGOCIO: NO COMPRE M A -
^ quina sin veniie; muy barato se 
vp"aL!'i'1 Hupinubile; de 4 pasajeros. V i -
mo Luque * Panlagua. 
VENDE l N FORD, DEL DIEOlNl>7-
barlffj10r ero^a-rcarse su d u e ñ o ; lo doy 
dpi I? í ' Ee Puede ver a todas horas 
ü w • ^ ' e n a , número 17, entre San 
9ÓrSC0 y MilaSi"os, en la Víbora. 
—...Jf. ' ̂  m 
fw^IONES! 8E A D M I T E N CAMIONES 
^dalecio1 naTe d6 E,iamol'ados y «an 
^ 5 _ _ . _ _ J 13 m 
Â ^̂ ^̂ 1 C A D I L L A C : EN PER-
to . .^ .? condiciones, se vende bara-
nii'e^ -ir0 r."edas de alambre y gomas 
o calu y.erside; informa : teléfono T-28Í0, 
Vedado número 255, entre F y Baños . 
Automóvil, compro uno , n o m a y o r de 
Peajeros, p a g á n d o l o con va lores ; 
A . -i CtÍV0- ^ o n u a : Juan A m o r . 
A 6 8 Í 2 ; de 2 a 4- T e l é f o n o 
?3T2 10 m 
^ tAnaman?1"0 57' 7 l -ASAJEROS.M-pez- San LáJlV^ s-,VeSd? '•arato. J.'ló-m l ^ ¿ a r o , U3, Uu.'bana. 
Q^-r~ , lí! mz. 
P kan -VaV,rl,N PORD, EN LUCEN a" V 
BUe(le t ra lh i i f l ' v.en m.aí;nífico estado; 
^ A n e ñ ¿ t t ^ ^ y mismo. Chapa 52^. 
Por embarcarse, se vende u n a c u ñ a 
C o l é , l a m á s bon i t a de l a Habana , 
puede verse en M o r r o , 2 8 . I n f o r m e s : 
San Ignac io , 2 9 ; se a d m i t e n cheques 
del Banco E s p a ñ o l . 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 1731 31d-l 
Q E VENDE L N CAMION BENZ, DE 1 
O y media tonelada, t rasmis ión cadena, 
del t ipo unión, con capota y plancha 
completamente nueva. Informan: San 
Joaqu ín , 31. 
8t397 10 mu. 
Q E VENDE L N CAMION STERLINO, 
kJ 5 toneladas, volteo .casi nuevo, es 
una verdadera irania. I .uyanó y M. Pru-
na, IOS. Teléfono 1-2334. Jo sé F e r n á n -
dez. 
8885 12 m 
CAMION "DENBY" 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Mar t í , n ú m e r o 50. 
Q E VENDE UNA MAQUINA JORDAN, 
lO cerrada. Informes: J e s ú s María , 33. 
Doctor Perdomo. Teléfono A-176t). 
8870 13 m 
/ I A N G A : SE VEN DE U N CAMION mar-
v J ca Kel ly , de cinco toneladas, está 
completamente nuevo y está asegurado 
en once m i l pesos; se vende al conta-
do o a plazos, es propio para cualquier 
giro- Puede verse: Vives, 99. Sierra el 
Agui la . 
8854 10 m 
Q E VENDE L N FORD, EN BUENAS 
IO condiciones, es tá trabajando, precio 
$475; se puede ver de 12 a 2. Zarago-
za., 20, Cerro. 
8793 10 m 
AUTOMOVIL 
Se vendé un elegante Hudson Super-Six 
Limouslne, ú l t imo tipo, por ausentarse 
su duefio para Europa. Informan: Mo-
rro, o-A. Te l í f ono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
AUTOMOVILES 
_ -"o en belascoain, 23, fonda. 
T^x""^-——-———________ m 
y ^ n s o % VENDE UN AUTOMOVIL 
W^ de Sie t f " r 1 1 ^ Cole' ™ buen es-
^«en ta r sc Sn ^f^'ÍGTJ?,f' Por tener que 
&Se^s y todotueuo- , leuo c i n ^ « o w a s 
na. 13^ ™ accesorios. í n d u s -
&135 " ̂ asa en construcción. a í l 
10 m 
MAXWELL 
C5E. VE:<DE UNO, 1)E USo, 
IXcO ASIENTOS. PINTADO 
C0L0H BLANCO. MUY BUE-
NA CONDICION. GANGA VER 
EDWIN M. MILES 
Prado y Genios. 
"Singer," el carro m á s elegante que pa-
sea por la capi ta l . "Lancia," au tomóvi l 
i tal iano. R e ú n e las dos mejora» cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Six." Joya do los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Mart í , número 
50. Teléfono A-442G. 
7552 26 m 
Q E VENDE LN CAMION MARCA 
KJ " H a l l . " motor Continental, 2 y me-
dia toneladas, con c a r r o c e r í a cerrada, 
en perfectas condiciones. Cuíia Chan-
dler, 4 asientos, t ipo Conntry Club, 
cinco ruedas de alambre, muy p-n.-o 
uso. In fo rman: Morro, 8 y 10. 
797;? 8 va 
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de la 
noche. 
DOVAL Y HERMANO 
MORRO, 5 - A . TEL. A - 7 0 5 5 
Habana (Cuba) 
S53S - ab 
Q E VÉNDE O CAMBIA COU MOSAI-
ko" eos. un Ford, en magníf icas condi-
ciones, con l lantas desmontables y otros 
accesorios. Miramar v (.'alzada, do Colum-
bia. Teléfono 1-7250. 
8925 10 ra 
PO REEMBARCAR SU DUERO U'KG E N -teniente para España , .se vende un 
Chandler, con ruedas de alambre, 7 pa-
sajeros, en ^950. Industr ia, 8, a todas 
horas. Casimiro. 
8172 12 m 
SE VENDE UN FORD EN MAGNIVICAS . condiciones. Pyer/1 verse en el ga-
rage de 'Felipe Castillo, calzada de .1. 
del Monte, esquina, a. Milagros. Su due-
ñ o : Banco Nacional, segundo piso, de-
partamento Sil. Teléfono A-OSÍC. 
8484 9 mar_ 
SE VENDB~üÑ FORD NLEVO, DEL I ' A -quete. con arranque elén-trlco, poí-
no poderlo atender. In forman: Galiano, 
54. f ruter ía-
8155 10 mar 
A UTOMOVII . : SE A ENDE UNA CUSA 
x \ . marca Overland. se da muy barata, 
por no usarse. Informan: Compañ ía de 
Pel ículas La Internacional C inema tog rá -
fica. Infanta y Estrella. 
8897 S m 
I Q B VENDEN TRES CAMIONES DE 
¡ O tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Stewer y dos Ford, de uso, en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ñ o ; y en mucha proporc ión. En Punta 
Brava de Bauta. frente al paradero del 
t ranv ía . Benito Quijano. 
4(118 8 mz 
HUDSON SUCER HIX, CON RUEDAS de alambre y listos del todo, _, 
se venden, un Chevrolet nuevo y un Benz 
cuña. Tacón y Empedrado, café, de 11 
a 12. 
S720 14 mz. 
C A M I O N 
VENDO UN EORD DE U SO, LO DOV muy barato, por no poderlo atenter. 
al contado o a plazos. Señor Pa'blo. Es-
cobar, 145. Teléfono M-9197. 
8360 i 5 mz. 
VENDO UN HUDSON 
tipo Sport, nuevo. 5 ruedas de alambre 
y 5 pasajeros, en 2.900 pesos; y un 
carro Gull . en 1.400 peses, estft nuevo, 
5 pasajeros, para diligencias es apro-
piado., Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García 
16 m 
T r E N D E M O S UN FORD, DJBU 17, EN 
• ibuen estado, se da muy barato por 
Jener que salir para el campo. Leal-
tad, 125. Todos Iqgi días, de 4 y me-
dia a cinco de la tarde. Teléfono Mt29Í6. 
8043 s m 
S T ^ e m H r í X — • s mar 
P ^ ^ t o ¿ t a d f ' ^ P ^ o * , en 
^ oficina) Telefono A-5997 
Q E VENDE L N CAMION DE 8 V ME-
KJ d ía s toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
. .>an Celestino y Esperanza, Marianao: 
en el ,;mismo se informa la venta de una 
bodega barata y con magnificas propor-
cionea: todo antes del lo . de A b r i l . 
_ S'(H_ 19 mz. 
Camión "White," de 5 toneladaí, 
con diez meses de uso. Se vende 
a la primer oferta razonable. In-
formes: Aguiar, 101. 
I 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
B100 a l t 28 t 
QUIERE USTED PINTAIS SU ACTO-móvü' í P í n t e l o en su garaje y Se 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal p rác t i co y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóvi les de lojo. 
Arocba y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
I 5630 28 f_ 
i QE" AUQUILAN MAQUINAS HUDSON, 
I lO cerradas, especiales para bodas. CUa-
1 pa part icular . Industria, 8. Teléfono 
M-2503. 
7710 7 m 
Q E VENDE L N DORT, DE ULTIMO 
O modelo, se da barato, puede verse: 
Marqués González, entre San Uafael y 
San Miguel, 2o. garaje. F. Va len t ín . 
8539 9 m 
Q É VENDE UN MAGNETO BARATO, 
KJ con su acopladura para Ford, en 
el garaje de Economía y Misión. 
8409 ^ 8 m 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado de 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, tipo 12 H. ?., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 
Marina, 12. Aproveche la ocasión 
hoy mismo. 
Desde i hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-; 
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es cl de mayor 
venta. 
Q E VENDE L N FORD EN BUENAS 
condiciones, de uso y de precio; es 
buen negocio. D u e ñ o : Zulueta. 71, café, 
de 8 a 12 a. m. y de 8 a 12 p. tu. 
8571 l0 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTIÍfG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica» números 192-1f>^ 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 





S K N m l N nOPOHK « H O T U E R S . 
a L - l ^f-1,0.1"^ condicionen que de na— 
c',-^-• Teléfono A-3B20, 
00"1 1 • „ 
C u ñ a B u i c k , ú l t i m o modelo, gomas | 
nuevas de p r i m e r a . Se somete a cua!- | 
quier p rueba . Precio $2 .000 . T e l é f o -
no A - 5 9 9 7 . 
8561 8 m 
Q B VEN r)E « N DOtpQG BROTHEK. en 
O buena.s condiciones. Informan 
:'.,'!dn del f e r r o , número 781, 
Cal-
G^ A N G A : PROPIO PARA L N CAMION, W se vende un Panliard, cuyo motor 
y chasis es tán en magní f i cas "condicio-
no?. Vedado, 15, número 240, entro F 
y Barios. 
Stól 18 mar 
TTENDO FOKD, DEL IT, EN BUEN KS-
• taclo. número 51(37. en 400 pesos, por 
no poderlo trabajar. Véalo c informes: 
San Francisco, 1, e q u i n a Tejas. Ksta-
blo ^Iu^lf/, o en Cristina, 66. José Se-
rrano. . gasolina y atfccsoribs 
8SS3 ". f) m 
"STUDEBAKER" 
Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Ceñios, 16 12 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles. Han-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
O E VENDEN DOS CAMIONES, DE S Y 
O 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el jrara.je Eureka. Con-
cordia, 149. se dan muv baratos. I n -
forma: E. Vignier. San Ignacio, 51. fe-
r r e t e r í a . Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
Q E VENDE UN S T ü T Z 16 V A L V U L A S , 
O d i^iedas de alauibre. 7 pasaieros, 
¡£2,500, un Chandler tipo Sport, 1020, $1.750, 
Informa: Casimiro Ortiveros. Indus-
t r i a , 8, garaje. 
8718 11 nv/. 
GANOA V E R D A D : SE VENDE UNA. cufia, Kise l Kar. Es muy e l e g í a t e . 
Se vende por efectos de la moratoria. 
Se admiten choques del Banco E-sjK'.üol. 
Para más informes: su d u e ñ o : señor 
González, Monte, Üü9. . 
7927 9 mar 
rXAMIONES MACK V PIEKOB ARROTT. 
y j de o toneladas, se venjlen a. plazos 
largos o se alquilan. Mercaderes, 10, 
al tos : de 9 a 11 y media. 
77(j7 12 m 
Motoc ic le tas " l a d i a n , " modelo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s de l M o n t e , 
2 5 2 . Agenc ia de l a I n d i a n . 
c 1373 Ind 13 f 
j ^ O R D . SE VENDE ÜK FOKD ACABA-
X do «e ajustar y en magníf icas con-
diciones; se admite efectivo o cheque de. 
los Ibancos Informa y para verlos, de 
0 a. ra. a 12 y de 2 a 4 p. m. Mario A. 
Dumas. Obispo, 63, Habana. 
_ 8404 í) m . 
APROVECHEN GANGA ~ 
Se vende muy barato por ausentarse, un 
Kenaulth, doce caJballos. 1020 torpedo 
nuevo, completamente equipado, arran-
que y alumbrado eléctrico, cinco rue-
das, klaxon, contador k i lomét r ico re-
loj , baúl , bomba de fuego, eto. D i r i g i r -
so: calle I , n ú m e r o 16, entre 9 y 11 
Vedado. ' 
.. ^t!i:i 8 mar 
! p L P E L E S , GOMAS HECHAS A MANO. 
| \ J c á m a r a s rojas laminadas y cúbier-
1 tas garantizadas para 7,500 lii i l las las 
! de lona y 0,000 las de cuerda; garanti-
zamos durabilidad y precios reducidos 
fl | ,?Ilcia eXL,lusiva en Infanta y Jove-
. 8012 8 mz. 
Q E VENDE UN A L T O M O V I L F I A T , DE 
IO siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka. Con-
cordia. 149. Informa: E. Vignier. San 
Ignacio, 51, fe r r e t e r í a . Teléfono A-1574. 
5769 17 m 
JORDAN 
Elegante limousine. ólttono modelo, mo-
tor excelente. 3.20Ü pesos. Zulueta, 28. 
garage. 
7640 27 mar 
Se vende u n H u p m o b i l e , de m u y po-
co uso, con una rueda de repuesto y 
su goma . A u n q u e l a c a r r o c e r í a e s t á 
e s p l é n d i d a , po r l o bara to que se da 
puede ut i l izarse pa ra c a m i ó n . Para 
ver lo e i n f o r m e s : Cerro, 4 5 8 , todos 
los d í a s , de 7 a. m . a 7 p . m . 
, 8?3g S ru 
Q E VENDE UNA MOTOCICLETA, ILAK-
Kl ley Davidsnn, en 350 pesos. Informan en ».Marlna' 5a- y A ' bodega. Teléfo-no Slol. 
_S060 8 m 
VENDO UN LORD EN BUEN ESTADO Ibarato. Admi to cheque del Españo l 
y Nacional. Plaza del Polvorín, frente 
al Motel Sevilla. Teléfono A-U73") Ma-
nuel Pico. 
r ^ ' ^ 0 mar 
UN CARRO PAIOE DE 7 PASAJE-ros, nada mas me uueda y lo ven-
do por $1.100; no pierda esta oportu-
nidad sin igual. Chacón, S 
^•'08 9 mz. 
U E VBNDE UN HUDSON, ULTIMO MO-
KJ délo, equipado con ruedas de alaro-
. bre y muchos extras. Su precio $2.500. 
Industria, 8, a todas - horas. Ontiveros. 
^-t'1 12 m 
''STUDEBAKER' 
S1(U> 2n mar 
ü f EKCKDKS: SE y ENDE UNO, SIETE 
X^i. alientos, color mar rón , con ruedas 
alambro y magneto Hosch. Magnífico 
estado. Informes. Ed^-iu W, Miles. Pra-
do y Genios. 
8888 12 mz 
SE V E N D E E S T E C A M I O N 
F a b r i c a n t e europeo, en excelentes 
condaciones p a r a r e p a r t o a domic i l i o . 
Se vende po r haber a d q u i r i d o o t ro 
m a y o r y se d a b a r a t o . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 22 y 2 4 . 
R2S5 o m > 
SE VENDEN CN JORDAN DE 7 PASA-jeros. con 6 ruedas de alambre o se 
cambia por otro carro m á s chico, admi-
tiendo la diferencia en efectivo. Infor-
man: Teléfono A-1886. Su duefio: Pa la t i -
no. 4. altos. Muro. 
8718 U mz. 
O E VENDE CN DODGE BROS, CON 
O magneto y arranque, tiene 5 gomas 
de cuerda., se da barato por no necesi-
tar lo su d u e ñ o ; tiene chapa particular. 
Informan; Aguiar , 13S, altos. 
8362 9 mz. 
POR ASUNTOS DE MORATORIA reti-do uiAquilta chica con sus cuatro 
gomas nuevas, propia para particular 
o para pesetearla. Es europea y con-
sume menos que un Ford, motor ajustado 
y a toda prueba. Lo dov en 650 pesos. 
Aramburo 2, Teléfono M-o9S6. Pregun-
tar por Navarro, 
S ' i^ 8 mar 
CARRUAJES 
Q E V E N D E N : UN F A M I L I A R , VUEU-
O ta entera, bueno; un t iburv Bacoo 
nuevo; un coche de dos ruedas altas; 
volauta; una limonera flamante; v un 
ñuto Chandler. de 6 cil indros, 7 asien-
tos. Aramburo, 3. 
. Mg* 22 m 
Q E VENDE L N CARRO GRA.NDE DE 
KJ p a n a d e r í a , moderno y un buen mu-
lo, se da barato. Informan en Aguaca-
te, 71. 
^ 12 mz. 
M a r z o 8 d e 1 9 2 1 . 
J v/.i DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o 
JK. T R A V E S D E L A V I D A 
MSISTEIMCM 
UrteÜes creerán que es invención 
Mía, pero puedo probar con una car-
tica amable, de letra de mujer (de 
ciertas mujlcres porque hay algunas 
que escriben firme y vigorosamente 
demostrando con ello la entereza del 
carácter), de letra de mujer, repito, es 
3ecir, mal parada, pero clara, que 
firman "Joscfaw"» "María Teresa", 
"Hortensia" y "Sarah", que son, por 
tupuesto, nombres tomados al azar, 
Dero que me demuestran que lo dicho 
por mi el otro día respecto a las ex 
trañas peticiones que me hacían, m= 
ha valido tanto como predicar en de-
sierto, o en Cuba. 
Oigan ustedes lo que quieren esas 
señoras: 
"¿Se tomaría usted la molestia de 
influir con los buenos gallegos para 
!jue hagan algo en el teatro Nacio-
nal para que podamos oír a los ac-
tores?"^ 
No es nada la pretensión ¿verdad? 
Dicen que es "horrible" (no me pa-
rece bien aplicado el adjetivo, pero 
hay que ser tolerante con la hipérbole 
^ con las dornas), pues dicen que un 
buen arquitecto podría mejorar las 
condiciones acústicas del teatro, por-
que ellas, que no están en las primeras 
filas de lunetas, apenas oyen. 
Pues yo les voy a decir para con" 
solarlas que yo estoy en la primera 
fila (que hoy es tercera), y como 
tníí encuentro en la extrema derecha, 
tampoco oigo muy bien, y conmigo 
los que me rodean, que no son sordos. 
Como buen consejo, hijo de la ex-
periencia, puedo asegurarles lo siguien-
te: que en las primeras filas se oye 
muy mal, que en el centro no se oye 
nada y que en las últimas es donde 
se percibe mejor. Es cuestión de acús-
tica. 
En cambio en el tercer piso, allá 
donde están los clubs del "Casino" y 
áel "Unión** y las butacas, se oye 
divinamente. Supongo que en la Tertu-
lia y el Paraíso también se oirá bien, 
pero como aquello tiene ia comodidad 
áel presidio, no me atrevo a recomen-
dar unas localidades que en todas par-
tes son muy apreciadas por la gente 
"bien", porque en ellas hay más amor 
al arte que sinceridad en el senti-
miento que lleva al espectáculo y una 
adorable sensillez que se ajusta me 
jor al concepto serio y tranquilo de 
la vida. Pero aquellos asientos son 
para condenados a muerte y pueden 
con buen fin, deseárselos a nadie. 
En cuanto a que por demanda mía 
vayan los gallegos a hacer una obra 
que representa un enorme gasto, só-
lo a Cándidas señoras, ignorantes para 
fortuna de ellas, de lo que es la vida 
en Cuba, se les puede ocurrir. Mejor 
es que esperen a que yo sea Presidente 
del Centro Gallego. 
I Todo puede suceder. ¿Hay en la Re-
í pública un solo puesto, por técnico 
que sea, que no se considere capaz 
de desempeñarlo el que le convenga 
ocuparlo? Recuérdese la frase célebre 
ya de Robreño, en aquella pieza en 
que le preguntaban cómo sin ser abo-
gado, pretendía que lo nombraran Ma-
gistrado del Supremo, y contestó: 
— ¡Ahí Entré cubanos, ¿vamos a 
andar con boberías? 
Quién sabe si en consideración a 
que soy oriundo de un pueblo de la 
provincia de Lugo, que se llama San-
ta María de Saavedra, porque todos 
sus habitantes son parientes, les da la 
ocurrencia de elegirme • Presidente del 
Centro, y entonces, al otro día estoy 
echando abajo la escalera y la bar-
bacoa de mármol de la entrada del 
teatro, y haciendo allí un espléndido 
"foyer" como el-de la Comedia Fran-
cesa, y arreglaría eso de la acústica, 
que es una lástima que no conserva-
ra del viejo teatro de Tacón, que la 
tenía excelente. 
Pero, volviendo al principio, ¿es que 
no quieren facerme caso o se figuran 
que lo que digo es como las afirma" 
ciones de los políticos que dicen: "me 
voy", o "no quiero", y ni se van ni 
renuncian? 
Hay que darse cuenta que la influen-
cia no la tiene sino el que puede dar 
destinos o botellas. Hay algunos que 
consiguen algo pegando duro; pero 
yo no he aprendido ese sistema, 
9fa 9fa 9fa 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr . Augusto REIÍTE) 
Prillattte fiesta en Buena Tista. 
Triunfaron en el tiro de platillos: 
Pifiar, Bocamora, Pepito Coll y E s -
trada Mora, en revólver liberto Be-
icio y Manolo Méndez. Crespo en el 
tiro de pachón. Club Cazadores de 
Matanzas. E l doctor Cadaval 
Como era de esperarse resultó una 
(gran fiesta la efectuada ayer en las 
terrenos de la veterana "Sosiádad de 
Cazadores de la Habana". Cuantos 
sienten pasidn por el sport del tiro, 
hicieron acto de presencia en Buena 
iVásta, durante las reñidas justas ce-
lebradas entre nuestros más expertos 
tiradores. Nos perdonaran si al pu-
blicar la reseña de los concurrentes 
es incompleta. Imposible darla exac-
ta, dado el gran número de personas 
que asistieron— Guando llegamos ya 
habla comenzado el match a cien pla-
tillos, disparando un solo tiro a diez 
y seis yardas de distancia sin han-
dficap, para Jos premios donados por 
la "Comisión Nacional del Fomento 
del Turismo" y con handicap para 
las medallas "Piesidente doctor Al -
berto Recio" Entre los grupos for-
mados por neófitos y viejos cazado-
res, pudimos observar uno integrado 
por el señor Juan Federico Centallas 
Inspector General de Caza, Díaz Ga-
lazo, Alfredo Redio, José Manuel Gar 
cía, Manuel F . Puentes y Fermín Fo-
gueras, que trataban de que en la 
Provincia de la Habana, había muy 
pocas rabiches y debía hacerse algo, 
en pró de los cazadores; pues sino en 
la próxima temporada, todos los que 
no puedan trasladarse a otras provin-
cias, tendrán ana desarmar las esco-
petas-.. . 
So iba haciendo 'interesante el 
match de platillos ,todos los concu-
rrentes en medio de una gran espec-
tación, no perdían un momento para 
enterarse de los competidores que 
ocupaban los primiros puestos... 
E l doctor Marcos Piñar que en 
unión de César Fernández, J . Camp 
y Marino Jaén defendieron la bande-
ra del Club Cazadores de Matanzas, 
lucharon bravamente obteniendo sin 
handicap por haber roto novenfla y 
dos platillos efectivos el doctor Pi-
fiar; los premios medalla de oro 
Presidente Becio y el obeto de arte, 
un bonito tiigre de la Comisión de Tu 
rismo. E l doctor Rocair.ora también 
sin handicap, hizo polvo ochenlia y 
nueve platos, ganando la medalla de 
plata Presidente Becio y el famoso 
perro de muestra de la Comisión. E l 
amigo Don Seraplo, quedó en segun-
d lugar y poco faltó, para que en el 
tiro.de piiohon también triunfara. 
Francisco Naya y Pepito Coll empa-
tados en el tercer premio del turis-
mo otro perro de bronso por haber 
roto ambos ochenta y seis platillos 
sin handicap en el desempate a 25 
platillos, ganó Coll por haber roto 
23, miantras que Naya, hizo solo 22 
Un disco le dió el triunfo a Pepito. 
E n la medalla da bronce 'Presidente 
Recio con handicap empataron. Isoli-
no Iglesia, Arturo Hevia y Julio E s 
trada Mora. E n tanda de 25 platos, 
venció a sus rivales. Estrada Mora 
con 22, por Iglesia 21 y Hevia 18. 
E l popular y muy querido Presidente 
doctor Alfredo Recio, que había re-
calado cuatro medallas, no tomó par-
te en esas concursas; pero si, en el 
d-l tiro de revólver, ganando la m e -
dalla de oro Premio de la S. de C . 
de la Habana" Aunque el handicap 
le proporcionó el éxito al amigo Re-
cio, no por eso deja de tener mucha 
importancia, dada ia actividad des-
plegada en estos días por el insusti-
tuible Presidente para lograr que la 
apertura de la temporada fuera un 
triunfo para la colectividad. Presen-
ron cartones d emucho mérito el Cant 
peón Manolo de Armas y Evelio Gi-
quel. 
S C O R E 
TVíro de revólver 
Handicap 
Dr. Alberto Recio. . 374—143—517 
Evelio Giquel . . . 393— 94 487 
Manolo de Armas, . 432— 48—480 
También tomaron parte en este 
match: Andrés Bustillo, Evelio Aen-
lle, Isidro Qorominas, doctor Mar-
tínez Cañas, doctor Pifiar, Pepin 
"Veiga y el Comandante Julio Marcos. 
En el tiro de platillos, el fuerte bri-
sote reinante y la ausencia del trap 
durante los meses de caza, hizo que 
los scores no fueran tan buenos, co-
mo se realizan en plena temporada, 
cuando se llevan tirados algunos mi-
i llares de cartuchos. 
" P a r a ftacer hervir la olla 
de los que bien te quieren, 
quema aunque sea tus 
propios muebles". 
tu x 
Está haciendo una "QUE-
MAZON BRAVA" en bene-
ficio de aquellos que han 
demostrado quererle. 
Panos y Tejidos 
Pérez, Juárez y U 
Anuncio TRUJILLQ MARIN 
Score—tiro de patillos 
Rotos 
de 100 
Dr Pifiar . . . . . . . . . . 
Dr . Rocamora ... . . . . 
S r . Pancho Naya.. . . 
Pepito Coll 
Sr . I . Iglesias . . . .j 
A . Ora -m . . . . 
José María García 
César Fernández . • 
I . Corominas-- . . 
Carlos Alzugaray.. 
V . Cartaya- • . . . . 
Sr . Estrada Mora ... . . 
S r . A . Padial, , . . 
Arturo HeVla ... ,.. 
J Camp. ... , . 
S r . 
S r . 
•Sr. 
S r . 
Dr. 
S r . 

















Vapor "Anselma de Larrinaga" 
Por el presente se pone en conocimiento de los señores recep-
tores de las mercancías que trae este buque, que estando dispues-
to el atraque del mismo (que se efectuará tan pronto como tome 
puerto), en el cosido sur del espigón de la Machina, deberán so-
licitar a la mayor brevedad los permisos de extracción, a fin de 
evitar gastos que graven la men cionada mercancía. 
S a n I g n a c i o , 3 2 a l 3 6 . 
GALBAN. LOBO y Co. 
T e l é f o n o s A l 1 8 7 v 8 8 . 
Se retiraron: Manolo Crespo Tro-
cha, Panchito Méndez Capote, Benito 
Castro, Pepin Veiga, Felipe "Martí-
nez Armando Aenlles y Manolo de 
Armas. Puede sentirse satisfecha la 
Directiva por haber visto desalar por 
el trap veinte y dos tiradores en la 
primera jornada. 
Muy tarde dió comienzo el tiro de 
pichón a las dos y media p. m. pero 
los cazadores estamos acostumbrados 
a todo, así fué que sin almorzar se 
rompió el fuego, bajo las basos de 
mis and out quedando eliminado ca-
da tirador que yerre, declarándose 
vencedor al que mayor número de pie 
zas, mate consecutivamente. Un que-
I rido amigo Manolo Crespo Méndez, 
que tenía verdadero empeño por con-
servar un trofeo de su inseparable 
compañero de campo el doctor A l -
' berto Recio vió realizado sub deseos; 
j tirando maglstralmonta hizo llanco 
I en cinco pichones, que eran fieras 
* obteniendo la medalla de oro, nnico 
premio en ese concurso. L a primera 
paloma la fallaron: Rodrigo Díaz, 
Cartaya, José María García, Manolo 
Revilla, Hevia, Veiga Crespo Trocha, 
Marcos Piñar y Amando Aenlle. Y 
en la segunda pieza auedó fuera Car-
litos Fonts 
Bn la tercera: Dr. Augusto Renté 
y G . de Vales. E l doctor Rocamora 
en la cuarta y Pepe Blanco t)rtiz en 
la quinta. A las cuatro de la tar-
de, se terminaron las tiradas ofi-
ciales, quedando aun en el campo, 
muchos socios celebrando matchs par 
tLculares. A l realizar la entrega de 
los premios fueron aclamados los ven-
cedores . 
L a Banda Municipal ,con el nota-
ble maestro Fraga al frente amenizó 
el acto. L a concurrencia fué onse-
quiada con dulces y champagne. BI 
señor Corominas, Secretario del Club 
se multiplicaba atendiendo a los In-
vitados . 
Recordamos haber saludado a las 
señoras Teté Ramos Izquierdo de Al-
zugaray, María Coopingor de Roca-
mora; Andrlana Santenat de cartaya; 
Carmelina Saavedra de Corominas; 
Angelita eMrlan de piñar; Margot 
Bordonave de Vázquez; Mercedes 
UHoa de Berenguer; América de Cas 
tillo de Iglesias; Gloria Ramírez de 
Aenlle; señora viuda do Laguardla; 
Teresa Cancio Helio de Gaytan; Ester 
Seigle de Ferrer y Sara Walling de 
E Mora; señoritas: Luisa Sentenat; 
Lolita Galves; Argentina Herrtera; 
María Arias; Lucrecia y Josefina Cal 
derln; Margarita Cabarga; Eugenia 
González; Gloria Gaytan; Sarita Wa-
ILing y señorita Laguardla. | 
Señores: Paco Cas so; Héctor Ro-
camora; doctor Agustín Bassart; 
Amador Vales; Fernando Berenguer; 
Chuchó Rodríguez; Francisco Suárez 
Alfonso Fors; Armando Iglesias; Ro-
dolfo Carrión; nuestro querido com-
pañero de Bohemia y Fundial, Mar-
tin Kohu; Felipe Mazóncas; capitán 
Alberto Gandía; doctor Alfredo Ro-
dríguez Miirt; Marcelino Pedro Mas-
juan; Oswaldo Morales y el campe vn 
infantil Panchito Naya Ramos. 
L a Sociedad de Cazadores de la 
Habana puede sentirse orgullosa por 
haber recobrado el auge de sus me-
jores tiempos. 
En la última sesión celebrada por 
Club de Cazadores de Matanzas fue-
ron electas paar ocupar cargos en la 
Directiva para el año de 1921 los se-
ñores siguientes: Presidente señor 
Alejandro Bamientas. Vice: señor Dr 
Miguel Beato Secretario, señor José 
M. Domínguez. Vice Francisco Díaz 
García. Tesorero Julio Camp. Vice: 
señor Manuel Quesada. Director el 
entusiasta y excelente tirador señor 
Marino Jaén Vice, señor José Silva. 
Vocales: señores: Fernando Artamen 
di; Liberato de León; Enrique Ca-
sado; Francisco González Díaz; Ma-
nolo Quiroga; E l próximo día 10 de 
Abril se declara abierta la tempora-
da en el Club matancero. 
A l regresar de Buena Vista nos sor 
prendió la noticia de que un querido 
amigo el culto e inteligente letrado 
doctor José Cadava" había fallecido 
víctima de rápida enfermedad. Cuan-
to sentimos a nrArte del bueno de 
Peplllo al que tratamos muchos años. 
Enviamos a sus familiares con cuya 
amistad ños honramos nuestro pésa-
me más sentido por la desgracia que 
les aflige. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO D E UN DISPARO 
E n el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer Manuel 
Castro Bello, natural de Cádiz de 18 
años de edad y tripulante del vapor 
Ramón Marimon de una herida gra-
ve de bala con orificio de entrada y 
salida en el brazo derecho. 
Ante la Policía del Puerto declaró 
Castro que fué a quitarle al fogone-
ro de dicho vapor, Francisco Fernán-
dez Cagias, natural de España, de 26 
años de edad un revólver que tenía 
en las manos con tan mala suerte 
que introdujo el dedo en el gatillo, 
saiendo el proyectil que lo hirió en 
el brazo. 
Francisco Fernández fué presenta-
do ante el señor Juez de Guardia 
Diurna autoridad que lo instruyó de 
cargos decretando su libertad, 
HURTO 
Ismael Lombano,.vecino de una ha-
bitación de la casa de huéspedes si-
tuada en Salud número 20, bajos, dió 
cuenta a la policía de la quinta E s -
tación que durante su ausencia le 
habían sustraído de su mencionada 
habitación una cartera conteniendo no 
venta pesos y varios objetos sospe-
chando que e lautor del hecho fuera 
el mestizo Armando Martínez, cama-
rero de la casa de huéspedes. 
Martínez fué detenido y presenta-
do ante el doctor Saladrigas, Juex 
de Guardia Diurna ayer, autaridad 
que lo dejó en libertad por no exis-
tir méritos para su detención. 
Del Banco Español 
recibo % la par certificados de Ád* 
adnlstracldn, en pago de Jabóm 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89, 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 1224, 
HABANA, 
0*41 lad.-lo.-t 
A v i s o a l o s 
V e n d e i l o r e s 
Rogamos tomen nota que Esferas 
en Joyería no hay más que una en 
la Isla? y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C a . 
10d.-2 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Estaquio Veiga, vecino de Alejan-
dro Ramírez número 14 y medio en-
contrándose aburrido de la vida i n -
ten tó ayer suicidarse arrojándose de-
lante de un tranvía de la línea d«. 
J e sús del Monte Parque Centrai en 
la esquina formada por las Avenidas 
de 10 de Octubre y Alejanuro Rami-
frez. 
Veiga fué arrollado i>or d ^ehíou-
lo recibiendo múltiplas contusiones y 
heridas de carácter gratñe disemina-
das por el cuerpo de las que fué asis 
tido en el Centro de Soícorros de Je-
sús del Monte. 
De este caso cc^ipcid el efefior Juez 
de Guardia Diurna de ayer. 
, AUDACIA D E UN LADRON 
E n la madrugada de ayer la poli-
cía de la Segunda Estación conoció 
de una denuncia tormuíada poi Pe-
dro Martínez Acosta, encargado de la 
posada E l Continente establecido en 
la Avenida de Bélgica número 23 
quien se quejó de que encvmtríindose 
en dicha posada próximamente a las 
cinco de la mañana se le presentó un 
individuo de la raza nagra quien le 
dió un .golpe en la cabeza con la ma-
nivela de un automóvil produciéndo 
le una contusión grave en la cabeza 
de la que fué asistido en el centro de 
socorros del Primer Distrito E l des-
conocido al ver caer a Martínez qui-
so apropiarse del dinero que tenía, 
pero como aquel dió voces de auxilio 
el audaz ladrón sa dió a la fuga. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n el solar yermo dituado en San 
Francisco y Concepción en la Víbora 
se produjo ayer vn principia, de lucen 
dio con motivo de haberse propaga-
do las llamas de un montón re ba-
suras que se quemaban a unas ma-
deras, acudiendo el material do i n -
cendio que no tuvo nececidad de fun-
cionar. 
HERIDO G R A V E 
E n el centro de socorros de Regla 
fué asistido ayer de lesiones graves 
en el brazo derecho, acompañadas de 
la fractura de dicha extremidad, el 
jóven Nicolás García y García, de 16 
años de edad y vecino de Araugu-
ren 16, en d cho pueblo 
Garcf declaró ante la policía muni-
cipal y ante el señor Juez do instruc-
ción de la Beoc 6h primera que la lo-
flón que preseotata se la había cau-
sadp su compañero do trabaje José 
Fe García, d* 53: años dt e d i l y vecino 
de Martí 168, al agredirlo c m una pa-
la mien^rpp sostuvieron una re / ." ta 
por difcrecías en el trabajo. 
DANDO CRANGUB 
Antonio Balbuena y Ceton, do 17 
años de edad, mecánico y domiciliaoo 
en el barrio de Puentes Grandes fue 
asistido de primera intención en el 
hospital de Emergencias de la frac-
tura del brazo derecho lesión grave 
que se causó al darle cranque a un 
automóvil en el garage de la casa de 
Sarrá situado en San Francisco entre 
Jesús Peregrino y Poclto. 
P A L A C 
„ DANDO LAq p , , . 
E l Comité EjecutivGlíACus 
' 'oral, so d i r i S Í ^ 0 ^ V . -
do üándo le^í ' S . ^ . ^ ft^ 
la COmISl611 d« ^ ¿ ^ 1 5 
E L COROÍ̂  »•«, 
El Jete del Distri ^ ^ 
tanzas, coronel An,; ,) ^ ^ ú 
;;yC1, ™ 01 S ^ e ^ e ^ < 
LA P 0 w c i > p p _ 
El Secretario de V o i f 0 1 ^ . 
cuenta ayer -A .r,fo G ^ n a c 4 n 
eme el señor Orenoio >i| Í. st'%, 
bre del Partido Libera Se> ̂  tí 
quejado de qu.. ^ S ' / 5 6 « Í 5 ' 
L ^ d e c e ^ < ^ ^ X de § 
D e S a n i 
PLANOS PArI^dipic,^ 
Por la Dir.(;,..ió:i de ,fCl0NEs 
mtaria se han ap v.tv/n ffi 
siguientes: ^ los 
I I y Fonts, d» Fr-inn? 
Máximo Gómez número ] f o ^Hv 
do Quesada; I ^ - m n ~- 10 êrta» 
PROCESADOS 
Francisco Sánchez o Santos (a) E l 
Isleño, fué procesado ayer por el se-
ñor Juez de Instrucción de la seclón 
segunda en cuasa por lesiones seña-
lándosele doscientos pesos de fianza 
para que nueda disfrutar de libertad 
r»rov5slonál, 
AutoxiCada 
L a señorita Ofelia Milanes y Dau-
din, de 1 años de edad y vecina de 
Máximo Gómez número 210, altos, fué 
asistida ayer en el Hospital de Emer-
gencias de una grave intoxicación. 
L a señorita Milanes que es' cajera 
de la farmacia establecida en la Cal-
zada de Máximo Gómez número 128, 
sintiéndose con un fuerte dolor de ca-
beza fué al interior de la farmacia 
y creyendo tomar dos pastillas de as-
pirina, Inglrir equivocadamente dos 
comprimidos de bicoruro de mercurio 
que le han porducido la intozicación 
grave que presenta 
De este suceso la policía de la sexta 
«stao'ón dió conocimiento al señor 
Juez de Instrucción de la r ección se-
gunda . 
larde y Colón. ^ arreiio; v¿ 
Se han 'e: virad ,: v 
quina a Serafinas; \ r t ^ «s. 
Alturas de Arrovo -n-olo , 
falta plano ne e m p l a ^ a l e n í 
no; Peón -úmc-o A ^ ^ % 
por ciento de superfino dos!,,?135 
Cerro numefr) 531, ^are.e ¿o ?len»: 
cultativa; Oquemlo entre P.ñT4* 
Desagüe, no indica le j^Sfa,,;Ier} 
nitaria; San Lu-s entr.> ' í Cl611 ^ 
ra, no indica ia c o n ^ f r i W ^ 
tente; Luis l<:stó.ve3 ^ a v ,? 
fnnge art ículo 55 Po 10 • V '1!' 
dro 26. cany-e n n 15 po" ^ 
patio; Habana a ( l i f i ^ ín^lto* 
tículo 54 Po. 3.;, H a b ^ V S 
infringe art ículo 51 Po 2o • r r 
sidad número is, infringe w 2 ' * 
Po. 3.; 23 entre E y D infrin» ^ 
L a M o d e r n a 
P o e s í i 
Biblioteca Ciont íf ico-Filosófica 
Ph Tissie. Los Sueños. Fslolotí 
Pa to logía . 1 tomo pasta, $1-40 ! 
C. Wagnor. Justicí* t--
de Daniel Josse 1 tomo 
T V . r>iv,„4. th-
ti ia. TraducciÓ! 
" > u " ^ V " r o " 1 tomo i>asta %M l h . Ribot. Eisayo sobre Igá pagi, 
ne^ un tomo pasta, §1.25. 
ROBO 
Cariota Fígueras Santos, de 27 años 
de edad, natural de Matanas y vecina 
de San Nicolás 792. dió conocimiento 
ayer a la policía de la S^xia estación 
oue mientras se hallaba ausente de la 
Habana le rompieron el candado que 
cerraba la puerta de la Habitación 
que ocupa en la mencionada casa y 
le sustrjeron prendas y ropas por va-
lor de 130 pesoso, sospechando que 
el autor del hecho sea José Chapú, cu 
yas demás generales ignora. 
*u. Ferricre. Los Mitos de la R 
blia. Traducción Española do Beniti 
Menacho UUbarri, 1 tomo, $1.75. 
E. _ Tardieu. E l Aburrimiento. Tn 
ducción española de Ricardo Rail 
un tomo en pasta, $1.75 
T h . Ribot. Las i-mfermedades- k 
la Memoria. Traducción de _ 
Dubio, un tomo en pasta, $1.1.. 
Dr. P. H . Tissie, í / i Fatiga y E 
adiestramiento Fisco, traducción es-
pañola de Ricai-'ii Rubio. 1 tomo ea 
C l u b d e C a b a l l e r o s d e 
C o l ó n 
La Junta Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Asoolaciói. en el 
año que cursa, fueron e-Jegidos los 
señores siguientes: 
Presidente: Sr. M;guei "Verano y 
González. 
• Více-presidente: Sr. Cri í tóbol C. 
Fitz Gerald. 
. Tesorero: Sr. Francisco F. Rabell 
y Paz. 
Vice-tesorero: Sr. Juan José A L 
vare^ y Sánch'íz. 
Secretario: Sr. Dr. Oscar Parce ló 
y Méndez. 
Vlce-secretario: Sr. Enrique Her-
nández y Égea, 
Vocales: Sre^ Antonio María Bat-
lle. y Descourrier; Juan J. de Mutio-
zábal ; Oskald A. Hornsby: Leonardo 
Sorzano Jo r ín ; Francisco de P. Bas, 
tarreche; Juan D. Arencibis y Mui -
ños ; Francisco VerdU5»ü y Rodríguez, 
y doctor Juan A. Muller. 
Esta noche a las ocho v inedia, en 
el domicilio social, Av'.-nida de Si-
món Bolívar 92 (antes Reina), ce-
lebra rá el "Club de Caballorjs de Co-
lón" su primera reunión extraordi-
naria, al objeto de solemníKar debi-
damente la actuación, de «a primera 
Junta Directiva. 
Los principios fundamentales de la 
prestigiosa Ordoi de ¡os Caballeros 
de Colón, han sido los propulsores 
definitivos de esta nueva Asociación. 
Muchos éxitos deseamos al "Club 





Res ta u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . & . 
A b e ü a . N a f t i h a y m e j o r 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
K«p«claJi8t» «a enleraiodades d* Lt 
orl&#. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
eaterismo1 permanente de los ar&tere», 
Blstema comunicado a ia Seriedad Bioió-
Klca de Parts en 18»t. 
Censal ta: de 2 a i . industria. 22-24. 
C 887» Ind . Ifi ah. 
pasta, $1.75." 
C. Wagner 
miada por la n l W; 
Versión española . H . Giner 
Ríos . 1 tomo $1.75 
Angel Mosso. bu. Educación Ptó 
de la Juventud. Versión Castellanali 
D . J . Madrid Moreno seguida 1 
Educación Física de la Mujer¿J 
' en pasta, $1.75 
Carlos Octavio Bunge. La U 
ción Conteniporáneí'4 Tercerá 
ción. Un tomo en pasta,'$1.73 
C. Wagner. Valor, Versión es. 
la de Domingo Barucs. Servicio 
Museo Pedagógico Nacional. 1 « 
pasta $1.25 
G. Ferroro. Grandeza y Decadeí 
de Roma, La Conquista, traducción 
M . Ciges Aparicio, uu toiño en P 
ta, $1.75 ' 
G. Ferrer o. Grandeza y Devadfflütt 
de Roma. Fin do una Aristocracia,to-
mo tercero, 1 tomo en pasta íl-^ó 
G. Ferrero. Wrandeza y Deca» 
cia de Roma. Au-usto y el Grandeto" 
perio, tova. VI , un lomo en 
$1.75 . 
G. Forrero. Wrandeza y DsC3«e» 
cia de Roma. La República de 
gusto. Tomo V, un tomo en . P351-
$1 75 
G. Ferrero. Wrandeza-7 
cia de Roma, Antonio y 
tomo TV, un tomo en pasta í1-'^;. 
M . Guyau. IrreUgión del Por^j 
Estudio Sociológico TradttCCl0B| 
prólogo de Antonio Carvajal, 1 
T h . Ribot. Ensayo acerca <"> 
Imaginación Creadora, tradl1^'" i! 
Vicente Colorado, con un 
U.rgano Gmixález Serrano, un 
en pasta, $2.50 xkim 
M . Buyau. La Moral ^ 3a i ! 
j Obra premiada por la f c a ^ u ^ 
I Ciencias morales y Políticas, 
en pasta, $2.25 
Emilio Ferreire. Errores 
eos de la Biblia, 1 tomo ' 
¡ T h . Ribot. Las Enfermedac 
la Personalidad. Traduccidn a ^ 
| l a de Ricardo R " } " ^ 1 ton10 
I ta $1.25 „ indiicadf 
Caralos Octavio Bugno. de \ 
1 de los Degenerados. ^ $li25 
educación, 1 tomo en PaSLJ ueolW 
G. Bouissier. P a S f ^ 0 $1.^ 
eos. Roma y Pompea, 1 tomo ^ f 
T h . Ribot. F ico logía J ¿e p.car 
¡c ión. Traducción española 5 
do Rubio. 1 tmno pas ^ 
Emilio Ferreiro. ^ / ^ t a i e s . \ . 
según los Datos erperim^J x to 
ducción de Ans-imo ^ ™ 
mo $1.50 • } 
C . Wagner. Jtmto a^ elos 
síón española f̂-̂  
EL REMEDIO MEJOR 
Para combatir la penosa dolencia l la-
mada almorranas, lo mejor que hay son 
los supositorios flamel. 
La eficacia de este excelente medica-
mento se nota desde la primera aplica-
ción. E n seguida producen alivio. Y se 
garantiza que en treinta y seis Loras de 
tratajniento curan el caso mfis grave y 
complicado. 
Los supositorios flfamel se indican 
también contra grietas, f ístulas, irr i ta-
ción, etc., siempre obtienen completo íxi-
to. 
Loa venden Sarrá, Johnson. Taqnechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía, y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
A. 
ver-
G R A T I S P A R A L O S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota militar, 
Arenillas, Catarros de la vejiga, Ciati-
tios, Uretritis. Envíe su dirección .y 
dos sellos rojos al Representante G . 
Sabas. Apartado 1,328. l lábana. 
o 2000 -j.t 
C. agner. Jtmto a^ eloSn> 
síón española (ie , 50 
un tomo ei pasta ^ - tXi¿\\*> 
C . Wagner L a v i c i a ^ ^ ^ 
sión española de s 
1 tomo en pasta ^ romeBl%. 
J . Morell y Ten-y- Ca0ria, L̂-
la Legislación H i p ó t e ^ . 0^ 
Prefer. E l Alma ^ ^ o U c > 
vaciones acerca del ü la 
en los primeros aJoS imoS CaS 
Roque Barcia. Sino ^ 
nos. un tomo $3- -arstoria £« 
Federico) Loboe. ™ d sde 
Literaturas Compara^ ^ 1 
orfeones hasta el sis « 
3.00. te desde el P 
Guyau. E l A U .0 
vista Sociológico $5- Apart^ 
Obispos T̂̂Zl K-V 
mero 605. \ ^ X ^ S 
Consultas: de^ « 1,1 
